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SARINING PANALITEN 
Panaliten menika gadhah ancas kangge ngandharaken  konflik psikologis 
paragatama wanita wonten salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir. 
Panaliten menika ngandharaken wujud konflik psikologis, panyebab konflik 
psikologis, usaha kangge ngrampungaken konflik psikologis, lan perkembangan 
kapribaden paraga Yuyun wonten salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir. 
Panaliten menika kalebet panaliten deskriptif. Data wonten ing panaliten 
menika awujud wujud konflik psikologis, panyebab konflik psikologis, usaha 
kangge ngrampungaken konflik psikologis, lan perkembangan kapribaden. Sumber 
datanipun inggih menika cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS. Panaliten menika dipuntaliti kanthi pendekatan psikologi sastra. Cara 
ngempalaken data saking panaliten menika mawi cara maos saha nyerat. Data 
dipunanalisis mawi cara analisis deskriptif kanthi tindak kategorisasi. Cara 
kangge ngesahaken data wonten ing panaliten menika ngginakaken validitas 
semantik, reliabilitas interrater lan intrarater. 
Asiling panaliten menika ngandharaken: (1) wujud konflik psikologis, 
inggih menika was sumelang, duka, bingung, sedhih, kaduwung, meri, cubriya, 
dhendham, ngapusi ingkang nuwuhaken kemareman; (2) panyebab konflik 
psikologis inggih menika ngraos nate dipunkhianati dening Heru, kepanggih 
kaliyan Heru, boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken, 
dipunsembranani dening Hary, ngraos boten gadhah katentreman, ngraos 
dipunasoraken, nampik pitulunganipun Heru, kemutan masa lalunipun,kanyatan 
ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng, nate nglampahaken dosa kaliyan 
Heru; (3) usaha kangge ngrampungaken konflik psikologis inggih menika represi, 
rasionalisasi, pengalihan, regresi, fantasi, apatis, sublimasi, proyeksi, reaksi 
formasi, agresi, lan stereotype; (4) perkembangan kapribadenipun inggih menika 
superego menuntun Yuyun kangge ngrenungaken sedaya ingkang sampun 
dipunlampahaken sahengga piyambakipun manggihi jati dirinipun minangka 
wanita ingkang diwasa.  
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BAB I 
PURWAKA 
A. Dhasaring Panaliten 
Psikologi sastra inggih menika cara pandang penelaah sastra ingkang 
fokus dhateng segi-segi psikologis ingkang wonten ing salebeting karya sastra. 
Kados dene ingkang dipunmangertosi bilih psikologi menika ngelmu ingkang 
nyinau babagan jiwa. Jiwa salah satunggaling tiyang saged dipunmangertosi 
adhedhasar solah bawa, karakter utawi sipat, lan kapribaden tiyang menika 
wonten ing padintenanipun.  Mawi pangertosan psikologi wonten ing nginggil 
menika dipunajab saged mbikak sisi psikologis salah satunggaling karya sastra 
ingkang awujud cerbung, inggih menika cerbung ingkang dipunserat dening 
Adinda AS kanthi irah-irahan Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir ingkang badhe 
dipunbabar ing babagan konflik psikologisipun ingkang minangka fokus 
saking panaliten menika. 
Konflik psikologis ing salebeting karya sastra inggih menika reflesksi 
saking pagesangan ingkang nyata. Adinda AS nyobi nampilaken maneka 
konflik psikologis ingkang kadadosan antawisipun paraga. Paraga-paraga 
ingkang wonten ing salebetipun cerbung menika ingkang ndadosaken lelakon. 
Lelakon lan perkawis ingkang kababar ing salebeting cerbung menika 
nyebabaken konflik-konflik ingkang kadadosan antawisipun paraga. 
Cerbung anggitanipun Adinda AS kanthi irah-irahan Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir, cariyosipun cekap muyeg. Konflik antawisipun Yuyun 
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(paragatama wanita) minangka Guru SD, wanita ingkang mandhiri lan gadhah 
manah ingkang atos kados dene sela kaliyan Heru, priya saking masa 
lalunipun ingkang sajatosipun wali murid saking murid ingkang 
dipuntresnani. Priya ingkang sampun ngejur-jur manahipun lan ngrisak masa 
depanipun menika ujug-ujug njedul malih wonten ing sangajengipun. 
Ananging Yuyun boten gampil nampi priya menika, amargi Yuyun boten 
saged nglalekaken sakit manahipun. Perkawis menika ingkang kathah 
nuwuhaken konflik-konflik wonten ing batosipun Bu Guru Yuyun. 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir, “ara-ara” tegesipun palemahan 
jembar ingkang boten tinanduran, “cengkar” tegesipun boten subur. Dados, 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir inggih menika palemahan jembar ingkang 
boten tinanduran lan boten subur ingkang tanpa tepinipun utawi tanpa pinggir. 
Abebasan menika ingkang dipunginakaken kangge irah-irahanipun cerbung 
menika. Amargi, nyariyosaken pagesanganipun Yuyun minangka wanita 
ingkang mandhiri lan gadhah manah ingkang atos. Pagesanganipun Yuyun 
ingkang kebak perkawis ingkang sangsaya semrawut, nglangut, lan sepi 
abebasan mlaku ing ara-ara cengkar sepi tanpa pinggir. Cerbung menika 
dipunpacak sambung-sinambung wonten ing kalawarti Djaka Lodang 
Yogyakarta, edisi 31 Juli – 20 Nopember 2010. 
B. Underaning Perkawis 
Saking dhasaring perkawis wonten ing nginggil, perkawis-perkawis 
ingkang saged dipununder inggih menika mekaten. 
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1. Unsur intrinsik cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS. 
2. Wujud konflik psikologis ingkang dipunlampahi dening paraga Yuyun 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
3. Panyebab konflik psikologis ingkang dipunalami dening paraga Yuyun 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
4. Kupiya paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
dumados wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
5. Perkembangan kapribadenipun paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
6. Pitutur ingkang saged dipunpendhet saking cariyos wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
C. Watesaning Perkawis 
Saking perkawis-perkawis ingkang sampun dipunandharaken wonten 
ing underaning perkawis ing nginggil, panaliti matesi perkawis ingkang badhe 
dipunrembag inggih menika mekaten. 
1. Wujud konflik psikologis ingkang dipunlampahi dening paraga Yuyun 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
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2. Panyebab konflik psikologis ingkang dipunalami dening paraga Yuyun 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
3. Kupiya paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang  
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
4. Perkembangan kapribadenipun paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
D. Wosing Perkawis 
Adhedhasar saking underaning perkawis lan watesaning perkawis ing 
nginggil menika, wosing panalitenipun inggih menika mekaten. 
1. Menapa kemawon konflik psikologis ingkang dipunlampahi dening paraga 
Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS? 
2. Menapa ingkang ndadosaken konflik psikologis ingkang dipunlampahi 
dening paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS? 
3. Kupiya menapa kemawon ingkang dipunlampahi dening paraga Yuyun 
kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS? 
4. Kados pundi pangrembakaning kapribadenipun paraga Yuyun wonten ing 
cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS? 
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E. Ancasing Panaliten 
Ancasing panaliten ing salebeting panaliten menika ing antawisipun 
mekaten. 
1. Kangge ndeskripsiaken menapa kemawon wujud konflik psikologis 
ingkang dipunlampahi dening paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
2. Kangge mangertosi menapa ingkang dados panyebab konflik psikologis 
ingkang dipunlampahi dening paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
3. Kangge ndeskripsiaken kupiya menapa kemawon ingkang 
dipunlampahaken dening paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik 
psikologis wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
4. Kangge ndeskripsiaken kados pundi perkembangan kapribadenipun paraga 
Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS. 
F. Paedahing Panaliten 
1. Teoritis  
Paedah kanthi cara teoritis panaliten menika dipunajab saged paring 
sumbangan tumrap pangrembakaning ngelmu sastra Jawa, mliginipun kanthi 
tinjauan psikoanalisis ingkang dipunrembakakaken dening Sigmund Freud.  
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2. Praktis  
Panaliten babagan konflik psikologis paragatama wanita wonten ing 
cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS menika, 
dipunajab saged mbiyantu para pamaos ngengingi faktor-faktor psikologis 
ingkang saged paring pangaribawa tumrap pangrembakaning jiwa manungsa, 
lan ugi saged mbabar pitutur-pitutur pagesangan ingkang wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS ingkang saged 
ndadosaken langkung tresna dhateng karya sastra Jawa. 
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BAB II 
GEGARAN TEORI 
A. Psikologi Sastra 
Miturut Bonner lumantar Siswantoro (2004: 29), Psychology asalipun 
saking tembung psyche lan logos. Psyche tegesipun jiwa, lan logos tegesipun 
ngelmu ingkang nedahaken kawigatosanipun dhateng manungsa minangka 
objek studi, ingkang ngutamakaken tindak tanduk (behavior utawi action) lan 
jiwa (psyche). Kathah ragam pangertosan utawi definisi ingkang tumuju 
dhateng pangertosan psikologi minangka ngelmu jiwa ingkang nggatosaken 
studinipun dhateng manungsa, ingkang utamanipun dhateng tindak 
tandukipun manungsa (human behavior or action). Definisi psikologi inggih 
menika ngelmu utawi pirembagan ilmiah babagan tindak tandukipun 
manungsa, ngelmu utawi pirembagan babagan jiwaning manungsa, ngelmu 
tindak tanduk. 
Lajeng, tembung sastra asring ugi dipunsebat literature (Inggris), 
literature (Jerman), litterature (Perancis), sedaya menika asalipun saking basa 
Latin litteratura. Tembung litteratura menika dipunripta minangka 
terjemahan saking tembung  Yunani grammatika; litteratura lan grammatika 
menika adhedhasar tembung littera lan gramma ingkang tegesipun „huruf‟ 
(seratan, letter). Miturut asalipun litteratura dipunginakaken kangge tatabasa 
lan puisi; tiyang litteratus inggih menika tiyang ingkang mangertos tatabasa 
lan puisi; wonten ing basa Perancis taksih dipunginakaken tembung letter. 
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Belanda geletterd; tiyang ingkang gadhah kapinteran khusus wonten ing 
babagan sastra, Inggris man of letters. Literature ingkang saklajengipun 
ateges wonten ing basa Barat modern, inggih menika sedaya ingkang kaserat, 
panganggenipun basa awujud seratan.  
Lajeng miturut Teeuw (1984: 22-23), wonten ing basa Indonesia 
tembung  sastra asalipun saking basa Sansekerta; akar tembung saking sas-, 
wonten ing tembung kriya andhahan tegesipun „mengarahkan, mengajar, 
memberi petunjuk atau instruksi‟. Lajeng, -tra biasanipun tumuju dhateng 
piranti, sarana. Dados, sastra inggih menika piranti kangge mucal, buku 
petunjuk, buku instruksi utawi buku piwulang. 
Sastra inggih menika salah satunggaling kekiyatan kreatif, salah 
satunggaling karya seni. Salah satunggaling watesaning sastra inggih menika 
sedaya ingkang kaserat utawi kacithak. Cara kangge paring definisi dhateng 
sastra inggih menika matesi dhateng “mahakarya” (great books), inggih 
menika buku-buku ingkang kaanggep mumpuni amargi wujud lan sastranipun. 
Titikan ingkang dipunginakaken inggih menika dipuntingali saking segi 
kaendahahipun, utawi nilai kaendahan ingkang dipunkombinasikaken kaliyan 
nilai ilmiah. Ing antawisipun puisi lirik, rama, lan cariyos fiksi, mahakarya 
dipunpilah adhedhasar nile kaendahanipun. Kejawi mekaten, ugi dipunnilai 
saking estetis tumrap lelewaning basa, komposisi, lan kekuwatan anggenipun 
ngandharaken (Wellek & Warren (dipunterjemahaken dening Melani 
Budianta), 1995: 12). Sastra inggih menika sedaya ingkang kaserat saking 
asiling kekiyatan kreatif. Titikanipun sastra dipuntingali saking segi 
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kaedahanipun, ing antawisipun kaendahan lelewaning basa, komposisi, lan 
kekuwatan anggenipun ngandharaken. 
Dados psikologi sastra inggih menika pendekatan penelaah sastra 
ingkang fokus dhateng segi-segi psikologis ingkang wonten ing salebeting 
karya sastra. Miturut Jatman lumantar Endraswara (2004: 97), bilih  
…karya sastra dan psikologi memang memiliki pertautan yang erat, 
secara tak langsung dan fungsional. Pertautan tak langsung, karena 
baik sastra maupun psikologi memiliki objek yang sama yaitu 
kehidupan manusia. Psikologi dan sastra memiliki hubungan 
fungsional karena sama-sama untuk mempelajari keadaan kejiwaan 
orang lain, bedanya dalam psikologi gejala tersebut riil, sedangkan 
dalam sastra bersifat imajinatif. 
Karya sastra lan psikologi wonten gandheng rentetipun, kanthi cara 
boten langsung lan fungsional. Kanthi cara boten langsung, sastra lan 
psikologi gadhah objek ingkang sami, inggih menika pagesanganing 
manungsa. Psikologi lan sastra gandheng rentetipun kanthi cara fungsional 
inggih menika amargi sami-sami kangge nyinau kahanan jiwaning tiyang 
sanes, bedhanipun wonten ing psikologi gejala menika nyata, ananging 
wonten ing sastra asipat imajinatif. 
Miturut Siswantoro lumantar Endraswara (2008: 180), kanthi cara 
kategori, sastra beda kaliyan psikologi amargi kados dene ingkang sampun 
kita mangertosi sastra gandheng rentetipun kaliyan donyaning fiksi, drama, 
puisi, esai ingkang dipunklasifikasiaken wonten salebeting seni (art), menawi 
psikologi menika marujuk tumrap studi ilmiah babagan lelakon manungsa lan 
proses mental. Ewadene kekalihipun beda, ananging gadhah titik temu 
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ingkang sami, inggih menika kekalihipun tindak saking manungsa lan 
pagesangan minangka sumber panaliten. Micara babagan manungsa, psikologi 
cetha wonten gandheng rentetipun amargi psikologi nyinau tindak tanduk. 
Tindak tanduk manungsa boten uwal saking aspek pagesangan ingkang 
nyengkuyung tindak tandukipun. Pamrayogi mekaten paring pangertosan 
ingkang jembar bilih panaliten sastra mbetahaken cara pandang psikologi 
sastra. 
Wonten ing panaliten menika ngginakaken teori saking Sigmund 
Freud. Sigmund Freud inggih menika salah satunggaling dokter saraf saking 
Wina, Austria. Kejawi mekaten, piyambakipun ugi minangka tiyang ingkang 
manggihi psikoanalisis ingkang sampun nepangaken piyambakipun minangka 
tiyang ingkang gadhah pangaribawa wonten ing jamanipun. Tembung 
psikoanalisis piyambak wiwit wonten ing tahun 1896. Miturut Eagleton 
(2010) bilih,  
Psikoanalisis memiliki pandangan bahwa ketidaksadaran memainkan 
peran yang penting dan menjadi manfaat praktis dalam mengobati 
pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian 
psikoanalisis menjadi teori ketika telah dilakukan serangkaian praktik 
pada pasien yang terkena hysteria. 
Psikoanalisis dipunmanpangataken kangge ngobati tiyang ingkang 
gadhah sakit jiwa. Lajeng psikoanalisis dados teori nalika sampun 
dipunlampahaken praktik dhateng tiyang utawi pasien ingkang sakit hysteria. 
Freud (1984: xiii) nyerat teges istilah psikoanalisa ingkang 
dipunseratipun kangge kamus ilmiah Jerman. Wonten ing kamus menika, 
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piyambakipun mbedakaken tigang teges, inggih menika mekaten. (1) 
Tembung “psikoanalisa” dipunginakaken kangge nedahaken salah 
satunggaling metode panaliten tumrap proses-proses psikis (kados dene 
impen). (2) istilah menika ugi nedahaken salah satunggaling cara kangge 
ngobati gangguan-gangguan psikis ingkang dipunalami dening tiyang ingkang 
sakit neurotis. (3) istilah ingkang sami dipunginakaken ugi wonten teges 
ingkang langkung jembar kangge nedahaken sedaya kawruh psikologis 
ingkang saged ngginakaken metode saha cara kasebat.  
Saking maneka warni cabang psikologi, psikoanalisis ingkang 
langkung kathah gegandhenganipun kaliyan sastra amargi paring teori 
kawontenaning dorongan bawah sadar ingkang gadhah pangaribawa tumrap 
tindak tandukipun manungsa. Pelopor psiko-analisis inggih menika Sigmund 
Freud. Prinsip-prinsip psiko-analisis inggih menika 
a. Lapisan kejiwaan yang paling dalam (rendah) adalah lapisan 
bawah sadar (libido) atau daya hidup, yang berbentuk 
dorongan seksual dan perasaan-perasaan lain yang 
mendorong manusia mencari kesenangan dan kegairahan 
b. Pengalaman-pengalaman sewaktu bayi dan sewaktu kanak-
kanak, banyak mempengaruhi sikap hidup di masa dewasa. 
Yang paling terkenal dalam hal ini adalah ikatan kasih antara 
anak perempuan dengan ayahnya dan antara anak laki-laki 
dengan ibunya. 
c. Semua buah pikiran, betapapun kelihatannya tidak berarti, 
masih tetap penting bila dihubungkan dengan daerah bawah 
sadar. 
d. Konflik emosi, pada dasarnya konflik antara perasaan bawah 
sadar dengan keinginan-keinginan yang muncul dari luar. 
e. Emosi itu sendiri bersifat dwirasa. Tidak ada emosi dari satu 
jenis. Benci dan sayang saling bercampur. Seorang laki-laki 
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mungkin membenci seorang wanita tetapi sekaligus juga 
tertarik kepadanya. 
f. Sebagian konflik dapat diselesaikan atau disembunyikan 
dengan cara yang dapat diterima. Apabila dia mampu keluar 
dari konflik itu, disebut sublimasi, tetapi bila gagal ia akan 
menyerupai neurosis yaitu konflik emosi di dasar jiwa (Semi, 
1985: 47 ).  
Saking 6 prinsip psikoanalisis wonten ing nginggil menika ingkang 
relevan kaliyan panaliten menika inggih prinsip ingkang d, e, lan f. 
Miturut Endraswara (2008), telaah psikologi sastra dipunperang dados 
tiga, inggih menika psikologi panganggit, psikologi pamaos, lan psikologi 
paraga-paraga wonten ing karya sastra. 
1. Psikologi Panganggit 
Miturut Endraswara (2008: 143), memori ingkang wonten ing 
panganggit, sakirang-kirangipun wonten sekawan faktor psikologis, inggih 
menika (1) pamikiran, (2) pangraos, (3) intuisi, lan (4) sensasi. Saking 
sekawan faktor psikologi kasebat, setunggal kaliyan sanesipun gegandhengan. 
Donyaning panganggit boten saged namung ngginakaken setunggal tipe 
kemawon. Karya sastra ingkang namung ngginakaken pamikiran kirang 
menyentuh menawi tanpa kawontenaning pangraos, lan mekaten 
saklajengipun.  
Salah satunggaling panganggit ugi boten saged uwal saking fantasi 
kejiwaan. Miturut Endraswara (2008: 142), bilih karya sastra inggih menika 
“rekaman ulang”. Rekaman ulang menika minangka potreting jiwa. Potret 
kejiwaan menika temtu boten namung saking dhiri panganggit piyambak, 
ananging ugi lingkunganipun. 
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2. Psikologi Pamaos 
Miturut Holand lan Lesser lumantar Endraswara (2008: 156), 
kawigatosan pamaos dipunpangribawani dening sastra. Saksampunipun maos 
sastra, pamaos badhe tumut ing salebeting sastra. Amargi mekaten, jiwanipun 
pamaos ugi kena pangaribawa jiwaning sastra. Tiyang ingkang nandhang 
rekasa, ananging marem lan seneng inggih menika efek utawi panyebab nalika 
maos sastra. Tiyang saged kuciwa psikisipun, ananging lega amargi maos 
sastra. Wonten proses kados mekaten, ateges wonten gelombang estetis 
ingkang sumebar saking sastra dhateng psikisipun pamaos. 
3. Psikologi Paraga-paraga wonten ing Karya Sastra 
Miturut Siswantoro (lumantar Endraswara, 2008: 180), novel utawi 
cerkak minangka bageyan saking wujuding sastra inggih menika jagad realita 
ingkang wonten salebetipun kadadosan prastawa tindak tanduk ingkang 
dipunalami lan dipundamel dening manungsa (paraga). Realita sosial, realita 
psikologis, realita religious inggih menika tema-tema ingkang asring kita 
mirengaken nalika salah satunggaling tiyang ngrembag novel miangka realita 
pagesangan. Kanthi cara spesifik, realita psikologi kangge tuladha, inggih 
menika wontenipun fenomena kejiwaan tartamtu ingkang dipunalami 
paragatama nalika ngrespon tumrap diri piyambak lan lingkunganipun. 
Namung kemawon ingkang prelu dipunmangertosi, pangertosan psikologi 
paraga leresipun boten namung fokus tumrap paragatama kemawon. Paraga 
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sanes wonten ing ngandhapipun bok menawi langkung wigatos, prelu 
dipunrembag ugi.  
Wonten cara ingkang saged dipunginakaken dening panganggit 
kangge nglukisaken wujud, sipat utawi pribadi para paraga, inggih menika 
mekaten: 
a. Physical description (nglukisaken wujud lahir saking paraga); 
b. Portrayal of thought stream or of conscious thought (nglukisaken 
pamikiranipun paraga utawi menapa ingkang wonten ing penggalihipun); 
c. Reaction to events (nglukisaken kados pundi reaksi paraga menika tumrap 
prastawa ingkang kadadosan); 
d. Direct author analysis (panganggit kanthi cara langsung nganalisis para 
paraga); 
e. Discussion of environment (panganggit nglukisaken kawontenan sakiwa 
tengenipun para paraga. Umpaminipun mawi nglukisaken kawontenan ing 
salebeting kamaripun paraga, pamaos saged pikantuk kesan menapa 
paraga menika tiyang ingkang kemproh, resikan, sregep, kesed, lan 
sakpanunggalipun); 
f. Reaction of others about / to character (panganggit nglukisaken kados 
pundi pamanggih paraga sanes wonten ing salah satunggaling cariyos 
tumrap paragatama menika); 
g. Conversation of other about character (para paraga sanes wonten ing salah 
satunggaling cariyos ngrembag kawontenan paragatama, mawi mekaten 
kamangka kanthi cara boten langsung pamaos pikantuk kesan babagan 
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sedaya ingkang nepangaken paragatama menika) (Lubis lumantar Tarigan, 
1991: 133-34), 
Miturut Endraswara (2008), bilih fenomena psikologis ingkang 
wonten ing karya sastra utawi fiksi badhe gadhah teges menawi pamaos saged 
paring interpretasi, ateges piyambakipun kedah gadhah pangertosan ngengingi 
teori babagan psikologis ingkang mumpuni. Mawi pangertosanipun, pamaos 
saged langkung premati anggenipun naliti psikologinipun paraga wonten ing 
karya sastra. Karya sastra saged ngrekam gejala kejiwaan ingkang katingal 
saking tindak-tandukipun paraga. Paraga ingkang dados titikaning panaliten 
psikologi sastra, ateges prelu dipunidentifikasi. Amargi, saged ugi tokoh 
menika minangka cermining dhiri sastrawan. Wonten ing analisis, umumipun 
ingkang dados ancasing panaliten inggih menika paragatama. Kangge 
mangertosi tokoh wonten ing karya sastra, temtu kemawon dipunprelokaken 
teori psikologi. 
Wonten ing panaliten menika badhe dipunrembag babagan psikologi 
paraga, mliginipun paragatama wonten ing karya sastra ngginakaken teori 
psikoanalisis Sigmund Freud. 
B. Hakikat Paraga Wonten ing Karya Sastra 
Salah satunggaling fiksi boten saged uwal saking tetembungan kados 
dene paraga lan penokohan, watak lan perwatakan, utawi karakter lan 
karakterisasi. Tembung paraga tumuju dhateng tiyangipun utawi lelakon 
cariyos. Watak, perwatakan lan karakter tumuju dhateng sipat lan sikep para 
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paraga kados dene ingkang dipuntafsiraken dening pamaos, langkung tumuju 
dhateng kualitas pribadi salah satunggaling paraga. Penokohan lan 
karakterisasi tumuju dhateng papanipun para paraga tartamtu kaliyan sipat-
sipatipun wonten salebeting cariyos (Nurgiyantoro, 2009: 164-165). Unsur-
unsur kados dene paraga lan penokohan, watak lan perwatakan, utawi 
karakter lan karakterisasi menika ingkang saged nggesangaken cariyos 
wonten ing salah satunggaling fiksi. 
Novel utawi fiksi kaperang dados unsur-unsur pembentuk, inggih 
menika unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik inggih menika 
unsur struktural ingkang mangun wonten salebeting karya sastra. Unsur-unsur 
menika antawisipun tema, paraga, alur, latar irah-irahan, sudut pandang, gaya 
lan swasana. Unsur ekstrinsik inggih menika unsur-unsur saking jawi karya 
sastra menika. Unsur-unsur ekstrinsik antawisipun ekonomi, politik, filsifat, 
lan psikologis (Nurgiyantoro, 2000: 23-24). Psikologi inggih menika unsur 
ekstrinsik karya sastra, ananging paedah psikologis wonten ing karya sastra 
wigatos sanget. Paedah psikologis wonten ing karya satra inggih menika 
dipunginakaken kangge nggesangaken karakter para paraga ingkang boten 
sadar dipunripta dening panganggit. Adhedhasar saking penokohan menika 
piyambak paraga saged dipuntampi menawi saged dipuntanggeljawabaken 
saking segi fisiologis utawi fisik, sosiologis utawi sosial, lan psikologis 
ingkang nyengkuyung para paraga wonten cariyos menika saged gesang. 
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1. Fisik  
Kanthi cara fisiologis, rincian penampilan paring pangertosan dhateng 
pamaos ngengingi yuswa, kahanan fisik utawi kasehatan lan tingkat 
kasejahtraan para paraga. Dimensi fisiologis ing antawisipun ciri-ciri badan, 
pasuryan, busana lan sedaya piranti ingkang dipunagem dening para paraga, 
kados dene sepatu, topi, jam asta, tas, lsp ( kapethik saking: 
http://eprints.uny.ac.id/8408/3/BAB%202-07205244076.pdf kanthi ewah-
ewahan sawetawis). 
Para pamaos salah satunggaling fiksi tamtu badhe tepang, mangertosi 
wujud, utawi sipatipun paraga wonten ing cariyosipun, amargi mekaten 
panganggit kedah saged nglukisaken wujud, pribadi utawi sipat para paraga, 
panganggit kedah saged damel gambaran paraga kanthi sae. 
2. Sosial  
Manungsa ingkang minagka makhluk sosial kanthi cara langsung lan 
boten langsung mbetahaken manungsa utawi tiyang sanes. Tanpa tiyang 
sanes, piyambakipun awrat anggenipun nyekapi kabetahanipun. Pagesangan 
sosial inggih menika sakempalan para tiyang utawi kelompok ingkang 
interaksi kangge nglampahaken pakaryan lan tulung tinulung utawi 
nyengkuyung kangge nyekapi pagesanganipun. 
Sastrawan ugi minangka anggota masyarakat bangsanipun, sahengga 
anggenipun ngripta karya sastra boten saged uwal saking underaning sosial 
kabudayan, agama lan masyarakatipun. Lumantar karya sastra dipunajab 
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manungsa saged mangertosi perkawis-perkawis pagesangan wonten ing 
masyarakat, perkawis sosial, gegandhenganing manungsa kaliyan 
sesaminipun. Lumantar kritik sosial, panganggit saged paring kritisi babagan 
perkawis-perkawis sosial. Pramayogi menika dipunaturaken kanthi cara 
langsung lan boten langsung dening panganggit wonten ing karya sastranipun 
ingakang dipunlakonaken dening paraga-paraga wonten ing karya sastra 
menika (kapethik saking: http://eprints.uny.ac.id/9912/2/BAB%201%20-
%2005203244024.pdf kanthi ewah-ewahan sawetawis). 
3. Psikologis  
Prastawa wonten salebeting karya fiksi kados dene prastawa wonten 
ing pagesangan, saben-saben dipunemban dening paraga utawi para paraga 
tartamtu. Ingkang nglamapahaken prastawa wonten salebeting cariyos fiksi, 
sahengga prastawa menika saged ndamel salah satunggaling cariyos ingkang 
dipunsebat paraga. Lajeng cara panganggit anggenipun nedahaken paraga 
menika dipunsebat penokohan. 
Wonten cara ingkang saged dipunginakaken dening panganggit 
kangge nglukisaken rupa, sipat utawi pribadi para paraga, kados dene ingkang 
dipunandharaken dening Lubis (Lumantar Tarigan, 1991: 133-34), inggih 
menika: 
a. Physical description (nglukisaken wujud lahir saking paraga); 
b. Portrayal of thought stream or of conscious thought (nglukisaken 
pamikiranipun paraga utawi menapa ingkang wonten ing penggalihipun); 
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c. Reaction to events (nglukisaken kados pundi reaksi paraga menika tumrap 
prastawa ingkang kadadosan); 
d. Direct author analysis (panganggit kanthi cara langsung nganalisis para 
paraga); 
e. Discussion of environment (panganggit nglukisaken kawontenan sakiwa 
tengenipun para paraga. Umapamanipun mawi nglukisaken kawontenan 
ing salebetiing kamaripun paraga, pamaos saged pikantuk kesan menapa 
paraga menika tiyang ingkang kemproh, resikan, sregep, kesed, lan 
sakpanunggalipun); 
f. Reaction of others about / to character (panganggit nglukisaken kados 
pundi pamanggih paraga sanes wonten ing salah satunggaling cariyos 
tumrap paragatama menika); 
g. Conversation of other about character (para paraga sanes wonten ing salah 
satunggaling cariyos ngrembag kawontenan paragatama, mawi mekaten 
kamangka kanthi cara boten langsung pamaos pikantuk kesan babagan 
sedaya ingkang nepangaken paragatama menika). 
Boulton (lumantar Aminuddin, 1991: 79), ngandharaken bilih cara 
panganggit nggambaraken utawi njedulaken paraganipun menika saged mawi 
maneka warni cara. Panganggit saged ngandharaken paraga minangka lelakon 
ingkang namung gesang wonten salebeting impen, paraga ingkang gadhah 
greget juwang anggenipun ngranggeh pagesanganipun, paraga ingkang 
gadhah cara ingkang trep kaliyan pagesanganipun manungsa ingkang sunyata, 
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lan paraga ingkang egois. Wonten salebeting cariyos fiksi, paraga menika 
saged arupi manungsa utawi paraga makhluk sanes, umpamanipun kancil, 
kucing, sepatu, lan sanes-sanesipun. 
Miturut Aminudin (1991: 79-80), para paraga ingkang wonten ing 
salah satunggaling cariyos gadah lelakon ingkang beda-beda. Salah 
satunggaling paraga ingkang gadhah lakon ingkang wigatos ing salebeting 
cariyos dipunsebat paraga inti utawi paragatama. Lajeng paraga ingkang 
gadhah lelakon boten wigatos amargi njedul namung kangge geganep, kangge 
nglayani, lan nyengkuyung lelakon paragatama, menika dipunsebat paraga 
tambahan utawi paraga pambiyantu. Dados, antawising paraga inti utawi 
paragatama kaliyan paraga pambiyantu sami gegandhengan lan minangka 
unsur kangge nggesangaken salah satunggaling cariyos. 
Paraga inggih menika figur ingkang dipunkenani lan ngenani 
tumindak psikologis. Miturut Siswantoro (lumantar Endraswara, 2008: 180), 
novel utawi cerkak minangka bageyan saking wujuding sastra inggih menika 
jagad realita ingkang wonten salebetipun kadadosan prastawa tindak tanduk 
ingkang dipunlampahi lan dipundamel dening manungsa (paraga). Realita 
sosial, realita psikologis, realita religious inggih menika tema-tema ingkang 
asring kita mirengaken nalika salah satunggaling tiyang ngrembag novel 
minangka realita pagesangan. Kanthi cara spesifik, realita psikologi kangge 
tuladha, inggih menika wontenipun fenomena kejiwaan tartamtu ingkang 
dipunalami paragatama nalika ngrespon tumrap diri piyambak lan 
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lingkunganipun. Namung kemawon ingkang prelu dipunmangertosi, 
pangertosan psikologi paraga leresipun boten namung fokus tumrap 
paragatama kemawon. Paraga sanes wonten ing ngandhapun bok menawi 
langkung wigatos, prelu dipunrembag ugi.  
C. Hakikat Konflik Wonten ing Karya Sastra 
Miturut Stanton lumantar Nurgiyantoro (2002: 124), bilih wujud 
konflik wonten salebeting karya sastra dipenbedakaken dados  konflik internal 
lan konflik eksternal. Konflik internal utawi konflik kejiwaan (psikologis) 
inggih menika konflik ingkang kadadosan wonten ing salebetipun jiwa salah 
satunggaling paraga wonten ing cariyos. Konflik eksternal inggih menika 
ingkang kadadosan antawis salah satunggaling paraga kaliyan samubarang 
ingkang wonten ing jawi piyambakipun. Konflik eksternal dipunbedakaken 
dados kalih kategori, inggih menika konflik fisik lan konflik sosial. 
Miturut Sayuti (2002: 42-43), bilih konflik wonten salebeting cariyos 
dipunbedakaken dados tiga jinis, inggih menika (1) konflik ingkang wonten 
salebeting dhiri salah satunggaling paraga. Konflik menika dipunsebat 
psychological conflict “konflik batos”; (2) social conflict utawi konflik sosial; 
(3) physical of element conflict utawi konflik alamiah utawi konflik fisik. 
1. Konflik Fisik 
Konflik fisik inggih menika kalebet konflik eksternal. Konflik fisik 
dipunsebabaken amargi wonten perbenturan antawisipun paraga kaliyan 
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lingkungan alam. Upaminipun konflik utawi perkawis salah satunggaling 
paraga amargi wontenipun banjir, terang ingkang dangu, gunung mbledhos 
(Stanton lumantar Nurgiyantoro, 2002: 124). Konflik fisik saged ndadosaken 
konflik psikologis gumantung konteksipun. Umpaminipun, amargi 
wontenipun banjir, terang ingkang dangu, utawi gunung mbledhos 
ndadosaken tiyang utawi warga saking masyarakat ingkang nglampahi 
bencana menika ngraos was sumelang utawi ajrih menawi bencana menika 
mbebayani dhateng piyambakipun utawi kulawarganipun. 
Miturut Sayuti (2002: 42-43), konflik fisik inggih menika konflik 
antawising manungsa kaliyan alam. Konflik menika dipunsebat ugi physical 
of element conflict “konflik alamiah” ingkang biasanipun wonten nalika 
paraga boten saged manfangataken utawi mbudidayakaken alam sakiwa 
tengenipun kanthi trep. 
2. Konflik Sosial  
Konflik sosial inggih menika kalebet konflik ekternal. Konflik sosial 
dipunsebabaken dening kontak sosial antawis salah satunggaling paraga 
kaliyan paraga sanes. Tuladha konflik sosial umpaminipun, kadurjanan, 
padudon, perang, lan sapanunggalipun (Stanton lumantar Nurgiyantoro, 2002: 
124). Konflik sosial biasanipun awujud konflik paraga wonten gandheng 
rentetipun kaliyan perkawis-perkawis sosial. Konflik menika wonten amargi 
saking sikep indhividhu dhateng lingkungan sosial ngengingi sedaya perkawis 
(Sayuti, 2002: 42-43). Konflik sosial ugi saged ndadosaken konflik psikologis, 
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gumantung saking konteksipun. Umpaminipun, kadadosan padudon 
antawisipun kalih tiyang, padudon menika temtu kemawon amargi 
wontenipun konflik psikologis wonten ing batosipun kalih tiyang menika 
ingkang awujud duka.  
3. Konflik Psikologis 
Konflik psikologi inggih menika ingkang dados fokus saking panaliten 
menika. Miturut Stanton lumantar Nurgiyantoro (2002: 124), konflik 
psikologis kalebet konflik internal (konflik kejiwaan), inggih menika konflik 
ingkang kadadosan wonten ing manah, jiwaning salah satunggaling paraga 
(para paraga) wonten ing cariyos. Konflik intern menika konflik ingkang 
dipunalami dening manungsa kaliyan dhiri piyambakipun. Lajeng miturut 
Sayuti (2002: 42), konflik psikologis biasanipun awujud perjuwangan salah 
satunggaling paraga anggenipun ngadhepi dhiri piyambakipun sahengga saged 
ngadhepi lan nemtokaken menapa ingkang badhe dipunlampahaken. Dados, 
konflik psikologis inggih menika konflik ingkang kadadosan wonten ing 
manah salah satunggaling paraga ingkang awujud perjuwangan ngadhepi dhiri 
piyambakipun supados saged nemtokaken menapa ingkang badhe 
dipunlampahaken. 
Konflik psikologis saged kadadosan antawis salah satunggaling ide 
kaliyan ide sanes, salah satunggaling tiyang kaliyan manahipun utawi das 
Ichipun. Konflik psikologis utawi konflik batiniah ugi saged langkung kuwat 
tinimbang konflik jasmaniah (Tarigan, 1991: 134). Saben karya fiksi 
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sakboten-botenipun gadhah konflik internal ingkang cetha, ingkang njedhul 
ing antawisipun kalih paraga utawi paraga kaliyan lingkunganipun. Konflik-
konflik ingkang spesifik menika minangka subordinasi saking salah 
satunggaling konflik ingkang utama ingkang asipat eksternal, internal, utawi 
kekalihipun. Stanton (2007: 31-32) ugi ngandharaken bilih, …konflik utama 
selalu bersifat fundamental, membenturkan „sifat-sifat‟ dan „kekuatan-
kekuatan‟ tertentu seperti kejujuran dengan kemunafikan, kenaifan dengan 
pengalaman, atau individualitas dengan kemauan beradaptasi. Konflik 
ingkang utama saben-saben asipat dasar utawi pokok. 
Lajeng Brooks lan Warren lumantar Trigan (1991: 135), ngandharaken 
“ Segala fiksi mengandung konflik. Para pelaku berjuang menantang alam 
sekitar atau berjuang satu sama lain (konflik ekstern) ataupun melibatkan diri 
dalam perjuangan-perjuangan dengan akunya sendiri, dengan das Ich, 
dengan katahatinya (konflik intern)”. Sedaya fiksi menika ngemot konflik. 
Para paraga berjuawang nentang jagad sakiwa tengenipun utawi berjuwang 
sesarengan kaliyan ingkang sanes (konflik ekstern), utawi perjuwangan 
kaliyan dhiri piyambak, kaliyan das Ich, lan kaliyan batinipun (konflik intern). 
Miturut Minderop (2010: 31), sumbering konflik ingkang nyebabaken 
was sumelang dipunandharaken wonten ing teori kepribadian Freud, inggih 
menika “adanya pertentangan antara id, ego dan superego”. Id mapanipun 
wonten ing bageyan tak sadar ingkang minangka reservoir pulsi lan dados 
sumbering energi psikis. Id inggih menika energi psikis lan naluri ingkang 
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ndadosaken manungsa supados nyekapi kabetahan dhasar. Miturut Freud, id 
mapanipun wonten ing alam bawah sadar, boten wonten kontak kaliyan 
realitas. Ego mapan ing antawisipun alam sadar lan alam boten sadar, ingkang 
tugasipun minangka panengah antawis id lan superego. Superego inggih 
menika sistem kapribaden ingkang ngemot nile-nile lan aturan-aturan ingkang 
sipatipun evaluatif. 
Usaha kangge ngrampungaken konflik psikologis inggih menika 
wonten represi, sublimasi, proyeksi, pengalihan, rasionalisasi, reaksi formasi, 
regresi, agresi lan apatis, fantasi lan stereotype. Miturut Freud lumantar 
Minderop (2010: 32-38), represi inggih menika mekanisme pertahanan ego 
ingkang langkung kuwat lan jembar. Represi inggih menika, ngenet medal 
impuls-impuls id ingkang boten dipuntampi, saking alam sadar lan wangsul 
wonten ing alam bawah sadar. Sublimasi kadadosan menawi lelampahan 
ingkang gadhah paedah kanthi cara sosial lan nggantosaken pangraos ingkang 
boten mranani. Proyeksi inggih menika asikap utawi tindak taduk ingkang 
nuwuhaken tabtaban (kecemasan) dhateng tiyang sanes. 
Pengalihan inggih menika pengalihan pangraos boten remen tumrap 
salah satunggaling objek dhateng objek sanesipun. Rasionalisasi gadhah ancas 
kangge ngirangi raos kuciwa nalika kita gagal anggenipun nggayuh salah 
satunggaling tujuan, kangge paring kita motif ingkang saged dipuntarima 
tumrap tindak tandukipun. Rasionalisasi kadadosan menawi motif  nyata 
saking tindak tandukipun individu boten saged dipuntarima dening ego. 
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Reaksi formasi inggih menika, “represi akibat impuls anxitas kerap kali 
diikuti oleh kecenderungan yang berlawanan yang bertolak belakang dengan 
tendensi yang ditekan”. Regresi inggih menika tindak tandukipun tiyang 
dewasa kados dene lare (retrogressive behavior), utawi nalika tiyang dewasa 
asikep kados dene tiyang ingkang boten gadhah kabudayan (primitivation). 
Apatis inggih menika wujud sanes saking reaksi tumrap frustasi, “sikap apatis 
dengan cara menarik diri dan bersikap seakan-akan pasrah”. Fantasi, inggih 
menika nalika kita ngadhepi perkawis ingkang kathah sanget, kadhang kala 
kita pados „solusi‟ kanthi mlebet ing dunya khayal, solusi ingkang adhedhasar 
fantasi tinimbang realitas. 
Agresi saged awujud langsung lan pengalihan. Agresi langsung inggih 
menika ingkang dipunlampahaken kanthi langsung dhateng salah satunggaling 
tiyang utawi objek ingkang minangka sumber frustasi. Agresi ingkang 
dipunalihaken inggih menika menawi salah satunggaling tiyang ngalami 
frustasi ananging boten saged nglampahaken kanthi marem dhateng sumber 
frustasi kasebat amargi boten cetha. Stereotype inggih menika konsekuensi 
sanes saking frustasi, inggih menika tindak tanduk ingkang dipunlampahaken 
kathi dipunambal-ambali. 
D. Panaliten ingkang Jumbuh 
Panaliten ingkang jumbuh kaliyan panaliten menika antawisipun 
panaliten ingkang dipuntindakaken dening Ani Dessy Arifianie kanthi irah-
irahan “Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Katresnan Lingsir Sore 
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anggitanipun Yunani (Sebuah Kajian Psikologi Sastra)”. Ancasing saking 
panaliten kasebat inggih menika kangge (1) ndeskripsikaken sipatipun 
paragatama wonten ing novel Katresnan Lingsir Sore, (2) konflik batos 
paragatama wonten ing novel Katresnan Lingsir Sore dipunrembag mawi 
teori psikoanalisis Sigmund Freud. 
Panaliten kasebat ngginakaken pendekatan psikologi sastra mawi 
ngginakaken teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sumbering data saking 
panaliten kasebat awujud novel Katresnan Lingsir Sore anggitanipun Yunani. 
Watesaning perkawis saking panaliten menika inggih sipat paragatama lan 
konflik batos ingkang dipunalami dening paragatama. Cara ngempalaken data 
inggih dipunlampahaken kanthi cara maos saha nyerat. Supados data ingkang 
dipunpikatuk menika valid, kamangka dipunginakaken validitas semantik. 
Lajeng reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas 
intrarater lan reliabilitas interater. Cara nganalisis data saking panaliten 
kasebat awujud cara deskriptif. 
Asil saking panaliten kasebat antawisipun sipat paragatama wonten 
ing novel lan konflik batos paragatama wonten ing novel Katresnan Lingsir 
Sore. Sipat paragatama (Saraswati) ing antawisipun: ramah, tidak tegaan, 
tabah, pengertian, baik hati, mandiri, teguh pendirian namun dalam beberapa 
kondisi Saraswati juga memiliki watak yang kurang baik, yatu judes, 
sentimental, pemarah, keras kepala. Lajeng konflik batos ingkang dipunalami 
dening paragatama, antawisipun: kecemasan, kebimbangan menentukan 
pilihan, kemarahan, kekecewaan, penyesalan. Saking asiling panaliten 
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dipunpadosi bilih Ego ingkang asring kalakon ndadosaken paraga Saraswati 
minangka wanita ingkang gadhah penggalih kanthi cara objektif. Id wonten 
ing piyambakipun Saraswati ingkang mlampah adhedhasar naluri dasar ugi 
gadhah pangaribawa tumrap psikis Saraswati. Super Ego kalakon kangge 
matesi tindak tanduk wonten ing piyambakipun Saraswati ingkang 
dipungpangaribawani dening Id. Super Ego ugi kangge panuntun tumrap 
paraga Saraswati kangge ngendhaleni Ego nalika badhe nglampahaken salah 
satunggaling tumindak amargi Super Ego minangka kendhalen saking salah 
satunggaling paraga. 
Panalitenipun Ani kasebat saged dados landhesaning panaliten menika 
amargi panaliten kasebat sami-sami ngginakaken pendekatan psikologi sastra 
mawi teori Sigmund Freud, fokus pnalitenipun sami-sami ngrembag babagan 
konflik batos utawi konflik psikologis paragatama, cara ngempalaken data 
sami-sami dipunlampahaken kanthi cara maos saha nyerat, cara ngesahaken 
data sami-sami ngginakaken validitas semantik, reliabilitas intrarater lan 
reliabilitas interater, cara nganalisis datanipun sami-sami mawi cara nganalisis 
deskriptif.  
Bedanipun panalitenipun Ani kaliyan panaliten menika inggih wonten 
ing objek panalitenipun. Objek panalitenipun saking panaliten Ani inggih 
menika novel Katresnan Lingsir Sore anggitanipun Yunani, lajeng objek 
panaliten saking panaliten menika inggih cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS. Ancasing panalitenipun Ani namung 
kangge ndeskripsikaken sipatipun paragatama wonten ing novel Katresnan 
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Lingsir Sore lan ndeskripsiaken konflik batos paragatama wonten ing novel 
Katresnan Lingsir Sore. Ananging, ancasing panaliten menika kangge 
ndeskripsiaken menapa kemawon wujud konflik psikologis ingkang 
dipunlampahi dening paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS, kangge mangertosi menapa 
ingkang dados panyebab konflik psikologis, lanperkembangan kapribadenipun 
paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS, lan kangge ndeskripsikaken usaha menapa 
kemawon ingkang dipunlampahaken dening paragatama wanita kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
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BAB III 
CARA PANALITEN 
A. Pendekatan Panaliten 
Pendekatan ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika 
inggih pandekatan psikologi sastra. Psikologi sastra inggih menika 
pirembagan sastra ingkang ningali sastra minangka aktivitas kejiwaan 
(Endraswara, 2003: 96). Pandekatan menika dipunginakaken amargi jumbuh 
kaliyan ancasing panaliten, inggih menika ndeskripsiaken konflik psikologis 
ingkang wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS. Teori psikologi sastra ingkang dipunginakaken wonten ing 
panaliten menika ngginakaken teori psikoanalisis Sigmund Freud.   
B. Sumbering Data lan Fokus Panaliten 
Sumbering data saking panaliten menika inggih cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS ingkang wonten 16 episode 
dipunpacak sambung-sinambung wonten ing kalawarti Djaka Lodang 
Yogyakarta, edisi 31 Juli – 20 Nopember 2010. 
Fokus saking panaliten menika tumrap perkawis ingkang wonten 
gandheng rentetipun kaliyan konflik psikologis ingkang dipunalami dening 
paraga Yuyun ingkang dipunrembag kanthi cara psikologi sastra. 
C. Cara Ngempalaken Data 
Cara ngempalaken data saking panaliten menika mawi cara maos saha 
nyerat. Panaliti maos cariyos cerbung menika kanthi premati lan dipunambal-
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ambali supados pikantuk data ingkang dados fokusing panaliten menika, 
paring tandha tumrap perangan tartamtu ingkang jumbuh kaliyan wosing 
perkawis, nerangaken perangan ingkang jumbuh kaliyan  wosing perkawis, 
lajeng ndeskripsiaken sedaya data-data ingkang sampun dipunpikantuk saking 
cara-cara kasebat. Sasampunipun maos kanthi premati, lajeng nyerat data 
wonten ing kartu data. Panyeratan ingkang dipunlampahaken inggih menika 
nyerat asiling deskripsi lan kutipan utawi nukilan-nukilan data ingkang 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir ingkang awujud ukara 
utawi sub ukara. 
D. Pirantining Panaliten 
Pirantining panaliten inggih menika sarana panaliten awujud 
seperangkat piranti ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data 
minangka bahan pengolahing data panaliten. Adhedhasar cara ngempalaken 
data, pirantining panaliten tumrap cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
inggih menika kartu data ingkang dipunginakaken dening panaliti ingkang 
awujud tabel. Kartu data dipunginakaken kangge nyerat kutipan arupi ukara, 
paragraf, lan wacana ingkang jumbuh kaliyan kabetahaning panaliten saking 
asil maos, kategorisasi, analisis, lan deskripsi babagan wujud konflik 
psikologis paragatama wanita, panyebab konflik psikologis ingkang 
dipunalami dening paragatama wanita, lan kupiya paragatama wanita kangge 
ngrampungaken konflik psikologis, sarta perkembangan kapribadenipun 
paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. Saben konsep data dipunserat wonten ing tabel 
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jumbuh kaliyan kategorisasinipun. Wonten ing ngandhap menika tabel 
ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten menika. 
Tabel 1. Data wujud konflik psikologis ingkang dipunalami dening 
paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir. 
No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode/
Kaca 
Sipat  Struktur 
Kapribaden 
ingkang Gadhah 
Konflik 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
Id Ego Super 
Ego 
11  3/24 Tabah √  √ Kaduwung 
 
Katrangan Tabel: 
No. Data : Inggih menika angka urut saking data ingkang      
dipunpendhet. 
Kutipan Data : Inggih menika kutipan data ingkang dipunpendhet 
saking cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten menika. 
Episode/Kaca : Inggih menika angka episode lan kaca saking kutipan 
ingkang dipunpendhet saking cerbung Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS.  
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Sipat  : Inggih menika sipatipun paragatama wanita ingkang 
saged dipuntinggali saking kutipan data. 
Wujud Konflik Psikis : Inggih menika spesifikasi konflik psikis ingkang 
dipunalami dening paraga Yuyun (paragatama wanita) 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
Struktur Kapribaden : Inggih menika penggolongan jinising konflik 
adhedhasar saking teori Sigmund Freud, inggih menika 
Id, Ego, Super Ego. 
Tabel 2. Data panyebab konflik psikologis ingkang dipunalami dening 
paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode/
Kaca 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
Paraga ingkang 
Ndadosaken 
Konflik 
Psikologis 
Panyebab Konflik 
14  3/24 Meri Heru Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
Katrangan Tabel : 
No. Data : Inggih menika angka urut saking data ingkang      
dipunpendhet. 
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Kutipan Data : Inggih menika kutipan data ingkang dipunpendhet 
saking cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten menika. 
Episode/Kaca : Inggih menika angka episode lan kaca saking kutipan 
ingkang dipunpendhet saking cerbung Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS.  
Wujud Konflik Psikis : Inggih menika spesifikasi konflik psikis ingkang 
dipunalami dening paraga Yuyun (paragatama wanita) 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
Panyebab Konflik : Inggih menika dhasar dumadosing konflik psikologis 
tumrap paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
Tabel 3. Data kupiya paragata wanita kangge ngrampungaken konflik 
psikologis ingkang wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode
/Kaca 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
Usaha kangge 
Ngrampungken 
Konteks Cariyos 
5  1/25 Duka  Proyeksi Asikep kasar 
dhateng Heru 
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Katrangan Tabel : 
No. Data : Inggih menika angka urut saking data ingkang      
dipunpendhet. 
Kutipan Data : Inggih menika kutipan data ingkang dipunpendhet 
saking cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten menika. 
Episode/Kaca : Inggih menika angka episode lan kaca saking kutipan 
ingkang dipunpendhet saking cerbung Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS.  
Wujud Konflik Psikis : Inggih menika spesifikasi konflik psikis ingkang 
dipunalami dening paraga Yuyun (paragatama wanita) 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
Usaha kangge : Inggih menika usaha saking paragatama wanita  
Ngrampungaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang  
dumados wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
Konteks Cariyos : Inggih menika adhedhasar saking kutipan data 
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Tabel 4. Data perkembangan kapribadenipun paraga Yuyun wonten ing 
cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS 
No. Kutipan 
Data 
Struktur 
Kapribaden 
Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
Id Ego Super 
Ego 
Id Ego Super 
Ego 
8  √     √ Superego njedul 
nalika Yuyun 
manggihi kawontenan 
ingkang kepepet, 
Yuyun emut dhateng 
Gusti Allah. Yuyun 
muji syukur dhateng 
Gusti dene taksih 
dipunslametaken 
saking kacilakan. 
 
Katrangan Tabel : 
No.  : Inggih menika angka urut saking data ingkang      
dipunpendhet. 
Kutipan Data : Inggih menika kutipan data ingkang 
dipunpendhet saking cerbung Ara-ara Cengkar 
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Tanpa Pinggiranggitanipun Adinda AS ingkang 
dipunginakaken wonten ing panaliten menika. 
Struktur Kapribaden : Inggih menika penggolongan jinising konflik 
adhedhasar saking teori Sigmund Freud, inggih 
menika Id, Ego, Super Ego. 
Perkembangan Kapribaden : Inggih menika perkembangan kapribaden  
Paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS 
Ket.     : Inggih menika andharan saking perkembangan  
Kapribaden paraga Yuyun. 
E. Cara Nganalisis Data 
Cara nganalisis data wonten ing panaliten menika ngginakaken metode 
deskriptif kanthi tindak kategorisasi. Miturut pamanggihipun Sudaryanto 
(1988:62) metode deskriptif inggih menika metode ingkang ngandharaken 
perkawis kanthi adhedhasar kasunyatanipun. Wonten ing panaliten menika 
katindakaken kanthi ngandharaken data ingkang awujud ukara utawi paragraf 
ingkang wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS wonten ing kalawarti Djaka Lodang edisi  edisi 31 Juli – 20 
Nopember 2010. Metode  deskriptif menika dipunginakaken kangge 
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nerangaken deskripsi saking kutipan data ingkang nedhahaken sedaya 
wontenipun wujud konflik psikologis paragatama wanita, panyebab konflik 
psikologis tumrap paragatama wanita, kupiya paragatama wanita kangge 
ngrampungaken konflik psikologisipun, lan perkembangan kapribadenipun 
paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir. 
Kategorisasi ateges nyusun kategori-kategori, inggih menika salah 
satunggaling tumpukan ingkang dipunsusun adhedhasar pamikiran, intuisi, 
pamrayogi utawi kriteria tartamtu (Moleong, 1994: 193). Cara kategorisasi 
inggih menika rentetan asiling lampah analisis. Cara menika dipunginakaken 
kangge nglompokkaken perangan cariyos ingkang jumbuh kaliyan wujud 
konflik, panyebab konflik, kupiya kangge ngramppungaken konflik, lan 
perkembangan kapribaden. Saksampunnipun dipunlampahaken kategorisasi, 
data dipuncawisaken mawi tabulasi (penyajian data awujud tabel) saha 
deskripsi. 
F. Cara Ngesahaken Data 
Cara kangge ngesahaken data wonten ing panaliten menika ngginakaken 
validitas semantis, reliabilitas interrater lan reliabilitas intrarater. Validitas 
semantis inggih menika ngukur tingkat kesensitifan makna simbolik ingkang 
gayutipun kaliyan konteks (Endraswara, 2006: 164). Reliabilitas intrarater 
inggih menika kanthi cara maos tumrap sumbering data ingkang awujud 
cerbung kanthi cara dipunambal-ambali ngantos pikantuk asil data ingkang 
sami. Reliabilitas interrater mawi cara diskusi kaliyan kanca sejawat ingkang 
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dipunanggep gadhah intelektual lan kapasitas apresiasi sastra ingkang 
mumpuni. 
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGANIPUN 
A. Asiling Panaliten 
Bab sekawan menika wosipun babagan pirembagan lan asiling 
panaliten ingkang sampun dipunlampahi. Wos saking asiling panaliten saha 
pirembagan inggih menika ngengingi wujud konflik psikologis paragatama 
wanita, panyebab konflik psikologis tumrap paragatama wanita, usaha 
paragatama wanita kangge ngrampungaken konflik psikologis, perkemabangan 
kapribadenipun paragatama wanita wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. Pendekatan ingkang dipunginakaken 
wonten ing panaliten menika inggih pandekatan psikologi sastra. Pirembagan 
tumrap asiling panaliten dipunjumbuhakan kaliyan wosing perkawis lan 
ancasing panaliten. 
Asiling panaliten wonten ing panaliten menika ngengingi wujud 
konflik psikologis paragatama wanita, panyebab konflik psikologis tumrap 
paragatama wanita, kupiya paragatama wanita kangge ngrampungaken konflik 
psikologis, lan perkembangan kapribadenipun paragaYuyun ingkang wonten 
ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
Tigang pokok perkawis menika badhe dipunbabar awujud tabel rangkuman 
lan data ingkang langkung jangkep wonten ing lampiran. Kangge langkung 
cetha, dipunbabar wonten ing ngandhap menika. 
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1. Sinopsis Cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir Anggitanipun 
Adinda AS 
Cerbung anggitanipun Adinda AS kanthi irah-irahan Ara-ara Cengkar 
Tanpa Pinggir, cariyosipun cekap muyeg. Konflik antawisipun Wahyuningsih 
utawi Yuyun (paragatama wanita) ingkang minangka Guru SD, wanita 
ingkang mandhiri lan gadhah manah ingkang atos kaliyan Heru, priya saking 
masa lalunipun ingkang sajatosipun wali murid saking murid ingkang 
dipuntresnani (Lisa). Priya ingkang sampun ngejur-jur manahipun lan ngrisak 
masa depanipun menika ujug-ujug njedul malih wonten sangajengipun. 
Ananging Yuyun boten gampil nampi priya menika, amargi Yuyun boten 
saged nglalekaken sakit manahipun. Perkawis menika ingkang kathah 
nuwuhaken konflik-konflik wonten ing batosipun Bu Guru Yuyun, ing 
antawisipun mekaten. Nalika wonten salah satunggaling priya inggih menika 
Endra, ngajak gesang bebrayan woten salebeting bale wisma, Yuyun boten 
kersa amargi menawi nglampahaken gesang omah-omah bakal kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamanteban amargi Yuyun taksih emut lelakon nalika 
taksih kaliyan Heru.  
Nalika mangertosi bilih Lisa ingkang minangka murid ingkang sanget 
dipuntresnani menika sajatosipun putranipun Heru, dumadakan Yuyun 
nyengit Lisa. Lan Haryanto (Hary) kanca guru sakantoripun dumadakan matur 
bilih piyambakipun nresnani Yuyun lan pengin dados pacaripun, ndadosaken 
Yuyun boten jenjem. Sedaya perkawis menika ndadosaken Yuyun boten 
gadhah katentreman malih, lajeng Yuyun milih pindhah mucal dhateng kutha 
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sanes supados angsal kantentreman. Ananging wonten ing papan enggal 
menika Yuyun sangsaya sakit manahipun, amargi katambahan perkawis 
malih, inggih menika pikantuk tetembungan ingkang ngasoraken 
piyambakipun saking garwanipun kepala sekolah (Bu Darus) anggenipun 
Yuyun mucal. Bu Darus ngraos cemburu amargi Yuyun manggen wonten ing 
dalemipun lan tindak-kondur mucal sesarengan kaliyan Pak Darus. Perkawis-
perkawis antawising Yuyun kaliyan para tiyang wonten ing sakiwa-
tengenipun ingkang ndadosaken Yuyun kathah ngalami konflik psikologis.   
2. Konflik Psikologis Paragatama Yuyun wonten ing Cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir Anggitanipun Adinda AS 
Konflik inggih menika samubarang ingkang asipat boten 
ngremenanken ingkang kadadosan utawi dipunalami dening para paraga 
wonten ing cariyos. Amargi mekaten, saben tiyang langkung milih ngindhari 
konflik lan ngajengaken pagesangan ingkang tentrem. Ananging, boten 
mekaten tumrap cariyos ingkang dipunteks naratifaken. Pagesangan ingkang 
tentrem, tanpa perkawis ingkang saged nyebabaken konflik, saged ateges “tak 
ada nada cerita, tak akan ada plot” (Nurgiyantoro, 2007: 122). Kados dene 
ingkang kadadosan wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS ingkang badhe dipunanalisis mawi pendekatan 
psikologi sastra teori psikoanalisis Sigmund Freud. 
Miturut Freud, bilih sumber saking konflik ingkang nyebabaken was 
sumelang dipunandharaken wonten ing teori kepribadian: “adanya 
pertentangan antara id, ego dan superego” (Minderop, 2010: 31). Miturut 
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Freud, Id inggih menika energi psikis lan naluri ingkang ndadosaken 
manungsa supados nyekapi kabetahan dhasar. Id wonten ing alam bawah 
sadar, boten kontak kaliyan realitas. Cara kerja id gandheng rentetipun 
kaliyan prinsip kesenangan. Ego inggih menika sistem kapribaden ingkang 
mlampah minangka pitedahing indhividhu tumrap objek saking kanyatan, lan 
nglampahaken paedahipun mawi prinsip kanyatan. Super ego inggih menika 
sistem kapribaden ingkang ngewrat nilai-nilai lan aturan-aturan ingkang 
sipatipun evaluatif. Paedah ingkang utama saking super ego inggih menika 
minangka kendhalen implus-implus naluri id supados implus-implus menika 
dipunsaluraken kanthi cara utawi awujud ingkang saged dipuntampi dening 
masyarakat. 
 Tigang struktur kapribaden menika ingkang dipunginakaken kangge 
nganalisis wujud konflik psikologis paragatama wanita wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. Konflik psikologis 
ingkang dipunalami dening paraga Yuyun kathah-kathahipun amargi energi 
psikis saking sistem id langkung kuwat. Wujud konflik paragatama wanita 
(Yuyun) wonten ing cerbung menika wonten ing tabel 1. Tabel menika 
dipunrujuk saking data ngengingi wujud konflik wonten ing lampiran. 
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Tabel 1. Data wujud konflik psikologis ingkang dipunlampahi dening 
paragatama Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
No. Sipat   Struktur 
kapribaden 
ingkang Gadhah 
Konflik Psikologis 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
No. Data 
Id Ego Super 
Ego 
1 
 
Keantepan 
tekad, wangkod, 
tabah, boten 
tega, sabar, 
sereng 
√ 
 
√ 
 
 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
1,2,3,10,50 
15, 17, 18, 20, 
21, 25, 26, 27, 
37, 38,  42, 
44, 45, 46, 47 
2 Sereng √ √  Duka 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 22, 23, 
31, 32, 34, 36, 
43 
3 Sereng, boten 
tega, wangkod 
√  √  Bingung 6, 19, 40, 41 
4 Sabar   √ √  Sedhih  24 
5 Tabah, boten 
tega 
√  √   Kaduwung 11, 16, 48, 49 
6 Sereng  √ √  Meri (iri hati) 14 
7 Sereng  √ √   Cubriya 
(kecurigaan) 
28 
8 Sereng, sabar, 
wangkod 
√ √  Dendam 29,30,   35, 39 
9 Wangkod  √ √  Ngapusi 
ingkang 
nuwuhaken 
kemareman 
33 
 
Adhedhasar saking tabel rangkuman wonten ing nginggil menika 
nedhahaken bilih Yuyun ngalami konflik psikologis. Konflik psikologis 
ingkang dipunalami dening Yuyun menika wonten sangang wujud, inggih 
menika was sumelang ingkang dipunpangribawani dening sipat keantepan 
tekad, wangkod, tabah, boten tega, sabar, lan sereng lajeng struktur 
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kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem ego; konflik psikologis 
ingkang awujud duka dipunpangribawani dening sipat sereng, lajeng sistem 
kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem id; konflik psikologis awujud 
bingung dipunpangribawani dening sipat sereng, boten tega, wangkod lajeng 
struktur kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem id; konflik psikologis 
awujud sedhih dipupangribawani dening sipat sabar, lajeng struktur 
kapribaden ingkang dominan wonten ing super ego; konflik psikologis awujud 
kaduwung dipunpangribawani dening sipat tabah, lan boten tega, lajeng 
struktur kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem ego; konflik 
psikologis awujud meri dipunpangribawni dening sipat sereng, lan struktur 
kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem id; konflik psikologis waujud 
cubriya dipunpangribawani dening sipat sereng, lajeng struktur kapribaden 
ingkang dominan wonten ing sistem id; konflik psikologis awujud dendam 
dipunpangribawani dening sipat sereng, sabar, lan wangkod lajeng struktur 
kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem id; konflik psikologis awujud 
ngapusi ingkang nuwuhaken kemareman dipunpangribawani dening watak 
wangkod, lajeng struktur kapribaden ingkang dominan wonten ing sistem id. 
Saking sedasa wujud konflik menika, ingkang asring dipunalami dening 
Yuyun inggih menika konflik psikologis ingkang awujud boten jenjem lan 
duka. Wonten ing tabel menika ing kolom struktur kapribaden tanda ( √ ), 
ateges bilih struktur kapribaden menika ingkang dominan. Lajeng, tanda (√ ), 
ateges konteks psikologis ingkang wonten ing sakiwa-tengenipun.  
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3. Panyebab  Konflik Psikologis ingkang Dipunalami dening Paragatama 
Yuyun wonten ing Cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
Anggitanipun Adinda AS 
 
Panyebab konflik inggih menika sedaya ingkang ndadosaken 
wontenipun ketegangan, ketegangan ingkang wonten ing dhiri piyambak 
utawi ketegangan ingkang kadadosan antawisipun tiyang kaliyan perkawis 
ingkang wonten ing jawi piyambakipun. Ingkang dados panyebab konflik 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS 
wonten ing tabel 2. Tabel menika dipunrujuk saking data panyebab konflik 
psikologis wonten ing lampiran. 
Tabel 2. Data panyebab konflik psikologis ingkang dipunalami dening 
paragatama Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
No. Wujud Konflik 
Psikologis 
Paraga ingkang 
Ndadosaken 
Konflik 
Psikologis 
Panyebab Konflik 
Psikologis 
No. data 
1 Was sumelang  Heru Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
1,2,10, 
15,26 
Heru  Kepanggih kaliyan 
priya ingkang wonten 
ing jaman enemipun 
(Heru) 
3,27 
Heru  Boten mangertosi 
tumrap luput ingkang 
sampun 
dipuntindakaken 
50,17,18
,20,25, 
38,47 
Hary  Dipunsembranani 
dening Hary 
21 
Heru, Lisa, 
Haryanto, lan 
Endra 
Ngraos boten gadhah 
katentreman 
 
37,42 
Bu Darus Ngraos dipunasoraken 44,45,46 
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Lajengan Saking Tabel 2 
No. 
 
Wujud Konflik 
Psikologis 
Paraga ingkang 
Ndadosaken 
Konflik 
Psikologis 
Panyebab Konflik 
Psikologis 
No. Data 
2 
 
Duka  Heru  Kepanggih kaliyan 
priya ingkang wonten 
ing jaman enemipun 
(Heru) 
4,5,12 
Heru  Nampik pitulunganipun 
Heru 
7 
Heru  Kemutan masa 
lalunipun 
9 
Lisa  Kanyatan ingkang 
boten jumbuh kaliyan 
pangajeng-ajeng 
13 
Hary, Endra, Bu 
Darus 
Ngraos dipunasoraken 22,23,36
,43 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
31,34, 8 
3 Bingung  Heru, Lisa Kanyatan ingkang 
boten jumbuh kaliyan 
pangajeng-ajeng 
6,19 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
40,41 
4 Sedhih  Yuyun  Ngraos piyambakan 24 
5 Kaduwung  Heru  Nate nglampahi dosa 
kaliyan Heru 
11 
Lisa, Heru Boten mangertosi 
tumrap luput ingkang  
dipuntindakaken 
 
16,48,49 
6 Meri  Heru  
 
 
Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
14 
7 Cubriya  Heru  
 
 
Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
28 
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Lajengan Saking Tabel 2 
No. 
 
Wujud Konflik 
Psikologis 
Paraga ingkang 
Ndadosaken 
Konflik 
Psikologis 
Panyebab Konflik 
Psikologis 
No. Data 
8 Dhendham  Heru Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
29,30,32
, 35, 39 
9 Ngapusi 
ingkang  
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati dening 
Heru 
33 
 
Wonten tabel wonten ing nginggil menika panyebab konflik psikologis 
ingkang dipunalami dening paraga Yuyun inggih menika konflik psikologis 
awujud was sumelang dipunsebabaken amargi ngraos nate dipunkhianati 
dening Heru, kepanggih kaliyan priya ingkang wonten ing jaman enemipun 
(Heru), boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken, 
ngraos boten gadhah katentreman, dipunsembranani, lan ngraos 
dipunasoraken; konflik psikologis ingkang awujud duka dipunsebabaken 
amargi kepanggih kaliyan priya ingkang wonten ing jaman enemipun (Heru), 
nampik pitulunganipun Heru, kelingan masa lalunipun kaliyan Heru, kanyatan 
ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng, ngraos dipunasoraken, lan 
ngraos nate dipunkhianati dening Heru; lajeng konflik psikologis ingkang 
awujud bingung dipunsebabaken amargi kanyatan ingkang boten jumbuh 
kaliyan pangajeng-ajeng, ngraos nate dipunkhiananti dening Heru; konflik 
psikologis ingkang awujud sedhih dipunsebabaken amargi kepanggih kaliyan 
priya ingkang wonten ing jaman enemipun (Heru), lan ngraos piyambakan; 
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konflik psikologis ingkang awujud kaduwung dipunsebabaken amargi nate 
nglampahaken dosa kaliyan Heru, lan boten mangertosi tumrap luput ingkang 
sampun dipuntindakaken; konflik psikologis ingkang awujud meri 
dipunsebabaken amargi ngraos nate dipunkhianati dening Heru; konflik 
psikologis ingkang awujud cubriya dipunsebabaken amargi ngraos nate 
dipunkhianati dening Heru; konflik psikologis ingkang awujud dendam 
dipunsebabaken amargi ngraos nate dipunkhianati dening Heru; lan konflik 
psikologis ingkang awujud ngapusi ingkang nuwuhaken kemareman ugi 
dipunsebabaken amargi ngraos nate dipunkhianati dening Heru. Saking tabel 
menika ugi saged dipunmangertosi bilih panyebab konflik psikologis ingkang 
langkung dominan ingkang dipunalami dening Yuyun wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanippun Adinda AS, inggih menika 
amargi ngraos nate dipunkhianati dening Heru. 
4. Kupiya Paragatama Yuyun Kangge Ngrampungaken Konflik 
Psikologis wonten ing Cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
Anggitanipun Adinda AS 
 Konflik inggih menika babagan ingkang biasanipun wonten ing 
pagesangan nyata lan fiksi. Saben konflik boten saben-saben saged 
dipunrampungaken. Wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS menika, boten sedaya konflik psikologis saged 
dipunrampungaken. Adhedhasar asiling panaliten ingkang sampun 
dipunlampahaken, dipunpikantuk asil ngengingi usaha paragatama wanita 
kangge ngrampungaken konflik. Usaha-usaha menika antawisipun represi, 
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proyeksi, rasionalisasi, pengalihan, regresi, fantasi, apatis, sublimasi, reaksi 
formasi, agresi, lan stereotype. 
Miturut Freud, represi inggih menika mekanisme pertahanan ego 
ingkang langkung kuwat lan jembar. Tugas represi inggih menika mendorong 
medal impuls-impuls id ingkang dipuntampi, saking alam sadhar lan wangsul 
wonten ing alam bawah sadhar. Sublimasi kadadosan menawi lelampahan 
ingkang gadhah paedah kanthi cara sosial lan nggantosaken pangraos ingkang 
boten mranani. Proyeksi inggih menika asikap utawi tindak taduk ingkang 
nuwuhaken tabtaban (kecemasan) dhateng tiyang sanes. 
Pengalihan inggih menika pengalihan pangraos boten remen tumrap 
salah satunggaling objek dhateng objek sanesipun. Rasionalisasi gadhah ancas 
kangge ngirangi raos kuciwa nalika kita gagal anggenipun nggayuh salah 
satunggaling tujuan, kangge paring kita motif ingkang saged dipuntampi 
tumrap tindak tandukipun. Rasionalisasi kadadosan menawi motif  nyata 
saking tindak tandukipun individu boten saged dipuntampi dening ego. Reaksi 
formasi inggih menika, “represi akibat impuls anxitas kerap kali diikuti oleh 
kecenderungan yang berlawanan yang bertolak belakang dengan tendensi 
yang ditekan”. Regresi inggih menika tindak tandukipun tiyang dewasa kados 
dene lare (retrogressive behavior), utawi nalika tiyang dewasa asikep kados 
dene tiyang ingkang boten gadhah kabudayan (primitivation). Apatis inggih 
menika wujud sanes saking reaksi tumrap frustasi, “sikap apatis dengan cara 
menarik diri dan bersikap seakan-akan pasrah”. Fantasi, inggih menika 
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nalika kita ngadhepi perkawis ingkang kathah sanget, kadhang kala kita pados 
„solusi‟ kanthi mlebet ing dunya khayal, solusi ingkang adhedhasar fantasi 
tinimbang realitas. 
Agresi saged awujud langsung lan pengalihan. Agresi langsung inggih 
menika ingkang dipunlampahaken kanthi langsung dhateng salah satunggaling 
tiyang utawi objek ingkang minangka sumber frustasi. Agresi ingkang 
dipunalihaken inggih menika menawi salah satunggaling tiyang ngalami 
frustasi ananging boten saged nglampahaken kanthi marem dhateng sumber 
frustasi kasebat amargi boten cetha. Stereotype inggih menika konsekuensi 
sanes saking frustasi, inggih menika tindak tanduk ingkang dipunlampahaken 
kathi dipunambal-ambali (Minderop, 2010). Wonten ing ngandhap menika 
tabel rangkuman asiling panaliten ngengingi usaha paragatama wanita kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
Tabel 3. Data kupiya paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik 
psikologis wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. 
No. Kupiya kangge 
Ngrampungaken 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
No. Data Konteks Cariyos 
1 Represi  Was 
sumelang 
 
  1,2 Menekan salah 
satunggaling 
pepenginan 
38 Menekan salah 
satnggaling pangraos 
kanthi ngeremaken 
mripat 
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Lajengan Saking Tabel 3 
No. Kupiya kangge 
Ngrampungaken 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
No. Data Konteks Cariyos 
2 Rasionalisasi  Bingung  19 Narimah kanyatan 
3 Pengalihan  Duka  13,14,15 Duka dhateng murid 
ingkang dipuntresnani 
amargi Yuyun sengit 
dhateng Bapakipun 
murid menika 
4 Regresi  Ngapusi 
ingkang 
nuwuhaken 
kemareman, 
bingung 
33,40,41 Dados kados dene 
wanita ingkang durjana 
5 Fantasi  Was 
sumelang 
47 Amargi saking 
kathahing perkawis 
ingkang dipunadhepi, 
Yuyun ngajab sedaya 
perkawis menika 
namung impen 
 
Kaduwung  48 
6 Apatis Kaduwung 11 Narimah kanyatan 
ingkang boten  
dipunkajengaken 
amargi emut dhateng 
dosanipun 
Was 
Sumelang 
3,25,27,50 Asikep pasrah 
 
7 Sublimasi Was 
sumelang 
 
10 Emut dhateng Gusti 
amargi dosanipun 
37 Pindhah mucal 
17,18 Nggantos raos boten 
jenjem mawi tumindak 
ingkang realistis 
42 Mikir kanthi positif 
 
Sedhih  24 Ngasoraken dhiri 
piyambak kanthi 
ndedonga kanthi ikhlas 
8 Proyeksi Duka 5,7 Asikep kasar dhateng 
Heru 
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Lajengan Saking Tabel 3 
No. Kupiya kangge 
Ngrampungaken 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
No. Data Konteks Cariyos 
8 Proyeksi Duka  21,22,23, 
26,36 
Nganggep bilih saben 
priya menika sami 
9 Reaksi formasi Duka  4 Ngendalekaken sikep  
dukanipun 
8,9,12 Ngindhari Heru 
 
Cubriya  28 Emut dhumateng Gusti 
 
 Dhendham  29,30 
Kaduwung  49 Sadhar tumrap 
luputipun 
 
10 Agresi Duka  31 Ngincim Heru 
34 Males tumindakipun 
Heru 
Dhendham  32,35,39 Males tumindakipun 
Heru 
11 Stereotype  
Duka  
43 Asring ngilo 
nyetitekaken 
blegeripun Was 
Sumelang 
 
44,45 
 
Tabel wonten ing nginggil menika inggih tabel usaha paragatama 
wanita anggenipun ngrampungaken konflik psikologis. Konflik psikologis 
ingkang dipunalami dening paragatama wanita menika dipunrampungaken 
kanthi cara represi, rasionalisasi, pengalihan, regresi, fantasi, apatis, 
sublimasi, proyeksi, reaksi formasi, agresi, lan strereotype. Wujud konflik 
psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara represi inggih menika was 
sumelang kanthi menakan salah satunggaling pepenginan lan menekan salah 
satunggaling pangraos kanthi ngeremaken mripat. Wujud konflik psikologis 
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ingkang dipunrampungaken mawi cara rasionalisasi inggih menika bingung 
kanthi motif sakit manah dipungantos mawi alesan sakit badan, lan narimah 
kanyatan.  
Wujud konflik psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara 
pengalihan inggih menika awujud duka kanthi duka dhateng murid ingkang 
dipuntresnani amargi Yuyun sengit dhateng Bapakipun murid menika. Wujud 
konflik psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara regresi inggih 
menika awujud ngapusi ingkang nuwuhaken kemareman, lan bingung kanthi 
dados kados dene wanita ingkang durjana. Wujud konflik psikologis ingkang 
dipunrampungaken mawi cara fantasi inggih manika awujud was sumelang 
lan kaduwung kanthi ngajab bilih sedaya perkawis namung impen. Wujud 
konflik psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara apatis inggih 
menika awujud kaduwung, lan was sumelang kanthi narimah kanyatan 
ingkang boten dipunkajengaken amargi emut dhateng dosanipun, lan asikep 
pasrah.  
Wujud konflik psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara 
sublimasi inggih menika awujud was sumelang, lan sedhih kanthi emut 
dhumateng Gusti amargi dosanipun, pindhah mucal, nggantos raos boten 
jenjem mawi tumindak ingkang realistis, mikir kanthi positif, lan ngasoraken 
dhiri piyambak kanthi ndedonga kanthi ikhlas. Wujud konflik psikologis 
ingkang dipunrampungaken mawi cara proyeksi inggih menika awujud was 
sumelang, duka, lan kadhuwung kanthi asikep kasar dheteng Heru, nganggep 
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bilih saben priya menika sami, nganggep tiyang sanes sami kaliyan 
piyambakipun, lan nganggep salah satunggaling tiyang sami kaliyan tiyang 
sanes.  
Wujud konflik psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara 
reaksi formasi inggih menika awujud duka, cubriya, dhendham, lan kaduwung 
kanthi ngendalekaken sikep dukanipun, ngindhari Heru, emut dhateng Gusti, 
lan sadhar tumrap luputipun. Wujud konflik psikologis ingkang 
dipunrampungaken mawi cara agresi inggih menika awujud duka, lan 
dhendham kanthi ngincim Heru, lan males tumindakipun Heru. Wujud konflik 
psikologis ingkang dipunrampungaken mawi cara stereotype inggih menika 
awujud duka, lan was sumelang kanthi asring ngilo nyetitekaken blegeripun. 
5. Perkembangan Kapribadenipun Paraga Yuyun wonten ing Cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir Anggitanipun Adinda AS 
Yuyun inggih menika paragatama wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. Yuyun salah satunggaling 
wanita ingkang sulistya kanthi polatan ingkang adat sabenipun sumeh lan 
kathah esemipun, Yuyun ugi minangka guru SD ingkang dipunurmati dening 
murid-muridipun, ananging pepanggihan kaliyan Heru minangka priya 
ingkang wonten ing jaman enemipun ingkang sampun jur-jur manahipun, 
ndadosaken Yuyun wanita ingkang sereng lan kebak wonten ing raos 
dhendham dhateng Heru lan priya sanes ingkang nyaketi piyambakipun. 
Sasampunipun Yuyun ngadhepi sedaya konflik psikologis kaliyan para tiyang 
wonten ing sakiwa tengenipun, mliginipun Heru, Yuyun sadhar bilih 
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piyambakipun rumaos sampun ndamel sengsaranipun para tiyang ingkang 
sejatosipun sanget nresnani piyambakipun kanthi tulus.  
Perkembangan kapribadenipun Yuyun ingkang gayutipun kaliyan 
psikologisipun, ingkang langkung cetha inggih menika ingkang gayutipun 
kaliyan katresnan dhateng priya, ingkang arupi: 
a. kwatos mangun bale wisma; 
b. kwatos dosa awit ngandut saderengipun nikah; 
c. cubriya saengga nyengit putranipun priya ingkang dipuntresnani; 
d. ngraos boten patut menawi matur babagan sakit manahipun dhateng lare 
alit; 
e. muji syukur dhateng Gusti dene taksih dipunslametaken saking kacilakan; 
f. emut dhateng Gusti ingkang ndadosaken boten sios tumindak ala dhateng 
priya ingkang sampun damel sakit manahipun; 
g. gadhah pamikiran bilih boten pareng males pocapan ingkang ngasoraken 
piyambakipun; 
h. sadhar dhateng sedaya luputipun. 
Kajumbuhaken kaliyan teori kapribaden kados ingkang wonten ing tabel 
ngandhap menika. 
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Tabel 4. Data perkembangan kapribadenipun paraga Yuyun wonten ing 
cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS 
No. Struktur kapribaden Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  Super 
Ego 
1 
 
 
√ 
 
 
    
√ 
 
 Yuyun minangka wanita 
dewasa ingkang normal temtu 
kemawon wonten ing 
batosipun, sistem Id gadhah 
pepenginan gesang bebrayan 
kaliyan priya. Ananging, 
amargi ngraos nate 
dipunkhianati dening Heru, 
sistem ego nyebabaken Yuyun 
gadhah tekad badhe gesang 
piyambakan lan langkung 
milih ngadhepi patraping para 
tiyang ingkang sami 
nyawiyah kados dene prawan 
tuwa.  Yuyun ajrih lan kwatos 
menawi mangun bale wisma 
ananging kebak ing was 
sumelang lan tanpa 
kamantepan. 
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
 
No. Strukur Kapribaden Perkembangan 
kapribaden 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  Super 
Ego 
2 
 
√ 
 
   √ 
 
 
 
Yuyun minangka wanita 
dewasa ingkang normal temtu 
kemawon wonten ing 
batosipun, sistem Id gadhah 
pepenginan gesang bebrayan 
kaliyan priya. Ananging, 
sistem ego ndadosaken Yuyun 
kwatos menawi nyobi mbikak 
atinipun kangge priya sanes 
kados Endra, mangke bakal 
dipunkhianati malih kados 
lelampahan wonten ing jaman 
enemipun kaliyan Heru. 
Amargi ngantos samenika 
prastawa lelampahan nalika 
kaliyan Heru taksih nabet tatu 
wonten ing batosipun Yuyun. 
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Lajengan Saking Tabel 4 
No. Struktur 
Kapribaden 
Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
3 
 
√ 
 
    √ Sistem Id ingkang ndadosaken 
Yuyun nglampahaken dosa 
nalika sesambetan kaliyan 
Heru. Ananging, superego 
njedul nalika Yuyun ngandhut 
winihipun Heru. Yuyun 
ngraos dosa lan boten 
kepengin nambahi dosa malih 
lan emut dhateng Gusti, 
amargi mekaten Yuyun boten 
ngguguraken kandhutanipun 
ewadene Heru boten tanggel 
jawab. 
4 √    √  Sistem Id ndadosaken Yuyun 
nyengit Lisa amargi ngraos 
cemburu Lisa menika  
putranipun wanita ingkang 
sampun ngrebut Heru saking 
piyambakipun. Ananging,  
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
 
No. Struktur kapribaden Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  Super  
4 
 
√ 
 
   √  nalika Yuyun mangertos bilih 
Lisa boten nate ngraosaken  
sihing ibu, sistem ego 
ndadosaken Yuyun mikir 
kanthi realita bilih Yuyun 
boten mentes nyengit lare alit 
ingkang sampun kapedhotan 
sihing ibu. 
5 √    √  Nalika Lisa matur bilih 
ibunipun menika ayu kados 
dene Yuyun, sanalika sistem 
Id ndadosaken manahipun 
Yuyun kumesar. 
Pasuryanipun ngraos benter, 
raos trenyuh ngalahaken 
sedayaning pangraos. 
Ananging sistem ego ingkang 
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
 
No. Struktur Kapribaden Perkembangan 
kapribaden 
Ket. 
  Id  Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  Super 
Ego 
5 
 
√ 
 
   √  
 
ndadosaken Yuyun tanpa 
sadar ngrangkul Lisa, 
dipunelus-elus sirahipun 
kanthi asih. Lajeng, matur 
bilih Lisa saged nganggep  
bilih Yuyun menika minangka 
ibunipun. Yuyun ngraosaken 
sangsaya boten jenjem nalika 
ningkali kapolosanipun Lisa.  
6 √    √  Nalika Lisa ngjak Yuyun 
rekreasi sesarengan kaliyan 
Heru, sanalika batosipun 
Yuyun bingung amargi sistem 
Id ingkang ndadosaken 
Yuyun nate gadhah 
pepenginan rekreasi 
sesarengan kaliyan Heru lan 
putranipun, putra saking 
kekalihipun mesthi mawon. 
Sanes Lisa. Ananging, sistem  
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Lajengan Saking Tabel 4 
No. Struktur Kapribaden Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  Super 
Ego 
6 
 
√ 
 
   √  
 
ego Yuyun ingkang 
ndadosaken boten kalakon 
matur terus terang, amargi 
dipunraosaken boten patut 
menawi matur babagan lara 
atinipun wanita diwasa 
dhumateng Kenya alit kados 
Lisa 
7 √     √ Superego njedul wonten ing  
batosipun Yuyun nalika Hary   
tumindak sembrana dhateng 
piyambakipun. Kanthi sabar 
dipunsingkiraken astanipun 
Hary saking pundhakpun, 
amargi Yuyun boten kepengin 
tumindak sembranan ingkang 
boten gadhah moral menika 
konangan murid-muridipun. 
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
No. 
 
 
 
Struktur Kapribaden 
Perkemabangan 
Kapribaden 
 
Ket. 
Id  
 
Ego  Super 
Ego 
Id  Ego  
 
Super 
Ego 
8 
 
√ 
 
    
 
√ Superego njedul nalika Yuyun 
manggihi kawontenan 
ingkang kepepet, Yuyun emut 
dhateng Gusti Allah. Yuyun 
muji syukur dhateng Gusti 
dene taksih dipunslametaken 
saking kacilakan. 
9 √     √ Nalika Yuyun kepanggih 
kaliyan Heru ingkang sampun 
ngejur-jur manahipun, sistem 
Id ndadosaken tuwuh raos 
sengit lan dhendham wonten 
ing batosipun Yuyun. 
Semanten agengipun raos 
sengit lan dhendham ingkang 
sumimpen wonten ing 
jiwanipun, ndadosaken Yuyun 
badhe tumindak ala dhateng 
Heru. Ananging, sanalika 
superego  
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
No. 
 
Struktur Kapribaden 
Perkembangan 
Kapribaden 
 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id Ego  Super 
Ego 
9 √     √ njedul lan ndadosaken Yuyun 
emut dhateng Gusti bilih 
piyambakipun boten pareng 
tumindak ala dheteng Heru. 
10 √    √  Amargi raos cemburu, Bu 
Darus tumindak ngina kanthi 
pocapan ingkang sajatosipun 
nedahaken Yuyun menika 
prawan tuwa. Mireng 
tetembungan ingkang  
ngasoraken piyambakipun, 
sanalika energi psikis sistem 
id ningkat lan nuwuhaken 
pepenginan badhe mbrontak 
wonten ing batosipun. 
Ananging sistem ego 
ndadosaken Yuyun mikir 
malih, bilih piyambakipun  
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Lajengan Saking Tabel 4 
 
No. 
 
Struktur Kapribaden 
Perkembangan 
Kapribaden 
 
Ket. 
Id  Ego  Super 
Ego 
Id Ego  Super 
Ego 
10 √    √  boten mentes males 
pocapanipun Bu Darus amargi 
piyambakipun namung 
numpang lan dereng dangu 
mapan wonten ing dalemipun. 
11 √    √  Yuyun kwatos nalika Heru 
wonten ing rumah sakit lan 
matur bilih piyambakipun 
badhe masrahaken lisa lan 
sedaya darbenipun kangge 
Yuyun sarta Lisa. Ananging 
sistem ego ingkang 
ndadosaken Yuyun sadhar 
saking luputipun. Yuyun 
boten pengin kelangan Heru 
malih amargi luputipun 
Yuyun piyambak. Amargi 
mekaten, Yuyun boten kersa 
nampi darbenipun Heru, 
Yuyun namung mbetahaken 
Heru kaliyan Lisa lan Yuyun 
ngakeni luputipun, Yuyun 
kuatos kecalan Heru malih. 
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Tabel ing nginggil menika tabel data perkembangan kapribadenipun 
paragatama Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
anggitanipun Adinda AS. Saking tabel menika saged dipuntinggali bilih 
wonten perkembangan kapribaden wonten ing dhiri paraga Yuyun. Minangka 
salah satunggaling wanita diwasa, Yuyun gadhah pepenginan kangge mangun 
bale wisma kaliyan priya ingkang dipuntresnani. Piyambakipun kepengin 
mangun bale wisma kliyan Heru. Ananging pepenginan Id Yuyun kasebat 
dipunalangi dening raos ajrih (ego), menawi mangun bale wisma boten bagya 
amargi kebak ing was sumelang lan tanpa kamatepan amargi pengalamanipun 
nate dipunkhianati dening Heru wonten ing jaman nem-nemanipun. Raos ajrih 
kasebat nedahaken bilih Yuyun dereng gadhah jati diri minangka wanita 
ingkang diwasa. Sikep menika ndadosaken Yuyun menekan raos tresnanipun 
dhateng Heru lan nganggep bilih sedaya priya ingkang nyaketi sami kaliyan 
Heru. Sikep kasebat ugi ndadosaken Yuyun dhendham lan nyengit Heru 
kalian Lisa putranipun Heru.  
Superego menuntun Yuyun kangge ngrenungken sedaya ingkang 
sampun dipunlampahaken saengga piyambakipun manggihi jati dirinipun 
minangka wanita ingkang diwasa. Piyambakipun sadhar bilih raos sengit lan 
dhendhamipun menika namung amargi salah paham sarta amargi sikep 
kumalungkungipun. Yuyun ugi sadhar saking dosa-dosanipun sampun damel 
sengsara para tiyang ingkang sajatosipun sanget nresnanipun piyambakipun. 
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B. Pirembagan  
Kados dene ingkang sampun dipunandharaken wonten ing nginggil, 
bilih panaliten menika badhe ngrembag sekawan pokok perkawis ingkang 
jumbuh kaliyan ancasing panaliten, inggih menika wujud konflik psikologis 
paragatama Yuyun, panyebab konflik psikologis tumrap paragatama Yuyun,  
kupiya paragatama Yuyun kangge ngrampungaken konflik psikologis, lan 
perkemabangan kapribadenipun paragatama Yuyun wonten ing cerbung Ara-
ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. Bab wujud konflik 
psikologis badhe dipunrembag rumiyin, lan dipunlajengaken panyebab saha 
kupiya ingkang dipunginakaken kangge ngrampungaken konflik psikologis 
menika, lajeng perkemabangan kapribadenipun. Cara kasebat 
dipunlampahaken amargi konflik psikologis wonten salah satunggaling cariyos 
temtu kemawon wonten sebab lan kupiya paraga anggenipun ngrampungaken 
konflik menika, lajeng sesampunipun sedaya menika dipunamangertosi saged 
katingal perkemabangan kapribadenipun. Wonten ing ngandhap menika badhe 
dipunrembag sekawan pokok perkawis menika mekaten. 
1. Wujud Konflik Psikologis Paragatama Yuyun wonten ing Cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir Anggitanipun Adinda AS 
 
a. Was Sumelang (kecemasan) 
Was sumelang utawi kecemasan inggih menika kawontenan menapa 
kemawon ingkang ngincim salah satunggaling tiyang. Sedaya konflik lan 
wujud saking frustasi ingkang dados pepalang tumrap indhividhu anggenipun 
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tumuju wonten ingkang dados ancasipun menika minangka salah satunggaling 
sumber kecemasan. Inciman ateges saged awujud inciman fisik, psikis, lan 
sedaya tekanan ingkang ndadosaken kecemasan. Kawontenan menika 
dipunlampahi dening pangraos ingkang boten tentrem ingkang katitik mawi 
tembung kuatos, anjrih, boten bagya ingkang saged dipunraosaken (Hilgard 
lumantar Minderop, 2010: 27). 
Was sumelang dipunraosaken dening paraga Yuyun. Amargi masa 
lalunipun kaliyan Heru boten ngremenaken lan nate dipunkhianati, Yuyun 
ngraos sakit manahipun lan langkung milih dados prawan tuwa tinimbang 
nglampahaken gesang mangun bale wisma ananging kebak ing was sumelang 
lan tanpa kamanteban. Wonten ing ngandhap menika kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! Sanyatane 
dheweke ora bisa meksa-meksa atine dhewe nuruti karepe Mas Endra 
ngajak bebrayan sajroning bale wisma sing bungah tentrem. Yuyun 
isih nduwe tekad nglakoni uripe dhewekan ing umure sing 33 taun iki. 
Diadhepi patrape wong-wong sing pada nyawiyah kadidene prawan 
tua, tinimbang kudu nglakoni urip omah-omah nanging kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamanteban (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Amargi ngraos nate dipunkhianati dening Heru, inggih menika Heru 
langkung milih dipunjodokaken kaliyan wanita sanes dening pamanipun, 
ingkang ndadosaken sistem ego Yuyun gadhah tekad badhe gesang 
piyambakan lan langkung milih ngadhepi patraping para tiyang ingkang sami 
nyawiyah kados dene prawan tuwa. Yuyun ajrih lan kuatos menawi mangun 
bale wisma ananging kebak ing raos was sumelang lan tanpa kamanteban. 
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Wewayangan ingkang wonten ing jaman enemipun ingkang dados tatu 
wonten ing dhadha ngantos sakmenika. Wewayangan menika ingkang 
nuwuhaken raos was sumelang wonten ing batosipun Yuyun, wewayangan 
nalika kaliyan Heru. Heru ingkang nate ndamel sakit manahipun Yuyun. 
Yuyun boten pengin lelampahan kados mekaten kaambalan malih kaliyan 
Endra utawi priya sanes wonten salebeting gesangipun. Wonten ing ngandhap 
menika kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman semana. Sawijining 
prastawa lelakon jaman enome sing nganti saiki isih nabet tatu ing 
dhadha. Kebak rasa perih lan getir. Yuyun ora kepengin lelakon kaya 
ngono mau binalen maneh karo Endra utawa priya sapa wae jroning 
uripe (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Yuyun ngraos kwatos menawi nyobi mbikak atinipun kangge priya 
sanes kados Endra, mangke bakal dipunkhianati malih kados lelampahan 
wonten ing jaman enemipun kaliyan Heru. Amargi ngantos samenika 
prastawa lelampahan nalika kaliyan Heru taksih nabet tatu wonten ing 
batosipun Yuyun. 
Salah satunggaling pepanggihan ingkang dumadakan kaliyan Heru, 
ndadosaken was sumelang wonten ing batosipun Yuyun. Amargi pepanggihan 
menika boten dipunkajengaken dening Yuyun. Sanalika Yuyun boten saged 
kumecap menapa-menapa, namung bungkem slumengeren. Wonten ing 
ngandhap menika kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Oh, sawijining patemon sing dadakan. Petemon sing babar 
pisan ora dak karepake, panjerite Yuyun jroning ati. 
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Awake Yuyun sanalika lemes, rasane adhem panas.Dheweke 
ora bisa kumecap apa-apa, nalika priya kuwi ngulungake tangane 
ngajak salaman ora diglagati.Yuyun mung bungkem 
slumengeren.Sirahe ditekuk jero.Atine trataban, panyawange 
kumepyur, dhadha horeg, Poyang-payingan (Djaka Lodang edisi 09, 
2010: 25). 
Yuyun boten kepengin kepanggih malih kaliyan Heru, ananging 
dumadakan Heru njedul wonten sangajengipun Yuyun. Pepanggihan menika 
nuwuhaken raos was sumelang ingkang ndadosaken Yuyun boten saged 
kumecap menapa-menapa nalika dipunjak salaman dening Heru. Yuyun 
namung bungkem slumengeren. 
Raos was sumelang ugi dipunraosaken dening Yuyun wonten ing 
jaman enemipun nalika nembe kemawon dipuntilar dening Heru. Nalika 
semanten, Yuyun kesah kanthi ngandhut winihipun Heru.Ananging kandutan 
menika kaguguran, boten dipunguguraken amargi Yuyun ajrih nambahi dosa 
ingkang dipunkatindakaken sampun kathah dipunlampahaken nalika 
sesambetan kaliyan Heru. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
Mung krana Gusti Allah sing isih paring pangapunten lan 
paring kawelasan uripe sing kebak dosa iki, ana kluwargane Yuyun. 
Meh rong minggu Yuyun ngathang-athang ing rumah sakit tanpa daya 
marga keguguran kandhutane sing isih durung cukup umur. Gugur 
lumrah, babar pisan ora dijarag. Yuyun wedi nambahi dosa sing 
diakoni wis akeh katindakake sasuwene sesambungan karo Heru 
(Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Amargi emut dhumateng Gusti, super ego ndadosaken Yuyun sadar 
tumrap dosa ingkang sampun dipuntindakaken kaliyan Heru. Yuyun boten 
pengin nambahi dosa. Amargi mekaten, Yuyun boten ngguguraken 
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kandhutanipun ewadene Heru boten tanggel jawab. Ananging kandhutan 
menika kaguguran boten dipunjarag. Puncaking raos was sumelang ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun nalika mangertosi Heru gerah wonten ing rumah 
sakit. Yuyun kwatos kelangan Heru malih amargi sikep kumalungkung lan 
kaangkuhan piyambak. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
“Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge lemes.“Tak pasrahake 
Lisa ing tanganmu. Tak wenehake kabeh darbeku kanggo kowe lan 
Lisa…..” 
 “Aku ora butuh donyamu.Aku mbutuhake panjenengan, Mas 
Heru.Aku mbutuhake Lisa.Ukumen awakku. Aku sing kejem. Aku sing 
jahat!! Kowe kudu waras, Mas Heru” (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 
25). 
Yuyun kwatos nalika Heru wonten ing rumah sakit lan matur bilih 
piyambakipun badhe masrahaken lisa lan sedaya darbenipun kangge Yuyun 
sarta Lisa. Ananging sistem ego ingkang ndadosaken Yuyun sadhar saking 
luputipun. Yuyun boten pengin kelangan Heru malih amargi luputipun Yuyun 
piyambak. Amargi mekaten, Yuyun boten kersa nampi darbenipun Heru, 
Yuyun namung mbetahaken Heru kaliyan Lisa lan Yuyun ngakeni luputipun, 
Yuyun kuatos kecalan Heru malih. 
Was sumelang dipunraosaken dening paraga Yuyun. Yuyun taksih 
kemutan wewayangan wonten ing jaman enemipun ingkang ngantos 
sakmenika taksih nabet tatu wonten ing dhadha, dipuntambah perkawis 
kaliyan Endra ingkang nambah-nambahi pikiranipun Yuyun, lan sakmenika 
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dumadakan priya ingkang wonten ing jaman enemipun (Heru) njedul wonten 
ing sakngajengipun. 
Nalika Heru utawi bapakipun murid ingkang dipuntresnani (Lisa) 
dumadakan njedul wonten ing sakngajengipun Yuyun, sanalika Yuyun 
dhadhanipun trataban. Heru dangu mandeng nyawang piyambakipun. Was 
sumelang ugi dipunraosaken dening Yuyun saksampunipun pepanggihan 
kaliyan Heru. Yuyun mangertosi bilih sejatosipun murid ingkang sanget 
dipuntresnani menika putranipun priya ingkang wonten ing jaman enemipun 
(Heru), priya ingkang sampun ndamel lara atinipun Yuyun. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Kasadaran kadidene guru nglarang Yuyun tumindak kaya 
ngono ing salah sijining muride sing kebeneran paling nurut lan 
pinter dhewe. Yuyun ngerti satemene Lisa ora duwe salah apa-
apa.Nanging Yuyun tumitah dadi mangusa lumrah, kadhang emosine 
luwih kenceng ing sandhuwure panglimbang nalar waras. Pandheman 
sengit wis ngobong sakujur awake. Grengsenging urip nom-noman 
kari pangangen. Jangkah-jangkah sikil nggenteyong jroning laku 
saben dinane tumuju urip sangsaya tuwa (Djaka Lodang edisi 11, 
2010: 25). 
Kasadaran minangka guru, Yuyun boten pareng tumindak kados 
mekaten (duka) dhumateng muridipun ingkang sanget nurut lan pinter 
piyambak. Ananging, tumindak bapakipun Lisa wonten ing masa lalunipun 
Yuyun ingkang nuwuhaken rangsangan id, sahengga energi psikis ningkat. 
Paningkatan menika ingkang nyebabaken emosinupun langkung kenceng 
wonten sanginggilipun panglimbang nalar waras. Yuyun sadar menawi 
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tumindakipun menika klentu, amargi mekaten ndadosaken batosipun boten 
jenjem. 
Was sumelang ugi dipunraosaken dening Yuyun saksampunipun duka 
lan nyengit Lisa, amargi Yuyun mangertosi sajatosipun lare ingkang sampun 
dipunsengit menika sampun dipuntilar dening ibunipun. Was sumelang nalika 
Lisa matur bilih ibunipun ayu kados dene Yuyun. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
“Kata papa, mama Lisa dulu secantik bu Yuyun,” pangucape 
Lisa lugu.  
Atine Bu Guru kumesar. Raine rasane panas.Nanging rasa 
trenyuh ngalahake sakabehing pangrasa.Tanpa sadar Lisa dirangkul, 
dielus-elus sirahe kanthi asih.Banjur dibisiki ing kupinge, “Lisa tentu 
saja dapat anggap bu Yuyun sebagai mama Lisa bukan?”(Djaka 
Lodang edisi 12, 2010: 24). 
Nalika Lisa matur bilih ibunipun menika ayu kados dene Yuyun, 
sanalika atinipun Yuyun kumesar. Pasuryanipun ngraos benter. Raos trenyuh 
ngalahaken sedayaning pangraos. Ananging sistem ego ingkang ndadosaken 
Yuyun tanpa sadar ngrangkul Lisa, dipunelus-elus sirahipun kanthi asih. 
Lajeng, matur bilih Lisa saged nganggep bilih Yuyun menika minangka 
ibunipun. Yuyun ngraosaken sangsaya was sumelang nalika ningali 
kapolosanipun Lisa. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Sekarang Bu Yun sudah sehat benar?”Mripate Lisa nyawang 
mripate gurune kebak kawigaten.Yuyun kecipuhan mangsuli. Dheweke 
mung mesem sing dirasa esem pait. Bocah cilik saumure Lisa ora 
bakal ngerti yen sajatine ibu gurune ngendhem penyakit sing sumbere 
saka bapake Lisa dhewe. Yuyun mung manthuk-manthuk (Djaka 
Lodang edisi 12, 2010: 24). 
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Nalika Lisa nyuwun pirsa kahananipun Yuyun kanthi nyawang Yuyun 
kebak kawigaten, Yuyun kacipuhan mangsuli. Yuyun namung mesem 
ingkang dipunraosaken esem pait. Lare alit kados Lisa boten mangertos 
menawi Bu guru ingkang sanget dipuntresnani menika saweg ngendhem 
penyakit ingkang sajatosipun saking bapakipun piyambak.  
Boten jenjem ugi dipunraosaken dening Yuyun nalika maos layang 
saking Heru. Layang ingkang wosipun ngengingi katresnaning Heru lan Lisa 
dhumateng piyambakipun. Serat menika ugi ngewrat atur tanggap warsa 
saking Heru lan Lisa, ingkang sejatosipun Heru boten kesupen marang ulang 
tahunipun Yuyun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Yuyun nora kwawa mbacutake maca layang abang jambu iki. 
Sanalika sirahe rasane mumet banget. Rasa sedhih, trenyuh lan 
bingung ngumpul dadi siji nyesak ing dhadha sing rasane kaya arep 
mbledhos-mbledhosa. Ah, Mas Heru ora tau lali dina klairane. Yuyun 
dhewe lali dina iki dina pungkasan ing umure sing 33 taun. Yuyun ora 
kwawa ngempet mbludaging pangrasa lan emosi, dheweke ngrungkebi 
tangane sandhuwuring meja. Tangis wadon sing getir. Tangis 
panalangsa ing kantor guru sing adhem lan sepi….. (Djaka Lodang 
edisi 14, 2010: 24). 
Yuyun boten kwawa nglajengaken maos serat saking Heru. Sanalika 
sirahipun ngraos muet sanget. Raos sedhih, trenyuh lan bingung ngempal 
nyawiji nyesak wonten ing dhadha ingkang ndadosaken jiwanipun boten 
jenjem. Sejatosipun Heru boten nate kesupen dinten klairanipun. Sanalika 
Yuyun nlangsa. Was sumelang ugi dipunraosaken Yuyun nalika kanca guru 
sakantoripun boten dinyana-nyana tumindak sembrana dhumateng 
piyambakipun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
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“Aah…Aja sembranan, ah. Isin mengko yen konangan murid-
murid. Dikira awake dhewe pacaran!” ujare Yuyun kaget. Kanthi 
sabar disingkirake tangane Hary saka pundhake. Sanadyan dheweke 
wis kerep krungu gojegane wong siji iki, nanging krungu omongan 
ngenani pacar iki rasane atine ora kepenak(Djaka Lodang edisi 14, 
2010: 25). 
Hary kanca sakantoripun ingkang remen gegojegan, dumadakan 
tumindak sembrana dhateng Yuyun lan matur menawi kepengin dados 
pacaripun. Sanalika Yuyun kaget.Yuyun ngraos was sumelang manahipun 
mireng tembung ngengingi pacaran. Superego njedul wonten ing batosipun 
Yuyun nalika Hary tumindak sembrana dhateng piyambakipun. Kanthi sabar 
dipunsingkiraken astanipun Hary saking pundhakpun, amargi Yuyun boten 
kepengin tumindak sembranan ingkang boten gadhah moral menika konangan 
murid-muridipun. Yuyun ugi ngraosaken boten jenjem nalika mangertos bilih 
Lisa menika sampun kapedhotan sihipun ibu, Yuyun ngraos salah sampun 
nate nyengit lare menika. Sejatosipun Yuyun sanget nresnani Lisa, ananging 
sisih sanes Yuyun gething dhateng bapakipun lare menika. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Lisa tadi ke sini dianter siapa?” 
Lisa ora banjur wangsulan. Dheweke nyawang gurune rangu-rangu, 
banjur ujare lirih meh ora keprungu: “Dengan….Papa. Papa boleh…, 
boleh ikut masuk ke sini?” 
Yuyun meneng.Sewu pangrasa ngreridu jroning dhadha. 
Disawang plafon kamar rumah sakit sing dicet putih resik. Nanging 
katon kaya ana ewon titik-titik ireng sing obah muter-muter sangsaya 
suwe sangsaya banter nggawe mumet sirahe wong sing 
nyawang……(Djaka Lodang edisi 17, 2010: 24). 
Nalika Yuyun sakit wonten ing rumah sakit, Lisa dhateng kaliyan 
Heru bapakipun. Sejatosipun Yuyun boten pengin kepanggih kaliyan Heru, 
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ananging Yuyun boten tega dhateng Lisa ingkang taksih polos lan dereng 
mangertos pangraosing tiyang dewasa. Sewu pangraos ngreridu wonten 
salebeting dhadhanipun. 
Tatu ingkang nabet wonten ing manahipun amargi nate dipunkhianati, 
ndadosaken Yuyun boten pitados malih dhateng priya sinten kemawon. 
Yuyun ngraos boten jenjem menawi wonten priya ingkang nyaketi, Yuyun 
kwatos sakit manahipun malih. Tumrap Yuyun, sedaya priya ingkang nyaketi 
tumindakipun krana pamrih. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
“Yaiki!!Saben priya ngatonake apik karo aku.Ngulungake 
tangan kanggo aku. Ngetokake simpati sing gedhe. Tansah kepengin 
mbelani lan ngayomi aku. Legawa asung pangurbanan kabeh darbeke 
mbok menawa klebu kurban nyawane! 
“Nanging aku kepengin ngerti, wong lanang endi sing isih 
gelem nyawang aku selagine wis ora ana sing bisa diarep-arep saka 
aku. Ah, wong lanang sing tuminak krana pamrih, ora bakal nyawang 
kanthi mripat sasisih marang wanita sing ora disenengi maneh….” 
Pangudarasane Yuyun jronng batin (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 
25). 
Sedaya priya katingal apik dhateng Yuyun. Ngulungaken astanipun 
kangge Yuyun, lan katingal simpati. Tansah pengin mbelani lan ngayomi 
Yuyun. Legawa sung pangurbanan, mbok menawi kalebet kurban 
nyawanipun. Ananging Yuyun sampun boten pitados malih dhateng sedaya 
menika. Yuyun nganggep bilih tumindakipun sedaya priya kados mekaten 
namung karana pamrih. Was sumelang ugi dipunraosaken dening Yuyun 
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nalika kepanggih kaliyan Heru. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Heru diacarani lungguh ing kursi tamu sing mapan ing pojok 
ruang tamu asrama sing amba. Wong loro lungguh adhep-adhepan 
jujur wae.Ngadhepi dheweke atine isih durung tentrem.Arep miwiti 
omong rasane kok abot.Patemon ing RS kadidene patemon kang 
bisu.Heru bisa diarani mung meneng tanpa omong, kejaba sapa aruh 
saperlune. Yuyun dhewe sing mung gedheg lan manthuk. Malah Lisa 
sing akeh guneme, akeh critane. Bocah iki sing adate anteng. Upama 
ora ana Lisa mbok menawa patemon sing kaya ngono iku saya kaku 
lan wagu! (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 25). 
Pepanggihan Heru lan Yuyun nalika wonten ing asramanipun Yuyun 
saya kaku lan wagu. Yuyun taksih dereng jenjem ngadhepi piyambakipun. 
Badhe miwiti matur, Yuyun ngraos abot. Kados nalika Heru dhateng wonten 
ing rumah sakit ing wekdal Yuyun sakit, Heru namung menng tanpa atur, 
kejawi namung sapa aruh saprelunipun. Yuyun piyambak ugi namung gedheg 
lan manthuk. 
Yuyun ngraos sampun boten gadhah katentreman malih. Dhatengipun 
Heru dipunanggep namung nggrogoti gesangpun. Lan panyawang mripatipun 
Lisa ing wekdal Yuyun mucal ing ngajeng kelas. Lan sedaya perkawis kaliyan 
priya-priya sanesipun ingkang nambahi raos was sumelang. Amargi mekaten, 
Yuyun milih badhe pindhah mucal. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Pak Santo maringi pitutur dawa nalika sawijine wengi Yuyun 
ngadhep sowan ing daleme.Dheweke matur nyuwun pindhah mulang 
saka kutha iki. Yuyun rumangsa wis ora nduwe katentreman maneh. 
Tekane Heru sing dianggep nggrogoti uripe. Panyawange mripate 
Lisa wektu Yuyun mulang ing ngarep kelas. Tansah mandeng landhep, 
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ngarep-arep lan ngenteni, ora tahan rasane Yuyun tansah nyingkur 
lan selak. Eseme Pak Guru Heryanto sing lucu ngelingake pocapane 
sing tau tumuju mring dheweke: sing bisa digeguyu iku ora mung 
babagan sing lucu-lucu wae.  Luwih-luwih patrape Endra, sabubare 
prastawa iku Yuyun dianggep mungsuh satru bebuyutan (Djaka 
Lodang edisi 20, 2010: 25). 
Yuyun sowan wonten ing dalemipun Pak Santo utawi kepala sekolah 
anggenipun Yuyun mucal. Yuyun matur bilih piyambakipun nyuwun pindhah 
mucal.Yuyun ngraos sampun boten gadhah katentreman malih. Dhatengipun 
Heru ingkang dipunanggep nggrogoti gesangipun. Panyawang mripatipun 
Lisa nalika Yuyun mucal wonten ing ngajeng kelas. Boten tahan raosipun 
Yuyun tansah nyingkur lan selak. Esemipun Pak Hery ingkang asring 
gegojegan ananging dumadakan tumindak sembrana, lan patrapipun Endra 
ingkang nganggep Yuyun mungsuh satru bebuyutan amargi tresnanipun 
dipuntulak. Yuyun tambah was sumelang nalika mangertos bilih Lisa pirang-
pirang dinten boten kersa dhahar amargi sedhih lan nlangsa badhe dipuntilar 
Yuyun pindhah mucal. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
“Bareng krungu yen gurune arep pindhah, Lisa pirang-pirang 
dina ora gelem mangan. Dheweke banget sedih lan nlangsa. Sedina-
dina gaweyane mung ngalamun.Bola-bali takon, kenapa Bu Yuyun kok 
nyengiti awake dhewe, Pak? Ah, bocah iku pancen wis kebacut 
nresnani sliramu minangka gurune lan Ibu idhamane……” 
Yuyun megeng ambegan, mripate diremake nahan rasa trenyuh 
sing gemrubug ing dhadha lan nleser ing lurung-lurunging ati. 
Lambene digeged banter nggo njaga ambroling waspa. 
“Mas Heru tansah nggawa-nggawa Lisa kanggo 
kepentinganmu dhewe,” pandakwane Yuyun (Djaka Lodang edisi 21, 
2010: 24). 
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Saksampunipun mireng menawi gurunipun badhe pindhah, Lisa 
pirang-pirang dinten boten kersa dhahar. Lisa sedhih lan nlangsa. Saben 
dinten namung ngalamun. Winangsulan nyuwun pirsa kenging menapa Bu 
Yuyun kok nyengiti piyambakipun? Sejatosipun Lisa sampun kebacut tresna 
dhateng Yuyun. Sanalika Yuyun nahan raos trenyuh mireng babagan mekaten 
saking Heru. Ananging, sasampunipun Yuyun pindah mucal wonten ing 
papan ingkang enggal, Yuyun tetep boten pikantuk katentreman. Malah 
ngraosaken sangsaya sepi. Mekaten ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Kaanan anyar ngene iki Yuyun ora krasa mung sepi nanging 
dhewekan. Asing! Asing lan sepi malah sing sangsaya ngrerujit. 
Rasane Yuyunora oleh apa-apa ing kene.Uga ora ana katrenteming 
ati. Dheweke wiwit bisa nggrayang apa sing tau dikandhakake Pak 
Santo biyen: “Nak Yuyun, ora kudu mlayu ngendi-endi. Jroning 
playonmu kowe durung mesthi oleh katentreman, sebab katentreman 
iku sejatine ana ing jroning ati lan awakmu dhewe (Djaka Lodang 
edisi 21, 2010: 25). 
Kahanan ingkeng enggal boten saged caos katentreman tumrap 
batosipun Yuyun. Wonten ing papan enggal menika malah sangsaya 
ngraosaken was sumelang, asing, sepi lan sangsaya ngrerujit. Amargi, 
sejatosipun katentreman menika wonten salebeting manah lan badanipun 
piyambak. Dados Yuyun boten prelu tindak wonten ing pundi kemawon 
kangge pados katentreman menika. Woten ing papan enggal menika kathah 
prastawa-prastawa ingkang ndadosaken manahipun Yuyun sangsaya sakit. 
Gatosaken kutipan wonten ing ngandhap menika. 
Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka pangina 
tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon kerep ngilo nyetitekake 
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blegere.Apa wis tuwa banget aku? Apa wis dadi elek rupaku iki? 
Batine Yuyun (Djaka Lodang edisi 23, 2010: 24). 
Dikira Bu Darus njarag omong kaya ngono iku nggo 
nglarakake atine. Nanging kena apa? Wanita ibune bocah telu bojone 
atasane sing sepisanan ditepungi kenal minangka wanita sing lembut, 
rupane ayu, prasaja, sing durung tepung raket dumadakan mungsuhi 
dheweke. Yuyun durung genah salah apa sing wis katindakake (Djaka 
Lodang edisi 23, 2010: 24). 
Wonten ing papang ingkang enggal, Yuyun manggen wonten ing 
dalemipun Pak Darus ingkang minangka kepala sekolah SD anggenipun 
Yuyun mucal. Wonten ing papan menika Yuyun nampi pocapan ingkang 
minangka pangina tumrap piyambakipun saking Bu Darus. Sanalika Yuyun 
kaget lan kebak pitakenan wonten ing batosipun, menapa piyambakipun 
menika sampun tuwa sanget? Menapa rupanipun sampun elek?, Yuyun boten 
mangertos. Ingkang cetha, pocapanipun Bu Darus menika damel sakit 
manahipun amargi raos cemburu. Cemburunipun Bu Darus sangsaya ndadi 
lan nyebabaken padudon kaliyan Pak Darus. Yuyun ingkang mangertosi 
kadadosan mekaten manahipun sangsaya boten jenjem, amargi padudon 
menika dipunsebabaken dening piyambakipun. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Atine lara banget nampa pandakwa sing asor kaya ngono 
kuwi. Mbiyen ing kutha Mas Heru, Mas Endra, Haryanto mbuh sapa 
maneh tansah ngalembana lan ngoyak-oyak Wahyuningsih. Ngarep-
arep dheweke dadi bojone sing dipepuja. Nanging ing desa sepi iki 
ajining diri diasorake wong. Saiki Yuyun ngalami dhewe yen sujana 
iku ora mung wuta, nanging malah dadi mbabi wuta! Amarga 
cemburu, priya Endra pengin ngantemi wong lanang saingane. 
Amarga cemburu wanita prasaja kaya Bu Darus tegel-tegele misuh-
misuh lan ngina wanita pepadhane tanpa pawadan sing kuwat (Djaka 
Lodang edisi 23, 2010: 25). 
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Manahipun Yuyun sakit sanget nampi pandakwa ingkang asor saking Bu 
Darus. Yuyun kemutan biyen wonten ing kutha Mas Heru, Mas Endra, 
Haryanto lan sinten kemawon tansah ngalembana lan ngoyak-oyak 
piyambaakipun. Kepengin piyambakipun dados garwanipun ingkang 
dipunpepuja. Ananging wonten ing papan enggal menika, wonten ing desa 
ingkang sepi ajining dirinipun dipunasoraken. Sakmenika Yuyun ngalami 
piyambak menawi sujana menika boten namung wuta, ananging  dados mbabi 
wuta. Amargi cemburu, Endra ugi pengin ngantemi priya sainganipun. 
Amargi cemburu wanita prasaja kados Bu Darus tegel ngina piyambakipun. 
Yuyun ugi ngalami konflik psikologis awujud rao was sumelang 
sasampunipun maos layang saking Heru. Layang ingkang wosipun bilih 
sejatosipun Lisa menika sanes putra kandungipun Heru, lan sedaya 
pandakwanipun Yuyun dhateng Heru salawasipun menika boten leres. Amargi 
boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken, ndadosaken 
manahipun Yuyun sangsaya was sumelang. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Oooh….. Yuyun legeg-legeg sarampunge maca layang 
iku.Sirahe rasane puyeng kemut-kemut.Atine trataban.Panyawange 
kemepyur.Dhadhane horeg poyang-payingan.Ambegane menggeh-
menggeh. Iku pratandha yen ana owah-owahan sing nggoncangake 
batine lan jiwane (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 24). 
Adhedhasar saking kutipan wonten ing nginggil menika, 
sasampunipun maos layang saking Heru sanalika manahipun Yuyun trataban. 
Ngraosaken mustakanipun puyeng, paningalipun kemepyur. Dhadhanipun 
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Poyang-payingan. Sedaya menika prantadha menawi wonten owah-owahan 
ingkang nggoncangaken batos lan jiwanipun. 
b. Duka  
Dampak saking tekanan psikologi ingkang dipunalami dening paraga 
ugi paring pangaribawa tumrap katentreman jiwa. Langkung kathah perkawis 
ingkang dipunalami dening tokoh Yuyun wonten ing pagesanganipun, wiwit 
saking tumindak ingkang ngasoraken piyambakipun lan dipunsembranani, 
dipunkhianati, kepanggih kaliyan priya ingkang nate ngejur-jur manahipun, 
wewayangan wonten ing masa lalunipun, sarta kanyatan ingkang boten 
jumbuh kaliyan pangajeng-ajengipun. 
Sedaya faktor menika paring pangaribawa tumrap jiwaning paraga, 
tumindak duka ingkang dipunlampahaken minangka wujud kangge medal 
saking sedaya perkawis ingkang dipunadhepi lan wonten ing pungkasanipun 
pikantuk kestabilan wonten ing jiwanipun. Yuyun kaliyan sedaya perkawis 
ingkang dipunalami, ndadosaken Yuyun tiyang ingkang gampil duka. Amargi 
tumindak tiyang-tiyang ingkang wonten ing sakkiwa tengenipun, ingkang 
ndadosaken Yuyun nglampahaken bab menika minangka wujud 
pangembananing diri. Gatosaken kutipan wonten ing ngandhap menika. 
“Aku ora kepengin patemon iki.Aku ora sudi ndeleng 
dhapurmu maneh,” mengkono panjeriting atine Yuyun.Dheweke 
kepengin ngunek-unekake priya kuwi nanging ora ana satembung wae 
kumecap saka lambene.Yuyun ora kuwawa omong apa-apa maneh. 
Kringet atis nelesi saranduning awake siing ndredeg nahan 
mbiudaging pangrasa. “Elinga iku priya durjana. Priya sing wis 
ngrusak uripmu! Priya iblis pisuhana! Kae ana watu ing cedhakmu 
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bandhemen raine…..” Swara batin iku tansah mbenginging ing kuping 
Yuyun mung merem megen napas……  (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 
25). 
“Terima kasih, tidak usah.Tempat tinggalku dekat 
saja.Selamat siang,” wangsulane Yuyun atos nganggo basa Indonesia. 
Cepet-cepet Yuyun klepat mlaku ndhisiki ngedohi bapak anak sing isih 
ngadeg mandheg mangu (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 25). 
“Kalau Mas Heru Purnomo masih menghargai aku sebagai 
guru anakmu, biarkan aku berjalan sendiri!!” Yuyun wanita sulistya 
kanthi polatan sing adat sabene sumeh akeh eseme, nyenggrang sora 
lan atos kanthi mripat mencereng. Sirahe Heru tumungkul. Yuyun 
enggal-enggal ngelapi mripate sing wisteles supaya ora dikonangi 
Heru (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 24). 
Duka ingkang dipunalami dening Yuyun amargi kepanggih kaliyan 
Heru, priya ingkang sampun nate ngianati. Nalika kepanggih kaliyan Heru, 
saknalika tuwuh raos duka wonten ing batosipun Yuyun lan ngantos tuwuh 
pangraos durjana wonten ing batosipun badhe tumindak ala dhateng Heru. 
Wangsulanipun ugi atos ngangge basa Indonesia kanthi nyengrang sora lan 
atos kanthi paningal mencereng. Amargi, pepanggihan menika ngelingaken 
Yuyun tumrap tumindakipun Heru wonten ing masa lalunipun ingkang 
sampun ngrisak masa depanipun. 
Duka ugi dipunalami dening Yuyun nalika Heru dhateng wonten ing 
asramanipu, ananging Yuyun boten purun kepanggih. Yuyun nganggep bilih 
pepanggihan menika namung ngelingaken wewayangan masa lalunipun 
ingkang ndamel sakit manahipun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Heru Purnomo! Ya kowe iku wong lanang sing wis ngejur 
pangarep-arep lan uripku mengkono pangumandhamanane Yuyun…. 
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“Kowe wis ngejur-jur kabeh katresnanku. Wis dak pasrahake 
kabeh sing dak darbeni. Nanging saiba tegele kowe mbuang aku 
ngono wae sawise mbok cecep madu kembang manisku, kasucenku lan 
kabeh pakurmatan sing dadi makuthaning wanita.” 
Nora bakal lali nganti mati lelakon iki nadyan wis suwe 
klakone (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 24). 
Yuyun ndakwa bilih Heru menika priya ingkang sampun ngejur 
pangajeng-ajeng lan gesangipun sarta katresnanipun, amargi saksampunipun 
Heru nyecep madu kembang manisipun utawi kasucen lan sedaya 
pakurmatanipun Yuyun, Heru malah langkung milih dipunjodokaken kaliyan 
wanita sanes dening pamanipun. Sanalika Yuyun ngraos kabucal. Amargi 
mekaten, nalika Heru badhe manggihi wonten ing asramanipun, Yuyun boten 
kersa manggihi. Amargi Yuyun ngraos nate dipunkhianati lan dipunlelara 
manahipun. Yuyun nganggep pepanggihan menika namung badhe 
ngemutaken masa lalunipun ingkang nabet tatu manahipun. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Lungaa Mas Heru.Sumingkira saka panguripanku. Minggata 
pengecut!! Ora perlu dawa-dawa mbok kandhakake pawadanmu. 
Tindakna nek iki pancen siji-sijine cara nggo males budi lan 
kabecikane pamanmu sing wis nggulawentah kowe wiwit bayi! 
Panjerite Yuyun histeris, rok anyar warna pink disuwek-suwek ajur 
tanpa gatra, tanpa rupa. Ora ana rok anyar, ora ana wisuda!! 
…ngono gemreged lan ngondhok-ondhoke Yuyun saben eling 
prastawa sewelas taun kepungkur (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 25). 
“Saiki kowe wis sukses, Mas Heru.Apa sing mbok angen-angen 
karo aku biyen wis bisa kagayuh kabeh. Uripmu sukses. Kowe wis 
menang. Kamenangan kanthi ancik-ancik ajure panguripane liyan. 
Ah, pancen kowe wong lanang sing kepenak dhewe. Kowe licik.Wong 
lanang licik, pengecut.Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung ngebaki 
dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun sangsaya perih wae. Ora ana 
perlune ketemu maneh karo wong lanang sing jenenge Heru Purnomo. 
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Mung ngelingake panalangsa lelakon sing wis kliwat, sing sasuwene 
iki bisa kalipur lan kalalekake (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Pepanggihan kalihan Heru namung ngelingaken Yuyun tumrap masa 
lalunipun. Nalika Yuyun duka sanget, duka amargi Heru matur bilih 
dipunjodokaken kaliyan wanita sanes dening pamanipun. Sanalika Yuyun 
histeris, rok anyar warna pink dipunsuwek-suwek ajur. Yuyun gumreged lan 
ngondhok-ondhok saben kelingan prastawa ing sewelas taun kapungkur. 
Yuyun nganggep bilih Heru menika priya ingkang licik, pengecut lan khianat. 
Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung ngebaki dhadha ingkang 
damel pulung atinipun Yuyun ingkang sangsaya perih mawon. Yuyun 
nganggep bilih boten prelu kepanggih malih kaliyan Heru, amargi namung 
ngelingaken lelakon wonten ing jaman enemipun. Yuyun ugi tumindak Duka 
marang Lisa murid ingkang dipuntresnani ingkang sejatosipun putranipun 
Heru. Kagatosaken kutipan wonten ing ngandhap menika. 
“Sejak kapan Lisa jadi bandel, hee…!?” Senggrange Yuyun 
banter Lisa njingkat kaget. Sajege dadi gurune, Yuyun durung tau 
nyenggrang dheweke, apa maneh bantere kaya ngono. Alon-alon Lisa 
mlaku ngedoh kanthi sirah ndungkluk.Jangkahe kesaruk-saruk diseret. 
Sumilire angin krasa ngelus ati. Rasa trenyuh, mrinding lan 
sedih dadi siji. Lisa murid sing pinter dhewe dumadakan wiwit 
dimungsuhi. Dumadakan Yuyun asikep kasar bareng ngerti dheweke 
anake Heru sing tau natoni atine (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Lisa ugi dados sasaran emosinipun Yuyun.Ewadene Lisa menika 
murid ingkang dipuntresnani, ananging amargi sengit dhateng Heru 
dumadakan wiwit dipunmungsuhi. Dumadakan Yuyun asikep kasar 
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sasampunipun mangertos bilih Lisa menika putranipun Heru ingakang nate 
natoni atinipun. 
Nambah malih tiyang ingkang ndadosaken Yuyun duka, inggih 
menika Hary kanca guru sakantoripun. Hary matur bilih piyambakipun 
menika nresnani Yuyun lan gadhah pepenginan dados pacaripu. Ananging 
Yuyun boten kersa.Sanalika Hary rumaos kasinggung amargi panulakipun 
Yuyun kanthi matur ingkang sajatosipun ngasoraken Yuyun. Mekaten 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Hary gedheg-gedheg, banjur ujare, “Aku ngerti nulakmu ora 
merga iku. Amarga aku iki mung guru SD sing ora nduwe apa-apa 
sing patut dipamerake.” 
“Oh, aku uga guru.” 
“Nanging panjenengan wanita. Wanita bisa ngarep-arep 
nampa samubarang sing dikarepake kanthi modhal ayuning rupa lan 
endahing salira. Jalaran aku dudu priya kaya Pak Endra sing pegawai 
bank sing sarwa cukup nadyan……….dhudha!” 
 “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit.Wong lanang 
tansah mbiji asor katresnane wanita.Ajining dhiri katebas. Wong 
lanang nganggep bisa tuku tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu 
Guru Yuyun kesenggol (Djaka Lodang edisi 15/16, 2010: 24). 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, lawing 
kantor guru dibanting kasar ninggal Hary sing isih lungguh dheleg-
dheleg. Kaya ngene iki date Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe 
ora ngerti, kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah priya 
siji amneh sing nggawe ora tentreming atine (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 24). 
Panudhuhipun Hary bilih panulakipun Yuyun menika amargi 
piyambakipun namung guru SD ingkang boten gadhah menapa-menapa 
ingkang patut dipunpameraken, boten kados Pak Endra ingkang pegawe bank 
ingkang sami kacekapan sanadyan dhudha. Mireng panudhuhipun Hary 
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menika, sanalika Yuyun duka amargi ngraos dipunasoraken.Yuyun boten 
wangsulan malih. 
Amargi raos sengit lan dhendham ingkang sumimpen wonten ing 
jiwanipun Yuyun ugi ingkang ndadoasken Yuyun duka nalika kepanggih 
kaliyan Heru. Yuyun boten kersa kepanggih kaliyan Heru malih amargi 
namung nuwuhaken rantaman ingkang boten prayoga. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun, “Aku wis bola-bali nulak lan 
ngendhani Mas Heru kok tetep ngotot nyedhaki aku, aja nyalahake yen 
dumadakan tuwuh rancangan ing jroning utegku. Rantaman sing mesthi ora 
prayoga, “Yuyun ngincim jroning ati” (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 24). 
Yuyun sampun bola-bali nulak lan ngendhani Heru, ananging Heru tetep 
nyaketi ndadosaken sistem id Yuyun ngincim badhe tumindak ingkang boten 
prayoga. 
Saben kepanggih kaliyan Heru namung ngelingaken Yuyun kaliyan 
wewayangan ingkang damel sakit manahipun. Sangsaya dhendham wonten 
ing batosipun Yuyun lan nuwuhaken pembrotakan. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Saben tembung sing kewetu tansah kaucapake kanthi tandhes, 
nuduhake anane rasa memungsuhan. Nanging nadyan sengit dikaya 
ngapa, ati wong wadon iki trenyuh uga nyekseni priya sing tau 
ditresnani iki tumungkul lesu, laya tanpa daya. Sisih tani sing kebak 
asih ngaruh-aruhi, ngelingake, nanging Yuyun kebangeten angkuh 
kanggo nggubris kabeh mau. Malah ing atine tuwuh wewayangane 
wanita sulistya ayu. Ibune Lisa sing mesem menang bisa ngrebut Heru 
saka tangane. Yuyun ora ngerti apa iki bayangan iblis, apa 
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pangangene dhewe sing kebak dhendham lan rasa sengit? (Djaka 
Lodang edisi 18, 2010: 25). 
Saben kepanggih kaliyan Heru tetembungan ingkang medal tansah 
kaaturaken kanthi tandhes ingkang nedahaken wonten raos memungsuhan. 
Sistem ego Yuyun ngraos trenyuh ningali priya ingkang nate dipuntresnani 
menika tumungkul lesu lan tanpa daya amargi tetembunganipun Yuyun 
piyambak ingkang dipunaturaken kanthi tandhes menika. Ananging energi 
psikis sistem id langkung kuwat ingkang nuwuhaken pembrotakan utawi duka 
amargi katambahan wewayangan ibunipun Lisa ingkang sampun ngrebut Heru 
saking piyambakipun. 
Konflik psikologis ingkang awujud duka ugi dipunraosaken dening 
Yuyun nalika pepanggihan kaliyan Endra.Endra ingkang kuciwa amargi 
tresnanipun dipuntulak dening Yuyun. Amargi kuciwanipun menika, Endra 
matur tetembungan ingkang sajatosipun ngasoraken utawi ngina Yuyun 
minangka dados prawan tuwa, sanalika Yuyun ngraos kebrongot mireng 
pituturipun Endra menika, Yuyun mbrontak amargi kepenging ngimbangi. 
Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Wah, sainganku pancen abot.Malah dudu tandinganku,” 
Endra ngudarasa, lambene mesem.Esem sinis.“Mokal bisa menang!” 
“Nanging Mas Endra rak wong lanang,” sumaure Yuyun 
manasi. Rasane kebrongot dheweke kepengin ngimbangi.“Biasane 
wong lanang bakal ngrentengi sewu wanita nalika ditolak wanita 
siji.”Endra kaget krungu omongane Yuyun. 
“Dhudha lapuk kaya aku iki?Nggandheng prawan tuwa siji 
wae ora pecus.Apa maneh golek liyane. Wah…..” 
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Dheweke mandeng Yuyun kanthi penasaran.Secleret esem ngrengga 
ing lambene.Maneh-maneh esem sinis. 
Yuyun genten sing kaget. Panas rasane raine. 
Sanadyan Yuyun rumangsa pancen klebu prawan tuwa, 
nanging ora tau kanyana priya sing ditulak tresnane ngomong terus 
terang ngono ing ngarep irunge!(Djaka Lodang edisi 19, 2010: 25). 
Amargi mireng tetembungan ingkang ngasoraken utawi ngina 
piyambakipun, ndadosaken energi psikis sistem id Yuyun ningkat. Endra 
sasampunipun dipuntulak tresnanipu dening Yuyun lan mangertosi bilih 
Yuyun saweg dipuncaketi dening Heru ingkang dipunanggep langkung inggil 
saking piyambakipun ngraos kuciwa lan matur bilih piyambakipun mokal 
saged menang saingan kaliyan Heru kanthi mesem sinis. Sanalika ngraos 
kebrongot lan pengin ngimbangi kanthi matur bilih priya menika bakal 
ngrentengi sewu wanita nalika dipuntulak dening wanita setunggal. Ananging 
malah Endra sangsaya ndadi anggenipun ngina Yuyun kanthi nylathu bilih 
dhudha lapuk kados piyambakipun nggandheng prawan tuwa setunggal kados 
Yuyun mawon boten saged, menapa malih pados ingkang sanes. 
Tetembungan ingkang ngasoraken Yuyun lan nuwuhaken raos duka 
wonten ing batosipun ugi dipunalami dening Yuyun nalika piyambakipun 
sampun pindhah mucal lan Yuyun mapan wonten ing dalemipun kepala 
sekolah anggenipun mucal menika. Wonten ing papan enggal menika Yuyun 
pikantuk pangina saking garwanipun Pak Darus (kepala sekolah). Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Ya ora, Pak. Kaya Jeng Yuyun iki, upamane. Wonge pinter 
duwe jabatan, rupane ayu, wong kutha pisan. Nunggu apa maneh, 
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Jeng. Mumpung durung sangsaya tuwa. Nek kanggo ukuran wong 
ndesa kene saumur-umurane Jeng Yuyun iki rak klebu…….” 
 Ucapane Bu Darus kapedhot marga bojone sing lungguh ing 
jejere ngidak banter sikile.  
Pak Darus ngenggokake bahan caturan, nanging Bu Darus 
tetep ngotot. 
 Yuyun tumungkul kisinan.Raine rasane panas. Wanita sing 
durung genap rong wulan tepung iku kumawani mlebu ing perkara 
panguripane wanita sing paling pribadi (Djaka Lodang edisi 23, 2010: 
27). 
Amargi raos cemburu, Bu Darus tumindak ngina kanthi pocapan 
ingkang sajatosipun nedahaken Yuyun menika prawan tuwa. Mireng 
tetembungan ingkang ngasoraken piyambakipun, sanalika energi psikis sistem 
id ningkat lan nuwuhaken pepenginan badhe mbrontak wonten ing batosipun. 
Ananging sistem ego ndadosaken Yuyun mikir malih, bilih piyambakipun 
boten mentes males pocapanipun Bu Darus amargi piyambakipun namung 
numpang lan dereng dangu mapan wonten ing dalemipun. 
c. Bingung  
Wujud konflik ingkang kaping sekawan ingkang dipunpanggihaken 
wonten ing panaliten menika inggih bingung. Bingung inggih menika kuwur 
manahipun boten mangertosi menapa ingkang badhe dipunlampahaken 
(Kamus Basa Jawa, 2001: 64). Raos bingung ingkang dipunadhepi dening 
paraga amargi boten mangertosi menapa ingkang badhe dipunlampahaken. 
Heru inggih menika priya ingkang wonten ing masa lalunipun Yuyun 
ingkang sampun ngjur-jur manahipun lan ngrisak masa depanipun. 
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Dumadakan Heru njedul malih wonten ing sakngajengipun Yuyun. Ananging 
Yuyun boten gampil nampi priya menika, amargi Yuyun boten saged 
nglalekaken sakit manahipun. Yuyun ngraos bingung ngadhepi pepanggihan 
menika sahengga nuwuhaken raos ajrih wonten ing jiwanipun. Wonten ing 
ngandhap menika kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Kepengine Yuyun enggal-enggal tekan omah pondhokane. 
Apes, ora ana becak sing liwat. Taksi sing biasane akeh mangkal 
nunggu panumpang ing kana ya ora ana. Jroning ati Yuyun misuhi 
Koh Som Bing sing duwe bengkel  ngendhe-endhe ngrampungake 
reparasi speda motor bebeke sing dilebokake ing bengkele patang 
dina kepungkur, durung rampung (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 49). 
Nalika Yuyun dumadakan kepanggih kaliyan Heru, nalika Heru badhe 
methuk putranipun lan ingkang boten dipunmangertosi putranipun menika 
inggih murid ingkang dipuntresnani dening Yuyun ingkang wekdal menika 
saweg sareng kaliyan Yuyun. Wonten ing pepanggihan menika Yuyun pengin 
ngindhari Heru lan boten kersa dipundherekaken wangsul dening Heru. 
Yuyun langkung milih nitih kendharaan umum. Ananging apes, boten wonten 
kendharaan umum ingkang liwat. Saknalika Yuyun bingung amargi kanyatan 
ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng. 
Raos bingung ugi dipunraosaken dening Yuyun nalika dipunjak 
dening Lisa rekreasi sesarengan kaliyan bapakipun ugi. Boten jenjem 
dipunraosaken amargi biyen Yuyun nate gadhah pangangen-angen tindak 
rekreasi sakulawarga. Rekreasi sareng Mas Heru lan putra-putranipun, inggih 
putra kekalihipun mesthi mawon, sanes Lisa putranipun Mas Heru kaliyan 
wanita sanes. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
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“Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi beramai-
ramai?”Yuyun trenyuh krungu Lisa nawani kanthi tulus mau. Dudu 
omonge bocah sing pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-
angen, lunga seneng-seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas Heru, 
saanak bojo, ya anake wong loro mesthi wae. 
Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau padha karo tembung nulak cara alus. 
Apa klakon Yuyun omong terus terang? Apa patut dheweke ngomong 
babagan lara atine wanita diwasa marang Kenya cilik kaya Lisa iki? 
Kowe isih keciliken lan prasaja, Lisa (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
25). 
Nalika Lisa ngjak Yuyun rekreasi sesarengan kaliyan Heru, sanalika 
batosipun Yuyun bingung amargi Yuyun piyambak nate gadhah pepenginan 
rekreasi sesarengan kaliyan Heru lan putranipun, putra saking kekalihipun 
mesthi mawon. Sanes Lisa. Ananging, sistem ego Yuyun ingkang ndadosaken 
boten kalakon matur terus terang, amargi dipunraosaken boten patut menawi 
matur babagan sakit manahipun wanita diwasa dhateng Kenya alit kados Lisa. 
Raos dendam ingkang ndadosaken sakit manahipun, ingkang 
ndadosaken gesangipun Yuyun sangsaya semrawut. Ananging Yuyun boten 
mangertos bilih dendamipun kejawi ndadosaken sakit manahipun lan 
gesangipun boten jenjem, ugi nuwuhaken raos “asik”. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Yuyun nyoba naliti jroning awake. Ditlusuri nganti dhasar 
punjering atine sing jero dhewe. Nanging suwene iki dheweke durung 
bisa nemokake jawabane. Sing cetha dirasa, dhendham lan rasa sengit 
iku nglarakake. Yen Yuyun isih nyimpen dhendham tegese nglarakake 
awake dhewe. Nanging krana sikape Yuyun iki dheweke ngrasakake 
anane “sensasi” sing nuwuhake rasa “asyik” lan “nikmat”…… Ujud 
rasa nikmat lan asyik sing ora lumrah. Nikmat jroning dhendham lan 
kabencen. Aneh yen dirungu. Nanging ya kuwi sing lagi dialami Yuyun 
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saiki. Dheweke nora kwawa nglairake jroning tetembungan lan ukara 
(Djaka Lodang edisi 21, 2010: 25). 
Mbok menawa utege wis ora bisa mikir kanthi wening. Utawa 
atine sing ora krasa nampa getering asih lan tresna? Embuh.Ati 
wadon kang bingung.Disawang dalan ing sangarepe iki sangsaya 
semrawut.Nglangut.Sepi.Samun. Abebasan mlaku ing ara-ara cengkar 
sepi tanpa pinggir…………… (Djaka Lodang edisi 21, 2010: 25). 
Yuyun boten mangertos kenging menapa dhendham ingkang 
dipunraosaken menika malah nuwuhaken raos “asyik” lan “nikmat”. Yuyun 
piyambak bingung tumrap pangrasanipun piyambak. Gesangipun Yuyun 
sangsaya semrawut lan sepi. 
d. Sedhih  
Sedhih gandheng rentetpun kaliyan raos kelangan samubarang ingkang 
wigatos. Kasedhihan saged nyebabaken depresi lan kapedhotan pangajeng-
ajeng ingkang tumuju wonten pangraos was sumelang, lajeng ndadosaken 
raos jengkel lan duka (Parkes lumantar Minderop, 2010: 43). Sedhih 
dipunraosaken nalika Yuyun nandhang kacilakan lan kedah mondok wonten 
ing rumah sakit. Raos sedhih sangsaya ndadi nalika wonten ing dalu ingkang 
kawiwitan Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit, amargi Yuyun ngraos 
sepi ingkang sangsaya nindhih manahipun. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, rasa sepi 
sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore kebentus aspal dalan 
rasane sangsaya lara. Syukur ora ana perangan awak sing nuwuhake 
cacad salawase urip. Tukang becak sing ketabrak kabare tiwas 
ngenggon. Yuyun muji syukur ing ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake.Yuyun ndonga enggal pinaringan waluya jati.Nyebut 
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asmane Gusti Allah makaping-kaping.Ing kaanan kepepet kaya ngene 
iki manungsa lagi kelingan mring Gusti Allahe (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 25). 
Wonten ing dalu kawiwitan Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit, 
raos sepi sangsaya nindhih manahipun. Mustakanipun ingkang kabentus aspal 
raosipun sangsaya sakit. Ananging Yuyun muji syukur dhumateng Gusti, 
amargi boten wonten perangan badan ingkang nuwuhaken cacad. Yuyun muji 
syukur dhumateng Gusti dene taksih dipunslametaken. 
e. Kaduwung  
Raos kaduwung inggih menika konflik ingkang dipunalami dening 
Yuyun. Yuyun kaduwung amargi nate nglamapahaken dosa, dosa ingkang 
ndadosaken piyambakipun ngandhut ingkang boten nampi tanggel jawab 
saking priya ingkang dipuntresnani. Yuyun gadhah tekad badhe ngadhepi isin, 
kuciwa lan sengsara, amargi sedaya menika amargi luputipun piyambak. 
Mekaten ingkang dipunraosaken dening Yuyun.“Yuyun wis duwe tekad 
nampa laire bayi iku nadyan ora diarep-arep dheweke lan ora diarep-arep 
sapa wae.Duwe tekad ngadhepi isin, kuciwa lan sengsara, awit kabeh iku 
jalaran salahe dhewe” (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Yuyun sampun gadhah tekad badhe nampi lairipun bayi menika 
sanadyan boten dipunkajengaken piyambakipun lan boten dipunkajengaken 
dening sinten kemawon. Yuyun gadhah tekad badhe ngadhepi raos isin, 
kuciwa lan sengsara. Amargi sedaya menika inggih amargi luputipun 
piyambak.Raos kaduwung ugi dipunraosaken dening Yuyun amargi boten 
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mangertosi tumrap luput ingkang dipuntindakaken. Yuyun tumindak duka lan 
nyengit Lisa amargi Yuyun dereng mangertos kadadosan ingkang 
sakleresipun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik iki ora tau 
ngrasakake tresnane ibu sing nglairake dheweke? Yuyun kaget. 
Dheweke biyen pancen wis nate takon, Lisa njawab yen ibune lunga. 
Yuyun sajake durung tanggap wektu iku sing dikarepake Lisajebul 
ibune wis tinggal donya. Oh, tetela bocah cilik sing meh dimungsuhi 
iku bocah prihatin sing ora ngrasakake kasih saying ibu. Mesakake 
kowe. Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha lan ngelus naluri 
pangrasane Yuyun. Trenyuh lan welas rasaning ati ndeleng bocah 
cilik sing kapedhotan sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
24). 
Saknalika Yuyun kaget nalika mangertosi ibunipun Lisa sampun tilar 
dunya, mangertosi bilih Lisa boten nate ngraosaken tresnanipun ibu ingkang 
nglairaken. Yuyun ngraos kaduwung amargi nate mungsuhi lare ingkang 
prihatin, ingkang boten ngraosaken katresnaning ibu. Saknalika raos trenyuh 
ngebaki dhadha lan ngelus naluri pangraosipun Yuyun, amargi ngertos lare 
ingkang kapedhotan sihipun ibu. 
Nalika mangertosi ingkang sakleresipun, saknalika raos dhendhamipun 
dhateng Heru sirna. Gantos raos kaduwung, ngeduwungi tumindakipun 
piyambak ingkang asikep kamalungkung lan angkuh. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing kasunyatan urip iki 
kaya-kaya rumpakane impen-impen sing gegayutan siji lan sijine. 
Sepisanan impen sing ngagetake kebak kedhuwung, kacuwan lan 
kasedihan krana pokal gawene wong liya marang dheweke. Sebanjure 
impen sing isih nggawe kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, 
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kacuwan lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun dhewe. Ing 
wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun ngajab muga-muga ya mung 
impen, Mas Heru ora lara. Mas Heru ora tau lara. Muga-muga iki 
mung scenario sing digawe Pak Santo pawongan sing wicaksana 
kanggo nglilihake atine sing wangkot. Sawise maca layange Heru iki 
rasa dhendhame Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa kedhuwung. 
Ngeduwungi tumindake dhewe (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 24). 
Amargi boten mangertosi tumrap sedaya luput ingkang sampun 
dipuntindakaken, namung raos kaduwung ingkang sakmenika dipunraosaken 
dening Yuyun, ingkang nyirnakaken raos dhendhamipun dhateng Heru. 
Prastawa-prastawa ingkang sampun dipunlampahaken wonten ing kasunyatan 
gesangipun kados dene rumpakanipun impen ingkang gegayutan satunggal 
kaliyan sanesipun. Ingkang kaping satunggal impen ingkang ngagetaken 
Yuyun, ingkang ndadosaken raos kaduwung, kacuwan, lan kasedhihan amargi 
pokal amargi dipundamel dening tiyang sanes dhateng piyambakiipun. 
Saklajengipun, impen ingkang taksih ndamel Yuyun kaget saking pokal 
dipundamel dening Yuyun piyambak. Ingkang pungkasan, Heru lara wonten 
ing rumah sakit. Sakmenika Yuyun ngeduwungi tumindakipun piyambak. 
Puncaking raos kaduwung dipunrasoaken dening Yuyun 
saksampunipun maos serat saking Heru. Yuyun ngraos sampun ndamel 
sengsara tiyang-tiyang ingkang sejatosipun sanget nresnani piyambakipun 
kanthi tulus. Mekaten ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Sewengi Yuyun merem sak kedhep wae ora bisa, apa maneh 
turu kanthi tentrem kaya ngendikane Pak Santo, dheweke nglimbang-
nglimbang……. “Aku rumangsa wis nggawe sengsarane wong-wong 
sing sejatine banget nresnani aku kanthi tulus. Wuta mripatku krana 
aku rumangsa dadi wong sing sengsara dhewe. Aku dadi wong sing 
cilaka dhewe ing donya iki. Wong sing kudune nampa kawigaten lan 
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pangalembana sing mirunggan awi kekendelane ngadhepi dhuhkita 
lan kasengsaran! Iki ora liya sikep kamalungkungku, kaangkuhanku 
wujud liya” (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 24). 
Sak sampunipun maos serat saking Heru lan mangertosi kadadosan 
ingkang sajatosipun, Yuyun sakdalu boten saged tilem. Amargi Yuyun ngraos 
sampun damel sengsaranipun tiyang-tiyang ingkang sajatosipun sanget 
nresnani piyambakipun kanthi tulus. Yuyun sampun wuta amargi rumangsa 
dados tiyang ingkang sengsara piyambak, ingkang cilaka piyambak wonten 
ing donya menika. Sedaya menika namung amargi sikep kumalungkung lan 
kaangkuhanipun. 
f. Meri  
Meri inggih menika boten remen atinipun menawi tiyang sanes 
dipunganjar, pikantuk kabegan, lsp (Kamus Basa Jawa, 2001: 500). Meri 
dipunraosaken dening Yuyun, amargi mangertosi bilih Lisa murid ingkang 
dipuntresnani menika sajatosipun putra saking wanita ingkang ngrebut priya 
ingkang dipuntresnani. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. “Apa sejatine aku meri mring wanita sing nglairake bocah ayu kaya 
Lisa, wanita sing ngrebut mas Heru saka tanganku,” mengkono 
pangudarasane Yuyun jroning atine (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Nalika Yuyun duka dhateng Lisa, sejatosipun Yuyun meri dhateng ibunipun 
Lisa, wanita ingkang ngrebut Mas Heru. 
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g. Cubriya  
Cubriya inggih menika raos boten pitados tumrap samubarang ingkang 
gandheng rentetipun kaliyan tindak tanduk. Konflik psikologis ingkang 
awujud cubriya dipunraosaken dening paraga Yuyun. Yuyun ngraos cubriya 
nalika Heru dhateng wonten ing asramanipun. Yuyun ningali mobilipun Heru 
ingkang dipunparkir wonten ing ngajeng asramanipun, sanalika Yuyun 
langsung cubriya bilih Heru menika namung badhe pamer minangka 
kasuksesanipun, amargi saben kepanggih Heru gantos-gantos mobil. Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Saka jendela ruang tamu Yuyun weruh mobil sedan abang 
maroon apik diparkir ing pekarangan asrama sing mesthine mobile 
Heru, amarga wektu iku tamune asrama mung dheweke. Durung-
durung Yuyun wis cubriya, Heru kepengin pamer sukses uripe. Saben-
saben gonta-ganti mobil.Mbok menawa kepengin nuduhake koleksi 
mobil-mobil mewahe? Semono gedhene rasa sujanane marang wong 
lanang sing jenenge Heru iki. Pawadan apa wae dheweke ninggalake 
Yuyun, ing pandelengane, Heru penghianat (Djaka Lodang edisi 17, 
2010: 45). 
Amargi ningali Heru ingkang gantos-gantos mobil saben kepanggih, 
ndadosaken tuwuh raos cubriya wonten ing batosipun Yuyun. Yuyun cubriya 
bilih Heru menika namung pengin pamer kanthi gantos-gantos mobil mewah 
saben kepanggih kaliyan piyambakipun. Sedaya mekaten amargi gedhenipun 
raos sujananipun Yuyun dhateng Heru, priya ingkang nate ngianati 
piyambakipun. 
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h. Dendam  
Dendam inggih menika pepenginan kangge males (kadurjanan, lsp) 
(KBBI, 2002: 250). Konflik menika dipunraosaken dening Yuyun. Yuyun 
nganggep bilih Heru menika priya ingkang sampun ngrisak masa depanipun. 
Wonten ing salah satunggaling wekdal, wonten salebeting batosipun Yuyun 
gadhah pepenginan badhe nglarani Heru. Amargi saben kepanggih kaliyan 
Heru, Yuyun kemutan wewayangan prastawa wonten ing sewelas taun 
kepungkur, prastawa pait nalika dipunkhianati dening Heru. Wonten ing 
ngandhap menika kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Saben-saben Yuyun ndeleng rupane, kecenthok maneh 
prastawa pait sing tansah ngayang-ayangi uripe.Saben weruh Heru, 
ketok-ketoken prastawa iku kaya lagi kedadeyan wingi sore.Rasa 
dhendhame ngobong atine maneh.Ana sapasang mandhau gedhe 
gaman tradhisi suku Dayak dipasang ing tembok sandhuwure Yuyun 
kanggo pasren. Yuyun ngiling-iling mandhau mau lan kepengin njupuk 
salah sijine (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 45). 
Prastawa pait wonten ing masa lalunipun ingkang nyebabaken energi 
psikispun Yuyun ningkat ing salebeting Id, sahengga ndadosaken ketegangan 
wonten jiwanipun Yuyun lan nuwuhaken raos dendam. Yuyun ngraos dendam 
dhateng Heru, amargi nganggep Heru nate ngianati, lan pepanggihan ingkang 
saksampunipun sewalas taun menika ndadosaken Yuyun kelingan prastawa 
pait ing masa lalunipun kaliyan Heru. 
Raos dendam ingkang nuwuhaken pepenginan kangge nglarani Heru 
saben-saben njedul wonten batosipun Yuyun nalika pepanggihan kaliyan 
Heru. Ananging Yuyun saged ngicalaken pepenginan menika kanthi emut 
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dhateng Gusti. Wonten ing ngandhap menika kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing sumimpen ing jiwane 
Yuyun. 
“Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse Yuyun jroning ati. 
Dheweke enggal-enggal mbuwang panyawange saka Mandau sing 
cumanthel angker mau sing dirasakake ana dayane magis!(Djaka 
Lodang edisi 18, 2010: 24) 
Amargi nate dipunkhianati dening Heru, Yuyun saben kepanggih 
kaliyan Heru nyebabaken raos dendam. Pepenginan Id nyebabaken raos 
dendam wonten ing jiwanipun Yuyun ingkang nuwuhaken pepenginan badhe 
tumindak ala dening Heru. Ananging superego Yuyun ingkang ndadosaken 
Yuyun eling dhumateng Gusti, lan saged galahaken Id. Dados, pepenginan 
kangge tumindak ala dhateng Heru saged dipunicalaken. 
Dendam dipunraosaken dening Yuyun saben-saben kepanggih kaliyan 
Heru. Nalika kepanggih kaliyan Heru, Yuyun ngunek-ngunekaken Heru. 
Yuyun gadhah pepenginan badhe ndamel Heru ngraos kaduwung amargi nate 
ndamel Yuyun lara ati. Gatosaken kutipan wonten ing nginggil menika. 
“Aku kepengin nggawe petungan! Aku kepengin males dheweke!! 
Mesthi saka lambene ora klakon ana panjalukan ngapura kaya sing 
tinulis ing layange. Mas Heru klebu wong lanang sing irid ing 
tetembungan nanging royal ing tulisan. Ya ora apa-apa! Aku ora 
butuh panjalukan ngapura utawa sewu ngapura,” ing batine Yuyun 
sangsaya ngigit-igit. 
“Mesthi ora ana sing ngira nek Bu Guru Yuyun iku Wahyuningsih, 
ta?” ujare Yuyun mbukaki rembug nirokake tetembungan ing jroning 
surate Heru. “Wahhyyuningsih sing sewelas taun kepungkur 
minangka Kenya sing prasaja, lugu lan bodho-cubluk!” Heru 
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ndhungkluk.Dheweke unjal ambegan landing.“Kono mesthi ora tau 
mbayangake yen biyen aku mlayu kanthi tatu lan duhkita nggawa 
bibitmu ing kandhutanku. 
“Wis kasep. Bayi iku wis dak perjaya! Tak gugurake. Melas yen 
ana bayi lair tanpa bapak……” Yuyun dora. 
“Hah?!Mbok gugurake? Kowe…. Kowe kejem…..” 
“Aku kejem? He, he, hee…..” Yuyun ngguyu sinis. “Aku sing 
nandhang sengsara lair batin merga pokal gawemu mbok kandhakake 
kejem. Lan kowe sing biyen wong lanang pengecut sing saiki bisa 
nudhuhake saben wanita krana donyamu rumangsa dadi pahlawan? 
Ora!! Aku ora sudi nglairake bayi anake priya sing ora duwe 
tanggung jawab lan pe-ngecut”. 
“Amarga keluwen lan kepengin ngupaya urip, aku kepatel ing 
donya kebak kanisthan. Yen ora ana wong lanang siji wae sing gelem 
nampa tresnaku, dak pasrahake marang saben priya sing gelem bayar 
aku. Rungokna Mas Heru! Telung taun luwih aku ngangkangake pupu, 
atur panglipur wong lanang sing mbutuhake awakku. Amarga 
kepedhotan pangarep-arep, marga kuciwa, nglara ati lan rumangsa 
kabuang. Amarga kaluwen…..”(Djaka Lodang edisi 18, 2010: 24). 
Pepanggihan kaliyan Heru ingkang ndadosaken raos dendam wonten 
ing jiwanipun Yuyun. Pepenginan id ingkang nuwuhaken raos dendam 
wonten ing jiwanipun Yuyun ingkang ndadosaken Yuyun tumindak ngunek-
ngunekaken Heru minangka wujud duka amargi dipunkhianati dening Heru. 
Sistem id ingkang kuwat sanget, ndadosaken Yuyun ndamel Heru dados 
ngraos kaduwung kanthi paclathon-paclathon ingkang nedhahaken bilih Heru 
inggih menika priya ingkang durjana, ingkang sampun ndamel sakit 
manahipun Yuyun, ingkang sampun ngianati Yuyun amargi nalika Yuyun 
ngandhut winihipun Heru, ananging Heru langkung milih dipunjodokaken 
kaliyan wanita sanes dening pamanipun. Amargi raos dendam ingkang 
semanten agengipun, ngantos Yuyun dora dhateng Heru kanthi matur bilih 
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bayi menika sampun dipunperjaya utawi dipunguguraken, Yuyun boten sudi 
nglairaken bayi menika tanpa Bapakipun. Lan Yuyun ugi dora nate dados 
wanita planyahan, amargi kapedhotan pangajeng-ajeng, amargi kuciwa, lara 
ati, lan ngraos kabucal. Sedaya dora ingkang dipunlampahaken dening Yuyun 
menika amargi pengin ndamel Heru ngraos kaduwung. 
Raos dendam ingkang semanten agengipun sangsaya ndados. Yuyun 
gadhah pepenginan pikantuk kamareman sakkathah-kathahipun. Kamareman 
batos kanthi nyiksa pangraosipun Heru ingkang nate ndamel kuciwaning 
gesangipun. Yuyun gadhah pepenginan badhe ndamel sedhih lan nlangsa 
dhateng Heru kanthi tindak-tandukipun. Wonten ing ngandhap menika 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Wiwit kuwi karasakake owah-owahan sing dumadi jroning 
batine Yuyun sing ora bisa dipahami. “Aku kepengin entuk 
kemareman saakeh-akehe. Kemareman batin kanthi nyikasa 
pangrasane wong lanang sing tau nggawe kuciwaning uripku. Aku 
kepengin nggawe sedhih lan panlangsane priya krana sikap lan 
polahku. Panyurung iku semono kuwate, paribasakna rasa ngelak 
dawa sing kepengin enggal dimaremake kanthi ngombe banyu saakeh-
akehe. Apa aku saiki kurang waras? Apa mbokmenawa ana iblis sing 
ngrasuk jroning jiwaku? Utawi iki panjebluging dhendham sing wis 
kapendhem mataun-taun?” mengkono panjeriting atine Yuyun (Djaka 
Lodang edisi 18, 2010: 42). 
Raos dendam wonten ing batosipun Yuyun sangsaya kuwat. 
Pepenginan id ingkang ndadosaken Yuyun males raos dendamipun 
dhumateng Heru. Yuyun pengin ndamel Heru sedhih lan nlangsa, Yuyun 
pengin nyiksa pangraosipun Heru mawi tindak tandukipun. Amargi langkung 
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kuwatipun sistem id, ndadosaken Yuyun ngraos marem menawi saged males 
dendamipun dhateng Heru. 
Amargi ngraos nate dipunkhianati, katresnanipun Yuyun dhumateng 
Heru saknalika ewah dados raos dendam. Raos dendam ingkang nyengkerem 
wonten ing jiwanipun Yuyun. Katresnan ingkang nate mengangah wonten 
salebeting dhadha, sakmenika pupus tanpa tilas kasaput dendam lan kabencen. 
Wonten ing ngandhap menika kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
 Biyen Yuyun tau nresnani Heru setengah mati. Saiki dheweke 
nggethingi Heru jroning dhendham sing nyengkerem. Ing endi watese 
tresna lan benci iku dhewe? Apa bener tresna sing biyen mengangah 
jroning dhadha saiki pupus tanpa tilas kasaput dhendham lan kabencen?. 
Dheweke eling pangerten asih lan katresnan miturut Endra. Tresna lan 
asih minangka kanugrahaning Allah, apa ya gampang sirnane  sing kaya 
dialami iki? Yuyun biyen nresnani Heru semono gedhene, banjur saiki 
nyimpen dhendham lan gething sing amanjing (Djaka Lodang edisi 21, 
2010: 24). 
Raos tresna saknalika ewah dados kabencen wonten saklebeting 
dhendham ingkang nyengkerem. Sistem id ingkang mekaten gedhenipun, 
ndadosaken raos tresnanipun Yuyun dhateng Heru ingkang nate mengangah 
wonten salebeting dhadha sakmenika pupus tanpa tilas kasaput dhendham lan 
kabencen. Pepenginan id ingkang ndadosaken Yuyun males dendamipun 
dhateng Heru. 
i. Ngapusi  
Ngapusi utawi goroh inggih menika matur ingkang boten sanyatanipun 
utawi apus-apusan (Kamus Basa Jawa, 2001: 255). Tumindak apus-apusan ugi 
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dipuntindakaken dening paraga Yuyun dhateng Heru. Yuyun ngapusi Heru 
amargi ngraos nate dipunkhianati, Yuyun pengin males dhendhamipun kanthi 
matur ingkang boten sanyatanipun kangge nglarani pangraosipun Heru. 
Gatosaken kutipan wonten ing ngandhap menika. 
Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine Yuyun 
sangsaya marem nyumurupi rupane Heru sing tambah pucet, lambene 
komat-kamit, ndredheg tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul 
kringet ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun sejatine 
njerit nangisi awake dhewe saupama crita sing dikandhakake marang 
Heru iku mau pancen klakon temenan. Nadyan crita mau mung apus-
apus, nanging marga dikandhakake kanthi gedhening pangrasa, ora 
wurunga rasane dhadhane kaya kejojoh.Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 25). 
Amargi nate dipunkhianati dening Heru ingkang nuwuhaken 
dhendham, ndadosaken id pengin nglarani pangraosipun Heru. Sangsaya 
ndadra anggenipun ngrakit cariyos dora. Batosipun Yuyun sangsaya marem. 
2. Panyebab Konflik Psikologis ingkang Dipunlampahi dening 
Paragatama Yuyun wonten ing Cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir Anggitanipun Adinda AS 
Panyebab konflik inggih menika sedaya ingkang ndadosaken 
wontenipun keteganngan, ketegangan ingkang wonten ing dhiri piyambak 
utawi ketegangan ingkang kadadosan antawising tiyang kaliyan perkawis 
ingkang wonten ing jawi piyambakipun. Ingkang dados panyebab konflik 
psikologis tumrap paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS inggih menika ngraos nate dipunkhianati, 
kepanggih kaliyan priya ingkang wonten ing jaman enemipun (Heru), boten 
mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken, kawontenan 
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ingkang boten ngremenaken, ngraos boten gadhah katentreman, ngraos 
piyambakan, ngraos dipunasoraken, nampik pitulunganipun Heru, kelingan 
masa lalunipun, kanyatan ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng, 
dipunsembranani, kepengin ngindhari Heru, lan nate nglampahaken dosa. 
a. Ngraos Nate Dipunkhianati 
Ngraos nate dipunkhianati inggih menika panyebab saking konflik 
psikologis ngkang awujud was sumelang, duka, bingung, meri, cubriya, 
dhendham, lan ngapusi. Nate dipunkhianati ugi panyebab ingkang langkung  
dominan, amargi meh sedaya konflik ingkang dipunalami dening paraga 
Yuyun amargi nate dipunkhianati. Panyebab konflik menika ndadosaken 
gesangipun Yuyun kebak ing was sumelang. Yuyun langkung milih 
nglampahaken gesangipun piyambakan wonten ing warsanipun ingkang 
sampun 33 taun. Dipunadhepi patraping tiyang-tiyang ingkang nyawiyah 
kados dene prawan tuwa. Sedaya mekaten amargi Yuyun taksih kelingan 
sawijining prastawa lelakon wonten ing jaman enemipun, prastawa wonten 
ing 11 taun kepungkur kaliyan Heru ingkang ngantos samenika taksih nabet 
tatu wonten ing dhadha. Yuyun boten kepengin prastawa kados mekaten 
kaambalan malih kaliyan priya sanes. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! Sanyatane 
dheweke ora bisa meksa-meksa atine dhewe nuruti karepe Mas Endra 
ngajak bebrayan sajroning bale wisma sing bungah tentrem. Yuyun 
isih nduwe tekad nglakoni uripe dhewekan ing umure sing 33 taun iki. 
Diadhepi patrape wong-wong sing pada nyawiyah kadidene prawan 
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tua, tinimbang kudu nglakoni urip omah-omah nanging kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamanteban (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Saking kutipan wonten ing nginggil nedahaken bilih amargi nate 
dipunkhianati dening Heru, ndadosaken Yuyun gadhah tekad badhe 
nglampahaken gesangipun piyambakan. Amargi ajrih bilih kedah mangun 
bale wisma ananging kebak ing was sumelang lan tanpa kamanteban. Yuyun 
boten kepengin lelakon wonten ing jaman enemipun menika kaambalan malih 
kaliyan priya sanes. 
Amargi nate dipunkhianati dening Heru ugi ndadosaken gesangipun 
Yuyun boten jenjem nalika wonten priya ingkang badhe tumindak becik 
dhateng piyambakipun. Priya ingkang katingal simpatinipun dhateng 
piyambakipun. Ananging Yuyun nganggep tumindakipun para priya ingkang 
kados mekaten tumindak krana pamrih. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
“Yaiki!! Saben priya ngatonake apik karo aku. Ngulungake 
tangan kanggo aku. Ngetokake simpati sing gedhe. Tansah kepengin 
mbelani lan ngayomi aku. Legawa asung pangurbanan kabeh darbeke 
mbok menawa klebu kurban nyawane! 
“Nanging aku kepengin ngerti, wong lanang endi sing isih 
gelem nyawang aku selagine wis ora ana sing bisa diarep-arep saka 
aku. Ah, wong lanang sing tuminak krana pamrih, ora bakal nyawang 
kanthi mripat sasisih marang wanita sing ora disenengi maneh….” 
Pangudarasane Yuyun jronng batin (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 
25). 
Saking kutipan wonten ing nginggil nedahaken raos boten jenjem 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun nalika piyambakipun wonten ing rumah 
sakit amargi kacilakan. Ing wekdal nalika Yuyun badhe kondur saking rumah 
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sakit, sedaya priya katingal tumindak becik dhateng piyambakipun. 
Ngulungaken tetulungan kangge Yuyun. Ananging Yuyun nganggep sedaya 
tumindak menika krana pamrih. 
Amargi dipunkhianati ndadosaken Yuyun duka dhateng Heru. Nalika 
kepanggih kaliyan Heru, Yuyun matur tetembungan ingkang ngemutaken 
prastawa ing jaman enemipun kaliyan Heru ingkang nedahaken bilih Heru 
menika priya ingkang kedah tanggel jawab tumrap sakit manahipun lan 
gesangipun Yuyun ingkang pait sasampunipun prastawa menika. Saben 
tetembungan ingkang medal tansah dipunaturaken kanthi tandhes, nedahaken 
wonten raos memungsuhan. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
Saben tembung sing kewetu tansah kaucapake kanthi tandhes, 
nuduhake anane rasa memungsuhan. Nanging nadyan sengit dikaya 
ngapa, ati wong wadon iki trenyuh uga nyekseni priya sing tau 
ditresnani iki tumungkul lesu, laya tanpa daya. Sisih tani sing kebak 
asih ngaruh-aruhi, ngelingake, nanging Yuyun kebangeten angkuh 
kanggo nggubris kabeh mau. Malah ing atine tuwuh wewayangane 
wanita sulistya ayu. Ibune Lisa sing mesem menang bisa ngrebut Heru 
saka tangane. Yuyun ora ngerti apa iki bayangan iblis, apa 
pangangene dhewe sing kebak dhendham lan rasa sengit? (Djaka 
Lodang edisi 18, 2010: 25). 
Kutipan wonten ing nginggil nedahaken bilih Yuyun duka dhateng 
Heru amargi nate dipunkhianati. Nalika kepanggih kaliyan Heru, saben 
tetembungan ingkang medal tansah dipunaturaken kanthi tandhes, nedahaken 
wonten raos memungsuhan. Ananging sengit kados menapa, manahipun 
tiyang estri menika ugi trenyuh ningali priya ingkang nate dipuntresnani 
menika tumungkul lesu, laya tanpa daya amargi tumindakipun Yuyun 
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piyambak. Ananging, amargi sipat angkuhipun Yuyun, Yuyun boten nggubris 
sedaya menika. Malah sanalika Yuyun kemutan wewayanganipu wanita 
ingkang sampun ngrebut Heru saking astanipun, ndadosaken Yuyun langkung 
sengit dhateng Heru. 
Amargi nate dipunkhianati ugi ndadosaken manahipunYuyun bingung. 
Bingung ngadhepi lelakon gesang ingkang kebak ing kabencen lan dhendham 
amargi prastawa ing jaman enemipun ingkang taksih nabet tatu wonten ing 
manahipun. Dhendham lan raos sengit ingkang ndadosaken sakit manahipun 
amargi tumindakipun Heru, ananging sedaya mekaten ndadosaken wonten 
“sensasi” ingkang nuwuhaken raos “asyik”. Yuyun piyambak bingung 
kenging menapa kados mekaten. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Yuyun nyoba naliti jroning awake. Ditlusuri nganti dhasar 
punjering atine sing jero dhewe. Nanging suwene iki dheweke durung 
bisa nemokake jawabane. Sing cetha dirasa, dhendham lan rasa sengit 
iku nglarakake. Yen Yuyun isih nyimpen dhendham tegese nglarakake 
awake dhewe. Nanging krana sikape Yuyun iki dheweke ngrasakake 
anane “sensasi” sing nuwuhake rasa “asyik” lan “nikmat”…… Ujud 
rasa nikmat lan asyik sing ora lumrah. Nikmat jroning dhendham lan 
kabencen. Aneh yen dirungu. Nanging ya kuwi sing lagi dialami Yuyun 
saiki. Dheweke nora kwawa nglairake jroning tetembungan lan ukara 
(Djaka Lodang edisi 21, 2010: 25). 
Mbok menawa utege wis ora bisa mikir kanthi wening. Utawa 
atine sing ora krasa nampa getering asih lan tresna? Embuh. Ati 
wadon kang bingung. Disawang dalan ing sangarepe iki sangsaya 
semrawut. Nglangut. Sepi. Samun. Abebasan mlaku ing ara-ara 
cengkar sepi tanpa pinggir…………… (Djaka Lodang edisi 21, 2010:  
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun 
ngraosaken bingung tumrap tumindakipun piyambak. Yuyun biyambak cetha 
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ngraosaken dhendham lan sengit ingkang ndadosaken sakit manahipun, 
ananging amargi sikepipun Yuyun menika piyambakipun ngraosaken wonten 
“sensasi” ingkang nuwuhaken raos “asyik” lan “nikmat”, sedaya menika 
wujuding raos ingkang boten limrah. Sedaya menika amargi manahipun 
ingkang boten ngraosaken nampi getering asih lan tresna, amargi prastawa 
wonten ing jaman enemipu, amargi nate dipunkhianati dening priya ingkang 
nate dipuntresnani. 
Amargi dipunkhianati ugi ndadosaken Yuyun meri dhateng wanita 
ingkang sampun ngrebut Heru saking astanipun. Yuyun ngraos sampun paring 
pangurbanan ingkang gedhe dhateng Heru, ananging Heru langkung milih 
dipunjodokaken kaliyan wanita sanes dening pamanipun. Yuyun sakit 
manahipun, lan samenika mangertosi bilih Lisa ingkang dados murid ingkang 
dipuntresnani menika sejatosipun putra saking wanita menika. Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. “Apa sejatine aku meri mring 
wanita sing nglairake bocah ayu kaya Lisa, wanita sing ngrebut mas Heru 
saka tanganku,” mengkono pangudarasane Yuyun jroning atine” (Djaka 
Lodang edisi 11, 2010: 24). Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun meri 
dhateng ibunipun Lisa utawi wanita ingkang ngrebut Heru saking astanipun, 
lan amargi meri Yuyun dados nyengit Lisa. 
Amargi nate dipunkhianati ugi ndadosaken Yuyun ngalami konflik 
psikologis ingkang awujud cubriya. Nalika ningali Heru ingkang sampun 
sukses lan katingal gantos-gantos mobil mewah, sanalika nuwuhaken cubriya 
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wonten ing batosipun Yuyun bilih tumindakipun Heru ingkang kados mekaten 
wonten ing sangajengipun namung badhe pamer, pamer kasuksesanipun 
dhumateng Yuyun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Saka jendela ruang tamu Yuyun weruh mobil sedan abang 
maron apik diparkir ing pekarangan asrama sing mesthine mobil 
Heru, amarga wektu iku tamune asrama mung dheweke. Durung-
durung Yuyun wis cubriya, Heru kepengin pamer sukses uripe. Saben-
saben gonta-ganti mobil. Mbok menawa kepengin nuduhake koleksi 
mobil-mobil mewahe? Semono gedhene rasa sujanane marang wong 
lanang sing jenenge Heru iki. Pawadan apa wae dheweke ninggalake 
Yuyun, ing pandelengane, Heru penghianat (Djaka Lodang edisi, 
2010: 45). 
Nalika Heru dhateng wonten ing asramanipun Yuyun, Yuyun ningali 
mobil mewah ingkang dipunbekta dening Heru sanalika Yuyun cubriya bilih 
Heru menika namung badhe pamer kasuksesanipun kanthi gantos-gantos 
mobilipun saben kepanggih kaliyan piyambakipun. Mbok menawi kepengin 
nuduhaken koleksi mobil-mobil mewahipun. Mekaten gedhenipun raos sujana 
dhateng Heru. Pawadan menapa kemawon piyambakipun nilar Yuyun. 
Wonten ing paningalipun Yuyun, Heru menika penghianat. 
Amargi nate dipunkhianati ugi nuwuhaken konflik psikologis ingkang 
awujud dhendham wonten ing batosipun Yuyun. Saben kepanggih kaliyan 
Heru ndadosaken Yuyun kelingan prastawa wonten ing jaman enemipun 
nalika Yuyun dipunkhianati dening Heru. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Saben-saben Yuyun ndeleng rupane, kecenthok maneh 
prastawa pait sing tansah ngayang-ayangi uripe. Saben weruh Heru, 
ketok-ketoken prastawa iku kaya lagi kedadeyan wingi sore. Rasa 
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dhendhame ngobong atine maneh. Ana sapasang mandhau gedhe 
gaman tradhisi suku Dayak dipasang ing tembok sandhuwure Yuyun 
kanggo pasren. Yuyun ngiling-iling mandhau mau lan kepengin njupuk 
salah sijine (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 45). 
Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing sumimpen ing 
jiwane Yuyun. 
“Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse Yuyun 
jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang panyawange saka 
Mandau sing cumanthel angker mau sing dirasakake ana dayane 
magis! (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 24). 
Saben kepanggih lan ningali pasuryanipu Heru ngemutaken Yuyun 
tumrap prastawa pait ingkang tansah ngayang-ngayangi gesangipun, kados 
dene prastawa menika saweg kadodosan kala wingi sonten. Raos 
dhendhamipun ngobong manahipun malih. Mekaten gedhenipun raos sengit 
lan dhendham ingkang sumimpen wonten ing jiwanipun Yuyun amargi nate 
dipunkhianati dening Heru. 
Konflik psikologis ingkang awujud ngapusi ingkang dipuntindakaken 
dening Yuyun ugi dipunsebabaken amargi nate dipunkhianati dening Heru. 
Nalika pepanggihan, Yuyun ngapusi Heru babagan ingkang dipunalami 
piyambakipun nalika pisah kaliyan Heru utawi sasampunipun dipunkhianati 
dening Heru. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening Yuyun. 
Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine Yuyun 
sangsaya marem nyumurupi rupane Heru sing tambah pucet, lambene 
komat-kamit, ndredheg tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul 
kringet ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun sejatine 
njerit nangisi awake dhewe saupama crita sing dikandhakake marang 
Heru iku mau pancen klakon temenan. Nadyan crita mau mung apus-
apus, nanging marga dikandhakake kanthi gedhening pangrasa, ora 
wurunga rasane dhadhane kaya kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 25). 
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Kutipan wonten ing nginggil nedahaken bilih Yuyun ngapusi Heru. 
Yuyun nambah-nambahi babagan sengsaranipun nalika dipunkhianati dening 
Heru. Sangsaya ndadra anggenipun ngrakit cariyos dora, manahipun Yuyun 
sangsaya marem ningali pasuryanipun Heru ingkang pucet mirengaken 
cariyosipun. Sanajan cariyos menika namung apus-apusan, ananging amargi 
dipunaturaken kanthi agenging pangraos ndadosaken Yuyun ngraos 
dhadhanipun kados kejojoh lan banjir luh nelesi pangkonipun. 
b. Kepanggih kaliyan Priya ingkang wonten ing Jaman Enemipun 
(Heru) 
Kepanggih kaliyan Heru inggih menika ingkang nyebabaken Yuyun 
ngalami konflik psikologis ingkang awujud was sumelang, duka, lan sedhih. 
Kepanggih kaliyan Heru namung ngelingaken Yuyun marang sawijining 
prastawa lelakon ing sewelas taun kapungkur kaliyan Heru ingkang ngantos 
samenika taksih nabet tatu ing dhadhanipun. Nalika wiwitan kepanggih malih 
kaliyan Heru ndadosaken batosipun Yuyun ngraos was sumelang. Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Nalika bapake Lisa wis mandheg ing sangarepe Yuyun lan 
mbukak kaca matane….. Sanalika dhadhane Yuyun trataban. Priya 
kuwi suwe mantheng nyawang dheweke. Bathuke nyengkerut sajak 
mikir mbateg. 
Oh, sawijining patemon sing dadakan. Petemon sing babar 
pisan ora dak karepake, panjerite Yuyun jroning ati. 
Awake Yuyun sanalika lemes, rasane adhem panas. Dheweke 
ora bisa kumecap apa-apa, nalika priya kuwi ngulungake tangane 
ngajak salaman ora diglagati. Yuyun mung bungkem slumengeren. 
Sirahe ditekuk jero. Atine trataban, panyawange kumepyur, dhadha 
horeg, Poyang-payingan (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 25). 
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Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken raos was sumelang 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun nalika dumadakan kepanggih malih 
kaliyan Heru. Pepanggihan menika boten dipunkajengaken dening Yuyun. 
Sanalika Yuyun boten saged matur menapa-menapa nalika Heru ngulungaken 
astanipun ngjak salaman. Yuyun namung bungkem slumengeren. 
Kepanggih kaliyan Heru ugi ingkang nuwuhaken duka wonten ing 
batosipun Yuyun. Nalika wiwitan kepanggih malih kaliyan Heru, Yuyun 
ngunek-unekaken Heru bilih piyambakipun boten kepengin kepanggih malih 
kaliyan Heru, boten sudi ningali pasuryanipun Heru. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
“Aku ora kepengin patemon iki. Aku ora sudi ndeleng 
dhapurmu maneh,” mengkono panjeriting atine Yuyun. Dheweke 
kepengin ngunek-unekake priya kuwi nanging ora ana satembung wae 
kumecap saka lambene. Yuyun ora kuwawa omong apa-apa maneh. 
Kringet atis nelesi saranduning awake siing ndredeg nahan 
mbiudaging pangrasa. “Elinga iku priya durjana. Priya sing wis 
ngrusak uripmu! Priya iblis pisuhana! Kae ana watu ing cedhakmu 
bandhemen raine…..” Swara batin iku tansah mbenginging ing kuping 
Yuyun mung merem megen napas……  
“Terima kasih, tidak usah. Tempat tinggalku dekat saja. 
Selamat siang,” wangsulane Yuyun atos nganggo basa Indonesia. 
Cepet-cepet Yuyun klepat mlaku ndhisiki ngedohi bapak anak sing isih 
ngadeg mandheg mangu (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 25). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun ngalami 
konflik psikologis ingkang awujud duka amargi kepanggih kaliyan Heru. 
Pepanggihan menika nuwuhaken duka wonten ing batosipun Yuyun. Yuyun 
boten kepengin kepanggih malih kaliyan Heru, lan boten sudi ningali 
pasuryanipun Heru malih. Yuyun nganggep bilih Heru menika priya ingkang 
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durjana ingkang sampun ngrisak gesangipun. Ananging sedaya tetembungan 
menika boten saged kumecap wonten ing lathinipun Yuyun, namung 
panjeriting manahipun. 
c. Boten Mangertosi Tumrap Luput ingkang Sampun 
Dipunkatindakaken 
Boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken 
inggih menika ingkang ndadosaken Yuyun ngalami konflik psikologis ingkang 
awujud was sumelang, lan kaduwung. Nalika Yuyun mangertos bilih Lisa 
murid ingkang dipuntresnani menika putranipun wanita ingkang sampun 
ngrebut Heru saking astanipun, dumadakan ndadosaken Yuyun nyengit Lisa. 
Ananging sasampunipun mangertos bilih Lisa menika sampun dipuntilar 
dunya dening ibunipun inggih wanita ingkang dipunsengit dening Yuyun, 
ndadosaken Yuyun ngraos kaduwung. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik iki ora tau 
ngrasakake tresnane ibu sing nglairake dheweke? Yuyun kaget. 
Dheweke biyen pancen wis nate takon, Lisa njawab yen ibune lunga. 
Yuyun sajake durung tanggap wektu iku sing dikarepake Lisajebul 
ibune wis tinggal donya. Oh, tetela bocah cilik sing meh dimungsuhi 
iku bocah prihatin sing ora ngrasakake kasih sayng ibu. Mesakake 
kowe. Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha lan ngelus naluri 
pangrasane Yuyun. Trenyuh lan welas rasaning ati ndeleng bocah 
cilik sing kapedhotan sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun ngraos 
kaduwung amargi boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun 
dipuntindakaken. Yuyun boten mangertos bilih sejatosipun Lisa menika 
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kirang asihing ibu, amargi mekaten Yuyun namung tumut dhateng sistem id 
kemawon ingkang kuwat ingkang ndadosaken Yuyun kemutan tumindak 
ibunipun Lisa ingkang sampun ngrebut Heru lan nyengit Lisa. Ananging 
sasampunipun Yuyun mangertos bilih Lisa sampun dipuntilar dunya dening 
ibunipun, Yuyun ngraos kaduwung amargi sampun nyengit lare alit menika. 
Sanalika Yuyun ngraos trenyuh lan welas wonten ing manahipun ningali lare 
alit kados Lisa ingkang kapedhotan sihipun ibu. 
Raos kaduwung ugi dipunraosaken dening Yuyun amargi 
piyambakipun boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun 
dipuntindakaken. Yuyun sampun nyengit Heru lan Lisa, sampun tumindak 
duka lan dhendham dhateng Heru, ananging sedaya mekaten namung salah 
paham ingkang dipunmangertos dening Yuyun. Sasampunipun Yuyun maos 
layang saking Heru ingkang nedahaken bilih sedaya tumindakipun Yuyun 
sadangu menika namung salah paham, sanalika Yuyun ngraos kaduwung 
sanget. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing kasunyatan urip iki 
kaya-kaya rumpakane impen-impen sing gegayutan siji lan sijine. 
Sepisanan impen sing ngagetake kebak kedhuwung, kacuwan lan 
kasedihan krana pokal gawene wong liya marang dheweke. Sebanjure 
impen sing isih nggawe kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, 
kacuwan lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun dhewe. Ing 
wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun ngajab muga-muga ya mung 
impen, Mas Heru ora lara. Mas Heru ora tau lara. Muga-muga iki 
mung scenario sing digawe Pak Santo pawongan sing wicaksana 
kanggo nglilihake atine sing wangkot. Sawise maca layange Heru iki 
rasa dhendhame Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa kedhuwung. 
Ngeduwungi tumindake dhewe. 
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Sewengi Yuyun merem sak kedhep wae ora bisa, apa maneh 
turu kanthi tentrem kaya ngendikane Pak Santo, dheweke nglimbang-
nglimbang……. “Aku rumangsa wis nggawe sengsarane wong-wong 
sing sejatine banget nresnani aku kanthi tulus. Wuta mripatku krana 
aku rumangsa dadi wong sing sengsara dhewe. Aku dadi wong sing 
cilaka dhewe ing donya iki. Wong sing kudune nampa kawigaten lan 
pangalembana sing mirunggan awi kekendelane ngadhepi dhuhkita 
lan kasengsaran! Iki ora liya sikep kamalungkungku, kaangkuhanku 
wujud liya” (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun ngraos 
kaduwung amargi boten mangertos bilih sejatosipun sedaya ingkang sampun 
dipuntindakaken ndadosaken sengsara sedaya tiyang ingkang sanget nresnani 
piyambakipun, boten mangertos bilih para tiyang ingkang dipunsengit menika 
sanget nresnani piyambakipun. Sandalu boten saged merem, menapa malih 
tilem kanthi tentrem. Yuyun rumangsa sampun damel sengsara para tiyang 
ingkang sejatosipun sanget nresnani piyambakipun kanthi tulus. Yuyun ngraos 
wuta mripatipun amargi sampun rumangsa dados tiyang ingkang sengsara 
piyambak. Yuyun sadhar bilih sedaya menika amrgi sikep kamalungkungipun. 
d. Kawontenan ingkang Boten Ngremenaken 
Konflik psikologis ingkang awujud was sumelang ingkang dipunalami 
dening Yuyun ugi dipunsebabaken amargi wontenipun kawontenan ingkang 
boten ngremenaken. Kawontenan nalika Yuyun kepanggih kaliyan Heru 
ingkang sanalika ndadosaken batosipun Yuyun boten jenjem. Nalika 
kekalihipun lenggah sesarengan adhep-adhepan, Yuyun ngraos abot badhe 
miwiti tembung. Kawontenan menika boten ngremenaken amargi Yuyun 
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taksih nyengit Heru lan boten kepengin kepanggih malih kaliyan Heru. 
Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Heru diacarani lungguh ing kursi tamu sing mapan ing pojok 
ruang tamu asrama sing amba. Wong loro lungguh adhep-adhepan 
jujur wae. Ngadhepi dheweke atine isih durung tentrem. Arep miwiti 
omong rasane kok abot. Patemon ing RS kadidene patemon kang bisu. 
Heru bisa diarani mung meneng tanpa omong, kejaba sapa aruh 
saperlune. Yuyun dhewe sing mung gedheg lan manthuk. Malah Lisa 
sing akeh guneme, akeh critane. Bocah iki sing adate anteng. Upama 
ora ana Lisa mbok menawa patemon sing kaya ngono iku saya kaku 
lan wagu! (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 45). 
Kutipan wonten ing nginggil nedahaken bilih Yuyun ngraos boten 
jenjem amargi kawontenan ingkang boten ngremenaken, kawontenan nalika 
kepanggih kaliyan Heru. Nalika Heru dhateng wonten ing asramanipun 
Yuyun, Heru dipunacarani lenggah wonten ing kursi tamu ingkang mapan 
wonten ing pojok ruang tamu asrama ingkang jembar. Kekalihipun lenggah 
andhep-adhepan, Yuyun ngandhepi kawontenan ingkang kados mekaten 
batosipun taksih boten jenjem. Yuyun abot badhe miwiti tembung. Sami 
kaliyan pepanggihan nalika wonten ing rumah sakit, pepanggihan menika 
kados dene pepanggihan ingkang bisu. 
e. Ngraos Boten Gadhah Katentreman 
Salah satunggaling panyebab paraga Yuyun ngalami konflik psikologis 
ingkang awujud was sumelang inggih menika amargi ngraos boten gadhah 
katentreman. Yuyun rumangsa sampun boten gadhah katentreman malih 
amargi dhatengipun Heru ingkang dipunanggep nggrogoti gesangpun. Amargi 
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mekaten, Yuyun milih badhe pindhah mucal saking kutha menika. Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Pak Santo maringi pitutur dawa nalika sawijine wengi Yuyun 
ngadhep sowan ing daleme. Dheweke matur nyuwun pindhah mulang 
saka kutha iki. Yuyun rumangsa wis ora nduwe katentreman maneh. 
Tekane Heru sing dianggep nggrogoti uripe. Panyawange mripate 
Lisa wektu Yuyun mulang ing ngarep kelas. Tansah mandeng landhep, 
ngarep-arep lan ngenteni, ora tahan rasane Yuyun tansah nyingkur 
lan selak. Eseme Pak Guru Heryanto sing lucu ngelingake pocapane 
sing tau tumuju mring dheweke: sing bisa digeguyu iku ora mung 
babagan sing lucu-lucu wae.  Luwih-luwih patrape Endra, sabubare 
prastawa iku Yuyun dianggep mungsuh satru bebuyutan (Djaka 
Lodang edisi 20, 2010: 25). 
Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun ngalami konflik psikologis 
ingkang awujud was sumelang amargi ngraos boten gadhah katentreman 
malih. Yuyun matur dhateng Pak Santo bilih piyambakipun nyuwun pindhah 
mucal saking kutha menika amargi rumangsa sampun boten gadhah 
katentreman malih. Dhatengipun Heru dipunanggep namung nggrogoti 
gesangipun. Lan paningal mripatipun Lisa nalika Yuyun mucal wonten ing 
ngajeng kelas ingkang tansah mandeng landhep lan kebak ing pangajeng-
ajeng. Esemipun Pak Haryanto ingkang lucu ngemutaken tetembungan 
ingkang nate dipunaturaken dhateng piyambakipun. Patrapipun Endra 
sasampunipun prastawa padudon kaliyan Heru, sanalika Yuyun dipunanggep 
mungsuh satru bebuyutan. Sedaya mekaten ndadosaken Yuyun boten tahan 
malih. 
Yuyun kepengin menawi sasampunipun Yuyun pindhah mucal lan 
ngindhari para tiyang ingkang ndadosaken batosipun boten jenjem, wonten 
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ing papan enggal menika Yuyun badhe pikantuk katentreman. Ananging 
wonten ing kahanan ingkang enggal menika ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun namung sepi lan piyambakan. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Kaanan anyar ngene iki Yuyun ora krasa mung sepi nanging 
dhewekan. Asing! Asing lan sepi malah sing sangsaya ngrerujit. 
Rasane Yuyunora oleh apa-apa ing kene. Uga ora ana katrenteming 
ati. Dheweke wiwit bisa nggrayang apa sing tau dikandhakake Pak 
Santo biyen: “Nak Yuyun, ora kudu mlayu ngendi-endi. Jroning 
playonmu kowe durung mesthi oleh katentreman, sebab katentreman 
iku sejatine ana ing jroning ati lan awakmu dhewe (Djaka Lodang 
edisi 21, 2010: 25). 
Kutipan menika nedahaken bilih ingkang ndadosaken konflik 
psikologis awujud was sumelang ingkang dipunalami dening Yuyun amargi 
ngraos sampun boten gadhah katentreman. Kawontenan ingkang enggal 
menika namung raos sepi lan piyambakan ingkang sangsaya ngrerujit 
dipunraosaken dening Yuyun. Yuyun boten pikantuk menapa-menapa wonten 
ing papan menika lan boten pikantuk katentreman batos. Piyambakipun 
kelingan pitutur saking Pak Santo bilih menawi badhe pados katentreman 
menika boten kedah mlayu wonten ing pundi kemawon. Wonten salebeting 
playon menika dereng mesthi pikantuk katentreman, amargi katentreman 
menika sejatosipun wonten salebeting manah lan jiwanipun piyambak. 
f. Ngraos Piyambakan 
Ngraos piyambakan inggih menika salah satunggaling panyebab 
konflik psikologis ingkang awujud sedhih ingkang dipunalami dening Yuyun. 
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Yuyun ngraos sedhih nalika Yuyun mlebet rumah sakit amargi kacilakan. 
Yuyun sedhih amargi rumangsa piyambakan, kijenan sanajan sakiwa 
tengenipun kathah tiyang ingkang ngrubung kanthi simpati. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Sawise sadhar, ngerti-ngerti wis ana ing jero kamar rumah 
sakit. Sepisanan sing ketok Bu Santo ngrangkul dheweke kanthi 
trenyuh, sing rasane sakuur awake lara lan ngilu-ngilu. Paka Santo 
kepala sekolahe, dokter karo juru rawat wong loro, Wiwien salah 
sijining muride. Nurma lan Lestari kanca Asrama lan Pak Hary sing 
saiki ketok bener-bener sedhih. Nadyan Yuyun isih pingsan, kelaran, 
nanging kabeh nyawang kahanane kanthi praupan lega. 
Ing sapandurat Yuyun rumangsa dhewekan, kijenan, nadyan 
sakupenge akeh wong sing ngrubung kanthi simpati. Dheweke 
rumangsa lola lan sepi ing donya sing rame iki. Ora bisa diampet 
wetuning luhe dumlewer santer. Yuyun nangis ora marga ngrasakake 
larane awake sakujur sing tatu ing kana-kene.  
Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, rasa sepi 
sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore kebentus aspal dalan 
rasane sangsaya lara. Syukur ora ana perangan awak sing nuwuhake 
cacad salawase urip. Tukang becak sing ketabrak kabare tiwas 
ngenggon. Yuyun muji syukur ing ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake. Yuyun ndonga enggal pinaringan waluya jati. Nyebut 
asmane Gusti Allah makaping-kaping. Ing kaanan kepepet kaya ngene 
iki manungsa lagi kelingan mring Gusti Allahe (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun ngalami 
konflik psikologis awujud kasedhihan amargi piyambakipun ngraos 
piyambakan. Nalika Yuyun mlebet wonten rumah sakit amargi kacilakan, 
wonten ing sapandurat Yuyun rumangsa piyambakan sanajan wonten ing 
sakiwa tengenipun kathah tiyang ingkang ngrubung kanthi simpati. Yuyun 
boten saged ngempet medaling luhipun dumlewer santer. Yuyun nangis boten 
amargi ngraosaken sakit badanipun amargi tatu wonten kana-kene, ananging 
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sedhih amargi rumangsa lola lan sepi wonten ing donya ingkang rame menika. 
Wonten ing dalu wiwit Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit, raos sepi 
sangsaya nindhih ati. Ananging Yuyun muji syukur amargi kacilakan menika 
boten ndadosaken peranganing awak ingkang cacad salawasing gesang. 
Ewadene tukang becak ingkang katabrak kabaripun tilar dunya sanalika. 
g. Ngraos Dipunasoraken 
Ngraos dipunaosraken inggih menika salah satunggaling panyebab 
konflik psikologis ingkang dipunalami dening Yuyun awujud was sumelang 
lan duka. Nalika Hary kanca guru sakantoripun bilih piyambakipun nresnani 
Yuyun ananging dipuntulak. Hary boten trima tumrap panulakipun Yuyun 
kanthi matur tetembungan ingkang ngasoraken Yuyun. Sanalika Yuyun duka 
mireng tetembunganipun Hary. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
Hary gedheg-gedheg, banjur ujare, “Aku ngerti nulakmu ora 
merga iku. Amarga aku iki mung guru SD sing ora nduwe apa-apa 
sing patut dipamerake.” 
“Oh, aku uga guru.” 
  “Nanging panjenengan wanita. Wanita bisa ngarep-arep 
nampa samubarang sing dikarepake kanthi modhal ayuning rupa lan 
endahing salira. Jalaran aku dudu priya kaya Pak Endra sing pegawai 
bank sing sarwa cukup nadyan……….dhudha!” 
 “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. Wong lanang 
tansah mbiji asor katresnane wanita. Ajining dhiri katebas. Wong 
lanang nganggep bisa tuku tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu 
Guru Yuyun kesenggol. 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, lawing 
kantor guru dibanting kasar ninggal Hary sing isih lungguh dheleg-
dheleg. Kaya ngene iki date Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe 
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ora ngerti, kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah priya 
siji amneh sing nggawe ora tentreming atine (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun duka 
amargi ngraos dipunasoraken dening Hary. Hary nresnani Yuyun, ananging 
tresnanipun dipuntun tulak. Sanalika Hary matur bilih panulakipun Yuyun 
menika amargi piyambakipun namung Guru SD ingkang boten gadhah 
menapa-menapa ingkang saged dipunpameraken. Lan nganggep bilih wanita 
kados Yuyun saged ngajengaken nampi samubarang ingkang 
dipunkajengaken kanthi modhal ayuning rupa lan endahing salira. Lan matur 
bilih piyambakipun sanes priya kados Pak Endra ingkang pegawai bank 
ingkang sarwi kacekapan sanajan dhudha. Mireng sedaya tetembungan 
ingkang ngasoraken piyambakipun, sanalika Yuyun njerit nyenggrang Hary. 
Manahipun Yuyun kasenggol, nganggep bilih priya menika nganggep saged 
tumbas tresna kanthi donya lan pangkatipun. Yuyun rerikatan mlayu medal, 
lawang kantor guru  dipunbanting kasar nilar Hary ingkang taksih lenggah 
dheleg-dheleg. 
Ngraos dipunasoraken ugi salah satunggaling panyebab konflik 
psikologis ingkang dipunalami dening Yuyun awujud boten was sumelang 
wonten ing batosipun. Nalika Yuyun pindhah mucal, Yuyun manggen wonten 
ing dalemipun kepala sekolah anggenipun Yuyun mucal, namanipun Pak 
Darus. Manggenipun Yuyun wonten ing dalemipun Pak Darus menika 
ndadosaken garwanipun Pak Darus cemburu dhateng piyambakipun. Amargi 
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raos cemburunipun, Bu Darus asring medalaken tetembungan ingkang 
ngasoraken Yuyun lan ndadosaken Yuyun boten jenjem manggen wonten ing 
papan menika. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka pangina 
tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon kerep ngilo nyetitekake 
blegere. Apa wis tuwa banget aku? Apa wis dadi elek rupaku iki? 
Batine Yuyun. 
Dikira Bu Darus njarag omong kaya ngono iku nggo 
nglarakake atine. Nanging kena apa? Wanita ibune bocah telu bojone 
atasane sing sepisanan ditepungi kenal minangka wanita sing lembut, 
rupane ayu, prasaja, sing durung tepung raket dumadakan mungsuhi 
dheweke. Yuyun durung genah salah apa sing wis katindakake. 
Atine lara banget nampa pandakwa sing asor kaya ngono 
kuwi. Mbiyen ing kutha Mas Heru, Mas Endra, Haryanto mbuh sapa 
maneh tansah ngalembana lan ngoyak-oyak Wahyuningsih. Ngarep-
arep dheweke dadi bojone sing dipepuja. Nanging ing desa sepi iki 
ajining diri diasorake wong. Saiki Yuyun ngalami dhewe yen sujana 
iku ora mung wuta, nanging malah dadi mbabi wuta! Amarga 
cemburu, priya Endra pengin ngantemi wong lanang saingane. 
Amarga cemburu wanita prasaja kaya Bu Darus tegel-tegele misuh-
misuh lan ngina wanita pepadhane tanpa pawadan sing kuwat (Djaka 
Lodang edisi 23, 2010: 25). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih konflik 
psikologis awujud was sumelang ingkang dipunalami dening Yuyun 
dipunsebabaken amargi ngraos dipunasoraken. Nalika manggen wonten ing 
dalemipun Pak Darus, Yuyun nampi tetembungan saking Bu Darus ingkang 
minangka pangina tumrap piyambakipun. Yuyun nganggep bilih Bu Darus 
njarag matur kados mekaten amargi kangge damel sakit manahipun. Bu Darus 
dumadakan mungsuhi piyambakipun. Yuyun dereng cetha luput menapa 
ingkang sampun dipuntindakaken. Yuyun ngraosaken manahipun sakit sanget 
tumrap tetembunganipun Bu Darus ingkang ngaosraken piyambakipun. 
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Sedaya ingkang dipuntindakaken dening Bu Darus menika amargi raos 
cemburu dhateng Yuyun. 
h. Nampik Pitulunganipun Heru 
Salah satunggaling ingkang ndadosaken Yuyun ngalami konflik 
psikologis ingkang awujud duka inggih menika nalika badhe kondur saking 
mucalipun dumadakan kepanggih kaliyan Heru ingkang badhe methuk 
putranipun, Heru nawaraken tumapakan badhe ngeteraken Yuyun. Ananging 
Yuyun nulak lak duka kanthi nyenggrang Heru. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
“Kalau Mas Heru Purnomo masih menghargai aku sebagai 
guru anakmu, biarkan aku berjalan sendiri!!” Yuyun wanita sulistya 
kanthi polatan sing adat sabene sumeh akeh eseme, nyenggrang sora 
lan atos kanthi mripat mencereng. Sirahe Heru tumungkul. Yuyun 
enggal-enggal ngelapi mripate sing wis teles supaya ora dikonangi 
Heru (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun duka 
amargi nulak pitulunganipun Heru. Nalika Yuyun badhe kondur mucal, 
dumadakan kepanggih kaliyan Heru ingkang badhe methuk putranipun Lisa. 
Heru nawaraken Yuyun kondur sesarengan, ananging Yuyun sampun kebacut 
nyengit Heru dados Yuyun nulak pitulunganipun. Heru terus mbujuk Yuyun 
kondur sesarengan, Yuyun tetep nulak lan sanalika duka kanthi nyenggrang 
Heru mawi tetembungan basa Indonesia. 
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i. Kemutan Masa Lalunipun 
Kemutan masa lalunipun inggih menika salah satunggaling panyebab 
konflik psikologis ingkang dipunalami dening Yuyun ingkang awujud duka. 
Masa lalunipun Yuyun kaliyan Heru ingkang ngantos samenika nabet tatu lan 
damel sakit manahipun. Saben kemutan prastawa sewelas taun kepungkur 
menika Yuyun gemreged lan ngondhok-ondhok. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. 
Lungaa Mas Heru. Sumingkira saka panguripanku. Minggata 
pengecut!! Ora perlu dawa-dawa mbok kandhakake pawadanmu. 
Tindakna nek iki pancen siji-sijine cara nggo males budi lan 
kabecikane pamanmu sing wis nggulawentah kowe wiwit bayi! 
Panjerite Yuyun histeris, rok anyar warna pink disuwek-suwek ajur 
tanpa gatra, tanpa rupa. Ora ana rok anyar, ora ana wisuda!! 
…ngono gemreged lan ngondhok-ondhoke Yuyun saben eling 
prastawa sewelas taun kepungkur (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 25). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun ngalami konflik 
psikologis ingkang awujud duka nalika kemutan masa lalunipun, inggih 
menika salah satunggaling prastawa kaliyan Heru. Prastawa nalika Heru matur 
bilih piyambakipun dipunjodokaken kaliyan wanita sanes dening pamanipun. 
j. Kanyatan ingkang Boten Jumbuh Kaliyan Pangajeng-ajeng 
Kanyatan ingkang boten jembuh kaliyan pangajeng-ajeng inggih 
menika salah satunggaling panyebab konflik psikologis ingkang awujud duka 
lan bingung ingkang dipunalami dening Yuyun. Yuyun duka dhateng Lisa 
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amargi murid ingkang dipuntresnani menika sajatosipun putra saking priya 
ingkang dipunsengit. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Sejak kapan Lisa jadi bandel, hee…!?” Senggrange Yuyun 
banter Lisa njingkat kaget. Sajege dadi gurune, Yuyun durung tau 
nyenggrang dheweke, apa maneh bantere kaya ngono. Alon-alon Lisa 
mlaku ngedoh kanthi sirah ndungkluk. Jangkahe kesaruk-saruk 
diseret. 
Sumilire angin krasa ngelus ati. Rasa trenyuh, mrinding lan 
sedih dadi siji. Lisa murid sing pinter dhewe dumadakan wiwit 
dimungsuhi. Dumadakan Yuyun asikep kasar bareng ngerti dheweke 
anake Heru sing tau natoni atine (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun duka 
dhateng Lisa amargi kasunyatanipun boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng. 
Yuyun sanget nresnani Lisa, ananging dumadakan mangertos bilih sejatosipun 
Lisa menika putra saking priya ingkang dipunsengit. Yuyun trenyuh, mrinding 
lan sedhih, murid ingkang pinter piyambak dumadakan wiwit dipunmungsuh. 
Dumadakan Yuyun asikep kasar sasampunipun mangertos bilih Lisa menika 
putranipun Heru ingkang nate natoni manahipun. 
Kanyatan ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng ugi ingkang 
nyebabaken Yuyun ngalami konflik psikologis ingkang awujud bingung. 
Yuyun ngraos bingung nalika dipunjak Lisa rekreasi sesarengan kaliyan Heru. 
Yuyun inggih nyengit Heru, ananging Yuyun ngraos menapa mentes matur 
bilih piyambakipun sakit manahipun amargi tiyang sepahipun. Mekaten 
kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun 
“Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi beramai-
ramai?” Yuyun trenyuh krungu Lisa nawani kanthi tulus mau. Dudu 
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omonge bocah sing pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-
angen, lunga seneng-seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas Heru, 
saanak bojo, ya anake wong loro mesthi wae. 
Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau padha karo tembung nulak cara alus. 
Apa klakon Yuyun omong terus terang? Apa patut dheweke ngomong 
babagan lara atine wanita diwasa marang Kenya cilik kaya Lisa iki? 
Kowe isih keciliken lan prasaja, Lisa (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
25). 
Kutipan menika nedahaken bilih konflik psikologis ingkang 
dipunalami dening Yuyun awujud raos bingung menika dipunsebabaken 
amargi kanyatan ingkang boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng. Nalika 
taksih sesambungan kaliyan Heru, Yuyun nate gadhah pangajeng-ajeng 
penging rekreasi sesarengan kaliyan kulawarga lan putra-putranipun, putra 
kekalihipun mesthi mawon. Ananging, samenika pangajeng-ajeng menika 
boten jumbuh kaliyan kasunyatan. Amargi ingkang ngjak piyambakipun 
rekreasi malah Lisa putranipun Heru kaliyan wanita sanes. Yuyun bingung 
kados pundi anggenipun nulak pangajakipun Lisa, amargi Lisa taksih alit lan 
ugi minangka murid ingkang dipuntresnani. Yuyun ngraos boten mentes bilih 
piyambakipun matur babagan sakit manahipun amargi tumindakipun tiyang 
sepah Lisa piyambak. 
k. Dipunsembranani  
Dipunsembranani inggih menika salah satunggaling panyebab konflik 
psikologis ingkang awujud was sumelang ingkang dipunalami dening Yuyun. 
Yuyun ngraos was sumelang nalika Hary kanca guru sakantoripun tumindak 
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sembrana dhateng piyambakipun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken 
dening Yuyun. 
“Aah…Aja sembranan, ah. Isin mengko yen konangan murid-
murid. Dikira awake dhewe pacaran!” ujare Yuyun kaget. Kanthi 
sabar disingkirake tangane Hary saka pundhake. Sanadyan dheweke 
wis kerep krungu gojegane wong siji iki, nanging krungu omongan 
ngenani pacar iki rasane atine ora kepenak (Djaka Lodang edisi 14, 
2010: 25). 
Kutipan menika nedahaken bilih salah satunggaling raos was 
sumelang ingkang dipunalami dening Yuyun amargi dipunsembrani. Hary 
kanca guru sakantoripun sajatosipun nresnani Yuyun. Dumadakan Hary 
ngrangkul pundhakipun Yuyun wonten ing kantor lan matur bilih 
piyambakipun badhe dados pacaripun Yuyun. Kanthi sabar Yuyun 
nyingkiraken astanipun Hary saking pundhakipun. Yuyun isin mbok bilih 
konangan dening murid-muridipun. Mireng tembung pacaran ugi ndadosaken 
manahipun Yuyun boten jenjem. 
l. Nate Nglampahaken Dosa 
Amargi nate nglampahaken dosa ingkang dados salah satunggaling 
panyebab Yuyun ngraos kaduwung. Nalika taksih sesambetan kaliyan Heru, 
Yuyun nate nglampahaken dosa ingkang ndadosaken Yuyun ngandhut 
wijinipun Heru. Ananging dipuntilar dening Heru ingkang dipunjodokan 
kaliyan wanita sanes. Yuyun kaduwung nate tumindak dosa kados mekaten 
lan gadhah tekad boten nglampahaken dosa malih. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun.“Yuyun wis duwe tekad nampa laire bayi iku 
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nadyan ora diarep-arep dheweke lan ora diarep-arep sapa wae. Duwe tekad 
ngadhepi isin, kuciwa lan sengsara, awit kabeh iku jalaran salahe dhewe”  
(Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). Sampun gadhah tekad badhe nampi 
lairipun bayi menika sanajan boten dipunkajengaken piyambakipun lan boten 
dipunkajengaken sinten kemawon. Piyambakipun gadhah tekad badhe 
ngadhepi isin, kuciwa lan ssengsara, amargi sedaya mekaten amargi luputipun 
piyambak. 
3. Kupiya Paragatama Yuyun kangge Ngrampungaken Konflik 
Psikologis wonten ing Cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
Anggitanipun Adinda AS 
Konflik pskologis ingkang dipunalami dening paragatama wanita 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS 
boten sedaya saged dipunrampungaken. Kupiya ingkang dipunlampahaken 
kangge ngrampungaken konflik psikologis warni-warni. Adhedhasar saking 
asiling panaliten ingkang sampun dipunlampahaken, kupiya ingkang 
dipunlampahaken dening paragatama wanita anggenipun ngrampungaken 
konflik psikologis inggih menika represi, rasionalisasi, rekasi formasi, 
pengalihan, regresi, fantasi, apatis, lan sublimasi. Mekaten kupiya kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang dipunalami dening paraga Yuyun 
wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda 
AS. 
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a. Represi  
Miturut Freud, represi inggih menika mekanisme pertahanan ego 
ingkang langkung kuwat lan jembar. Tugas represi inggih menika mendorong 
medal impuls-impuls id ingkang dipuntampi, saking alam sadhar lan wangsul 
wonten ing alam bawah sadhar. Mekanisme pertahanan ego menika saged 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang awujud 
was sumelang. Was sumelang ingkang dipunalami dening paraga Yuyun 
saged dipunrampungaken kanthi ngempet salah satunggaling pepenginan. Was 
sumelang ingkang dipunrampungaken kanthi cara represi inggih menika 
Yuyun mbuang pepenginan badhe mangun bale wisma, tinimabang mangun 
bale wisma ananging kebak ing was sumelang lan tanpa kamanteban. 
Kagatosaken kutipan wonten ing nginggil menika. 
Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! Sanyatane 
dheweke ora bisa meksa-meksa atine dhewe nuruti karepe Mas Endra 
ngajak bebrayan sajroning bale wisma sing bungah tentrem. Yuyun 
isih nduwe tekad nglakoni uripe dhewekan ing umure sing 33 taun iki. 
Diadhepi patrape wong-wong sing pada nyawiyah kadidene prawan 
tua, tinimbang kudu nglakoni urip omah-omah nanging kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamanteban. 
Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman semana. Sawijining 
prastawa lelakon jaman enome sing nganti saiki isih nabet tatu ing 
dhadha. Kebak rasa perih lan getir. Yuyun ora kepengin lelakon kaya 
ngono mau binalen maneh karo Endra utawa priya sapa wae jroning 
uripe.  (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Saking kutipan wonten ing nginggil menika saged dipunmangertosi 
bilih paraga Yuyun langkung milih gesang piyambakan wonten ing 
yuswanipun ingkang sampun 33 taun, tinimbang tumut pepenginaipun Mas 
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Endra ingkang ngejak bebrayan wonten salebeting bale wisma ingkang begya 
tentrem. Yuyun langkung mulih ngadhepi patrapipun para tiyang ingkang 
sami nyawiyah kados dene prawan tuwa, tinimbang kedah  nglampahaken 
gesang omah-omah ananging kebak ing was sumelang lan tanpa kamanteban 
amargi wewayangan nalika jaman enemipun nalika dipunkhianati dening 
Heru. Yuyun boten pengin lelampahan kados mekaten kaambalan malih 
kaliyan Mas Endra utawi priya sanesipun. Amargi mekaten, Yuyun ngempet 
pepenginan mangun bale wisma lan langkung milih nglampahaken 
gesangipun piyamabakan. 
Mekanisme pertahanan ego ingkang awujud represi ugi 
dipunginakaken dening paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik 
psikologisipun ingkang awujud was sumelang kanthi ngempet salah 
satunggaling pangraos kanthi ngeremaken mripat.  
Yuyun ngraos was sumelang sasampunipun maos serat saking Heru 
ingkang wosipun bilih Lisa boten kersa neda amargi sedhih lan nlangsa 
sasampunipun mireng bilih Yuyun pindhah mucal saking sekolahipun, amargi 
Lisa sanget nresnani Yuyun minangka gurunipun. Mekaten kutipan ingkang 
dipunraosaken dening Yuyun. “Yuyun megeng ambegan, mripate diremake 
nahan rasa trenyuh sing gemrubug ing dhadha lan nleser ing lurung-
lurunging ati. Lambene digeged banter nggo njaga ambroling waspa” (Djaka 
Lodang edisi 21, 2010: 24). Yuyun megeng ambegan, mripatipun 
dipunremaken nahan raos trenyuh ingkang gemrubug wonten ing dhadha lan 
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nleser wonten ing lurung-lurunging manah. Lathinipun dipungeged banter 
kangge njagi ambroling waspa. Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun 
menekan raos was sumelangipun kanthi ngeremaken mripat. 
b. Rasionalisasi  
Rasionalisasi gadhah ancas kangge ngirangi raos kuciwa nalika kita 
gagal anggenipun nggayuh salah satunggaling tujuan,  kangge paring kita 
motif ingkang saged dipuntampi tumrap tindak tandukipun. Rasionalisasi 
kadadosan menawi motif  nyata saking tindak tandukipun individu boten 
saged dipuntampi dening ego. Konflik psikologis ingkang dipunrampungaken 
kanthi cara rasionalisasi awujud bingung.  
Meknisme pertahanan ego awujud rasionalisasi dipunginakaen dening 
paraga Yuyun kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang awujud 
bingung kanthi narimah kanyatan. Nalika Lisa ngjak Yuyun rekreasi 
sesarengan kaliyan Bapakipun (Heru), Yuyun bingung badhe nulak menapa 
kados pundi amargi Yuyun sengit dhateng Heru. Yuyun nate gadhah 
pangajeng-ajeng badhe rekreasi sesarengan sakulawarga kaliyan Heru lan 
putra-putranipun, putra saking kekalihipun temtu kemawon. Ananging 
samenika malah dipunjak rekreasi sesarengan dening putranipun Heru saking 
wanita sanes. Yuyun bingung kados pundi anggenipun nulak amargi Lisa 
taksih alit lan dereng mangertos perkawis antawis Yuyun kaliyan tiyang 
sepuhipun Lisa piyambak. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
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“Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi beramai-
ramai?” Yuyun trenyuh krungu Lisa nawani kanthi tulus mau. Dudu 
omonge bocah sing pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-
angen, lunga seneng-seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas Heru, 
saanak bojo, ya anake wong loro mesthi wae. 
    Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau padha karo tembung nulak cara alus. 
Apa klakon Yuyun omong terus terang? Apa patut dheweke ngomong 
babagan lara atine wanita diwasa marang Kenya cilik kaya Lisa iki? 
Kowe isih keciliken lan prasaja, Lisa (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
25). 
Lisa nawani tindak rekreasi sesarengan dhateng Yuyun lan Heru 
bapakipun. Sanalika Yuyun ngraos trenyuh mireng Lisa nawani kanthi tulus 
mekaten. Yuyun nate gadhah pangajeng-ajeng tindak seneng-seneng 
sakulawarga. Rekreasi sareng mas Heru, kaliyan putra lan garwanipun, inggih 
putra saking kekalihipun temtu kemawon. Ananging samenika malah dipunjak 
dening Lisa, putanipun Heru kaliyan wanita sanes, sanalika Yuyun bingung. 
Ananging Yuyun narimah kanyatan menika amargi Lisa taksih alit lan lugu, 
Yuyun boten mentes matur babagan sakit manahipun dhateng Kenya alit 
kados Lisa.  
c. Pengalihan  
Pengalihan inggih menika pengalihan raos boten remen tumrap salah 
satunggaling bojek dhateng objek sanesipun. Konflik psikologis ingkang 
dipunrampungaken kanthi cara pengalihan inggih menika konflik psikologis 
awujud duka, meri, lan was sumelang. Amargi kanyatan ingkang boten 
jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng lan nate dipunkhianati ingkang ndadosaken 
paraga Yuyun duka, meri lan was sumelang. Yuyun mangertos bilih Lisa 
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murid ingkang sanget dipuntresnani menika sejatosipun putranipun Heru priya 
ingkang sanget dipunsengit kaliyan wanita ingkang sampun ngrebut Heru 
saking astanipun, Yuyun ngalihaken raos sengitipun kanthi duka dhateng lisa. 
Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Sejak kapan Lisa jadi bandel, hee…!?” Senggrange Yuyun 
banter Lisa njingkat kaget. Sajege dadi gurune, Yuyun durung tau 
nyenggrang dheweke, apa maneh bantere kaya ngono. Alon-alon Lisa 
mlaku ngedoh kanthi sirah ndungkluk. Jangkahe kesaruk-saruk 
diseret. 
Sumilire angin krasa ngelus ati. Rasa trenyuh, mrinding lan 
sedih dadi siji. Lisa murid sing pinter dhewe dumadakan wiwit 
dimungsuhi. Dumadakan Yuyun asikep kasar bareng ngerti dheweke 
anake Heru sing tau natoni atine (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
“Apa sejatine aku meri mring wanita sing nglairake bocah ayu 
kaya Lisa, wanita sing ngrebut mas Heru saka tanganku,” mengkono 
pangudarasane Yuyun jroning atine (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 
24). 
Kasadaran kadidene guru nglarang Yuyun tumindak kaya 
ngono ing salah sijining muride sing kebeneran paling nurut lan 
pinter dhewe. Yuyun ngerti satemene Lisa ora duwe salah apa-apa. 
Nanging Yuyun tumitah dadi mangusa lumrah, kadhang emosine luwih 
kenceng ing sandhuwure panglimbang nalar waras. Pandheman 
sengit wis ngobong sakujur awake. Grengsenging urip nom-noman 
kari pangangen. Jangkah-jangkah sikil nggenteyong jroning laku 
saben dinane tumuju urip sangsaya tuwa (Djaka Lodang edisi 11, 
2010: 25). 
Yuyun nyenggrang Lisa nalika Lisa manggihi piyambakipun wonten 
ing kantor guru. Yuyun trenyuh, Lisa murid ingkang pinter piyambak 
dumadakan wiwit dipunmungsuh. Dumadakan Yuyun asikep kasar 
saksampunipun mangertosi bilih Lisa menika putranipun Heru priya ingkang 
nate natoni manahipun. Sajatosipun Yuyun meri dhateng wanita ingkang 
nglairaken Lisa, wanita ingkang ngrebut Heru saking astanipun. Kasadharan 
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minangka guru nglarang Yuyun tumindak kados mekaten dhateng murid 
ingkang paling nurut lan pinter piyambak. Yuyun mangertos bilih Lisa boten 
gadhah luput menapa-menapa. Ananging Yuyun tumitah minangka manungsa 
limrah, ingkang emosinipun langkung kenceng wonten ing sanginggilipun 
panglimbang nalar waras. Pandhendham sengit sampun ngobong sakujur 
badanipun. Adhedhasar saking kutipan wonten  ing nginggil menika, 
nedahaken bilih Yuyun duka dhateng Lisa amargi wujud saking mekanisme 
pertahanan ego ingkang dipunsebat pengalihan ingkang dipunlampahaken 
dening Yuyun amargi mangertosi bilih Lisa menika putranipun Heru ingkang 
nate natoni manahipun kaliyan wanita ingkang sampun ngrebut Heru saking 
astanipun. 
d. Regresi  
Regresi inggih menika salah satunggaling mekanisme pertahanan ego 
ingkang dipunlampahaken kanthi cara wangsul wonten ing taraf ingkang 
langkung andhap lan tindak tandukipun kados dene wonten salebeting taraf 
ingkang langkung andhap. Tindak tandukipun tiyang dewasa kados dene lare 
(retrogressive behavior), utawi nalika tiyang diwasa asikep kados dene tiyang 
ingkang boten gadhah kabudayan (primitivation). Meknisme pertahanan ego 
menika dipunlamapahaken kangge ngrampungkaen konflik psikologis ingkang 
awujud bingung lan ngapusi. Nalika Heru tindak dhateng asramanipun, Yuyun 
bingung kedah saikep kados pundi, amargi piyambakipun sampun nyengit 
sanget kaliyan Heru amargi nate dipunkhianati. Saben kepanggih kaliyan Heru 
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namung ndadosaken Yuyun emut malih prastawa wonten ing jaman enemipun 
kaliyan Heru, dados wonten ing batosipun Yuyun tuwuh raos badhe males 
sakit manahipun kanthi cariyos dados kados dene wanita ingkang durjana. 
Mekaten kutipan ingkang dipunlampahaken dening Yuyun. 
Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine Yuyun 
sangsaya marem nyumurupi rupane Heru sing tambah pucet, lambene 
komat-kamit, ndredheg tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul 
kringet ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun sejatine 
njerit nangisi awake dhewe saupama crita sing dikandhakake marang 
Heru iku mau pancen klakon temenan. Nadyan crita mau mung apus-
apus, nanging marga dikandhakake kanthi gedhening pangrasa, ora 
wurunga rasane dhadhane kaya kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 25). 
Nalika Heru tindak dhateng asramanipun Yuyun badhe kepanggih 
kaliyan Yuyun, ananging pepanggihan menika sangsaya ndadosaken Yuyun 
sengit dhateng piyambakipun. Sanalika nuwuhaken pepenginan wonten ing 
batosipun Yuyun badhe tumindak dora kangge males sakit manahipun kanthi 
cariyos bilih piyambakipun dados wanita ingkang durjana amargi dipuntilar 
dening Heru. Sangsaya ndadra anggenipun ngrakit cariyos dora. Manahipun 
Yuyun sangsaya marem nyumurupi pasuryanipun Heru ingkang tambah pucet, 
lathinipun komat-kamit, ndredeg tanpa swara, kawistara prentul-prentul 
kringet wonten ing sakujur palarapan lan pangarasanipun. Manah nuraninipun 
Yuyun sajatosipun njerit nangisi badanipun piyambak saupami cariyos 
ingkang dipunaturaken dhateng Heru menika panci kalampahan tenan. 
Sanajan cariyos wau namung apus-apusan, ananging amargi dipunaturaken 
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kanthi agenging pangraos, boten wurunga raosipun dhadhanipun kados 
kajojoh. Temahanipun luh mbanjir nelesi pangkonipun.  
Adhedhasar saking kutipan wonten ing nginggil menika saged 
dipunmangertosi bilih paraga Yuyun tumindak apus-apusan bilih 
piyambakipun dados wanita ingkang durjana ngguguraken kandhutan lan 
dados wanita planyahan. Ananging, sedaya menika namung kangge ngapusi 
Heru supados Heru ngraos kaduwung sampun nilar lan ngianati Yuyun. 
e. Fantasi  
Fantasi inggih menika nalika kita ngadhepi perkawis ingkang kathah 
sanget, kadhang kala kita pados „solusi‟ kanthi mlebet ing donya khayal, 
solusi ingkang adhedhasar fantasi tinimbang realitas. Mekanisme 
pertahananan ego menika dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik 
psikologis ingkang awujud was sumelang lan kaduwung. Nalika Yuyun nampi 
serat saking Heru ingkang wosipun nedahaken bilih ingkang 
dipunlampahaken Heru dhateng Yuyun boten kados dene ingkang Yuyun 
mangertos, sadangu menika Yuyun namung salah paham. Sanalika Yuyun 
langsung ngraos was sumelang lan kaduwung, ngeduwungi tumindakipun 
piyambak. Yuyun ngalami kaduwung amargi boten mangertosi tumrap luput 
ingkang sampun dipuntindakaken. Amargi mekaten, Yuyun ngajab bilih 
sedaya perkawis menika namung impen. Mekaten kutipan ingkang 
dipunlampahaken dening Yuyun. 
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Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing kasunyatan urip iki 
kaya-kaya rumpakane impen-impen sing gegayutan siji lan sijine. 
Sepisanan impen sing ngagetake kebak kedhuwung, kacuwan lan 
kasedihan krana pokal gawene wong liya marang dheweke. Sebanjure 
impen sing isih nggawe kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, 
kacuwan lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun dhewe. Ing 
wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun ngajab muga-muga ya mung 
impen, Mas Heru ora lara. Mas Heru ora tau lara. Muga-muga iki 
mung scenario sing digawe Pak Santo pawongan sing wicaksana 
kanggo nglilihake atine sing wangkot. Sawise maca layange Heru iki 
rasa dhendhame Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa kedhuwung. 
Ngeduwungi tumindake dhewe (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 24). 
Prastawa-prastawa ingkang sampun dipunlampahaken wonten ing 
kasunyatan gesang menika kados rumpakanipun impen-impen ingkang 
gegayutan setunggal lan sanesipun. Ingkang kaping setunggal impen ingkang 
ngagetaken kebak keduwung, kacuwan lan kasedhihan amargi pokal 
tumindakipun piyambak. Wonten ing pungkasan prastawa ingkang 
ndadosaken Yuyun ngajab mugi-mugiya nggih namung impen, Mas Heru 
boten sakit. Mas Heru boten nate sakit. Mugi-mugiya menika namung 
skenario ingkang dipundamel dening Pak Santo tiyang ingkang wicaksana 
kangge ngilihaken manahipun ingkang wangkot. Sasampunipun maos 
seratanipun Heru menika raos dhendhamipun Yuyun sirna. Samenika namung 
raos kaduwung, ngeduwungi tumindakipun piyambak. Adhedhasar saking 
kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih paraga Yuyun 
ngraosaken kaduwung amargi boten mangertos tumrap luput ingkang sampun 
dipuntindakaken. Amargi mekaten, saking kathahing perkawis ingkang 
dipunadhepi, Yuyun ngajab sedaya perkawis menika namung impen.  
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f. Apatis  
Apatis inggih menika wujud sanes saking reaksi tumrap frustasi, sikep 
apatis kanthi cara narik diri lan asikep pasrah. Mekanisme pertahanan ego 
menika dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
awujud was sumelang, lan kaduwung. Raos was sumelang ingkang 
dipunalami dening Yuyun nalika dumadakan kepanggih malih kaliyan Heru 
sasampunipun sewelas tau kapungkur. Nalika Yuyun saweg kaliyan Lisa 
murid ingkang dipuntresnani badhe kondur mucal, dumadakan Heru njedul 
wonten ing sangajengipun. Sajatosipun Heru menika Bapakipun Lisa ingkang 
bedhe methuk Lisa. Sanalika Yuyun langsung ngraos was sumelang lan 
namung asikep pasrah nalika Heru ngulungaken astanipun ngjak salaman, 
amargi Yuyun boten ngajengaken pepanggihan menika. Mekaten kutipan 
ingkang dipunalami dening Yuyun. 
Oh, sawijining patemon sing dadakan. Petemon sing babar 
pisan ora dak karepake, panjerite Yuyun jroning ati. 
Awake Yuyun sanalika lemes, rasane adhem panas. Dheweke 
ora bisa kumecap apa-apa, nalika priya kuwi ngulungake tangane 
ngajak salaman ora diglagati. Yuyun mung bungkem slumengeren. 
Sirahe ditekuk jero. Atine trataban, panyawange kumepyur, dhadha 
horeg, Poyang-payingan (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 25). 
Sawijining pepanggihan ingkang dumadakan. Pepanggihan ingkang 
boten dipunkajengaken dening Yuyun. Badanipun Yuyun sanalika lemes, 
raosipun asrep benter. Piyambakipun boten saged matur menapa-menapa 
nalika Heru ngulungaken astanipun ngejak salaman boten dipunglagati. 
Yuyun namung bungkem sumlengeren. Sirahipun dipuntekuk. Manahipun 
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trataban, paningalipun kemepyur, dhadhanipun horeg, poyang-payingan. 
Kutipan menika nedahaken bilih ngrampungaken konflik psikologisipun 
ingkang awujud was sumelang kanthi cara apatis kanthi asikep pasrah. 
Raos kaduwung ingkang dipualami dening Yuyun amargi nate 
nglampahaken dosa nalika sesambetan kaliyan Heru ngantos Yuyun ngandhut 
ananging dipuntilar Heru pala krama kaliyan wanita sanes. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. “Yuyun wis duwe tekad nampa laire 
bayi iku nadyan ora diarep-arep dheweke lan ora diarep-arep sapa wae. 
Duwe tekad ngadhepi isin, kuciwa lan sengsara, awit kabeh iku jalaran 
salahe dhewe” (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). Kutipan menika nedahaken 
bilih kangge ngrampungaken konflik psikologis awujud kaduwung ingkang 
dipunalami amargi nate nglampahaken dosa, mekanisme pertahanan ego 
ingkang dipulampahaken dening Yuyun awujud apatis kanthi narima 
kanyatan ingkang boten dipunkajengaken amargi emut dhateng dosanipun. 
Konflik psikologis ingkang sanes ingkang dipunrampungaken kanthi 
cara apatis inggih menika salah satunggaling raos was sumelang ingkang 
dipunalami dening Yuyun. Nalika Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit 
amargi kacilakan, Lisa tilik piyambakipun sesarengan kaliyan Heru. Sanalika 
Yuyun ngraos was sumelang kepanggih malih kaliyan Heru, amargi Yuyun 
taksih nyengit priya menika. Ananging, amargi Heru dhatengipun kaliyan Lisa 
putranipun lan murid ingkang dipuntresnani dening Yuyun, kersa boten kersa 
Yuyun kedah kepanggih kaliyan Heru. Yuyun namung pasrah ngadhepi Heru 
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lan nalika Heru ngjak salaman. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening 
Yuyun. “Dirasakake getere alus tangane priya iku kaya strom mrasuk ing 
sakujur awake Yuyun. Yuyun nora kwawa tumindak apa-apa kejaba mung 
meneng blangkemen” (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 24). Yuyun ngraosaken 
geteripun alus astanipun Heru kados strom mlebet wonten ing sakujur 
badanipun Yuyun. Yuyun boten kwawa tumindak menapa-menapa kejawi 
namung meneng blangkemen. Kutipan menika nedahaken bilih mekanisme 
pertahanan ego Yuyun awujud apatis kanthi asikep pasrah kangge ngicalaken 
raos was sumelangipun amargi kepanggih kaliyan Heru. 
Wujud konflik psikologis sanes ingkang dipunrampungaken kanthi 
cara mekanisme pertahanan ego awujud apatis inggih menika konflik was 
sumelang. Was sumelang ingkang dipunraosaken dening Yuyun nalika 
mangertos bilih Heru sakit lan mlebet rumah sakit amargi saking luputipun 
Yuyun ingkang wiwit boten dipunmangrtosi, Yuyun kwatos mbok bilih 
dipuntilar dening Heru malih. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening 
Yuyun. 
“Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge lemes. “Tak pasrahake 
Lisa ing tanganmu. Tak wenehake kabeh darbeku kanggo kowe lan 
Lisa…..” 
“Aku ora butuh donyamu. Aku mbutuhake panjenengan, Mas 
Heru. Aku mbutuhake Lisa. Ukumen awakku. Aku sing kejem. Aku sing 
jahat!! Kowe kudu waras, Mas Heru” (Djaka Lodang edisi 25, 2010: 
25). 
Nalika Heru sakit lan mondhok wonten ing rumah sakit, Yuyun kersa 
tilik piyambakipun lan Heru atur matur nuwun dhateng Yuyun kanthi lemes 
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lan matur bilih piyambakipun badhe masrahaken Lisa dhateng 
piyamabakipun, lan badhe maringaken darbenipu kangge Lisa lan Yuyun. 
Ananging Yuyun wangsulan bilih piyambakiipun boten mbetahaken 
donyanipun Heru, Yuyun namung mbetahaken Heru lan Lisa. Yuyun matur 
bilih piyambakipun ingkang kejem lan durjana, Yuyun kepengin Heru mantun 
saking sakitipun. Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih Yuyun 
asikep pasrah nalika mangertosi bilih sedaya sikep ingkang sampun 
dipuntindakaken dhateng Heru menika namung sikep kumalungkungipun. 
Yuyun pasrah namung ngajab Heru kedah mantun lan ngakoni bilih 
piyambakipun ingkang luput. 
g. Sublimasi  
Sublimasi kadadosan menawi lelampahan ingkang gadhah paedah 
kanthi cara sosial nggantosaken pangraos ingkang boten mranani. Mekanisme 
pertahanan ego menika dipunlamapahaken kangge ngrampungaken konflik 
psikologis ingkang awujud was sumelang, was sumelang lan sedhih ingkang 
dipunalami dening Yuyun. Wonten ing jaman enemipun Yuyun ngraos was 
sumelang nalika dipuntilar dening Heru lan piyambakipun saweg ngandhut 
winihipun Heru. Ananging Yuyun boten ngguguraken kandhutanipun amargi 
emut dhateng dosanipun, emut dhateng Gusti. Mekaten kutipan ingkang 
dipunalami dening Yuyun. 
Mung krana Gusti Allah sing isih paring pangapunten lan 
paring kawelasan uripe sing kebak dosa iki, ana kluwargane Yuyun 
adoh gelem ngukub lan ngrumati. Meh rong minggu Yuyun ngathang-
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athang ing rumah sakit tanpa daya marga keguguran kandhutane sing 
isih durung cukup umur. Gugur lumrah, babar pisan ora dijarag. 
Yuyun wedi nambahi dosa sing diakoni wis akeh katindakake 
sasuwene sesambungan karo Heru (Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Namung amargi Gusti Allah ingkang taksih paring pangapunten lan 
paring kawelasan gesangipun ingkang kebak dosa menika, wonten 
kulawarganipun Yuyun tebih ingkang kersa ngukub lan ngrumati. Meh kalih 
minggu Yuyun ngathang-ngathang wonten ing rumah sakit tanpa daya amargi 
kaguguran kandhutanipun ingkang taksih dereng cekap umur. Gugur limrah, 
babar pisan boten dipunjarag. Yuyun ajrih nambahi dosa ingkang dipunakoni 
sampun kathah dipuntindakaken nalika sesambetan kaliyan Heru. Kutipan 
mekaten nedahaken bilih nalika Yuyun ngraos was sumelang nalika ngandhut 
lan dipuntilar dening Heru, Yuyun boten ngguguraken kandhutanipun amargi 
emut dhateng dosanipun lan dhateng Gusti, menika nedahaken bilih Yuyun 
ngginakaken mekanisme pertahanan ego ingkang awujud sublimasi. 
Konflik psikologis ingkang awujud sedhih amargi ngraos piyambakan 
dipunrampungaken mawi mekanisme pertahanan ego awujud sublimasi 
dipunlampahaken kanthi cara ngasoraken diri piyambak kanthi ndedonga 
kanthi ikhlas. Nalika Yuyun kacilakan lan kedah mondhok wonten ing rumah 
sakit, Yuyun sedhih amargi ngraos piyambakan, ananging Yuyun muji syukur 
amargi saking kacilakan menika Yuyun boten ngantos cacad badan. Mekaten 
kutipan ingkang dipunlampahaken dening Yuyun 
Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, rasa sepi 
sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore kebentus aspal dalan 
rasane sangsaya lara. Syukur ora ana perangan awak sing nuwuhake 
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cacad salawase urip. Tukang becak sing ketabrak kabare tiwas 
ngenggon. Yuyun muji syukur ing ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake. Yuyun ndonga enggal pinaringan waluya jati. Nyebut 
asmane Gusti Allah makaping-kaping. Ing kaanan kepepet kaya ngene 
iki manungsa lagi kelingan mring Gusti Allahe (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 25). 
   Kutipan wonten ing nginggil menika nedahaken bilih nalika wiwitan 
Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit amargi kacilakan, Yuyun ngraos 
sedhih amargi raos sepi sangsaya nindhih manahipun. Ananging Yuyun emut 
dhumateng Gusti Allah muji syukur, amargi saking kacilakan menika 
piyambakipun taksih dipunparingi kaslametan lan boten wonten peranganing 
badan ingkang nuwuhaken cacad. Sedaya menika nedahaken bilih kangge 
ngicalaken raos sedhihipun, Yuyun ngginakaken mekanisme pertahanan ego 
awujud sublimasi kanthi ngasoraken dhiri piyambak kanthi ndedonga kanthi 
ikhlas. 
h. Proyeksi  
Kita asring ngadhepi kawontenan utawi perkawis ingkang boten 
dipunkajengaken lan boten saged kita tampi kanthi mengalihkan mawi alesan 
sanes. Umpaminipun, kita kedah asikep kritis utawi asikep kasar dhateng 
tiyang sanes, kita sadhar bilih sikep menika boten mentes kita lampahaken, 
ananging sikep ingkang dipunlampahaken kasebat gadhah alesan bilih tiyang 
kasebat mentes narimah. Sikep menika kita lampahaken supados kita katingal 
langkung sae. Mekanisme ingkang boten dipunsadhari ingkang paring 
pangayoman kita saking kawontenan kasebat dipunwastani proyeksi. 
Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi dipunlampahaken dening paraga 
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Yuyun kangge ngadhepi konflik psikologis ingkang awujud was sumelang, 
duka, lan kaduwung. 
Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi dipunlampahaken dening 
paraga Yuyun nalika Yuyun ngalami konflik psikologis awujud was sumelang 
lan duka amargi kepanggih kaliyan Heru. Sasampunipun sewelas taun 
kepungkur boten kepanggih kaliyan Heru ingkang sampun ndadosaken Yuyun 
sakit manahipun, dumadakan kekalihipun kepanggih malih nalika Yuyun 
saweg kaliyan Lisa murid ingkang dipuntresnani badhe kondur saking mucal. 
Heru dumadakan njedul wonten ing sangajengipun Yuyun amargi badhe 
methuk putranipun inggih menika Lisa, sanalika Yuyun ngraos was sumelang. 
Heru nawani Yuyun kondur sesarengan, ananging Yuyun duka lan boten kersa 
kondur sesasrengan kaliyan piyambakipun lan langkung milih kondur 
piyambakan. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening paraga Yuyun. 
“Terima kasih, tidak usah. Tempat tinggalku dekat saja. 
Selamat siang,” wangsulane Yuyun atos nganggo basa Indonesia. 
Cepet-cepet Yuyun klepat mlaku ndhisiki ngedohi bapak anak sing isih 
ngadeg mandheg mangu (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 25). 
Nalika Heru nawani kondur sesarengan, Yuyun nulak kanthi atur 
matur nuwun, boten usah amargi dalemipun Yuyun caket. Lan atur sugeng 
siang wangsulanipun kanthi basa Indonesia. Rerikatan Yuyun klepat mlampah 
rumiyin nebihi bapak lan putranipun ingkang taksih jumeneng mandheg 
mangu. Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun nglampahaken mekanisme 
pertahanan ego awujud proyeksi kanthi asikep kasar datheng Heru kangge  
ngadhepi konflik psikologisipun. 
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Nalika Yuyun mangertosi bilih Lisa minangka murid ingkang 
dipuntresanani menika sejatosipun putra saking priya ingkang ndadosaken 
Yuyun sakit manahipun, dumadakan Yuyun mungsuhi Lisa. Ananging wonten 
satunggaling wekdal, Yuyun mangertos bilih Lisa sampun dipuntilar donya 
dening ibunipun lan lare alit menika boten nate ngraosaken tresnanipun ibu 
ingkang nglairaken, sanalika Yuyun ngraos kaduwung. Mekanisme 
pertahanan ego Yuyun awujud proyeksi ingkang dipunlampahaken kanthi 
nganggep bilih Lisa menika lare ingkang kedah dipunwelasi kados dene 
piyambakipun. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening paraga Yuyun. 
Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik iki ora tau 
ngrasakake tresnane ibu sing nglairake dheweke? Yuyun kaget. 
Dheweke biyen pancen wis nate takon, Lisa njawab yen ibune lunga. 
Yuyun sajake durung tanggap wektu iku sing dikarepake Lisa jebul 
ibune wis tinggal donya. Oh, tetela bocah cilik sing meh dimungsuhi 
iku bocah prihatin sing ora ngrasakake kasih sayang ibu. Mesakake 
kowe. Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha lan ngelus naluri 
pangrasane Yuyun. Trenyuh lan welas rasaning ati ndeleng bocah 
cilik sing kapedhotan sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
24). 
Nalika Yuyun mangertos bilih Lisa sampun dipuntilar donya dening 
ibunipun, bilih Lisa menika lare alit ingkang boten nate ngraosaken 
tresnanipun ibu ingkang nglairaken Lisa, Yuyun kaget. Piyambakipun biyen 
panci sampun nate nyuwun pirsa, Lisa mangsuli menawi ibunipun tindak. 
Wonten ing wekdal menika sejatosipun Yuyun dereng tanggep ingkang 
dipunkajengaken Lisa menika ibunipun sampun tilar donya. Sejatosipun lare 
alit ingkang badhe dipunmungsuhi menika lare prihatin ingkang boten 
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ngraosaken sihing ibu. Sanalika raos trenyuh ngebaki dhadha lan ngelus naluri 
pangraosipun Yuyun. Trenyuh lan welas raosipun manah ningali lare alit 
ingkang kapedhotan sihipun ibu, sanajan gesangipun piyambak boten 
langkung kdos saonggok dhuhkita ingkang patut dipunwelasi. Kutipan menika 
nedahaken bilih mekanisme pertahanan ego Yuyun awujud proyeksi kanthi 
nganggep bilih Lisa menika lare alit ingkang patut dipunwelasi kados dene 
piyambakipun. 
Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi ugi dipunlampahaken 
dening Yuyun kangge ngandhepi konflik psikologis wonten ing batosipun 
ingkang awujud was sumelang lan duka. Yuyun ngraos was sumelang, lan 
duka nalika Hary kanca guru sakantoripun dumadakan kanthi ngrangkul matur 
bilih piyambakipun nresnani Yuyun lan kersa dados pacaripun Yuyun. 
Ananging Yuyun boten kersa amargi nganggep bilih piyambakipun boten 
mentes kaliyan Hary ingkang umuripun langkung enem. Ananging saking 
panulakipun Yuyun menika, Hary boten trima kanthi matur tetembungan 
ingkang ngasoraken Yuyun lan ndadosaken manahipun Yuyun kesenggol 
amargi nambah setunggal malih priya ingkang ndamel boten tentreming 
manahipun. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening paraga Yuyun. 
         “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. Wong lanang 
tansah mbiji asor katresnane wanita. Ajining dhiri katebas. Wong 
lanang nganggep bisa tuku tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu 
Guru Yuyun kesenggol. 
…………………………………………………………………………………… 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, lawang 
kantor guru dibanting kasar ninggal Hary sing isih lungguh dheleg-
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dheleg. Kaya ngene iki adate Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe 
ora ngerti, kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah priya 
siji maneh sing nggawe ora tentreming atine (Djaka Lodang edisi 
15/16, 2010: 24). 
Amargi Hary matur tetembungan ingkang mbiji asor Yuyun, Yuyun 
nyenggrang Hary setengah njerit. Nganggep bilih priya tansah mbiji asor 
katresnanipun wanita. Ajining dhiri katebas. Priya nganggep saged tumbas 
tresna kanthi donya lan pangkatipun. Manahipun Yuyun kasenggol. Yuyun 
boten wangsulan malih. Rerikatan mlayu medal, lawang kantor guru 
dipunbanting kasar nilar Hary ingkang taksih lungguh dheleg-dheleg. Kados 
mekaten adatipun Yuyun menawi nembe mawon ketaton. Yuyun piyambak 
boten mangertos, kedah duka menapa sedhih. Ananging ingkang cetha, 
tampah priya setunggal malih ingkang damel boten tentreming manahipun. 
Kutipan menika nedahaken bilih nalika Yuyun ngalamai konflik psikologis 
awujud was sumelang lan duka, mekanisme pertahanan ego Yuyun ingkang 
awujud proyeksi mlampah kanthi nganggep bilih saben priya menika sami, 
sami-sami tansah mbiji asor katresnanipun wanita. 
Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi ugi dipunginakaken 
dening Yuyun nalika ngraos was sumelang, nalika Yuyun mondhok wonten 
ing rumah sakit amargi kacilakan, saben priya kudos dene Heru lan Endra 
sami katingal simpati. Sanalika Yuyun ngraos was sumelang amargi nate 
ketaton manahipun, mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi kanthi 
nganggep bilih saben priya menika sami. Mekaten kutipan ingkang 
dipunalami dening paraga Yuyun. 
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“Yaiki!! Saben priya ngatonake apik karo aku. Ngulungake 
tangan kanggo aku. Ngetokake simpati sing gedhe. Tansah kepengin 
mbelani lan ngayomi aku. Legawa asung pangurbanan kabeh darbeke 
mbok menawa klebu kurban nyawane! 
“Nanging aku kepengin ngerti, wong lanang endi sing isih 
gelem nyawang aku selagine wis ora ana sing bisa diarep-arep saka 
aku. Ah, wong lanang sing tuminak krana pamrih, ora bakal nyawang 
kanthi mripat sasisih marang wanita sing ora disenengi maneh….” 
Pangudarasane Yuyun jronng batin (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 
25). 
Nalika Yuyun mondhok wonten ing rumah sakit amargi kacilakan, 
saben priya katingal apik dhateng piyambakipun. Ngulungaken asta kangge 
Yuyun. Katingal simpati ingkang gedhe. Heru saben dinten tilik Yuyun 
wonten ing rumah sakit, lan boten gothang Endra ugi saben dinten ngurusi 
kabetahanipun Yuyun ngantos kabetahan barang-barang ingkang sepele. 
Tansah kepengin mbelani lan ngayomi Yuyun. Legawa asung pangurbanan 
sedaya darbenipun mbok menawi kalebet kurban nyawanipun. Ananging 
Yuyun kepengin mangertos priya pundi ingkang taksih kersa nyawang 
piyambakipun nalika sampun boten wonten ingkang saged dipunkajengaken 
saking piyambakipun. Priya ingkang tumindak krana pamrih, boten ningali 
kanthi mripat sasisih dhateng wanita ingkang boten dipuntresnani malih. 
Kutipan menika nedahaken bilih mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi 
ingkang ndadosaken Yuyun nganggep bilih saben priya menika sami. 
Mekanisme pertahanan ego menika dipunlampahaken dening paraga Yuyun 
kangge ngadhepi raos was sumelang wonten ing batosipun amargi nate 
ketaton manahipun utawi dipunkhianati dening salah satunggaling priya. 
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Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi kanthi nganggep bilih 
saben priya menika sami ugi dipuntindakaken dening Yuyun amargi ngalami 
konflik psikologis awujud duka. Yuyun duka dhateng Endra nalika 
tresnanipun Endra dipuntulak dening piyambakipun, ananging Endra matur 
tetembungan ingkang ngasoraken Yuyun kanthi nganggep wanita kados dene 
barang dagangan. Ngraos langkung saged mundhut katresnanipun wanita 
kanthi sangsaya inggilipun pangkat lan kathahing arta. Sedaya mekaten 
amargi Endra mangertos bilih Yuyun saweg dipuncaketi malih dening Heru 
ingkang dipunanggep sainganipun. Mekaten kutipan ingkang dipunalami 
dening paraga Yuyun. 
“Wah, sainganku pancen abot. Malah dudu tandinganku,” 
Endra ngudarasa, lambene mesem. Esem sinis. “Mokal bisa menang!” 
“Nanging Mas Endra rak wong lanang,” sumaure Yuyun 
manasi. Rasane kebrongot dheweke kepengin ngimbangi. “Biasane 
wong lanang bakal ngrentengi sewu wanita nalika ditolak wanita 
siji.” Endra kaget krungu omongane Yuyun (Djaka Lodang edisi 19, 
2010: 25). 
Nalika tresnanipun Endra dipuntulak dening Yuyun, Endra nganggep 
bilih panulakipun menika amargi Heru. Heru ingkang dados sainganipun, 
Endra ngraos kasaing amargi Heru langkung sugih lan langkung inggil 
pangkatipun. Mokal saged menang, aturipun Endra kanthi esem sinis. Yuyun 
mangsuli kanthi manasi bilih Endra menika priya, biasanipun priya menika 
bakal ngrentengi sewu wanita nalika dipuntulak manita setunggal. Sanalika 
Endra kaget mireng tetembunganipun Yuyun. Kutipan menika nedahaken 
bilih paraga Yuyun ngginakaken mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi 
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kanthi nganggep bilih saben priya menika sami kangge ngadhepi konflik 
psikologisipun ingkang awujud duka, duka dhateng paraga Endra ingkang 
matur tetembungan ingkang ngasoraken paraga Yuyun. 
Mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi ugi dipnlampahaken 
dening Yuyun kanthi nganggep bilih salah satunggaling tiyang sami kaliyan 
tiyang sanes. Nalika Yuyun pindhah mucal, wonten ing papan enggal menika 
Yuyun manggen wonten ing dalemipun pak Darus kepala sekolah sekolahan 
anggenipun Yuyun mucal. Saben dinten tindak lan kondur mucal Yuyun 
sesarengan kaliyan pak Darus, bab mekaten ingkang ndadosaken garwanipun 
pak Darus cemburu dhateng Yuyun kanthi asring matur tetembungan ingkang 
ngasoraken Yuyun lan nedahaken bilih piyambakipun mungsuhi Yuyun. 
Yuyun ugi asring mireng pak Darus lan bu Darus padudon babagan menika. 
Ndadosaken Yuyun sangsaya was sumelang. Ananging pertahanan ego 
awujud proyeksi ndadosaken Yuyun nganggep bilih saben tiyang ingkang 
ngraos cemburu temtu kemawon bakal tumindak kados bu Darus menika. 
Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening Yuyun. 
Amarga cemburu, priya Endra pengin ngantemi wong lanang 
saingane. Amarga cemburu wanita prasaja kaya Bu Darus tegel-
tegele misuh-misuh lan ngina wanita pepadhane tanpa pawadan sing 
kuwat (Djaka Lodang edisi 23, 2010: 25). 
Amargi cemuburu, priya kados Endra pengin ngantemi Heru ingkang 
dipunanggep sainganipun. Amargi cemburu, wanita prasaja kados Bu Darus 
ugi tegel misuh-misuh lan ngina Yuyun wanita pepadhanipun tanpa pawadan 
ingkang kuwat. Kutipan menika nedahaken bilih kangge ngadhepi konflik 
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psikologis ingkang awujud was sumelang amargi dipunasoraken dening Bu 
Darus, Yuyun ngginakaken mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi 
kanthi nganggep bilih saben tiyang ingkang saweg cemburu temtu kemawon 
bakal tumindak kdos mekaten, kados Endra ingkang cemburu dhateng Heru 
lan kados Bu Darus ingkang cemburu dhateng Yuyun piyambak. 
i. Reaksi Formasi 
Reaksi formasi inggih menika, kawontenan menawi ego indhividhu 
saged ngendhalekaken dorongan egonipun mawi tindak tanduk ingkang kosok 
wangsulipun. Mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi kanthi 
ngendhalekaken sikep dukanipun dipunlampahaken dening Yuyun nalika 
piyambakipun kepanggih malih kaliyan Heru ingkang sampun sewelas taun 
boten kepanggih. Pepanggihan menika namung ndadosaken Yuyun emut 
malih dhateng lelampahan nalika wonten ing jaman enem-enemanipun kaliyan 
Heru ingkang ndadosaken Yuyun sakit manahipun amargi dipunkhianati 
dening Heru. Amargi mekaten, nalika kepanggih malih kaliyan Heru, sanalika 
Yuyun emosi lan kepengin ngunek-unekaken Heru. Ananging kanthi 
mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi, Yuyun saged 
ngendhalekaken emosinipun. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening 
paraga Yuyun. 
“Aku ora kepengin patemon iki. Aku ora sudi ndeleng 
dhapurmu maneh,” mengkono panjeriting atine Yuyun. Dheweke 
kepengin ngunek-unekake priya kuwi nanging ora ana satembung wae 
kumecap saka lambene. Yuyun ora kuwawa omong apa-apa maneh. 
Kringet atis nelesi saranduning awake siing ndredeg nahan 
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mbiudaging pangrasa. “Elinga iku priya durjana. Priya sing wis 
ngrusak uripmu! Priya iblis pisuhana! Kae ana watu ing cedhakmu 
bandhemen raine…..” Swara batin iku tansah mbenginging ing kuping 
Yuyun mung merem megen napas……(Djaka Lodang edisi 09, 2010: 
25). 
Boten kepengin kepanggih malih kaliyan Heru. Boten sudi ningali 
pasuryanipun malih. Mekaten panjeriting manahipun Yuyun. Piyambakipun 
kepengin ngunek-unekaken priya menika ananging boten wonten satembung 
mawon ingkang kumecap saking lathinipun. Yuyun boten kuwawa atur 
menap-menapa malih. Kringet asrep nelesi saranduning badanipun ingkang 
ndredeg nahan pambiudaging pangraos. Suwanten batosipun Yuyun matur 
bilih Heru menika priya durjana ingkang sampun ngrisak gesangipun Yuyun. 
Suwanten batos menika atur bilih Yuyun ken mbandhem Heru ngagem sela 
ingkang wonten ing caketipun. Ananging Yuyun namung merem megen 
napas. Kutipan menika nedahaken bilih kangge ngadhepi konflik 
psikologisipun ingkang awujud duka, Yuyun ngginakaken mekanisme 
pertahanan ego awujud reaksi formasi kanthi ngendhalekaken sikep 
dukanipun. 
Mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi ugi 
dipunlampahaken dening paraga Yuyun kangge ngandhepi konflik psikologis 
awujud duka kanthi ngindhari Heru. Pepanggihan kaliyan Heru namung 
ndadosaken Yuyun emosi lan nyengit amargi emut dhateng panalangsa 
lelampahan wonten ing sewelas taun kepungkur nalika dipunkhianati dening 
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Heru. Yuyun nganggep sampun boten prelu kepanggih malih kaliyan Heru. 
Mekaten kutipan ingkang dipuntindakaken dening paraga Yuyun. 
“Saiki kowe wis sukses, Mas Heru. Apa sing mbok angen-
angen karo aku biyen wis bisa kagayuh kabeh. Uripmu sukses. Kowe 
wis menang. Kamenangan kanthi ancik-ancik ajure panguripane liyan. 
Ah, pancen kowe wong lanang sing kepenak dhewe. Kowe licik. Wong 
lanang licik, pengecut. Khianat!!” 
  Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung ngebaki 
dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun sangsaya perih wae. Ora ana 
perlune ketemu maneh karo wong lanang sing jenenge Heru Purnomo. 
Mung ngelingake panalangsa lelakon sing wis kliwat, sing sasuwene 
iki bisa kalipur lan kalalekake (Djaka Lodang edisi 10, 2010: 24). 
Wonten salebeting batosipun Yuyun matur bilih Heru sampun sukses. 
Menapa ingkang dipunkajengaken saking Yuyun sampun saged kagayuh 
sedaya. Gesangipun Heru sukses, Heru sampun menang. Kamenangan kanthi 
ancik-ancik ajuring panguripanipun tiyang sanes. Heru panci priya ingkang 
kepenak piyambak. Heru licik. Priya ingkang licik, pengecut lan khianat. 
Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung ngebaki dhadha ingkang 
ndamelpulung manahipun Yuyun sangsaya perih mawon. Boten wonten 
prelunipun kepanggih malih kaliyan priya ingkang namanipun Heru Purnomo. 
Namung ngemutaken panalangsa lelampahan ingkang sampun kliwat, ingkang 
sadangu menika saged kalipur lan kalalekaken. Kutipan menika nedahaken 
bilih Yuyun badhe ngindhari Heru supados boten emut sedaya lelampahan 
ingkang sampun kliwat ingkang ndadosaken Yuyun duka saben kepanggih 
kaliyan Heru. Babagan mekaten dipunwastani mekanisme pertahanan ego 
awujud reaksi formasi. 
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Mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi ugi 
dipunlampahaken dening paraga Yuyun kangge ngadhepi konflik psikologis 
awujud cubriya. Yuyun cubriya dhateng Heru nalika Heru tindak dhateng 
asramanipun Yuyun kanthi nitih mobil mewahipun. Yuyun nganggep bilih 
Heru namung badhe pamer kasuksesanipun kanthi gantos-gantos mobil 
mewahipun saben kepanggih kaliyan Yuyun. Cubriya ingkang dipuntumuti 
raos dhendham nuwuhaken dorongan id Yuyun badhe tumindak kasar 
dhateng Heru. Ananging mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi 
ingkang ngendhalekaken Yuyun tumindak kados mekaten kanthi emut 
dhumateng Gusti. Mekaten kutipan ingkang dipunlamapahken dening Yuyun. 
Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing sumimpen ing 
jiwane Yuyun. 
“Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse Yuyun 
jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang panyawange saka 
Mandau sing cumanthel angker mau sing dirasakake ana dayane 
magis! (Djaka Lodang edisi 17, 2010: 45). 
Samenika gedhenipun raos sengit lan dhendham dahteng Heru ingkang 
sumimpen wonten ing jiwanipun Yuyun amargi tumindakipun Heru wonten 
ing jaman enem-enemipun ingkang ndadosaken Yuyun tuwuh pepenginan 
badhe tumindak kasar saben kepanggih kaliyan Heru. Kados dene nalika Heru 
tindak dahteng asramanipun Yuyun badhe manggihi piyambakipun Yuyun 
kepengin nyilakani Heru ngangge mandhau ingkang kapasang wonten ing 
tembok sanginggilipun Heru. Ananging Yuyun saged ngendhalekaken 
pepenginan menika kanthi emut dhateng Gusti. Piyambakipun enggel-enggal 
mbucal paningalipun saking mandhau ingkang cumanthel angker wau ingkang 
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dipunraosaken wonten daya magisipun. Kutipan mekaten nedhaken bilih 
Yuyun nglampahaken mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi 
kangge ngadhepi konfliki psikologisipun ingkang awujud cubriya lan 
dhendham kanthi emut dhateng Gusti. 
Wonten ing pungkasaning cariyos, mekanisme pertahanan ego ugi 
dipunlampahaken dening Yuyun kangge ngadhepi konflik psikologisipun 
ingkang awujud kaduwung kanthi sadhar tumrap sedaya luputipun. Yuyun 
ngraos kaduwung amargi mangertos bilih tumindakipun sadangu menika 
sampun ndadosaken saben tiyang ingkang nresnani piyambakipun sengsara. 
Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening paraga Yuyun. 
Sewengi Yuyun merem sak kedhep wae ora bisa, apa maneh 
turu kanthi tentrem kaya ngendikane Pak Santo, dheweke nglimbang-
nglimbang……. “Aku rumangsa wis nggawe sengsarane wong-wong 
sing sejatine banget nresnani aku kanthi tulus. Wuta mripatku krana 
aku rumangsa dadi wong sing sengsara dhewe. Aku dadi wong sing 
cilaka dhewe ing donya iki. Wong sing kudune nampa kawigaten lan 
pangalembana sing mirunggan awi kekendelane ngadhepi dhuhkita 
lan kasengsaran! Iki ora liya sikep kamalungkungku, kaangkuhanku 
wujud liya” (Djaka Lodang edisi 25, 2010:24). 
Nalika Yuyun maos layang saking Heru ingkang nyariosaken bilih 
lelampahan ingkang ndadosaken Yuyun ngraos dipunkhianati dening Heru 
menika namung salah paham. Nalika semanten, Heru dereng nerangaken 
sedayanipun babagan Heru dipunjodokaken dening pamanipun, ananging 
Yuyun sampun emosi lan duka lajeng boten kersa mirengaken Heru 
anggenipun nerangaken perkawis ingkang saleresipun, Yuyun minggat lan 
ngindhari Heru. Ndadosaken Heru kapeksa nampi jejodoan menika, Heru pala 
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krama kaliyan wanita ingkang boten dipuntresnani, wanita ingkang 
sajatosipun sampun ngandhut winihipun priya sanes. Ananging wanita menika 
tilar donya nalika nglairaken bayinipun. Lajeng Heru kedah nggesangaken 
bayi menika, bayi ingkang sajatosipun sanes winihipun. Bayi menika ingkang 
samenika sampun dados kenya alit lan dados murid ingkang dipuntresnani 
dening Yuyun saderengipun Yuyun kepanggih malih kaliyan Heru. Ananging 
sasampunipun kepanggih malih kaliyan Heru, Yuyun dumadakan nyengit 
kenya alit (Lisa) menika. Amargi samangertosipun Yuyun, Lisa menika 
putranipun Heru kaliyan wanita ingkang dipunjodokan dening pamanipun. 
Yuyun dhendham dahteng Heru amargi nganggep bilih gesangipun 
ingkang sengsara sasampunipun nilar Heru amargi tumindakipun Heru 
piyambak. Yuyun males sakit manahipun kanthi ngindhari Heru ingkang 
taksih nresnani piyambakipun lan nyengit Lisa. Ananging, nalika Heru 
nerangaken babagan ingkang saleresipun mawi layang  lan paring kabar bilih 
piyambakipun saweg sakit mondhok wonten ing rumah sakit, ndadosaken 
Yuyun ngraos kaduwung. Sadalu Yuyunmerem sak kedhep mawon boten 
saged, menapa malih tilem kanthi tentrem. Yuyun rumangsa sampun damel 
sengsaranipun para tiyang ingkang sajatosipun nresnani piyamabakipun kanthi 
tulus. Yuyun nganggep bilih mripatipun sampun wuta amargi piyambakipun 
rumangsa dados tiyang ingkang cilaka piyambak wonten ing donya menika. 
Tiyang ingkang kedahipun nampi kawigatosan lan pangalembana ingkang 
mirunggan awit saking kekendelanipun ngadhepi dhuhkita lan kasengsaran. 
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Menika namung sikep kamalungkung lan kaangkuhanipun piyambak. Kutipan 
menika nedhaken bilih mekanisme pertahanan ego awujud reaksi formasi 
ingkang ndadosaken Yuyun sadhar tumrap luputipun. 
j. Agresi  
Agresi saged awujud langsung lan pengalihan. Agresi langsung inggih 
menika ingkang dipunlampahaken kanthi langsung dhateng salah satunggaling 
tiyang utawi objek ingkang minangka sumber frustasi. Agresi ingkang 
dipunalihaken inggih menika menawi salah satunggaling tiyang ngalami 
frustasi ananging boten saged nglampahaken kanthi marem dhateng sumber 
frustasi kasebat amargi boten cetha. Mekanisme pertahanan ego awujud agresi 
langsung dipunlampahaken dening paraga Yuyun kangge ngadhepi konflik 
psikologis ingkang awujud duka kanthi ngincim Heru. Yuyun duka dheteng 
Heru amargi Yuyun boten kersa kepanggih malih kaliyan Heru ingkang 
namung ngemutaken Yuyun dhateng lelampahan wonten ing jaman enem-
enemanipun, ananging Heru tetep ngotot nyaketi Yuyun, ndadosaken Yuyun 
duka lan tuwuh  rantaman ingkang boten prayoga wonten ing batosipun 
Yuyun. Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening paraga Yuyun.  
“Aku wis bola-bali nulak lan ngendhani Mas Heru kok tetep 
ngotot nyedhaki aku, aja nyalahake yen dumadakan tuwuh rancangan 
ing jroning utegku. Rantaman sing mesthi ora prayoga, “Yuyun 
ngincim jroning ati (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 24). 
Yuyun nyengit Heru amargi lelampahan wonten ing jaman enem-
enemanipun. Yuyun boten pengin kepanggih malih kaliyan Heru amargi 
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pepanggihan menika namung ngemutaken Yuyun ingkang sampun 
ndadosaken Yuyun sakit manahipun, lan pepanggiahan menika namung 
ndadosaken Yuyun duka dhateng Heru. Nalika ing wekdal Heru manggihi 
Yuyun, wonten ing batosipun Yuyun ngincim Heru kanthi matur bilih Yuyun 
sampun asring nulak lan ngendhani Heru kok Heru tetep ngotot nyaketi 
Yuyun, ampun nyalahaken Yuyun menawi dumudakan tuwuh rancangan 
wonten salebeting utekipun Yuyun. Rantaman ingkang mesthi mawon boten 
prayoga. Kutipan menika nedahaken bilih mekanisme pertahanan ego awujud 
agresi dipunlampahaken dening paraga Yuyun kangge ngadhepi konflik 
psikologisipun ingkang awujud duka.  
Mekanisme pertahanan ego awujud agresi ugi dipunlampahaken 
dening paraga Yuyun kanthi males tumindakipun Heru kangge ngadhepi 
konflik psikologisipun ingkang awujud dhendham. Raos dhendham tuwuh 
wonten salebeting batosipun Yuyun amargi asring kepanggih kaliyan Heru 
ingkang ndadosaken Yuyun emosi amargi pepanggiham menika namung 
ngelingaken lelampahan ingkang ndamel sakit manahipun Yuyun. Mekaten 
kutipan ingkang dipunlampahaken dening paraga Yuyun. “Aku kepengin 
nggawe petungan! Aku kepengin males dheweke!! Mesthi saka lambene ora 
klakon ana panjalukan ngapura kaya sing tinulis ing layange” (Djaka Lodang 
edisi 18, 2010: 24). Kula kepengin ndamel petungan. Kula kepenging males 
Heru. Mesthi saking lathinipun boten kalampahan wonten panyuwun 
pangapunten kadoe dene ingkang kaserat wonten ing layangipun. Kutipan 
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menika nedhahaken bilih mekanisme pertahanan ego awujud agresi kanthi 
males tumindakipun Heru kangge ngadhepi konflik psikologisipun ingkang 
awujud dhendham. 
k. Stereotype  
Stereotype inggih menika konsekuensi sanes saking frustasi, inggih 
menika tindak tanduk ingkang dipunlampahaken kathi dipunambal-ambali. 
Mekanisme pertahanan ego awujud stereotype dipunlampahaken dening 
paraga Yuyun kanthi asring ngilo nyetitekaken blegeripun kangge ngadhepi 
konflik psikologisipun ingkang awujud duka lan boten jenjem. Yuyun ngraos 
duka lan boten jenjem nalika pikantuk tetembungan ingkang ngina 
piyambakipun saking Bu Darus, tetembungan ingkang nedahaken Yuyun 
prawan tuwa . Bu Darus tumindak kados mekaten amargi cemburu dhateng 
Yuyun ingkang caket kaliyan garwanipun.  
Mekaten kutipan ingkang dipunalami dening paraga Yuyun. “Yuyun 
nampa pocapane Bu Darus iku minangka pangina tumrap awake. Ing ngarep 
kaca pangilon kerep ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa banget aku? Apa 
wis dadi elek rupaku iki? Batine Yuyun” (Djaka Lodang edisi 23, 2010: 24). 
Yuyun nampi tetembunganipun Bu Darus menika minangka pangina tumrap 
badanipun. Bu Darus matur bilih tiyang ingkang pinter kados Yuyun ingkang 
gadhah jabatan, pasuryanipun ayu, tiyang kutha pisan. Nunggu menapa malih. 
Mumpung dereng sangsaya tuwa. Menawi kangge  ukuran tiyang dusun 
panggenanipun Bu Darus menika, yuswa kados Yuyun menika sampun 
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kalebet tuwa. Sanalika Yuyun kisinan mireng tetembungan mekaten. 
Pasuryanipun ngraos benter. Wanita ingkang dereng ganep kalih sasi menika 
kumawani mlebet wonten ing perkawis pagesanganipun wanita ingkang 
paling pribadi. Yuyun nampi tetembunganipu Bu Darus menika minangka 
pangina tumrap piyambakipun. Wonten ing ngajeng kaca pengilon asring 
ngilo nyetitekaken blegeripun, kanthi suwanten wonten ing batosipun bilih 
menapa piyambakipun sampun sepuh sanget, menapa sampun dados elek 
pasuryanipun. Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun nglamahaken 
mekanisme pertahanan ego awujud stereotype kanthi asring nyetitekaken 
blegeripun kangge ngadhepi konflik psikologisipun ingkang awujud duka lan 
boten jenjem. 
Karya sastra sanes realitas ingkang saleresipun. Wonten babagan 
menika, boten sedaya lelampahan wonten ing karya sastra pasthi dipunserat 
kanthi urut ngantos pungkasaning lelampahan (close ending). Wonten 
gandheng rentetipun kaliyan usaha kangge ngrampungaken konflik psikologis 
wonten salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS ugi dipunpanggihi setunggal perkawis ingkang boten malih 
dipuncariyosaken, inggih menika mekaten. 
Yuyun nora kwawa mbacutake maca layang abang jambu iki. 
Sanalika sirahe rasane mumet banget. Rasa sedhih, trenyuh lan 
bingung ngumpul dadi siji nyesak ing dhadha sing rasane kaya arep 
mbledhos-mbledhosa. Ah, Mas Heru ora tau lali dina klairane. Yuyun 
dhewe lali dina iki dina pungkasan ing umure sing 33 taun. Yuyun ora 
kwawa ngempet mbludaging pangrasa lan emosi, dheweke ngrungkebi 
tangane sandhuwuring meja. Tangis wadon sing getir. Tangis 
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panalangsa ing kantor guru sing adhem lan sepi….. (Djaka Lodang 
edisi 14, 2010: 24). 
Yuyun boten kwawa nglajengaken maos layang abrid jambu saking 
Heru. Sanalika mustakanipun mumet sanget. Raos sedhih, trenyuh lan 
bingung ngempal nyawiji nyesak wonten ing dhadha ingkang raosipun kados 
badhe mbledhos-mbledhosa, amargi saking layang menika Yuyun mangertosi 
bilih sajatosipun Heru boten nate kesupen dinten klairanipun Yuyun. Yuyun 
piyambak kesupen bilih dinten menika pungkasaning yuswanipun ingkang 33 
taun. Yuyun boten kwawa ngempet mbludaging pangraos lan emosi, 
piyambakipun ngrungkebi astanipun wonten ing sanginggilipun meja. Yuyun 
nangis mingseg-mingseg. Tangis wanita ingkang getir. Tangis panalangsa 
wonten ing kantor guru ingkang asrep lan sepi. 
Kutipan menika nedahaken bilih Yuyun ngraos boten jenjem amargi 
boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun dipuntindakaken, inggih 
menika Yuyun sampun sengit sanget dhateng Heru lan nganggep Heru menika 
priya ingkang durjana sampun ngianati piyambakipun, ananging sajatosipun 
Heru taksih nresnani piyambakipun. Sasampunipun Yuyun mangertosi sedaya 
mekaten sanalika ngraos boten jenjem wonten batosipun. Anaging konflik 
psikologis ingkang awujud boten jenjem boten saged dipunpanggihi cara 
utawi usaha anggenipun ngrampungaken, amargi sasampunipun kutipan 
menika sampun boten dipuncariyosaken pungkasaning lelampahanipun. 
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4. Perkembangan Kapribaden Paraga Yuyun wonten ing Cerbung Ara-
ara Cengkar Tanpa Pinggir Anggitanipun Adinda AS 
Yuyun inggih menika paragatama wonten ing cerbung Ara-ara 
Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. Yuyun salah satunggaling 
wanita ingkang sulistya kanthi polatan ingkang adat sabene sumeh lan kathah 
asemipun, Yuyun ugi minangka guru SD ingkang dipunurmati dening murid-
muridipun. Ananging, pepenggihan kaliyan Heru minangka priya ingkang 
wonten ing jaman enemipun ingkang sampun ngjur-jur manahipun, 
ndadosaken Yuyun wanita ingkang sereng lan kebak wonten ing raos 
dhendham dhateng Heru lan priya sanes ingkang nyaketi piyambakipun. 
Sasampunipun Yuyun ngadhepi sedaya konflik psikologis kaliyan para tiyang 
wonten ing sakiwa tengenipun, mliginipun Heru, Yuyun sadhar bilih 
piyambakipun rumaos sampun ndamel sengsaranipun para tiyang ingkang 
sejatosipun sanget nresnani piyambakipun kanthi tulus. Mekaten pirembagan 
ngengingi perkemabangan kapribaden paraga Yuyun.  
Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! Sanyatane 
dheweke ora bisa meksa-meksa atine dhewe nuruti karepe Mas Endra 
ngajak bebrayan sajroning bale wisma sing bungah tentrem. Yuyun 
isih nduwe tekad nglakoni uripe dhewekan ing umure sing 33 taun iki. 
Diadhepi patrape wong-wong sing pada nyawiyah kadidene prawan 
tua, tinimbang kudu nglakoni urip omah-omah nanging kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamanteban (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Amargi ngraos nate dipunkhianati, sistem ego nyebabaken Yuyun 
gadhah tekad badhe gesang piyambakan lan langkung milih ngadhepi 
patraping para tiyang ingkang sami nyawiyah kados dene prawan tuwa. 
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Yuyun ajrih lan kuatos menawi mangunbale wisma ananging kebak ing was 
sumelang lan tanpa kamantepan. 
Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman semana. Sawijining 
prastawa lelakon jaman enome sing nganti saiki isih nabet tatu ing 
dhadha. Kebak rasa perih lan getir. Yuyun ora kepengin lelakon kaya 
ngono mau binalen maneh karo Endra utawa priya sapa wae jroning 
uripe (Djaka Lodang edisi 09, 2010: 24). 
Sistem ego ndadosaken Yuyun kuatos menawi nyobi mbikak atinipun 
kangge priya sanes kados Endra, mangke bakal dipunkhianati malih kados 
lelampahan wonten ing jaman enemipun kaliyan Heru. Amargi ngantos 
samenika prastawa lelampahan nalika kaliyan Heru taksih nabet tatu wonten 
ing batosipun Yuyun. 
Mung krana Gusti Allah sing isih paring pangapunten lan 
paring kawelasan uripe sing kebak dosa iki, ana kluwargane Yuyun. 
Meh rong minggu Yuyun ngathang-athang ing rumah sakit tanpa daya 
marga keguguran kandhutane sing isih durung cukup umur. Gugur 
lumrah, babar pisan ora dijarag. Yuyun wedi nambahi dosa sing 
diakoni wis akeh katindakake sasuwene sesambungan karo Heru 
(Djaka Lodang edisi 11, 2010: 24). 
Sistem Id ingkang ndadosaken Yuyun nglamapahaken dosa nalika 
sesambetan kaliyan Heru. Ananging, superego njedul nalika Yuyun ngandhut 
winihipun Heru. Yuyun ngraos dosa lan boten kepengin nambahi dosa malih 
lan emut dhateng Gusti, amargi mekaten Yuyun boten ngguguraken 
kandhutanipun ewadene Heru boten tanggel jawab. 
Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik iki ora tau 
ngrasakake tresnane ibu sing nglairake dheweke? Yuyun kaget. 
Dheweke biyen pancen wis nate takon, Lisa njawab yen ibune lunga. 
Yuyun sajake durung tanggap wektu iku sing dikarepake Lisa jebul 
ibune wis tinggal donya. Oh, tetela bocah cilik sing meh dimungsuhi 
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iku bocah prihatin sing ora ngrasakake kasih sayang ibu. Mesakake 
kowe. Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha lan ngelus naluri 
pangrasane Yuyun. Trenyuh lan welas rasaning ati ndeleng bocah 
cilik sing kapedhotan sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
24). 
Sistem Id ndadosaken Yuyun nyengit Lisa amargi ngraos cemburu 
Lisa menika putranipun wanita ingkang sampun ngrebut Heru saking 
piyambakipun. Ananging, nalika Yuyun mangertos bilih Lisa boten nate 
ngraosaken sihing ibu, sistem ego ndadosaken Yuyun mikir kanthi realita bilih 
Yuyun boten mentes nyengit lare alit ingkang sampun kapedhotan sihing ibu. 
“Kata papa, mama Lisa dulu secantik bu Yuyun,” pangucape 
Lisa lugu 
    Atine Bu Guru kumesar. Raine rasane panas. Nanging rasa 
trenyuh ngalahake sakabehing pangrasa. Tanpa sadar Lisa dirangkul, 
dielus-elus sirahe kanthi asih. Banjur dibisiki ing kupinge, “Lisa tentu 
saja dapat anggap bu Yuyun sebagai mama Lisa bukan?” (Djaka 
Lodang edisi 12, 2010: 24). 
Nalika Lisa matur bilih ibunipun menika ayu kados dene Yuyun, 
sanalika atinipun Yuyun kumesar. Pasuryanipun ngraos benter. Raos trenyuh 
ngalahaken sedayaning pangraos. Ananging sistem ego ingkang ndadosaken 
Yuyun tanpa sadar ngrangkul Lisa, dipunelus-elus sirahipun kanthi asih. 
Lajeng, matur bilih Lisa saged nganggep bilih Yuyun menika minangka 
ibunipun. Yuyun ngraosaken sangsaya boten jenjem nalika ningkali 
kapolosanipun Lisa. Mekaten kutipan ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
“Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi beramai-ramai?” 
Yuyun trenyuh krungu Lisa nawani kanthi tulus mau. Dudu omonge 
bocah sing pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-angen, 
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lunga seneng-seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas Heru, saanak 
bojo, ya anake wong loro mesthi wae.  
 Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau padha karo tembung nulak cara alus. 
Apa klakon Yuyun omong terus terang? Apa patut dheweke ngomong 
babagan lara atine wanita diwasa marang Kenya cilik kaya Lisa iki? 
Kowe isih keciliken lan prasaja, Lisa (Djaka Lodang edisi 12, 2010: 
25). 
Nalika Lisa ngjak Yuyun rekreasi sesarengan kaliyan Heru, sanalika 
batosipun Yuyun bingung amargi Yuyun piyambak nate gadhah pepenginan 
rekreasi sesarengan kaliyan Heru lan putranipun, putra saking kekalihipun 
mesthi mawon. Sanes Lisa. Ananging, sistem ego Yuyun ingkang ndadosaken 
boten kalakon matur terus terang, amargi dipunraosaken boten patut menawi 
matur babagan lara atinipun wanita diwasa dhumateng Kenya alit kados Lisa. 
“Aah…Aja sembranan, ah. Isin mengko yen konangan murid-
murid. Dikira awake dhewe pacaran!” ujare Yuyun kaget. Kanthi 
sabar disingkirake tangane Hery saka pundhake. Sanadyan dheweke 
wis kerep krungu gojegane wong siji iki, nanging krungu omongan 
ngenani pacar iki rasane atine ora kepenak (Djaka Lodang edisi 14, 
2010: 25). 
Yuyun nalika Hary tumindak sembrana dhateng piyambakipun. Kanthi sabar 
dipunsingkiraken astanipun Hary saking pundhakpun, amargi Yuyun boten 
kepengin tumindak sembranan ingkang boten gadhah moral menika konangan 
murid-muridipun. 
Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, rasa sepi 
sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore kebentus aspal dalan 
rasane sangsaya lara. Syukur ora ana perangan awak sing nuwuhake 
cacad salawase urip. Tukang becak sing ketabrak kabare tiwas 
ngenggon. Yuyun muji syukur ing ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake. Yuyun ndonga enggal pinaringan waluya jati. Nyebut 
asmane Gusti Allah makaping-kaping. Ing kaanan kepepet kaya ngene 
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iki manungsa lagi kelingan mring Gusti Allahe (Djaka Lodang edisi 
15, 2010: 25). 
Superego njedul nalika Yuyun manggihi kawontenan ingkang kepepet, Yuyun 
emut dhateng Gusti Allah. Yuyun muji syukur dhateng Gusti dene taksih 
dipunslametaken saking kacilakan. 
Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing sumimpen ing 
jiwane Yuyun. 
 “Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse Yuyun 
jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang panyawange saka 
Mandau sing cumanthel angker mau sing dirasakake ana dayane 
magis! (Djaka Lodang edisi 18, 2010: 24). 
Nalika Yuyun kepanggih kaliyan Heru ingkang sampun ngejur-jur 
manahipun, sistem Id ndadosaken tuwuh raos sengit lan dhendham wonten ing 
batosipun Yuyun. Semono gedhenipun raos sengit lan dhendham ingkang 
sumimpen wonten ing jiwanipun, ndadosaken Yuyun badhe tumindak ala 
dhateng Heru. Ananging, sanalika superego njedul lan ndadosaken Yuyun 
emut dhateng Gusti bilih piyambakipun boten pareng tumindak ala dheteng 
Heru. 
    Yuyun tumungkul kisinan. Raine rasane panas. Wanita sing 
durung genap rong wulan tepung iku kumawani mlebu ing perkara 
panguripane wanita sing paling pribadi (Djaka Lodang edisi 22, 2010: 
27). 
“Ya ora, Pak. Kaya Jeng Yuyun iki, upamane. Wonge pinter duwe 
jabatan, rupane ayu, wong kutha pisan. Nunggu apa maneh, Jeng. 
Mumpung durung sangsaya tuwa. Nek kanggo ukuran wong ndesa 
kene saumur-umurane Jeng Yuyun iki rak klebu…….” 
    Ucapane Bu Darus kapedhot marga bojone sing lungguh ing jejere 
ngidak banter sikile. 
    Pak Darus ngenggokake bahan caturan, nanging Bu Darus tetep 
ngotot. 
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Amargi raos cemburu, Bu Darus tumindak ngina kanthi pocapan 
ingkang sajatosipun nedahaken Yuyun menika prawan tuwa. Mireng 
tetembungan ingkang ngasoraken piyambakipun, sanalika energi psikis sistem 
id ningkat lan nuwuhaken pepenginan badhe mbrontak wonten ing batosipun. 
Ananging sistem ego ndadosaken Yuyun mikir malih, bilih piyambakipun 
boten mentes males pocapanipun Bu Darus amargi piyambakipun namung 
numpang lan dereng dangu mapan wonten ing dalemipun. 
    “Aku ora butuh donyamu. Aku mbutuhake panjenengan, 
Mas Heru. Aku mbutuhake Lisa. Ukumen awakku. Aku sing kejem. Aku 
sing jahat!! Kowe kudu waras, Mas Heru (Djaka Lodang edisi 25, 
2010: 25)”. 
Yuyun kwatos nalika Heru wonten ing rumah sakit lan matur bilih 
piyambakipun badhe masrahaken lisa lan sedaya darbenipun kangge Yuyun 
sarta Lisa. Ananging sistem ego ingkang ndadosaken Yuyun sadhar saking 
luputipun. Yuyun boten pengin kelangan Heru malih amargi luputipun Yuyun 
piyambak. Amargi mekaten, Yuyun boten kersa nampi darbenipun Heru, 
Yuyun namung mbetahaken Heru kaliyan Lisa lan Yuyun ngakeni luputipun, 
Yuyun kuatos kecalan Heru malih. 
Minangka salah satunggaling wanita diwasa, Yuyun gadhah 
pepenginan kangge mangun bale wisma kaliyan priya ingkang dipuntresnani. 
Piyambakipun kepengin mangun bale wisma kliyan Heru. Ananging 
pepenginan Id Yuyun kasebat dipunalangi dening raos ajrih (ego), menawi 
“Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge lemes. “Tak pasrahake Lisa 
ing tanganmu. Tak wenehake kabeh darbeku kanggo kowe lan 
Lisa…..” 
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mangun bale wisma boten bagya amargi kebak ing was sumelang lan tanpa 
kamatepan amargi pengalamanipun nate dipunkhianati dening Heru wonten 
ing jaman nem-nemanipun. Raos ajrih kasebat nedahaken bilih Yuyun dereng 
gadhah jati diri minangka wanita ingkang diwasa. Sikep menika ndadosaken 
Yuyun menekan raos tresnanipun dhateng Heru lan nganggep bilih sedaya 
priya ingkang nyaketi sami kaliyan Heru. Sikep kasebat ugi ndadosaken 
Yuyun dhendham lan nyengit Heru kalian Lisa putranipun Heru. Superego 
menuntun Yuyun kangge ngrenungaken sedaya ingkang sampun 
dipunlampahaken sahengga piyambakipun manggihi jati dirinipun minangka 
wanita ingkang diwasa. Piyambakipun sadhar bilih raos sengit lan 
dhendhamipun menika namung amargi salah paham sarta amargi sikep 
kumalungkungipun. Yuyun ugi sadhar saking dosa-dosanipun sampun damel 
sengsara para tiyang ingkang sajatosipun sanget nresnani piyambakipun. 
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BAB V 
PANUTUP 
A. Dudutan 
Adhedhasar saking asiling panaliten lan pirembagan ingkang sampun 
dipunlampahaken, saged dipunpendhet dudutan kados mekaten. 
1. Konflik psikologis ingkang dipunalami dening paragatama wanita, inggih 
menika paraga Yuyun wonten salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS wonten 9 wujud, inggih menika was 
sumelang, duka, bingung, sedhih, kaduwung, meri, cubriya, dhendham, 
ngapusi ingkang nuwuhaken kemareman. Saking sedaya wujud konflik 
psikologis ingkang dipunalami dening paraga Yuyun wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir, saged dipundudut bilih paraga Yuyun 
ngalami sedaya konflik psikologis kawiwitan amargi saking dhorongan id 
ingkang dipunraosaken. 
2. Panyebab konflik psikologis ingkang dipunalami dening paraga Yuyun 
wonten salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS wonten 13 panyebab, inggih menika ngraos nate 
dipunkhianati, kepnggih kaliyan priya ingkang wonten ing jaman 
enemipun (Heru), boten mangertosi tumrap luput ingkang sampun 
dipuntindakaken, kawontenan ingkang boten ngremenaken, ngraos boten 
gadhah kantentreman, ngraos piyambakan, ngraos dipunasoraken, nampik 
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pitulunganipun Heru, emut dhateng masa lalunipun, kanyatan ingkang 
boten jumbuh kaliyan pangajeng-ajeng, dipunsembranani, lan nate 
nglampahaken dosa. Saking sedaya panyebab konflik menika, panyebab 
ingkang asring ndadosaken konflik psikologis wonten ing batosipun paraga 
Yuyun inggih menika amargi ngraos nate dipunkhianati. 
3. Kupiya kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
dipunlampahaken dening paraga Yuyun wonten salebeting cerbung Ara-
ara Cengkar Tanpa Pinggir, inggih menika mekanisme pertahanan ego 
ingkang wonten 11 wujud, inggih menika represi kangge ngrampungaken 
konflik psikologis awujud was sumelang kanthi menekan salah 
satunggaling pepenginan, konflik psikologis awujud boten jenjem kanthi 
ngempet salah satunggaling pangraos kanthi ngeremaken mripat; 
mekanisme pertahanan ego awujud rasionalisasi kangge ngrampungaken 
konflik psikologis awujud bingung kanthi motif sakit manah dipungantos 
mawi alesan sakit badan, lan narimah kanyatan; mekanisme pertahanan 
ego ingkang awujud pengalihan kangge ngrampungaken konflik psikologis 
ingkang awujud duka kanthi duka dhateng murid ingkang dipuntresnani 
amargi paraga Yuyun sengit dhateng Bapakipun murid menika; 
mekanisme pertahanan ego ingkang awujud regresi kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang awujud bingung, lan ngapusi 
ingkang nuwuhaken kemareman kanthi dados kados dene  wanita ingkang 
durjana; mekanisme pertahanan ego ingkang awujud fantasi 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
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awujud was sumelang, lan kaduwung kanthi ngajab sedaya perkawis 
menika namung impen amargi saking kathahing perkawis ingkang 
dipunalami; mekanisme pertahanan ego ingkang awujud apatis 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
awujud kaduwung, was sumelang kanthi narimah kanyatan ingkang boten 
dipunkajengaken amargi emut dhateng dosanipun, lan asikep pasrah; 
mekanisme pertahanan ego awujud sublimasi dipunlampahaken kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang awujud was sumelang, lan 
sedhih kanthi emut dhateng Gusti amargi dosanipun, pindhah mucal, 
nggantos raos was sumelang mawi tumindak ingkang relistis, mikir kanthi 
positif, lan ngasoraken dhiri piyambak kanthi ndedonga kanthi ikhlas; 
mekanisme pertahanan ego ingkang awujud proyeksi dipunlampahaken 
kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang awujud was sumelang, 
duka, lan kaduwung kanthi asikep kasar dhateng Heru, nganggep bilih 
saben priya menika sami, nganggep tiyang sanes sami kaliyan 
piyambakipun, nganggep salah satunggaling tiyang sami kaliyan tiyang 
sanes; mekanisme pertahanan ego ingkang awujud reaksi formasi 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
awujud duka, cubriya, dhendham, lan kaduwung kanthi ngendhalekaken 
sikep kasaripun, ngindahri Heru, emut dhateng Gusti, lan sadhar tumrap 
luputipun; mekanisme pertahanan ego ingkang awujud agresi 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
awujud duka, lan dhendham kanthi ngincim Heru lan males tumindakipun 
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Heru; mekanisme pertahanan ego ingkang awujud stereotype 
dipunlampahaken kangge ngrampungaken konflik psikologis ingkang 
awujud duka, lan was sumelang kanthi asring ngilo nyetitekaken 
blegeripun. Saking sedaya wujud mekanisme pertahanan ego menika, 
saged dipundudut bilih mekanisme pertahanan ego awujud proyeksi 
ingkang asring dipunginakaken dening paraga Yuyun kangge 
ngrampungaken konflik psikologis ingkang dipunalami. 
4. Perkembangan kapribadenipun paragatama Yuyun wonten ing cerbung 
Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir inggih menika minangka salah 
satunggaling wanita diwasa, Yuyun gadhah pepenginan kangge mangun 
bale wisma kaliyan priya ingkang dipuntresnani. Piyambakipun kepengin 
mangun bale wisma kliyan Heru. Ananging pepenginan Id Yuyun kasebat 
dipunalangi dening raos ajrih (ego), menawi mangun bale wisma boten 
bagya amargi kebak ing was sumelang lan tanpa kamatepan amargi 
pengalamanipun nate dipunkhianati dening Heru wonten ing jaman nem-
nemanipun. Raos ajrih kasebat nedahaken bilih Yuyun dereng gadhah jati 
diri minangka wanita ingkang diwasa. Sikep menika ndadosaken Yuyun 
ngempet raos tresnanipun dhateng Heru lan nganggep bilih sedaya priya 
ingkang nyaketi sami kaliyan Heru. Sikep kasebat ugi ndadosaken Yuyun 
dhendham lan nyengit Heru kalian Lisa putranipun Heru. Superego 
menuntun Yuyun kangge ngrenungaken sedaya ingkang sampun 
dipunlampahaken sahengga piyambakipun manggihi jati dirinipun 
minangka wanita ingkang diwasa. Piyambakipun sadhar bilih raos sengit 
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lan dhendhamipun menika namung amargi salah paham sarta amargi 
sikep kumalungkungipun. Yuyun ugi sadhar saking dosa-dosanipun 
sampun damel sengsara para tiyang ingkang sajatosipun sanget nresnani 
piyambakipun. Yuyun saged nemtokakaen pilian gesangipun menika 
nedahaken bilih Yuyun sampun kasil ngelawi proses pados jati diri 
ingkang boten uwal saking Id, Ego, lan Super Ego ingkang wonten 
salebeting jiwanipun. Dipunsadhari menapa boten, saben tiyang temtu 
kemawon gadhah Id, Ego, lan Super Ego. Tigang komponen menika 
paring kontribusi anggenipun mujudaken kapribaden salah satunggaling 
tiyang. Becik menapa ala kapribaden ingkang kawujud dipuntemtokaken 
dening bageyan kapribaden menapa antawis Id, Ego, lan Super Ego 
ingkang langkung dominan.   
B. Implikasi  
Panaliten menika ngrembag babagan wujud konflik psikologis, 
panyebab konflik psikologis, kupiya kangge ngrampungaken konflik 
psikologis, perkembangan kapribadenipun paragatama Yuyun wonten 
salebeting cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun Adinda AS. 
Panaliten menika dipunkajengaken saged mbiyantu para pamaos karya sastra 
ngengingi faktor-faktor psikologis ingkang saged paring pangaribawa tumrap 
pangrembakaning jiwa manungsa, lan ugi saged mbabar pitutur-pitutur 
pagesangan ingkang wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir 
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anggitanipun Adinda AS ingkang saged ndadosaken langkung tresna dhateng 
karya sastra Jawa. 
C. Pamrayogi  
Adhedhar saking dudutan lan implikasi wonten ing nginggil menika, 
paneliti saged paring pamrayogi mekaten. Amargi taksih sakedhik bab 
ingkang dipuntaliti wonten ing panaliten menika, sahengga taksih wonten bab 
sanes ingkang saged dipuntaliti wonten ing babagan sastra. Bab menika 
umpaminipun, unsur intrinsik wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa 
Pinggir anggitanipun Adinda AS, lan pitutur ingkang saged dipunpendhet 
saking cariyos wonten ing cerbung menika.  
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Lampiran 1 
Tabel 1. Data wujud konflik psikologis paraga Yuyun wonten ing cerbung Ara-ara Cengkar Tanpa Pinggir anggitanipun 
Adinda AS 
 
 
 
 
 
 
No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode/
Kaca 
Watak  Struktur 
Kapribaden 
ingkang Gadhah 
Konflik 
Wujud Konflik 
Psikologis 
Id Ego Super 
Ego 
1     Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! 
Sanyatane dheweke ora bisa meksa-meksa atine dhewe 
nuruti karepe Mas Endra ngajak bebrayan sajroning bale 
wisma sing bungah tentrem. Yuyun isih nduwe tekad 
nglakoni uripe dhewekan ing umure sing 33 taun iki. 
Diadhepi patrape wong-wong sing pada nyawiyah 
kadidene prawan tua, tinimbang kudu nglakoni urip 
omah-omah nanging kebak ing was sumelang lan tanpa 
kamanteban. 
1/24 Berpendirian 
teguh 
√ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
2 Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman semana. 
Sawijining prastawa lelakon jaman enome sing nganti 
saiki isih nabet tatu ing dhadha. Kebak rasa perih lan 
getir. Yuyun ora kepengin lelakon kaya ngono mau 
binalen maneh karo Endra utawa priya sapa wae jroning 
uripe.  
1/24 Berpendirian 
teguh 
√ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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3 Oh, sawijining patemon sing dadakan. Petemon sing 
babar pisan ora dak karepake, panjerite Yuyun jroning 
ati. 
Awake Yuyun sanalika lemes, rasane adhem panas. 
Dheweke ora bisa kumecap apa-apa, nalika priya kuwi 
ngulungake tangane ngajak salaman ora diglagati. Yuyun 
mung bungkem slumengeren. Sirahe ditekuk jero. Atine 
trataban, panyawange kumepyur, dhadha horeg, Poyang-
payingan. 
1/25 Keras kepala √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
4 “Aku ora kepengin patemon iki. Aku ora sudi ndeleng 
dhapurmu maneh,” mengkono panjeriting atine Yuyun. 
Dheweke kepengin ngunek-unekake priya kuwi nanging 
ora ana satembung wae kumecap saka lambene. Yuyun 
ora kuwawa omong apa-apa maneh. Kringet atis nelesi 
saranduning awake siing ndredeg nahan mbiudaging 
pangrasa. “Elinga iku priya durjana. Priya sing wis 
ngrusak uripmu! Priya iblis pisuhana! Kae ana watu ing 
cedhakmu bandhemen raine…..” Swara batin iku tansah 
mbenginging ing kuping Yuyun mung merem megen 
napas……  
1/25 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
5 “Terima kasih, tidak usah. Tempat tinggalku dekat saja. 
Selamat siang,” wangsulane Yuyun atos nganggo basa 
Indonesia. Cepet-cepet Yuyun klepat mlaku ndhisiki 
ngedohi bapak anak sing isih ngadeg mandheg mangu.  
1/25 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
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6 Kepengine Yuyun enggal-enggal tekan omah pondhokane. 
Apes, ora ana becak sing liwat. Taksi sing biasane akeh 
mangkal nunggu panumpang ing kana ya ora ana. 
Jroning ati Yuyun misuhi Koh Som Bing sing duwe 
bengkel  ngendhe-endhe ngrampungake reparasi speda 
motor bebeke sing dilebokake ing bengkele patang dina 
kepungkur, durung rampung. 
1/49 Sentimental  √ √  Bingung 
7 “Kalau Mas Heru Purnomo masih menghargai aku 
sebagai guru anakmu, biarkan aku berjalan sendiri!!” 
Yuyun wanita sulistya kanthi polatan sing adat sabene 
sumeh akeh eseme, nyenggrang sora lan atos kanthi 
mripat mencereng. Sirahe Heru tumungkul. Yuyun 
enggal-enggal ngelapi mripate sing wis teles supaya ora 
dikonangi Heru. 
2/24 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
8 Heru Purnomo! Ya kowe iku wong lanang sing wis ngejur 
pangarep-arep lan uripku mengkono 
pangumandhamanane Yuyun…. 
      “Kowe wis ngejur-jur kabeh katresnanku. Wis dak 
pasrahake kabeh sing dak darbeni. Nanging saiba tegele 
kowe mbuang aku ngono wae sawise mbok cecep madu 
kembang manisku, kasucenku lan kabeh pakurmatan sing 
dadi makuthaning wanita.” 
   Nora bakal lali nganti mati lelakon iki nadyan wis suwe 
klakone.  
2/24 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
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9     Lungaa Mas Heru. Sumingkira saka panguripanku. 
Minggata pengecut!! Ora perlu dawa-dawa mbok 
kandhakake pawadanmu. Tindakna nek iki pancen siji-
sijine cara nggo males budi lan kabecikane pamanmu 
sing wis nggulawentah kowe wiwit bayi! Panjerite Yuyun 
histeris, rok anyar warna pink disuwek-suwek ajur tanpa 
gatra, tanpa rupa. Ora ana rok anyar, ora ana wisuda!! 
     …ngono gemreged lan ngondhok-ondhoke Yuyun 
saben eling prastawa sewelas taun kepungkur. 
2/25 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
10     Mung krana Gusti Allah sing isih paring pangapunten 
lan paring kawelasan uripe sing kebak dosa iki, ana 
kluwargane Yuyun. Meh rong minggu Yuyun ngathang-
athang ing rumah sakit tanpa daya marga keguguran 
kandhutane sing isih durung cukup umur. Gugur lumrah, 
babar pisan ora dijarag. Yuyun wedi nambahi dosa sing 
diakoni wis akeh katindakake sasuwene sesambungan 
karo Heru. 
3/24 Tabah  √  √ Was sumelang 
(kecemasan) 
11     Yuyun wis duwe tekad nampa laire bayi iku nadyan ora 
diarep-arep dheweke lan ora diarep-arep sapa wae. 
Duwe tekad ngadhepi isin, kuciwa lan sengsara, awit 
kabeh iku jalaran salahe dhewe. 
3/24 Tabah  √  √ Kaduwung 
(penyesalan) 
12 “Saiki kowe wis sukses, Mas Heru. Apa sing mbok angen-
angen karo aku biyen wis bisa kagayuh kabeh. Uripmu 
sukses. Kowe wis menang. Kamenangan kanthi ancik-
ancik ajure panguripane liyan. Ah, pancen kowe wong 
3/24 Sentimental  √ √  Duka 
(kemarahan) 
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lanang sing kepenak dhewe. Kowe licik. Wong lanang 
licik, pengecut. Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung ngebaki 
dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun sangsaya perih 
wae. Ora ana perlune ketemu maneh karo wong lanang 
sing jenenge Heru Purnomo. Mung ngelingake 
panalangsa lelakon sing wis kliwat, sing sasuwene iki bisa 
kalipur lan kalalekake. 
13    “Sejak kapan Lisa jadi bandel, hee…!?” Senggrange 
Yuyun banter Lisa njingkat kaget. Sajege dadi gurune, 
Yuyun durung tau nyenggrang dheweke, apa maneh 
bantere kaya ngono. Alon-alon Lisa mlaku ngedoh kanthi 
sirah ndungkluk. Jangkahe kesaruk-saruk diseret. 
    Sumilire angin krasa ngelus ati. Rasa trenyuh, 
mrinding lan sedih dadi siji. Lisa murid sing pinter dhewe 
dumadakan wiwit dimungsuhi. Dumadakan Yuyun asikep 
kasar bareng ngerti dheweke anake Heru sing tau natoni 
atine.  
3/24 Sentimental  √ √  Duka 
(kemarahan) 
14     “Apa sejatine aku meri mring wanita sing nglairake 
bocah ayu kaya Lisa, wanita sing ngrebut mas Heru saka 
tanganku,” mengkono pangudarasane Yuyun jroning 
atine. 
3/24 Sentimental  √ √  Meri (iri hati) 
15     Kasadaran kadidene guru nglarang Yuyun tumindak 
kaya ngono ing salah sijining muride sing kebeneran 
paling nurut lan pinter dhewe. Yuyun ngerti satemene 
3/25 Keras kepala  √ √  Was sumelang 
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Lisa ora duwe salah apa-apa. Nanging Yuyun tumitah 
dadi mangusa lumrah, kadhang emosine luwih kenceng 
ing sandhuwure panglimbang nalar waras. Pandheman 
sengit wis ngobong sakujur awake. Grengsenging urip 
nom-noman kari pangangen. Jangkah-jangkah sikil 
nggenteyong jroning laku saben dinane tumuju urip 
sangsaya tuwa. 
(kecemasan) 
16     Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik iki 
ora tau ngrasakake tresnane ibu sing nglairake dheweke? 
Yuyun kaget. Dheweke biyen pancen wis nate takon, Lisa 
njawab yen ibune lunga. Yuyun sajake durung tanggap 
wwektu iku sing dikarepake Lisajebul ibune wis tinggal 
donya. Oh, tetela bocah cilik sing meh dimungsuhi iku 
bocah prihatin sing ora ngrasakake kasih saying ibu. 
Mesakake kowe. Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki 
dhadha lan ngelus naluri pangrasane Yuyun. Trenyuh lan 
welas rasaning ati ndeleng bocah cilik sing kapedhotan 
sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi. 
4/24 Boten tega √ √  Keduwung 
(penyesalan) 
17     “Kata papa, mama Lisa dulu secantik bu Yuyun,” 
pangucape Lisa lugu.  
    Atine Bu Guru kumesar. Raine rasane panas. Nanging 
rasa trenyuh ngalahake sakabehing pangrasa. Tanpa 
sadar Lisa dirangkul, dielus-elus sirahe kanthi asih. 
Banjur dibisiki ing kupinge, “Lisa tentu saja dapat 
4/24 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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anggap bu Yuyun sebagai mama Lisa bukan?” 
18     “Sekarang Bu Yun sudah sehat benar?” Mripate Lisa 
nyawang mripate gurune kebak kawigaten. Yuyun 
kecipuhan mangsuli. Dheweke mung mesem sing dirasa 
esem pait. Bocah cilik saumure Lisa ora bakal ngerti yen 
sajatine ibu gurune ngendhem penyakit sing sumbere saka 
bapake Lisa dhewe. Yuyun mung manthuk-manthuk.  
4/24 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
19     “Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi 
beramai-ramai?” Yuyun trenyuh krungu Lisa nawani 
kanthi tulus mau. Dudu omonge bocah sing pengin golek 
alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-angen, lunga seneng-
seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas Heru, saanak 
bojo, ya anake wong loro mesthi wae. 
    Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau padha karo tembung nulak 
cara alus. Apa klakon Yuyun omong terus terang? Apa 
patut dheweke ngomong babagan lara atine wanita 
diwasa marang Kenya cilik kaya Lisa iki? Kowe isih 
keciliken lan prasaja, Lisa. 
4/25 Boten tega √ √  Bingung  
20     Yuyun nora kwawa mbacutake maca laying abang 
jambu iki. Sanalika sirahe rasane mumet banget. Rasa 
sedhih, trenyuh lan bingung ngumpul dadi siji nyesak ing 
dhadha sing rasane kaya arep mbledhos-mbledhosa. Ah, 
Mas Heru ora tau lali dina klairane. Yuyun dhewe lali 
dina iki dina pungkasan ing umure sing 33 taun. Yuyun 
6/24 Keras kepala √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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ora kwawa ngempet mbludaging pangrasa lan emosi, 
dheweke ngrungkebi tangane sandhuwuring meja. Tangis 
wadon sing getir. Tangis panalangsa ing kantor guru sing 
adhem lan sepi….. 
21     “Aah…Aja sembranan, ah. Isin mengko yen konangan 
murid-murid. Dikira awake dhewe pacaran!” ujare Yuyun 
kaget. Kanthi sabar disingkirake tangane Hery saka 
pundhake. Sanadyan dheweke wis kerep krungu gojegane 
wong siji iki, nanging krungu omongan ngenani pacar iki 
rasane atine ora kepenak. 
6/25 Sabar  √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
22 Hary gedheg-gedheg, banjur ujare, “Aku ngerti nulakmu 
ora merga iku. Amarga aku iki mung guru SD sing ora 
nduwe apa-apa sing patut dipamerake.” 
    “Oh, aku uga guru.” 
    “Nanging panjenengan wanita. Wanita bisa ngarep-
arep nampa samubarang sing dikarepake kanthi modhal 
ayuning rupa lan endahing salira. Jalaran aku dudu priya 
kaya Pak Endra sing pegawai bank sing sarwa cukup 
nadyan……….dhudha!” 
     “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. Wong 
lanang tansah mbiji asor katresnane wanita. Ajining dhiri 
katebas. Wong lanang nganggep bisa tuku tresna kanthi 
donya lan pangkate. Atine Bu Guru Yuyun kesenggol. 
7/24 Sentimental  √ √  Duka (Kemarahan) 
23     Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, 
lawing kantor guru dibanting kasar ninggal Hary sing 
7/24 Sentimental  √ √  Duka (Kemarahan) 
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isih lungguh dheleg-dheleg. Kaya ngene iki date Yuyun 
yen nembe ketaton. Yuyun dhewe ora ngerti, kudu nesu 
apa sedhih. Nanging sing genah, tambah priya siji amneh 
sing nggawe ora tentreming atine. 
24 Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, rasa 
sepi sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore kebentus 
aspal dalan rasane sangsaya lara. Syukur ora ana 
perangan awak sing nuwuhake cacad salawase urip. 
Tukang becak sing ketabrak kabare tiwas ngenggon. 
Yuyun muji syukur ing ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake. Yuyun ndonga enggal pinaringan waluya 
jati. Nyebut asmane Gusti Allah makaping-kaping. Ing 
kaanan kepepet kaya ngene iki manungsa lagi kelingan 
mring Gusti Allahe. 
7/25 Sabar  √  √  
 Sedhih 
25     “Lisa tadi ke sini dianter siapa?” 
    Lisa ora banjur wangsulan. Dheweke nyawang gurune 
rangu-rangu, banjur ujare lirih meh ora keprungu: 
“Dengan….Papa. Papa boleh…, boleh ikut masuk ke 
sini?” 
    Yuyun meneng. Sewu pangrasa ngreridu jroning 
dhadha. Disawang plafon kamar rumah sakit sing dicet 
putih resik. Nanging katon kaya ana ewon titik-titik ireng 
sing obah muter-muter sangsaya suwe sangsaya banter 
nggawe mumet sirahe wong sing nyawang…… 
8/24 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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26     “Yaiki!! Saben priya ngatonake apik karo aku. 
Ngulungake tangan kanggo aku. Ngetokake simpati sing 
gedhe. Tansah kepengin mbelani lan ngayomi aku. 
Legawa asung pangurbanan kabeh darbeke mbok 
menawa klebu kurban nyawane! 
    “Nanging aku kepengin ngerti, wong lanang endi sing 
isih gelem nyawang aku selagine wis ora ana sing bisa 
diarep-arep saka aku. Ah, wong lanang sing tuminak 
krana pamrih, ora bakal nyawang kanthi mripat sasisih 
marang wanita sing ora disenengi maneh….” 
Pangudarasane Yuyun jronng batin. 
8/25 Sentimental  √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
27     Heru diacarani lungguh ing kursi tamu sing mapan ing 
pojok ruang tamu asrama sing amba. Wong loro lungguh 
adhep-adhepan jujur wae. Ngadhepi dheweke atine isih 
durung tentrem. Arep miwiti omong rasane kok abot. 
Patemon ing RS kadidene patemon kang bisu. Heru bisa 
diarani mung meneng tanpa omong, kejaba sapa aruh 
saperlune. Yuyun dhewe sing mung gedheg lan manthuk. 
Malah Lisa sing akeh guneme, akeh critane. Bocah iki 
sing adate anteng. Upama ora ana Lisa mbok menawa 
patemon sing kaya ngono iku saya kaku lan wagu! 
8/45 Sentimental  √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
28     Saka jendela ruang tamu Yuyun weruh mobil sedan 
abang maroon apik diparkir ing pekarangan asrama sing 
mesthine mobile Heru, amarga wektu iku tamune asrama 
mung dheweke. Durung-durung Yuyun wis cubriya, Heru 
8/45 Sentimental  √ √  Cubriya 
(kecurigaan) 
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kepengin pamer sukses uripe. Saben-saben gonta-ganti 
mobil. Mbok menawa kepengin nuduhake koleksi mobil-
mobil mewahe? Semono gedhene rasa sujanane marang 
wong lanang sing jenenge Heru iki. Pawadan apa wae 
dheweke ninggalake Yuyun, ing pandelengane, Heru 
penghianat.  
29     Saben-saben Yuyun ndeleng rupane, kecenthok maneh 
prastawa pait sing tansah ngayang-ayangi uripe. Saben 
weruh Heru, ketok-ketoken prastawa iku kaya lagi 
kedadeyan wingi sore. Rasa dhendhame ngobong atine 
maneh. Ana sapasang mandhau gedhe gaman tradhisi 
suku Dayak dipasang ing tembok sandhuwure Yuyun 
kanggo pasren. Yuyun ngiling-iling mandhau mau lan 
kepengin njupuk salah sijine. 
8/45 Sentimental  √ √  Dhendham 
30     Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing 
sumimpen ing jiwane Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse 
Yuyun jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang 
panyawange saka Mandau sing cumanthel angker mau 
sing dirasakake ana dayane magis! 
9/24 Sabar  √  √ Dhendham 
31     “Aku wis bola-bali nulak lan ngendhani Mas Heru kok 
tetep ngotot nyedhaki aku, aja nyalahake yen dumadakan 
tuwuh rancangan ing jroning utegku. Rantaman sing 
mesthi ora prayoga, “Yuyun ngincim jroning ati. 
9/24 Sentimental  √ √  Duka 
(Kemarahan) 
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32     “Aku kepengin nggawe petungan! Aku kepengin males 
dheweke!! Mesthi saka lambene ora klakon ana 
panjalukan ngapura kaya sing tinulis ing layange. Mas 
Heru klebu wong lanang sing irid ing tetembungan 
nanging royal ing tulisan. Ya ora apa-apa! Aku ora butuh 
panjalukan ngapura utawa sewu ngapura,” ing batine 
Yuyun sangsaya ngigit-igit. 
    “Mesthi ora ana sing ngira nek Bu Guru Yuyun iku 
Wahyuningsih, ta?” ujare Yuyun mbukaki rembug 
nirokake tetembungan ing jroning surate Heru. 
“Wahhyyuningsih sing sewelas taun kepungkur minangka 
Kenya sing prasaja, lugu lan bodho-cubluk!” Heru 
ndhungkluk. Dheweke unjal ambegan landing. “Kono 
mesthi ora tau mbayangake yen biyen aku mlayu kanthi 
tatu lan duhkita nggawa bibitmu ing kandhutanku. 
    “Wis kasep. Bayi iku wis dak perjaya! Tak gugurake. 
Melas yen ana bayi lair tanpa bapak……” Yuyun dora. 
    “Hah?! Mbok gugurake? Kowe…. Kowe kejem…..” 
    “Aku kejem? He, he, hee…..” Yuyun ngguyu sinis. 
“Aku sing nandhang sengsara lair batin merga pokal 
gawemu mbok kandhakake kejem. Lan kowe sing biyen 
wong lanang pengecut sing saiki bisa nudhuhake saben 
wanita krana donyamu rumangsa dadi pahlawan? Ora!! 
Aku ora sudi nglairake bayi anake priya sing ora duwe 
tanggung jawab lan pe-ngecut.” 
9/24 Sentimental  √ 
 
√ 
 
 Dhendham 
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    “Amarga keluwen lan kepengin ngupaya urip, aku 
kepatel ing donya kebak kanisthan. Yen ora ana wong 
lanang siji wae sing gelem nampa tresnaku, dak 
pasrahake marang saben priya sing gelem bayar aku. 
Rungokna Mas Heru! Telung taun luwih aku 
ngangkangake pupu, atur panglipur wong lanang sing 
mbutuhake awakku. Amarga kepedhotan pangarep-arep, 
marga kuciwa, nglara ati lan rumangsa kabuang. Amarga 
kaluwen…..” 
33     Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine 
Yuyun sangsaya marem nyumurupi rupane Heru sing 
tambah pucet, lambene komat-kamit, ndredheg tanpa 
swara, kawistara prenthul-prenthul kringet ing sakujur 
bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun sejatine njerit 
nangisi awake dhewe saupama crita sing dikandhakake 
marang Heru iku mau pancen klakon temenan. Nadyan 
crita mau mung apus-apus, nanging marga dikandhakake 
kanthi gedhening pangrasa, ora wurunga rasane 
dhadhane kaya kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone. 
9/25 Keras kepala √ √  Ngapusi ingkang 
nuwuhaken 
kemareman 
(kebohongan) 
34     Saben tembung sing kewetu tansah kaucapake kanthi 
tandhes, nuduhake anane rasa memungsuhan. Nanging 
nadyan sengit dikaya ngapa, ati wong wadon iki trenyuh 
uga nyekseni priya sing tau ditresnani iki tumungkul lesu, 
laya tanpa daya. Sisih tani sing kebak asih ngaruh-aruhi, 
9/25 Sentimental  √ √  Duka (Kemarahan) 
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ngelingake, nanging Yuyun kebangeten angkuh kanggo 
nggubris kabeh mau. Malah ing atine tuwuh 
wewayangane wanita sulistya ayu. Ibune Lisa sing mesem 
menang bisa ngrebut Heru saka tangane. Yuyun ora 
ngerti apa iki bayangan iblis, apa pangangene dhewe sing 
kebak dhendham lan rasa sengit? 
35     Wiwit kuwi karasakake owah-owahan sing dumadi 
jroning batine Yuyun sing ora bisa dipahami. “Aku 
kepengin entuk kemareman saakeh-akehe. Kemareman 
batin kanthi nyikasa pangrasane wong lanang sing tau 
nggawe kuciwaning uripku. Aku kepengin nggawe sedhih 
lan panlangsane priya krana sikap lan polahku. 
Panyurung iku semono kuwate, paribasakna rasa ngelak 
dawa sing kepengin enggal dimaremake kanthi ngombe 
banyu saakeh-akehe. Apa aku saiki kurang waras? Apa 
mbokmenawa ana iblis sing ngrasuk jroning jiwaku? 
Utawi iki panjebluging dhendham sing wis kapendhem 
mataun-taun?” mengkono panjeriting atine Yuyun. 
9/42 Keras kepala √ √  Dhendham 
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36     “Wah, sainganku pancen abot. Malah dudu 
tandinganku,” Endra ngudarasa, lambene mesem. Esem 
sinis. “Mokal bisa menang!” 
    “Nanging Mas Endra rak wong lanang,” sumaure 
Yuyun manasi. Rasane kebrongot dheweke kepengin 
ngimbangi. “Biasane wong lanang bakal ngrentengi sewu 
wanita nalika ditolak wanita siji.” Endra kaget krungu 
omongane Yuyun. 
    “Dhudha lapuk kaya aku iki? Nggandheng prawan 
tuwa siji wae ora pecus. Apa maneh golek liyane. 
Wah…..” 
    Dheweke mandeng Yuyun kanthi penasaran. Secleret 
esem ngrengga ing lambene. Maneh-maneh esem sinis. 
    Yuyun genten sing kaget. Panas rasane raine. 
    Sanadyan Yuyun rumangsa pancen klebu prawan tuwa, 
nanging ora tau kanyana priya sing ditulak tresnane 
ngomong terus terang ngono ing ngarep irunge! 
10/25 Sentimental  √ √  Duka (Kemarahan) 
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37      
    Pak Santo maringi pitutur dawa nalika sawijine wengi 
Yuyun ngadhep sowan ing daleme. Dheweke matur 
nyuwun pindhah mulang saka kutha iki. Yuyun rumangsa 
wis ora nduwe katentreman maneh. Tekane Heru sing 
dianggep nggrogoti uripe. Panyawange mripate Lisa 
wektu Yuyun mulang ing ngarep kelas. Tansah mandeng 
landhep, ngarep-arep lan ngenteni, ora tahan rasane 
Yuyun tansah nyingkur lan selak. Eseme Pak Guru 
Heryanto sing lucu ngelingake pocapane sing tau tumuju 
mring dheweke: sing bisa digeguyu iku ora mung 
babagan sing lucu-lucu wae.  Luwih-luwih patrape Endra, 
sabubare prastawa iku Yuyun dianggep mungsuh satru 
bebuyutan. 
11/25 Keras kepala √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
38     “Bareng krungu yen gurune arep pindhah, Lisa pirang-
pirang dina ora gelem mangan. Dheweke banget sedih lan 
nlangsa. Sedina-dina gaweyane mung ngalamun. Bola-
bali takon, kenapa Bu Yuyun kok nyengiti awake dhewe, 
Pak? Ah, bocah iku pancen wis kebacut nresnani sliramu 
minangka gurune lan Ibu idhamane……” 
    Yuyun megeng ambegan, mripate diremake nahan rasa 
trenyuh sing gemrubug ing dhadha lan nleser ing lurung-
lurunging ati. Lambene digeged banter nggo njaga 
ambroling waspa. 
    “Mas Heru tansah nggawa-nggawa Lisa kanggo 
12/24 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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kepentinganmu dhewe,” pandakwane Yuyun. 
39     Biyen Yuyun tau nresnani Heru setengah mati. Saiki 
dheweke nggethingi Heru jroning dhendham sing 
nyengkerem. Ing endi watese tresna lan benci iku dhewe? 
Apa bener tresna sing biyen mengangah jroning dhadha 
saiki pupus tanpa tilas kasaput dhendham lan kabencen?. 
Dheweke eling pangerten asih lan katresnan miturut 
Endra. Tresna lan asih minangka kanugrahaning Allah, 
apa ya gampang sirnane  sing kaya dialami iki? Yuyun 
biyen nresnani Heru semono gedhene, banjur saiki 
nyimpen dhendham lan gething sing amanjing. 
12/24 Keras kepala √ √  Dhendham 
40  Yuyun nyoba naliti jroning awake. Ditlusuri nganti 
dhasar punjering atine sing jero dhewe. Nanging suwene 
iki dheweke durung bisa nemokake jawabane. Sing cetha 
dirasa, dhendham lan rasa sengit iku nglarakake. Yen 
Yuyun isih nyimpen dhendham tegese nglarakake awake 
dhewe. Nanging krana sikape Yuyun iki dheweke 
ngrasakake anane “sensasi” sing nuwuhake rasa “asyik” 
lan “nikmat”…… Ujud rasa nikmat lan asyik sing ora 
lumrah. Nikmat jroning dhendham lan kabencen. Aneh 
yen dirungu. Nanging ya kuwi sing lagi dialami Yuyun 
saiki. Dheweke nora kwawa nglairake jroning 
tetembungan lan ukara.   
12/25 Keras kepala √ √  Bingung 
41 Mbok menawa utege wis ora bisa mikir kanthi wening. 
Utawa atine sing ora krasa nampa getering asih lan 
12/25 Keras kepala √ √  Bingung 
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tresna? Embuh. Ati wadon kang bingung. Disawang dalan 
ing sangarepe iki sangsaya semrawut. Nglangut. Sepi. 
Samun. Abebasan mlaku ing ara-ara cengkar sepi tanpa 
pinggir…………… 
42     Kaanan anyar ngene iki Yuyun ora krasa mung sepi 
nanging dhewekan. Asing! Asing lan sepi malah sing 
sangsaya ngrerujit. Rasane Yuyunora oleh apa-apa ing 
kene. Uga ora ana katrenteming ati. Dheweke wiwit bisa 
nggrayang apa sing tau dikandhakake Pak Santo biyen: 
“Nak Yuyun, ora kudu mlayu ngendi-endi. Jroning 
playonmu kowe durung mesthi oleh katentreman, sebab 
katentreman iku sejatine ana ing jroning ati lan awakmu 
dhewe. 
12/25 Keras kepala √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
43     “Ya ora, Pak. Kaya Jeng Yuyun iki, upamane. Wonge 
pinter duwe jabatan, rupane ayu, wong kutha pisan. 
Nunggu apa maneh, Jeng. Mumpung durung sangsaya 
tuwa. Nek kanggo ukuran wong ndesa kene saumur-
umurane Jeng Yuyun iki rak klebu…….” 
    Ucapane Bu Darus kapedhot marga bojone sing 
lungguh ing jejere ngidak banter sikile. 
    Pak Darus ngenggokake bahan caturan, nanging Bu 
Darus tetep ngotot. 
    Yuyun tumungkul kisinan. Raine rasane panas. Wanita 
sing durung genap rong wulan tepung iku kumawani 
mlebu ing perkara panguripane wanita sing paling 
13/27 Sentimental  √ √  Duka (Kemarahan) 
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pribadi. 
44     Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka 
pangina tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon kerep 
ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa banget aku? Apa 
wis dadi elek rupaku iki? Batine Yuyun. 
14/24 Sabar   √ √ Was sumelang 
(kecemasan) 
45     Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka 
pangina tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon kerep 
ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa banget aku? Apa 
wis dadi elek rupaku iki? Batine Yuyun. 
    Dikira Bu Darus njarag omong kaya ngono iku nggo 
nglarakake atine. Nanging kena apa? Wanita ibune bocah 
telu bojone atasane sing sepisanan ditepungi kenal 
minangka wanita sing lembut, rupane ayu, prasaja, sing 
durung tepung raket dumadakan mungsuhi dheweke. 
Yuyun durung genah salah apa sing wis katindakake. 
14/24 Sabar √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
46     Atine lara banget nampa pandakwa sing asor kaya 
ngono kuwi. Mbiyen ing kutha Mas Heru, Mas Endra, 
Haryanto mbuh sapa maneh tansah ngalembana lan 
ngoyak-oyak Wahyuningsih. Ngarep-arep dheweke dadi 
bojone sing dipepuja. Nanging ing desa sepi iki ajining 
diri diasorake wong. Saiki Yuyun ngalami dhewe yen 
sujana iku ora mung wuta, nanging malah dadi mbabi 
wuta! Amarga cemburu, priya Endra pengin ngantemi 
wong lanang saingane. Amarga cemburu wanita prasaja 
kaya Bu Darus tegel-tegele misuh-misuh lan ngina wanita 
14/25 Sabar √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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pepadhane tanpa pawadan sing kuwat. 
47     Oooh….. Yuyun legeg-legeg sarampunge maca layang 
iku. Sirahe rasane puyeng kemut-kemut. Atine trataban. 
Panyawange kemepyur. Dhadhane horeg poyang-
payingan. Ambegane menggeh-menggeh. Iku pratandha 
yen ana owah-owahan sing nggoncangake batine lan 
jiwane. 
16/24 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
48     Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing kasunyatan 
urip iki kaya-kaya rumpakane impen-impen sing 
gegayutan siji lan sijine. Sepisanan impen sing ngagetake 
kebak kedhuwung, kacuwan lan kasedihan krana pokal 
gawene wong liya marang dheweke. Sebanjure impen sing 
isih nggawe kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, 
kacuwan lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun 
dhewe. Ing wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun ngajab 
muga-muga ya mung impen, Mas Heru ora lara. Mas 
Heru ora tau lara. Muga-muga iki mung scenario sing 
digawe Pak Santo pawongan sing wicaksana kanggo 
nglilihake atine sing wangkot. Sawise maca layange Heru 
iki rasa dhendhame Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa 
kedhuwung. Ngeduwungi tumindake dhewe. 
16/24 Boten tega √ √  Kaduwung 
49     Sewengi Yuyun merem sak kedhep wae ora bisa, apa 
maneh turu kanthi tentrem kaya ngendikane Pak Santo, 
dheweke nglimbang-nglimbang……. “Aku rumangsa wis 
nggawe sengsarane wong-wong sing sejatine banget 
16/24 Boten tega √ √  Kaduwung 
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Katrangan : 
( √ ) : Struktur kapribaden ingkang langkung dominan 
(√ ) : Konteks psikologis ingkang wonten ing sakiwa-tengenipun 
nresnani aku kanthi tulus. Wuta mripatku krana aku 
rumangsa dadi wong sing sengsara dhewe. Aku dadi 
wong sing cilaka dhewe ing donya iki. Wong sing kudune 
nampa kawigaten lan pangalembana sing mirunggan awi 
kekendelane ngadhepi dhuhkita lan kasengsaran! Iki ora 
liya sikep kamalungkungku, kaangkuhanku wujud liya.” 
50     “Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge lemes. “Tak 
pasrahake Lisa ing tanganmu. Tak wenehake kabeh 
darbeku kanggo kowe lan Lisa…..” 
    “Aku ora butuh donyamu. Aku mbutuhake 
panjenengan, Mas Heru. Aku mbutuhake Lisa. Ukumen 
awakku. Aku sing kejem. Aku sing jahat!! Kowe kudu 
waras, Mas Heru.” 
16/25 Boten tega √ √  Was sumelang 
(kecemasan) 
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No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode
/Kaca 
Wujud 
Konflik 
Psikologis 
Paraga 
ingkang 
Ndadosaken 
Konflik 
Psikologis 
Panyebab 
Konflik 
Psikologis 
Ket. 
  
1     Sawijining layang pratelan lan 
katetepaning ati! Sanyatane 
dheweke ora bisa meksa-meksa 
atine dhewe nuruti karepe Mas 
Endra ngajak bebrayan sajroning 
bale wisma sing bungah tentrem. 
Yuyun isih nduwe tekad nglakoni 
uripe dhewekan ing umure sing 
33 taun iki. Diadhepi patrape 
wong-wong sing pada nyawiyah 
kadidene prawan tua, tinimbang 
kudu nglakoni urip omah-omah 
nanging kebak ing was sumelang 
lan tanpa kamanteban. 
1/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru Ngraos Nate 
dipunkhianati 
Amargi nate dipunkhianati 
dening Heru, Yuyun ngraos 
was sumelang nalika 
dipunjak bebrayan wonten 
salebeting bale wisma dening 
Endra 
2 Yuyun isih ketok-ketoken lelakon 
jaman semana. Sawijining 
prastawa lelakon jaman enome 
sing nganti saiki isih nabet tatu 
ing dhadha. Kebak rasa perih lan 
getir. Yuyun ora kepengin lelakon 
1/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru Ngraos nate 
dipunkhianati 
Amargi nate dipunkhianati 
dening heru, ndadosaken 
Yuyun was sumelang 
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kaya ngono mau binalen maneh 
karo Endra utawa priya sapa wae 
jroning uripe.  
menawi sesambetan malih 
kaliyan Endra utawi priya 
sanesipun 
3 
 
Oh, sawijining patemon sing 
dadakan. Petemon sing babar 
pisan ora dak karepake, panjerite 
Yuyun jroning ati. 
Awake Yuyun sanalika lemes, 
rasane adhem panas. Dheweke 
ora bisa kumecap apa-apa, nalika 
priya kuwi ngulungake tangane 
ngajak salaman ora diglagati. 
Yuyun mung bungkem 
slumengeren. Sirahe ditekuk jero. 
Atine trataban, panyawange 
kumepyur, dhadha horeg, 
Poyang-payingan. 
1/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Kepanggih 
kaliyan priya 
ingkang wonten 
ing jaman 
enemipun (Heru) 
Pepanggihan kaliyan Heru 
namung ndadosaken Yuyun 
ngraos was sumelang amargi 
emut malih dhateng 
lelampahan wonten jaman 
nenemanipun ingkang 
ndadosaken Yuyun sakit 
manahipun 
4 “Aku ora kepengin patemon iki. 
Aku ora sudi ndeleng dhapurmu 
maneh,” mengkono panjeriting 
atine Yuyun. Dheweke kepengin 
ngunek-unekake priya kuwi 
1/25 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Kepanggih 
kaliyan priya 
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nanging ora ana satembung wae 
kumecap saka lambene. Yuyun 
ora kuwawa omong apa-apa 
maneh. Kringet atis nelesi 
saranduning awake siing ndredeg 
nahan mbiudaging pangrasa. 
“Elinga iku priya durjana. Priya 
sing wis ngrusak uripmu! Priya 
iblis pisuhana! Kae ana watu ing 
cedhakmu bandhemen raine…..” 
Swara batin iku tansah 
mbenginging ing kuping Yuyun 
mung merem megen napas……  
ingkang wonten 
ing jaman 
enemipun (Heru) 
5 “Terima kasih, tidak usah. 
Tempat tinggalku dekat saja. 
Selamat siang,” wangsulane 
Yuyun atos nganggo basa 
Indonesia. Cepet-cepet Yuyun 
klepat mlaku ndhisiki ngedohi 
bapak anak sing isih ngadeg 
mandheg mangu.  
1/25 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Kepanggih 
kaliyan priya 
ingkang wonten 
ing jaman 
enemipun (Heru) 
 
6 Kepengine Yuyun enggal-enggal 
tekan omah pondhokane. Apes, 
ora ana becak sing liwat. Taksi 
sing biasane akeh mangkal 
1/49 Bingung Heru  Kanyatan 
ingkang boten 
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nunggu panumpang ing kana ya 
ora ana. Jroning ati Yuyun misuhi 
Koh Som Bing sing duwe bengkel  
ngendhe-endhe ngrampungake 
reparasi speda motor bebeke sing 
dilebokake ing bengkele patang 
dina kepungkur, durung rampung. 
jumbuh kaliyan 
pangajeng-ajeng 
7 “Kalau Mas Heru Purnomo 
masih menghargai aku sebagai 
guru anakmu, biarkan aku 
berjalan sendiri!!” Yuyun wanita 
sulistya kanthi polatan sing adat 
sabene sumeh akeh eseme, 
nyenggrang sora lan atos kanthi 
mripat mencereng. Sirahe Heru 
tumungkul. Yuyun enggal-enggal 
ngelapi mripate sing wis teles 
supaya ora dikonangi Heru. 
2/24 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Nampik 
pitulunganipun 
Heru 
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8 Heru Purnomo! Ya kowe iku 
wong lanang sing wis ngejur 
pangarep-arep lan uripku 
mengkono pangumandhamanane 
Yuyun…. 
      “Kowe wis ngejur-jur kabeh 
katresnanku. Wis dak pasrahake 
kabeh sing dak darbeni. Nanging 
saiba tegele kowe mbuang aku 
ngono wae sawise mbok cecep 
madu kembang manisku, 
kasucenku lan kabeh pakurmatan 
sing dadi makuthaning wanita.” 
   Nora bakal lali nganti mati 
lelakon iki nadyan wis suwe 
klakone.  
2/24 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
9     Lungaa Mas Heru. Sumingkira 
saka panguripanku. Minggata 
pengecut!! Ora perlu dawa-dawa 
mbok kandhakake pawadanmu. 
Tindakna nek iki pancen siji-sijine 
cara nggo males budi lan 
kabecikane pamanmu sing wis 
nggulawentah kowe wiwit bayi! 
Panjerite Yuyun histeris, rok 
anyar warna pink disuwek-suwek 
ajur tanpa gatra, tanpa rupa. Ora 
2/25 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Kelingan masa 
lalunipun 
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ana rok anyar, ora ana wisuda!! 
     …ngono gemreged lan 
ngondhok-ondhoke Yuyun saben 
eling prastawa sewelas taun 
kepungkur. 
10     Mung krana Gusti Allah sing 
isih paring pangapunten lan 
paring kawelasan uripe sing 
kebak dosa iki, ana kluwargane 
Yuyun. Meh rong minggu Yuyun 
ngathang-athang ing rumah sakit 
tanpa daya marga keguguran 
kandhutane sing isih durung 
cukup umur. Gugur lumrah, 
babar pisan ora dijarag. Yuyun 
wedi nambahi dosa sing diakoni 
wis akeh katindakake sasuwene 
sesambungan karo Heru. 
3/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
11     Yuyun wis duwe tekad nampa 
laire bayi iku nadyan ora diarep-
arep dheweke lan ora diarep-arep 
sapa wae. Duwe tekad ngadhepi 
isin, kuciwa lan sengsara, awit 
kabeh iku jalaran salahe dhewe. 
3/24 Kaduwung 
(penyesalan) 
Heru  Nate 
nglampahaken 
dosa 
 
12 “Saiki kowe wis sukses, Mas 
Heru. Apa sing mbok angen-
angen karo aku biyen wis bisa 
3/24 Duka Heru  Kepanggih  
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kagayuh kabeh. Uripmu sukses. 
Kowe wis menang. Kamenangan 
kanthi ancik-ancik ajure 
panguripane liyan. Ah, pancen 
kowe wong lanang sing kepenak 
dhewe. Kowe licik. Wong lanang 
licik, pengecut. Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah 
gemrunggung ngebaki dhadha 
sing nggawe pulung atine Yuyun 
sangsaya perih wae. Ora ana 
perlune ketemu maneh karo wong 
lanang sing jenenge Heru 
Purnomo. Mung ngelingake 
panalangsa lelakon sing wis 
kliwat, sing sasuwene iki bisa 
kalipur lan kalalekake. 
(kemarahan) kaliyan priya 
ingkang wonten 
ing jaman 
enemipun (Heru) 
13    “Sejak kapan Lisa jadi bandel, 
hee…!?” Senggrange Yuyun 
banter Lisa njingkat kaget. Sajege 
dadi gurune, Yuyun durung tau 
nyenggrang dheweke, apa maneh 
bantere kaya ngono. Alon-alon 
Lisa mlaku ngedoh kanthi sirah 
ndungkluk. Jangkahe kesaruk-
saruk diseret. 
    Sumilire angin krasa ngelus 
3/24 Duka 
(Kemarahan) 
Lisa  Kanyatan 
ingkang boten 
jumbuh kaliyan 
pangajeng-ajeng 
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ati. Rasa trenyuh, mrinding lan 
sedih dadi siji. Lisa murid sing 
pinter dhewe dumadakan wiwit 
dimungsuhi. Dumadakan Yuyun 
asikep kasar bareng ngerti 
dheweke anake Heru sing tau 
natoni atine.  
14     “Apa sejatine aku meri mring 
wanita sing nglairake bocah ayu 
kaya Lisa, wanita sing ngrebut 
mas Heru saka tanganku,” 
mengkono pangudarasane Yuyun 
jroning atine. 
3/24 Meri (iri hati) Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
15     Kasadaran kadidene guru 
nglarang Yuyun tumindak kaya 
ngono ing salah sijining muride 
sing kebeneran paling nurut lan 
pinter dhewe. Yuyun ngerti 
satemene Lisa ora duwe salah 
apa-apa. Nanging Yuyun tumitah 
dadi mangusa lumrah, kadhang 
emosine luwih kenceng ing 
sandhuwure panglimbang nalar 
waras. Pandheman sengit wis 
ngobong sakujur awake. 
Grengsenging urip nom-noman 
kari pangangen. Jangkah-jangkah 
3/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Lisa  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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sikil nggenteyong jroning laku 
saben dinane tumuju urip 
sangsaya tuwa. 
16     Dadi ibune Lisa wis tinggal 
donya, lan bocah cilik iki ora tau 
ngrasakake tresnane ibu sing 
nglairake dheweke? Yuyun kaget. 
Dheweke biyen pancen wis nate 
takon, Lisa njawab yen ibune 
lunga. Yuyun sajake durung 
tanggap wwektu iku sing 
dikarepake Lisajebul ibune wis 
tinggal donya. Oh, tetela bocah 
cilik sing meh dimungsuhi iku 
bocah prihatin sing ora 
ngrasakake kasih saying ibu. 
Mesakake kowe. Lisa. Sanalika 
rasa trenyuh ngebaki dhadha lan 
ngelus naluri pangrasane Yuyun. 
Trenyuh lan welas rasaning ati 
ndeleng bocah cilik sing 
kapedhotan sihe biyunge nadyan 
uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut 
diwelasi. 
4/24 Keduwung 
(penyesalan) 
Lisa  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
 
17     “Kata papa, mama Lisa dulu 
secantik bu Yuyun,” pangucape 
4/24 Was Lisa  Boten  
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Lisa lugu.  
    Atine Bu Guru kumesar. Raine 
rasane panas. Nanging rasa 
trenyuh ngalahake sakabehing 
pangrasa. Tanpa sadar Lisa 
dirangkul, dielus-elus sirahe 
kanthi asih. Banjur dibisiki ing 
kupinge, “Lisa tentu saja dapat 
anggap bu Yuyun sebagai mama 
Lisa bukan?” 
sumelang 
(kecemasan) 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
18     “Sekarang Bu Yun sudah sehat 
benar?” Mripate Lisa nyawang 
mripate gurune kebak kawigaten. 
Yuyun kecipuhan mangsuli. 
Dheweke mung mesem sing 
dirasa esem pait. Bocah cilik 
saumure Lisa ora bakal ngerti 
yen sajatine ibu gurune ngendhem 
penyakit sing sumbere saka 
bapake Lisa dhewe. Yuyun mung 
manthuk-manthuk.  
4/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Lisa  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
 
19     “Bagaimana kalau kita antar 
sekalian, kita pergi beramai-
ramai?” Yuyun trenyuh krungu 
Lisa nawani kanthi tulus mau. 
Dudu omonge bocah sing pengin 
golek alem. Biyen Yuyun duwe 
4/25 Bingung 
(kebimbangan 
menentukan 
Lisa  Kanyatan 
ingkang boten 
jumbuh kaliyan 
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pangangen-angen, lunga seneng-
seneng sakluarga. Rekreasi 
bareng mas Heru, saanak bojo, 
ya anake wong loro mesthi wae. 
    Nanging….Ah Lisa. Kowe isih 
cilik lan lugu. Apa sing 
dikandhakake ibu gurumu mau 
padha karo tembung nulak cara 
alus. Apa klakon Yuyun omong 
terus terang? Apa patut dheweke 
ngomong babagan lara atine 
wanita diwasa marang Kenya 
cilik kaya Lisa iki? Kowe isih 
keciliken lan prasaja, Lisa. 
pilihan) pangajeng-ajeng 
20     Yuyun nora kwawa mbacutake 
maca layang abang jambu iki. 
Sanalika sirahe rasane mumet 
banget. Rasa sedhih, trenyuh lan 
bingung ngumpul dadi siji nyesak 
ing dhadha sing rasane kaya arep 
mbledhos-mbledhosa. Ah, Mas 
Heru ora tau lali dina klairane. 
Yuyun dhewe lali dina iki dina 
pungkasan ing umure sing 33 
taun. Yuyun ora kwawa ngempet 
mbludaging pangrasa lan emosi, 
dheweke ngrungkebi tangane 
6/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
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sandhuwuring meja. Tangis 
wadon sing getir. Tangis 
panalangsa ing kantor guru sing 
adhem lan sepi….. 
21     “Aah…Aja sembranan, ah. Isin 
mengko yen konangan murid-
murid. Dikira awake dhewe 
pacaran!” ujare Yuyun kaget. 
Kanthi sabar disingkirake 
tangane Hary saka pundhake. 
Sanadyan dheweke wis kerep 
krungu gojegane wong siji iki, 
nanging krungu omongan 
ngenani pacar iki rasane atine 
ora kepenak. 
6/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Hary  Dipunsembranan
i  
 
22 Hary gedheg-gedheg, banjur 
ujare, “Aku ngerti nulakmu ora 
merga iku. Amarga aku iki mung 
guru SD sing ora nduwe apa-apa 
sing patut dipamerake.” 
    “Oh, aku uga guru.” 
    “Nanging panjenengan wanita. 
Wanita bisa ngarep-arep nampa 
samubarang sing dikarepake 
kanthi modhal ayuning rupa lan 
endahing salira. Jalaran aku 
dudu priya kaya Pak Endra sing 
7/24 Duka 
(Kemarahan) 
Hary  Ngraos 
dipunasoraken 
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pegawai bank sing sarwa cukup 
nadyan……….dhudha!” 
     “Hary!!” senggrange Yuyun 
setengah njerit. Wong lanang 
tansah mbiji asor katresnane 
wanita. Ajining dhiri katebas. 
Wong lanang nganggep bisa tuku 
tresna kanthi donya lan pangkate. 
Atine Bu Guru Yuyun kesenggol. 
23     Yuyun ora wangsulan maneh. 
Rerikatan mlayu metu, lawing 
kantor guru dibanting kasar 
ninggal Hary sing isih lungguh 
dheleg-dheleg. Kaya ngene iki 
date Yuyun yen nembe ketaton. 
Yuyun dhewe ora ngerti, kudu 
nesu apa sedhih. Nanging sing 
genah, tambah priya siji amneh 
sing nggawe ora tentreming atine. 
7/24 Duka 
(Kemarahan) 
Hary  Ngraos 
dipunasoraken 
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24 
 
Ing wengi kapisan Yuyun 
mondhok ing rumah sakit, rasa 
sepi sangsaya nindhih ati. Sirahe 
sing dhek sore kebentus aspal 
dalan rasane sangsaya lara. 
Syukur ora ana perangan awak 
sing nuwuhake cacad salawase 
urip. Tukang becak sing ketabrak 
kabare tiwas ngenggon. Yuyun 
muji syukur ing ngarsane 
Pangeran dene isih dislametake. 
Yuyun ndonga enggal pinaringan 
waluya jati. Nyebut asmane Gusti 
Allah makaping-kaping. Ing 
kaanan kepepet kaya ngene iki 
manungsa lagi kelingan mring 
Gusti Allahe. 
7/25 Sedhih   Ngraos 
piyambakan 
 
25     “Lisa tadi ke sini dianter 
siapa?” 
    Lisa ora banjur wangsulan. 
Dheweke nyawang gurune rangu-
rangu, banjur ujare lirih meh ora 
keprungu: “Dengan….Papa. 
Papa boleh…, boleh ikut masuk 
ke sini?” 
    Yuyun meneng. Sewu pangrasa 
ngreridu jroning dhadha. 
8/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Lisa  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
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Disawang plafon kamar rumah 
sakit sing dicet putih resik. 
Nanging katon kaya ana ewon 
titik-titik ireng sing obah muter-
muter sangsaya suwe sangsaya 
banter nggawe mumet sirahe 
wong sing nyawang…… 
26     “Yaiki!! Saben priya ngatonake 
apik karo aku. Ngulungake 
tangan kanggo aku. Ngetokake 
simpati sing gedhe. Tansah 
kepengin mbelani lan ngayomi 
aku. Legawa asung pangurbanan 
kabeh darbeke mbok menawa 
klebu kurban nyawane! 
    “Nanging aku kepengin ngerti, 
wong lanang endi sing isih gelem 
nyawang aku selagine wis ora 
ana sing bisa diarep-arep saka 
aku. Ah, wong lanang sing 
tuminak krana pamrih, ora bakal 
nyawang kanthi mripat sasisih 
marang wanita sing ora disenengi 
maneh….” Pangudarasane Yuyun 
jronng batin. 
8/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru lan 
Endra 
Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
27     Heru diacarani lungguh ing 
kursi tamu sing mapan ing pojok 
8/45 Was Heru  Kahanan  
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ruang tamu asrama sing amba. 
Wong loro lungguh adhep-
adhepan jujur wae. Ngadhepi 
dheweke atine isih durung 
tentrem. Arep miwiti omong 
rasane kok abot. Patemon ing RS 
kadidene patemon kang bisu. 
Heru bisa diarani mung meneng 
tanpa omong, kejaba sapa aruh 
saperlune. Yuyun dhewe sing 
mung gedheg lan manthuk. Malah 
Lisa sing akeh guneme, akeh 
critane. Bocah iki sing adate 
anteng. Upama ora ana Lisa 
mbok menawa patemon sing kaya 
ngono iku saya kaku lan wagu! 
sumelang 
(kecemasan) 
ingkang boten 
ngremenaken 
28     Saka jendela ruang tamu Yuyun 
weruh mobil sedan abang maroon 
apik diparkir ing pekarangan 
asrama sing mesthine mobile 
Heru, amarga wektu iku tamune 
asrama mung dheweke. Durung-
durung Yuyun wis cubriya, Heru 
kepengin pamer sukses uripe. 
Saben-saben gonta-ganti mobil. 
Mbok menawa kepengin 
nuduhake koleksi mobil-mobil 
8/45 Cubriya 
(kecurigaan) 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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mewahe? Semono gedhene rasa 
sujanane marang wong lanang 
sing jenenge Heru iki. Pawadan 
apa wae dheweke ninggalake 
Yuyun, ing pandelengane, Heru 
penghianat.  
29     Saben-saben Yuyun ndeleng 
rupane, kecenthok maneh 
prastawa pait sing tansah 
ngayang-ayangi uripe. Saben 
weruh Heru, ketok-ketoken 
prastawa iku kaya lagi kedadeyan 
wingi sore. Rasa dhendhame 
ngobong atine maneh. Ana 
sapasang mandhau gedhe gaman 
tradhisi suku Dayak dipasang ing 
tembok sandhuwure Yuyun 
kanggo pasren. Yuyun ngiling-
iling mandhau mau lan kepengin 
njupuk salah sijine. 
8/45 Dhendham  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
30     Semono gedhene rasa sengit 
lan dhendham sing sumimpen ing 
jiwane Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” 
mengkono pamuwuse Yuyun 
jroning ati. Dheweke enggal-
enggal mbuwang panyawange 
9/24 Dhendham  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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saka Mandau sing cumanthel 
angker mau sing dirasakake ana 
dayane magis! 
31     “Aku wis bola-bali nulak lan 
ngendhani Mas Heru kok tetep 
ngotot nyedhaki aku, aja 
nyalahake yen dumadakan tuwuh 
rancangan ing jroning utegku. 
Rantaman sing mesthi ora 
prayoga, “Yuyun ngincim jroning 
ati. 
 
9/24 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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32     “Aku kepengin nggawe 
petungan! Aku kepengin males 
dheweke!! Mesthi saka lambene 
ora klakon ana panjalukan 
ngapura kaya sing tinulis ing 
layange. Mas Heru klebu wong 
lanang sing irid ing tetembungan 
nanging royal ing tulisan. Ya ora 
apa-apa! Aku ora butuh 
panjalukan ngapura utawa sewu 
ngapura,” ing batine Yuyun 
sangsaya ngigit-igit. 
    “Mesthi ora ana sing ngira nek 
Bu Guru Yuyun iku 
Wahyuningsih, ta?” ujare Yuyun 
mbukaki rembug nirokake 
tetembungan ing jroning surate 
Heru. “Wahhyyuningsih sing 
sewelas taun kepungkur 
minangka Kenya sing prasaja, 
lugu lan bodho-cubluk!” Heru 
ndhungkluk. Dheweke unjal 
ambegan landing. “Kono mesthi 
ora tau mbayangake yen biyen 
aku mlayu kanthi tatu lan duhkita 
nggawa bibitmu ing kandhutanku. 
    “Wis kasep. Bayi iku wis dak 
9/24 Dhendham  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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perjaya! Tak gugurake. Melas yen 
ana bayi lair tanpa bapak……” 
Yuyun dora. 
    “Hah?! Mbok gugurake? 
Kowe…. Kowe kejem…..” 
    “Aku kejem? He, he, hee…..” 
Yuyun ngguyu sinis. “Aku sing 
nandhang sengsara lair batin 
merga pokal gawemu mbok 
kandhakake kejem. Lan kowe sing 
biyen wong lanang pengecut sing 
saiki bisa nudhuhake saben 
wanita krana donyamu rumangsa 
dadi pahlawan? Ora!! Aku ora 
sudi nglairake bayi anake priya 
sing ora duwe tanggung jawab 
lan pe-ngecut.” 
    “Amarga keluwen lan kepengin 
ngupaya urip, aku kepatel ing 
donya kebak kanisthan. Yen ora 
ana wong lanang siji wae sing 
gelem nampa tresnaku, dak 
pasrahake marang saben priya 
sing gelem bayar aku. Rungokna 
Mas Heru! Telung taun luwih aku 
ngangkangake pupu, atur 
panglipur wong lanang sing 
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mbutuhake awakku. Amarga 
kepedhotan pangarep-arep, 
marga kuciwa, nglara ati lan 
rumangsa kabuang. Amarga 
kaluwen…..” 
33     Sangsaya ndadra anggone 
ngrakit crita dora. Atine Yuyun 
9/25 Ngapusi Heru  Ngraos nate  
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sangsaya marem nyumurupi 
rupane Heru sing tambah pucet, 
lambene komat-kamit, ndredheg 
tanpa swara, kawistara prenthul-
prenthul kringet ing sakujur 
bathuk lan pipine. Ati nuranine 
Yuyun sejatine njerit nangisi 
awake dhewe saupama crita sing 
dikandhakake marang Heru iku 
mau pancen klakon temenan. 
Nadyan crita mau mung apus-
apus, nanging marga 
dikandhakake kanthi gedhening 
pangrasa, ora wurunga rasane 
dhadhane kaya kejojoh. 
Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone. 
ingkang 
nuwuhaken 
kemareman 
(kebohongan) 
dipunkhianati 
34     Saben tembung sing kewetu 
tansah kaucapake kanthi tandhes, 
nuduhake anane rasa 
memungsuhan. Nanging nadyan 
sengit dikaya ngapa, ati wong 
wadon iki trenyuh uga nyekseni 
priya sing tau ditresnani iki 
tumungkul lesu, laya tanpa daya. 
Sisih tani sing kebak asih ngaruh-
aruhi, ngelingake, nanging Yuyun 
9/25 Duka 
(Kemarahan) 
Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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kebangeten angkuh kanggo 
nggubris kabeh mau. Malah ing 
atine tuwuh wewayangane wanita 
sulistya ayu. Ibune Lisa sing 
mesem menang bisa ngrebut Heru 
saka tangane. Yuyun ora ngerti 
apa iki bayangan iblis, apa 
pangangene dhewe sing kebak 
dhendham lan rasa sengit? 
35     Wiwit kuwi karasakake owah-
owahan sing dumadi jroning 
batine Yuyun sing ora bisa 
dipahami. “Aku kepengin entuk 
kemareman saakeh-akehe. 
Kemareman batin kanthi nyikasa 
pangrasane wong lanang sing tau 
nggawe kuciwaning uripku. Aku 
kepengin nggawe sedhih lan 
panlangsane priya krana sikap 
lan polahku. Panyurung iku 
semono kuwate, paribasakna rasa 
ngelak dawa sing kepengin 
enggal dimaremake kanthi 
ngombe banyu saakeh-akehe. Apa 
aku saiki kurang waras? Apa 
mbokmenawa ana iblis sing 
ngrasuk jroning jiwaku? Utawi iki 
9/42 Dhendham  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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panjebluging dhendham sing wis 
kapendhem mataun-taun?” 
mengkono panjeriting atine 
Yuyun. 
36     “Wah, sainganku pancen abot. 
Malah dudu tandinganku,” Endra 
ngudarasa, lambene mesem. 
Esem sinis. “Mokal bisa 
menang!” 
    “Nanging Mas Endra rak wong 
lanang,” sumaure Yuyun manasi. 
Rasane kebrongot dheweke 
kepengin ngimbangi. “Biasane 
wong lanang bakal ngrentengi 
sewu wanita nalika ditolak wanita 
siji.” Endra kaget krungu 
omongane Yuyun. 
    “Dhudha lapuk kaya aku iki? 
Nggandheng prawan tuwa siji 
wae ora pecus. Apa maneh golek 
liyane. Wah…..” 
    Dheweke mandeng Yuyun 
kanthi penasaran. Secleret esem 
ngrengga ing lambene. Maneh-
maneh esem sinis. 
    Yuyun genten sing kaget. Panas 
rasane raine. 
10/25 Duka 
(Kemarahan)  
Endra  Ngraos 
dipunasoraken 
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    Sanadyan Yuyun rumangsa 
pancen klebu prawan tuwa, 
nanging ora tau kanyana priya 
sing ditulak tresnane ngomong 
terus terang ngono ing ngarep 
irunge! 
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37 
 
    Pak Santo maringi pitutur 
dawa nalika sawijine wengi 
Yuyun ngadhep sowan ing 
daleme. Dheweke matur nyuwun 
pindhah mulang saka kutha iki. 
Yuyun rumangsa wis ora nduwe 
katentreman maneh. Tekane Heru 
sing dianggep nggrogoti uripe. 
Panyawange mripate Lisa wektu 
Yuyun mulang ing ngarep kelas. 
Tansah mandeng landhep, 
ngarep-arep lan ngenteni, ora 
tahan rasane Yuyun tansah 
nyingkur lan selak. Eseme Pak 
Guru Heryanto sing lucu 
ngelingake pocapane sing tau 
tumuju mring dheweke: sing bisa 
digeguyu iku ora mung babagan 
sing lucu-lucu wae.  Luwih-luwih 
patrape Endra, sabubare 
prastawa iku Yuyun dianggep 
mungsuh satru bebuyutan. 
11/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru, Lisa, 
Heryanto, 
lan Endra 
Ngraos boten 
gadhah 
katentreman 
 
38     “Bareng krungu yen gurune 
arep pindhah, Lisa pirang-pirang 
dina ora gelem mangan. Dheweke 
banget sedih lan nlangsa. Sedina-
12/24 Was 
sumelang 
Heru lan 
Lisa 
Boten 
mangertosi 
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dina gaweyane mung ngalamun. 
Bola-bali takon, kenapa Bu Yuyun 
kok nyengiti awake dhewe, Pak? 
Ah, bocah iku pancen wis kebacut 
nresnani sliramu minangka 
gurune lan Ibu idhamane……” 
    Yuyun megeng ambegan, 
mripate diremake nahan rasa 
trenyuh sing gemrubug ing 
dhadha lan nleser ing lurung-
lurunging ati. Lambene digeged 
banter nggo njaga ambroling 
waspa. 
    “Mas Heru tansah nggawa-
nggawa Lisa kanggo 
kepentinganmu dhewe,” 
pandakwane Yuyun. 
(kecemasan) tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
39     Biyen Yuyun tau nresnani Heru 
setengah mati. Saiki dheweke 
nggethingi Heru jroning 
dhendham sing nyengkerem. Ing 
endi watese tresna lan benci iku 
dhewe? Apa bener tresna sing 
biyen mengangah jroning dhadha 
saiki pupus tanpa tilas kasaput 
dhendham lan kabencen?. 
Dheweke eling pangerten asih lan 
12/24 Dhendham  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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katresnan miturut Endra. Tresna 
lan asih minangka kanugrahaning 
Allah, apa ya gampang sirnane  
sing kaya dialami iki? Yuyun 
biyen nresnani Heru semono 
gedhene, banjur saiki nyimpen 
dhendham lan gething sing 
amanjing. 
40  Yuyun nyoba naliti jroning 
awake. Ditlusuri nganti dhasar 
punjering atine sing jero dhewe. 
Nanging suwene iki dheweke 
durung bisa nemokake jawabane. 
Sing cetha dirasa, dhendham lan 
rasa sengit iku nglarakake. Yen 
Yuyun isih nyimpen dhendham 
tegese nglarakake awake dhewe. 
Nanging krana sikape Yuyun iki 
dheweke ngrasakake anane 
“sensasi” sing nuwuhake rasa 
“asyik” lan “nikmat”…… Ujud 
rasa nikmat lan asyik sing ora 
lumrah. Nikmat jroning 
dhendham lan kabencen. Aneh 
yen dirungu. Nanging ya kuwi 
sing lagi dialami Yuyun saiki. 
Dheweke nora kwawa nglairake 
12/25 Bingung  Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
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jroning tetembungan lan ukara.   
41 Mbok menawa utege wis ora bisa 
mikir kanthi wening. Utawa atine 
sing ora krasa nampa getering 
asih lan tresna? Embuh. Ati 
wadon kang bingung. Disawang 
dalan ing sangarepe iki sangsaya 
semrawut. Nglangut. Sepi. 
Samun. Abebasan mlaku ing ara-
ara cengkar sepi tanpa 
pinggir…………… 
12/25 Bingung Heru  Ngraos nate 
dipunkhianati 
 
42     Kaanan anyar ngene iki Yuyun 
ora krasa mung sepi nanging 
dhewekan. Asing! Asing lan sepi 
malah sing sangsaya ngrerujit. 
Rasane Yuyun ora oleh apa-apa 
ing kene. Uga ora ana 
katrenteming ati. Dheweke wiwit 
bisa nggrayang apa sing tau 
dikandhakake Pak Santo biyen: 
“Nak Yuyun, ora kudu mlayu 
ngendi-endi. Jroning playonmu 
kowe durung mesthi oleh 
katentreman, sebab katentreman 
iku sejatine ana ing jroning ati 
lan awakmu dhewe. 
12/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Ngraos boten 
gadhah 
katentreman 
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43     “Ya ora, Pak. Kaya Jeng 
Yuyun iki, upamane. Wonge 
pinter duwe jabatan, rupane ayu, 
wong kutha pisan. Nunggu apa 
maneh, Jeng. Mumpung durung 
sangsaya tuwa. Nek kanggo 
ukuran wong ndesa kene saumur-
umurane Jeng Yuyun iki rak 
klebu…….” 
    Ucapane Bu Darus kapedhot 
marga bojone sing lungguh ing 
jejere ngidak banter sikile. 
    Pak Darus ngenggokake bahan 
caturan, nanging Bu Darus tetep 
ngotot. 
    Yuyun tumungkul kisinan. 
Raine rasane panas. Wanita sing 
durung genap rong wulan tepung 
iku kumawani mlebu ing perkara 
panguripane wanita sing paling 
pribadi. 
13/27 Duka 
(Kemarahan) 
Bu Darus Ngraos 
dipunasoraken 
 
44     Yuyun nampa pocapane Bu 
Darus iku minangka pangina 
tumrap awake. Ing ngarep kaca 
pangilon kerep ngilo nyetitekake 
blegere. Apa wis tuwa banget 
aku? Apa wis dadi elek rupaku 
14/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Bu Darus Ngraos 
dipunasoraken 
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iki? Batine Yuyun. 
45     Yuyun nampa pocapane Bu 
Darus iku minangka pangina 
tumrap awake. Ing ngarep kaca 
pangilon kerep ngilo nyetitekake 
blegere. Apa wis tuwa banget 
aku? Apa wis dadi elek rupaku 
iki? Batine Yuyun. 
    Dikira Bu Darus njarag omong 
kaya ngono iku nggo nglarakake 
atine. Nanging kena apa? Wanita 
ibune bocah telu bojone atasane 
sing sepisanan ditepungi kenal 
minangka wanita sing lembut, 
rupane ayu, prasaja, sing durung 
tepung raket dumadakan 
mungsuhi dheweke. Yuyun durung 
genah salah apa sing wis 
katindakake. 
14/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Bu Darus Ngraos 
dipunasoraken 
 
46     Atine lara banget nampa 
pandakwa sing asor kaya ngono 
kuwi. Mbiyen ing kutha Mas 
Heru, Mas Endra, Haryanto 
mbuh sapa maneh tansah 
ngalembana lan ngoyak-oyak 
Wahyuningsih. Ngarep-arep 
dheweke dadi bojone sing 
14/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Bu Darus Ngraos 
dipunasoraken 
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dipepuja. Nanging ing desa sepi 
iki ajining diri diasorake wong. 
Saiki Yuyun ngalami dhewe yen 
sujana iku ora mung wuta, 
nanging malah dadi mbabi wuta! 
Amarga cemburu, priya Endra 
pengin ngantemi wong lanang 
saingane. Amarga cemburu 
wanita prasaja kaya Bu Darus 
tegel-tegele misuh-misuh lan 
ngina wanita pepadhane tanpa 
pawadan sing kuwat. 
47     Oooh….. Yuyun legeg-legeg 
sarampunge maca layang iku. 
Sirahe rasane puyeng kemut-
kemut. Atine trataban. 
Panyawange kemepyur. 
Dhadhane horeg poyang-
payingan. Ambegane menggeh-
menggeh. Iku pratandha yen ana 
owah-owahan sing nggoncangake 
batine lan jiwane. 
16/24 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
 
48     Prastawa-prastawa sing wis 
dilakoni ing kasunyatan urip iki 
kaya-kaya rumpakane impen-
impen sing gegayutan siji lan 
sijine. Sepisanan impen sing 
16/24 Kaduwung  Heru  Boten 
mangertosi 
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ngagetake kebak kedhuwung, 
kacuwan lan kasedihan krana 
pokal gawene wong liya marang 
dheweke. Sebanjure impen sing 
isih nggawe kaget kebak ing 
kebingungan, kedhuwung, 
kacuwan lan kasedhihan awit 
saka pokal gawene Yuyun dhewe. 
Ing wusana prastawa keri dhewe 
iki Yuyun ngajab muga-muga ya 
mung impen, Mas Heru ora lara. 
Mas Heru ora tau lara. Muga-
muga iki mung scenario sing 
digawe Pak Santo pawongan sing 
wicaksana kanggo nglilihake 
atine sing wangkot. Sawise maca 
layange Heru iki rasa dhendhame 
Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa 
kedhuwung. Ngeduwungi 
tumindake dhewe. 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
49     Sewengi Yuyun merem sak 
kedhep wae ora bisa, apa maneh 
turu kanthi tentrem kaya 
ngendikane Pak Santo, dheweke 
nglimbang-nglimbang……. “Aku 
rumangsa wis nggawe sengsarane 
wong-wong sing sejatine banget 
16/24 Kaduwung  Heru  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
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nresnani aku kanthi tulus. Wuta 
mripatku krana aku rumangsa 
dadi wong sing sengsara dhewe. 
Aku dadi wong sing cilaka dhewe 
ing donya iki. Wong sing kudune 
nampa kawigaten lan 
pangalembana sing mirunggan 
awi kekendelane ngadhepi 
dhuhkita lan kasengsaran! Iki ora 
liya sikep kamalungkungku, 
kaangkuhanku wujud liya.” 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
50     “Matur nuwun, Ningsih…..” 
tembunge lemes. “Tak pasrahake 
Lisa ing tanganmu. Tak wenehake 
kabeh darbeku kanggo kowe lan 
Lisa…..” 
    “Aku ora butuh donyamu. Aku 
mbutuhake panjenengan, Mas 
Heru. Aku mbutuhake Lisa. 
Ukumen awakku. Aku sing kejem. 
Aku sing jahat!! Kowe kudu 
waras, Mas Heru.” 
16/25 Was 
sumelang 
(kecemasan) 
Heru  Boten 
mangertosi 
tumrap luput 
ingkang sampun 
dipuntindakaken 
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No. 
Data 
Kutipan 
Data 
Episode/
Kaca 
Wujud Konflik 
Psikis 
Usaha Kangge 
Ngrampungaken 
Konteks Cariyos 
  
1     Sawijining layang pratelan lan katetepaning ati! 
Sanyatane dheweke ora bisa meksa-meksa atine 
dhewe nuruti karepe Mas Endra ngajak bebrayan 
sajroning bale wisma sing bungah tentrem. Yuyun 
isih nduwe tekad nglakoni uripe dhewekan ing 
umure sing 33 taun iki. Diadhepi patrape wong-
wong sing pada nyawiyah kadidene prawan tua, 
tinimbang kudu nglakoni urip omah-omah nanging 
kebak ing was sumelang lan tanpa kamanteban. 
1/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Represi Menekan salah 
satunggaling pepeinginan 
2 Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman semana. 
Sawijining prastawa lelakon jaman enome sing 
nganti saiki isih nabet tatu ing dhadha. Kebak rasa 
perih lan getir. Yuyun ora kepengin lelakon kaya 
ngono mau binalen maneh karo Endra utawa priya 
sapa wae jroning uripe.  
1/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Represi Menekan salah 
satunggaling pepeinginan 
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3 
 
Oh, sawijining patemon sing dadakan. Petemon sing 
babar pisan ora dak karepake, panjerite Yuyun 
jroning ati. 
Awake Yuyun sanalika lemes, rasane adhem panas. 
Dheweke ora bisa kumecap apa-apa, nalika priya 
kuwi ngulungake tangane ngajak salaman ora 
diglagati. Yuyun mung bungkem slumengeren. 
Sirahe ditekuk jero. Atine trataban, panyawange 
kumepyur, dhadha horeg, Poyang-payingan. 
1/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Apatis Asikep pasrah 
4 “Aku ora kepengin patemon iki. Aku ora sudi 
ndeleng dhapurmu maneh,” mengkono panjeriting 
atine Yuyun. Dheweke kepengin ngunek-unekake 
priya kuwi nanging ora ana satembung wae 
kumecap saka lambene. Yuyun ora kuwawa omong 
apa-apa maneh. Kringet atis nelesi saranduning 
awake siing ndredeg nahan mbiudaging pangrasa. 
“Elinga iku priya durjana. Priya sing wis ngrusak 
uripmu! Priya iblis pisuhana! Kae ana watu ing 
cedhakmu bandhemen raine…..” Swara batin iku 
tansah mbenginging ing kuping Yuyun mung merem 
megen napas……  
1/25 Duka 
(Kemarahan) 
Reaksi formasi Ngendalekaken sikep 
dukanipun 
5 “Terima kasih, tidak usah. Tempat tinggalku dekat 
saja. Selamat siang,” wangsulane Yuyun atos 
nganggo basa Indonesia. Cepet-cepet Yuyun klepat 
mlaku ndhisiki ngedohi bapak anak sing isih ngadeg 
mandheg mangu.  
1/25 Duka 
(Kemarahan) 
Proyeksi Asikep kasar dhateng 
Heru 
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6 Kepengine Yuyun enggal-enggal tekan omah 
pondhokane. Apes, ora ana becak sing liwat. Taksi 
sing biasane akeh mangkal nunggu panumpang ing 
kana ya ora ana. Jroning ati Yuyun misuhi Koh Som 
Bing sing duwe bengkel  ngendhe-endhe 
ngrampungake reparasi speda motor bebeke sing 
dilebokake ing bengkele patang dina kepungkur, 
durung rampung. 
1/49 Bingung Pengalihan Duka dhateng Koh Som 
Bing amargi dereng  
ngrampungaken 
anggenipun ngreparasi 
motoripun, dados Yuyun 
bingung anggenipun 
nulak pitulunganipun 
Heru 
7 “Kalau Mas Heru Purnomo masih menghargai aku 
sebagai guru anakmu, biarkan aku berjalan 
sendiri!!” Yuyun wanita sulistya kanthi polatan sing 
adat sabene sumeh akeh eseme, nyenggrang sora lan 
atos kanthi mripat mencereng. Sirahe Heru 
tumungkul. Yuyun enggal-enggal ngelapi mripate 
sing wis teles supaya ora dikonangi Heru. 
2/24 Duka 
(Kemarahan) 
Proyeksi Asikep kasar dhateng 
Heru 
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8  “Saiki kowe wis sukses, Mas Heru. Apa sing mbok 
angen-angen karo aku biyen wis bisa kagayuh 
kabeh. Uripmu sukses. Kowe wis menang. 
Kamenangan kanthi ancik-ancik ajure panguripane 
liyan. Ah, pancen kowe wong lanang sing kepenak 
dhewe. Kowe licik. Wong lanang licik, pengecut. 
Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung 
ngebaki dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun 
sangsaya perih wae. Ora ana perlune ketemu maneh 
karo wong lanang sing jenenge Heru Purnomo. 
Mung ngelingake panalangsa lelakon sing wis 
kliwat, sing sasuwene iki bisa kalipur lan kalalekake. 
2/24 Duka 
(Kemarahan) 
Reaksi formasi Ngindhari Heru 
9     “Saiki kowe wis sukses, Mas Heru. Apa sing mbok 
angen-angen karo aku biyen wis bisa kagayuh 
kabeh. Uripmu sukses. Kowe wis menang. 
Kamenangan kanthi ancik-ancik ajure panguripane 
liyan. Ah, pancen kowe wong lanang sing kepenak 
dhewe. Kowe licik. Wong lanang licik, pengecut. 
Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung 
ngebaki dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun 
sangsaya perih wae. Ora ana perlune ketemu maneh 
karo wong lanang sing jenenge Heru Purnomo. 
Mung ngelingake panalangsa lelakon sing wis 
kliwat, sing sasuwene iki bisa kalipur lan kalalekake. 
2/25 Duka 
(Kemarahan) 
Reaksi formasi Ngindhari Heru 
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10     Mung krana Gusti Allah sing isih paring 
pangapunten lan paring kawelasan uripe sing kebak 
dosa iki, ana kluwargane Yuyun adoh gelem ngukub 
lan ngrumati. Meh rong minggu Yuyun ngathang-
athang ing rumah sakit tanpa daya marga 
keguguran kandhutane sing isih durung cukup umur. 
Gugur lumrah, babar pisan ora dijarag. Yuyun wedi 
nambahi dosa sing diakoni wis akeh katindakake 
sasuwene sesambungan karo Heru. 
3/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Sublimasi Emut dhumateng Gusti 
amargi dosanipun 
11     Yuyun wis duwe tekad nampa laire bayi iku 
nadyan ora diarep-arep dheweke lan ora diarep-
arep sapa wae. Duwe tekad ngadhepi isin, kuciwa 
lan sengsara, awit kabeh iku jalaran salahe dhewe. 
3/24 Kaduwung 
(penyesalan) 
Apatis Narimah kanyatan 
ingkang boten 
dipunkajengaken amargi 
emut dhateng dosanipun 
12 “Saiki kowe wis sukses, Mas Heru. Apa sing mbok 
angen-angen karo aku biyen wis bisa kagayuh 
kabeh. Uripmu sukses. Kowe wis menang. 
Kamenangan kanthi ancik-ancik ajure panguripane 
liyan. Ah, pancen kowe wong lanang sing kepenak 
dhewe. Kowe licik. Wong lanang licik, pengecut. 
Khianat!!” 
 Sewu pamisuh lan sewu cecamah gemrunggung 
ngebaki dhadha sing nggawe pulung atine Yuyun 
sangsaya perih wae. Ora ana perlune ketemu maneh 
3/24 Duka 
(kemarahan) 
Reaksi formasi Ngindhari Heru 
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karo wong lanang sing jenenge Heru Purnomo. 
Mung ngelingake panalangsa lelakon sing wis 
kliwat, sing sasuwene iki bisa kalipur lan kalalekake. 
13    “Sejak kapan Lisa jadi bandel, hee…!?” 
Senggrange Yuyun banter Lisa njingkat kaget. 
Sajege dadi gurune, Yuyun durung tau nyenggrang 
dheweke, apa maneh bantere kaya ngono. Alon-alon 
Lisa mlaku ngedoh kanthi sirah ndungkluk. 
Jangkahe kesaruk-saruk diseret. 
    Sumilire angin krasa ngelus ati. Rasa trenyuh, 
mrinding lan sedih dadi siji. Lisa murid sing pinter 
dhewe dumadakan wiwit dimungsuhi. Dumadakan 
Yuyun asikep kasar bareng ngerti dheweke anake 
Heru sing tau natoni atine.  
3/24 Duka 
(Kemarahan) 
Pengalihan Duka dhateng murid 
ingkang dipuntresnani 
amargi Yuyun sengit 
dhateng Bapakpun murid 
menika 
14     “Apa sejatine aku meri mring wanita sing 
nglairake bocah ayu kaya Lisa, wanita sing ngrebut 
mas Heru saka tanganku,” mengkono 
pangudarasane Yuyun jroning atine. 
3/24 Meri (iri hati) Pengalihan Duka dhateng murid 
ingkang dipuntresnani 
amargi Yuyun sengit 
dhateng Bapakpun murid 
menika 
15     Kasadaran kadidene guru nglarang Yuyun 
tumindak kaya ngono ing salah sijining muride sing 
kebeneran paling nurut lan pinter dhewe. Yuyun 
3/25 Was sumelang Pengalihan Duka dhateng murid 
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ngerti satemene Lisa ora duwe salah apa-apa. 
Nanging Yuyun tumitah dadi mangusa lumrah, 
kadhang emosine luwih kenceng ing sandhuwure 
panglimbang nalar waras. Pandheman sengit wis 
ngobong sakujur awake. Grengsenging urip nom-
noman kari pangangen. Jangkah-jangkah sikil 
nggenteyong jroning laku saben dinane tumuju urip 
sangsaya tuwa. 
(kecemasan) ingkang dipuntresnani 
amargi Yuyun sengit 
dhateng Bapakpun murid 
menika 
16     Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan bocah cilik 
iki ora tau ngrasakake tresnane ibu sing nglairake 
dheweke? Yuyun kaget. Dheweke biyen pancen wis 
nate takon, Lisa njawab yen ibune lunga. Yuyun 
sajake durung tanggap wektu iku sing dikarepake 
Lisa jebul ibune wis tinggal donya. Oh, tetela bocah 
cilik sing meh dimungsuhi iku bocah prihatin sing 
ora ngrasakake kasih saying ibu. Mesakake kowe. 
Lisa. Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha lan 
ngelus naluri pangrasane Yuyun. Trenyuh lan welas 
rasaning ati ndeleng bocah cilik sing kapedhotan 
sihe biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih kaya 
saonggok dhuhkita sing patut diwelasi. 
4/24 Keduwung 
(penyesalan) 
Proyeksi Nganggep tiyang sanes 
sami kaliyan 
piyambakipun 
17     “Kata papa, mama Lisa dulu secantik bu Yuyun,” 
pangucape Lisa lugu.  
    Atine Bu Guru kumesar. Raine rasane panas. 
Nanging rasa trenyuh ngalahake sakabehing 
pangrasa. Tanpa sadar Lisa dirangkul, dielus-elus 
sirahe kanthi asih. Banjur dibisiki ing kupinge, “Lisa 
4/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Sublimasi Nggantos raos boten 
jenjemmawi tumindak 
ingkang realistis 
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tentu saja dapat anggap bu Yuyun sebagai mama 
Lisa bukan?” 
18     “Sekarang Bu Yun sudah sehat benar?” Mripate 
Lisa nyawang mripate gurune kebak kawigaten. 
Yuyun kecipuhan mangsuli. Dheweke mung mesem 
sing dirasa esem pait. Bocah cilik saumure Lisa ora 
bakal ngerti yen sajatine ibu gurune ngendhem 
penyakit sing sumbere saka bapake Lisa dhewe. 
Yuyun mung manthuk-manthuk.  
4/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Sublimasi Nggantos raos boten 
jenjemmawi tumindak 
ingkang realistis 
19     “Bagaimana kalau kita antar sekalian, kita pergi 
beramai-ramai?” Yuyun trenyuh krungu Lisa 
nawani kanthi tulus mau. Dudu omonge bocah sing 
pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe pangangen-
angen, lunga seneng-seneng sakluarga. Rekreasi 
bareng mas Heru, saanak bojo, ya anake wong loro 
mesthi wae. 
    Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik lan lugu. Apa 
sing dikandhakake ibu gurumu mau padha karo 
tembung nulak cara alus. Apa klakon Yuyun omong 
terus terang? Apa patut dheweke ngomong babagan 
lara atine wanita diwasa marang Kenya cilik kaya 
Lisa iki? Kowe isih keciliken lan prasaja, Lisa. 
4/25 Bingung 
(kebimbangan 
menentukan 
pilihan) 
Rasionalisasi Narimah kanyatan 
20     Yuyun nora kwawa mbacutake maca laying abang 
jambu iki. Sanalika sirahe rasane mumet banget. 
Rasa sedhih, trenyuh lan bingung ngumpul dadi siji 
nyesak ing dhadha sing rasane kaya arep mbledhos-
mbledhosa. Ah, Mas Heru ora tau lali dina klairane. 
6/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
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Yuyun dhewe lali dina iki dina pungkasan ing umure 
sing 33 taun. Yuyun ora kwawa ngempet mbludaging 
pangrasa lan emosi, dheweke ngrungkebi tangane 
sandhuwuring meja. Tangis wadon sing getir. Tangis 
panalangsa ing kantor guru sing adhem lan sepi….. 
21          “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. 
Wong lanang tansah mbiji asor katresnane wanita. 
Ajining dhiri katebas. Wong lanang nganggep bisa 
tuku tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu 
Guru Yuyun kesenggol. 
………………………………………………….. 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, 
lawing kantor guru dibanting kasar ninggal Hary 
sing isih lungguh dheleg-dheleg. Kaya ngene iki date 
Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe ora ngerti, 
kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah 
priya siji maneh sing nggawe ora tentreming atine. 
7/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Proyeksi  Nganggep bilih saben 
priya sami 
22 “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. Wong 
lanang tansah mbiji asor katresnane wanita. Ajining 
dhiri katebas. Wong lanang nganggep bisa tuku 
tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu Guru 
Yuyun kesenggol. 
………………………………………………….. 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, 
lawing kantor guru dibanting kasar ninggal Hary 
sing isih lungguh dheleg-dheleg. Kaya ngene iki date 
Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe ora ngerti, 
7/24 Duka 
(Kemarahan) 
Proyeksi  Nganggep bilih saben 
priya sami 
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kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah 
priya siji amneh sing nggawe ora tentreming atine. 
23     “Hary!!” senggrange Yuyun setengah njerit. 
Wong lanang tansah mbiji asor katresnane wanita. 
Ajining dhiri katebas. Wong lanang nganggep bisa 
tuku tresna kanthi donya lan pangkate. Atine Bu 
Guru Yuyun kesenggol. 
………………………………………………….. 
Yuyun ora wangsulan maneh. Rerikatan mlayu metu, 
lawing kantor guru dibanting kasar ninggal Hary 
sing isih lungguh dheleg-dheleg. Kaya ngene iki date 
Yuyun yen nembe ketaton. Yuyun dhewe ora ngerti, 
kudu nesu apa sedhih. Nanging sing genah, tambah 
priya siji amneh sing nggawe ora tentreming atine. 
7/24 Duka 
(Kemarahan) 
Proyeksi  Nganggep bilih saben 
priya sami 
24 Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing rumah sakit, 
rasa sepi sangsaya nindhih ati. Sirahe sing dhek sore 
kebentus aspal dalan rasane sangsaya lara. Syukur 
ora ana perangan awak sing nuwuhake cacad 
salawase urip. Tukang becak sing ketabrak kabare 
tiwas ngenggon. Yuyun muji syukur ing ngarsane 
Pangeran dene isih dislametake. Yuyun ndonga 
enggal pinaringan waluya jati. Nyebut asmane Gusti 
Allah makaping-kaping. Ing kaanan kepepet kaya 
ngene iki manungsa lagi kelingan mring Gusti 
Allahe. 
7/25 Sedhih  Sublimasi  Ngasoraken dhiri 
piyambak kanthi 
ndedonga kanthi ikhlas 
25 Dirasakake getere alus tangane priya iku kaya strom 
mrasuk ing sakujur awake Yuyun. Yuyun nora 
8/24 Was sumelang Apatis  Asikep pasrah 
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kwawa tumindak apa-apa kejaba mung meneng 
blangkemen. 
(kecemasan) 
26     “Yaiki!! Saben priya ngatonake apik karo aku. 
Ngulungake tangan kanggo aku. Ngetokake simpati 
sing gedhe. Tansah kepengin mbelani lan ngayomi 
aku. Legawa asung pangurbanan kabeh darbeke 
mbok menawa klebu kurban nyawane! 
    “Nanging aku kepengin ngerti, wong lanang endi 
sing isih gelem nyawang aku selagine wis ora ana 
sing bisa diarep-arep saka aku. Ah, wong lanang 
sing tuminak krana pamrih, ora bakal nyawang 
kanthi mripat sasisih marang wanita sing ora 
disenengi maneh….” Pangudarasane Yuyun jronng 
batin. 
8/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Proyeksi  Nganggep bilih saben 
priya sami 
27     Heru diacarani lungguh ing kursi tamu sing 
mapan ing pojok ruang tamu asrama sing amba. 
Wong loro lungguh adhep-adhepan jujur wae. 
Ngadhepi dheweke atine isih durung tentrem. Arep 
miwiti omong rasane kok abot. Patemon ing RS 
kadidene patemon kang bisu. Heru bisa diarani 
mung meneng tanpa omong, kejaba sapa aruh 
saperlune. Yuyun dhewe sing mung gedheg lan 
manthuk. Malah Lisa sing akeh guneme, akeh 
critane. Bocah iki sing adate anteng. Upama ora ana 
Lisa mbok menawa patemon sing kaya ngono iku 
saya kaku lan wagu! 
8/45 Was sumelang 
(kecemasan) 
Apatis  Asikep pasrah 
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28 Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing 
sumimpen ing jiwane Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse 
Yuyun jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang 
panyawange saka Mandau sing cumanthel angker 
mau sing dirasakake ana dayane magis! 
9/24 Cubriya 
(kecurigaan) 
Reaksi formasi Emut dhumateng Gusti 
29         Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing 
sumimpen ing jiwane Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse 
Yuyun jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang 
panyawange saka Mandau sing cumanthel angker 
mau sing dirasakake ana dayane magis! 
9/24 Dhendham  Reaksi formasi Emut dhumateng Gusti 
30     Semono gedhene rasa sengit lan dhendham sing 
sumimpen ing jiwane Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” mengkono pamuwuse 
Yuyun jroning ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang 
panyawange saka Mandau sing cumanthel angker 
mau sing dirasakake ana dayane magis! 
9/24 Dhendham  Reaksi formasi Emut dhumateng Gusti 
31     “Aku wis bola-bali nulak lan ngendhani Mas Heru 
kok tetep ngotot nyedhaki aku, aja nyalahake yen 
dumadakan tuwuh rancangan ing jroning utegku. 
Rantaman sing mesthi ora prayoga, “Yuyun ngincim 
jroning ati. 
9/24 Duka 
(Kemarahan) 
Agresi  Ngincim Heru 
32     “Aku kepengin nggawe petungan! Aku kepengin 
males dheweke!! Mesthi saka lambene ora klakon 
ana panjalukan ngapura kaya sing tinulis ing 
layange.  
9/24 Dhendham  Agresi  Males tumindakipun 
Heru 
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33     Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. 
Atine Yuyun sangsaya marem nyumurupi rupane 
Heru sing tambah pucet, lambene komat-kamit, 
ndredheg tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul 
kringet ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine 
Yuyun sejatine njerit nangisi awake dhewe saupama 
crita sing dikandhakake marang Heru iku mau 
pancen klakon temenan. Nadyan crita mau mung 
apus-apus, nanging marga dikandhakake kanthi 
gedhening pangrasa, ora wurunga rasane dhadhane 
kaya kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi 
pangkone. 
9/25 Ngapusi ingkang 
nuwuhaken 
kemareman 
(kebohongan) 
Regresi  Dados kados dene wanita 
ingkang durjana 
34     Saben tembung sing kewetu tansah kaucapake 
kanthi tandhes, nuduhake anane rasa memungsuhan. 
Nanging nadyan sengit dikaya ngapa, ati wong 
wadon iki trenyuh uga nyekseni priya sing tau 
ditresnani iki tumungkul lesu, laya tanpa daya. Sisih 
tani sing kebak asih ngaruh-aruhi, ngelingake, 
nanging Yuyun kebangeten angkuh kanggo nggubris 
kabeh mau. Malah ing atine tuwuh wewayangane 
wanita sulistya ayu. Ibune Lisa sing mesem menang 
bisa ngrebut Heru saka tangane. Yuyun ora ngerti 
apa iki bayangan iblis, apa pangangene dhewe sing 
kebak dhendham lan rasa sengit? 
9/25 Duka 
(Kemarahan) 
Agresi  Males tumindakipun 
Heru 
35     Wiwit kuwi karasakake owah-owahan sing dumadi 
jroning batine Yuyun sing ora bisa dipahami. “Aku 
kepengin entuk kemareman saakeh-akehe. 
9/42 Dhendham  Agresi  Males tumindakipun 
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Kemareman batin kanthi nyikasa pangrasane wong 
lanang sing tau nggawe kuciwaning uripku. Aku 
kepengin nggawe sedhih lan panlangsane priya 
krana sikap lan polahku. Panyurung iku semono 
kuwate, paribasakna rasa ngelak dawa sing 
kepengin enggal dimaremake kanthi ngombe banyu 
saakeh-akehe. Apa aku saiki kurang waras? Apa 
mbokmenawa ana iblis sing ngrasuk jroning jiwaku? 
Utawi iki panjebluging dhendham sing wis 
kapendhem mataun-taun?” mengkono panjeriting 
atine Yuyun. 
Heru 
36     “Wah, sainganku pancen abot. Malah dudu 
tandinganku,” Endra ngudarasa, lambene mesem. 
Esem sinis. “Mokal bisa menang!” 
    “Nanging Mas Endra rak wong lanang,” sumaure 
Yuyun manasi. Rasane kebrongot dheweke kepengin 
ngimbangi. “Biasane wong lanang bakal ngrentengi 
sewu wanita nalika ditolak wanita siji.” Endra kaget 
krungu omongane Yuyun. 
10/25 Duka 
(Kemarahan)  
Proyeksi   
 Nganggep bilih saben 
priya sami 
37      
    Pak Santo maringi pitutur dawa nalika sawijine 
wengi Yuyun ngadhep sowan ing daleme. Dheweke 
matur nyuwun pindhah mulang saka kutha iki. Yuyun 
rumangsa wis ora nduwe katentreman maneh.  
11/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Sublimasi  Pindhah mucal amargi 
ngraos sampun botrn 
gadhah katentreman 
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38     Yuyun megeng ambegan, mripate diremake nahan 
rasa trenyuh sing gemrubug ing dhadha lan nleser 
ing lurung-lurunging ati. Lambene digeged banter 
nggo njaga ambroling waspa. 
12/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Represi  Menekan salah 
satunggaling pangraos 
kanthi ngeremaken 
mripat 
39     Biyen Yuyun tau nresnani Heru setengah mati. 
Saiki dheweke nggethingi Heru jroning dhendham 
sing nyengkerem. Ing endi watese tresna lan benci 
iku dhewe? Apa bener tresna sing biyen mengangah 
jroning dhadha saiki pupus tanpa tilas kasaput 
dhendham lan kabencen?. Dheweke eling pangerten 
asih lan katresnan miturut Endra. Tresna lan asih 
minangka kanugrahaning Allah, apa ya gampang 
sirnane  sing kaya dialami iki? Yuyun biyen nresnani 
Heru semono gedhene, banjur saiki nyimpen 
dhendham lan gething sing amanjing. 
12/24 Dhendham  Agresi  Males tumindakipun 
Heru 
40  Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine 
Yuyun sangsaya marem nyumurupi rupane Heru 
sing tambah pucet, lambene komat-kamit, ndredheg 
tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul kringet 
ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun 
sejatine njerit nangisi awake dhewe saupama crita 
sing dikandhakake marang Heru iku mau pancen 
klakon temenan. Nadyan crita mau mung apus-apus, 
nanging marga dikandhakake kanthi gedhening 
pangrasa, ora wurunga rasane dhadhane kaya 
12/25 Bingung  Regresi  Dados kados dene wanita 
ingkang durjana 
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kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi pangkone. 
41 Sangsaya ndadra anggone ngrakit crita dora. Atine 
Yuyun sangsaya marem nyumurupi rupane Heru 
sing tambah pucet, lambene komat-kamit, ndredheg 
tanpa swara, kawistara prenthul-prenthul kringet 
ing sakujur bathuk lan pipine. Ati nuranine Yuyun 
sejatine njerit nangisi awake dhewe saupama crita 
sing dikandhakake marang Heru iku mau pancen 
klakon temenan. Nadyan crita mau mung apus-apus, 
nanging marga dikandhakake kanthi gedhening 
pangrasa, ora wurunga rasane dhadhane kaya 
kejojoh. Temahane luh mbanjir nelesi pangkone. 
12/25 Bingung Regresi  Dados kados dene wanita 
ingkang durjana 
42     Kaanan anyar ngene iki Yuyun ora krasa mung 
sepi nanging dhewekan. Asing! Asing lan sepi malah 
sing sangsaya ngrerujit. Rasane Yuyunora oleh apa-
apa ing kene. Uga ora ana katrenteming ati. 
Dheweke wiwit bisa nggrayang apa sing tau 
dikandhakake Pak Santo biyen: “Nak Yuyun, ora 
kudu mlayu ngendi-endi. Jroning playonmu kowe 
durung mesthi oleh katentreman, sebab katentreman 
iku sejatine ana ing jroning ati lan awakmu dhewe. 
12/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Sublimasi  Mikir kanthi positif 
43     Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka 
pangina tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon 
kerep ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa 
banget aku? Apa wis dadi elek rupaku iki? Batine 
Yuyun. 
14/24 Duka 
(Kemarahan) 
Stereotype  Asring ngilo nyetiteken 
blegeripun 
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44     Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka 
pangina tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon 
kerep ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa 
banget aku? Apa wis dadi elek rupaku iki? Batine 
Yuyun. 
14/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Stereotype  Asring ngilo nyetiteken 
blegeripun 
45     Yuyun nampa pocapane Bu Darus iku minangka 
pangina tumrap awake. Ing ngarep kaca pangilon 
kerep ngilo nyetitekake blegere. Apa wis tuwa 
banget aku? Apa wis dadi elek rupaku iki? Batine 
Yuyun. 
14/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Stereotype  Asring ngilo nyetiteken 
blegeripun 
46     Amarga cemburu, priya Endra pengin ngantemi 
wong lanang saingane. Amarga cemburu wanita 
prasaja kaya Bu Darus tegel-tegele misuh-misuh lan 
ngina wanita pepadhane tanpa pawadan sing kuwat. 
14/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Proyeksi  Nganggep salah 
satunggaling tiyang sami 
kaliyan tiyang ingkang 
sanes 
47     Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing 
kasunyatan urip iki kaya-kaya rumpakane impen-
impen sing gegayutan siji lan sijine. Sepisanan 
impen sing ngagetake kebak kedhuwung, kacuwan 
lan kasedihan krana pokal gawene wong liya 
marang dheweke. Sebanjure impen sing isih nggawe 
kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, kacuwan 
lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun 
dhewe. Ing wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun 
ngajab muga-muga ya mung impen, Mas Heru ora 
lara. Mas Heru ora tau lara. Muga-muga iki mung 
16/24 Was sumelang 
(kecemasan) 
Fantasi  Amargi saking kathahing 
perkawis ingkang 
dipunadhepi, Yuyun 
ngajab sedaya perkawis 
menika namung impen 
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scenario sing digawe Pak Santo pawongan sing 
wicaksana kanggo nglilihake atine sing wangkot. 
Sawise maca layange Heru iki rasa dhendhame 
Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa kedhuwung. 
Ngeduwungi tumindake dhewe. 
48     Prastawa-prastawa sing wis dilakoni ing 
kasunyatan urip iki kaya-kaya rumpakane impen-
impen sing gegayutan siji lan sijine. Sepisanan 
impen sing ngagetake kebak kedhuwung, kacuwan 
lan kasedihan krana pokal gawene wong liya 
marang dheweke. Sebanjure impen sing isih nggawe 
kaget kebak ing kebingungan, kedhuwung, kacuwan 
lan kasedhihan awit saka pokal gawene Yuyun 
dhewe. Ing wusana prastawa keri dhewe iki Yuyun 
ngajab muga-muga ya mung impen, Mas Heru ora 
lara. Mas Heru ora tau lara. Muga-muga iki mung 
scenario sing digawe Pak Santo pawongan sing 
wicaksana kanggo nglilihake atine sing wangkot. 
Sawise maca layange Heru iki rasa dhendhame 
Yuyun wis sirna. Saiki kari rasa kedhuwung. 
Ngeduwungi tumindake dhewe. 
16/24 Kaduwung  Fantasi  Amargi saking kathahing 
perkawis ingkang 
dipunadhepi, Yuyun 
ngajab sedaya perkawis 
menika namung impen 
49     Sewengi Yuyun merem sak kedhep wae ora bisa, 
apa maneh turu kanthi tentrem kaya ngendikane Pak 
Santo, dheweke nglimbang-nglimbang……. “Aku 
rumangsa wis nggawe sengsarane wong-wong sing 
sejatine banget nresnani aku kanthi tulus. Wuta 
mripatku krana aku rumangsa dadi wong sing 
16/24 Kaduwung   Reaksi formasi 
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sengsara dhewe. Aku dadi wong sing cilaka dhewe 
ing donya iki. Wong sing kudune nampa kawigaten 
lan pangalembana sing mirunggan awi kekendelane 
ngadhepi dhuhkita lan kasengsaran! Iki ora liya 
sikep kamalungkungku, kaangkuhanku wujud liya.” 
50     “Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge lemes. 
“Tak pasrahake Lisa ing tanganmu. Tak wenehake 
kabeh darbeku kanggo kowe lan Lisa…..” 
    “Aku ora butuh donyamu. Aku mbutuhake 
panjenengan, Mas Heru. Aku mbutuhake Lisa. 
Ukumen awakku. Aku sing kejem. Aku sing jahat!! 
Kowe kudu waras, Mas Heru.” 
16/25 Was sumelang 
(kecemasan) 
Apatis  Asikep pasrah 
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Struktur 
Kapribaden 
Perkembangan 
Kapribaden 
Ket. 
Id Ego Super 
Ego 
Id Ego Super 
Ego 
1 Sawijining layang pratelan lan 
katetepaning ati! Sanyatane dheweke 
ora bisa meksa-meksa atine dhewe 
nuruti karepe Mas Endra ngajak 
bebrayan sajroning bale wisma sing 
bungah tentrem. Yuyun isih nduwe 
tekad nglakoni uripe dhewekan ing 
umure sing 33 taun iki. Diadhepi 
patrape wong-wong sing pada 
nyawiyah kadidene prawan tua, 
tinimbang kudu nglakoni urip omah-
omah nanging kebak ing was sumelang 
lan tanpa kamanteban. 
√    √  Amargi ngraos nate dipunkhianati, sistem 
ego nyebabaken Yuyun gadhah tekad 
badhe gesang piyambakan lan langkung 
milih ngadhepi patraping para tiyang 
ingkang sami nyawiyah kados dene 
prawan tuwa. Yuyun ajrih lan kuatos 
menawi mangunbale wisma ananging 
kebak ing was sumelang lan tanpa 
kamantepan. 
2 Yuyun isih ketok-ketoken lelakon jaman 
semana. Sawijining prastawa lelakon 
jaman enome sing nganti saiki isih 
nabet tatu ing dhadha. Kebak rasa 
perih lan getir. Yuyun ora kepengin 
lelakon kaya ngono mau binalen maneh 
karo Endra utawa priya sapa wae 
jroning uripe. 
√    √  Sistem ego ndadosaken Yuyun kuatos 
menawi nyobi mbikak atinipun kangge 
priya sanes kados Endra, mangke bakal 
dipunkhianati malih kados lelampahan 
wonten ing jaman enemipun kaliyan Heru. 
Amargi ngantos samenika prastawa 
lelampahan nalika kaliyan Heru taksih 
nabet tatu wonten ing batosipun Yuyun. 
3 Mung krana Gusti Allah sing isih 
paring pangapunten lan paring 
kawelasan uripe sing kebak dosa iki, 
ana kluwargane Yuyun. Meh rong 
minggu Yuyun ngathang-athang ing 
rumah sakit tanpa daya marga 
keguguran kandhutane sing isih durung 
cukup umur. Gugur lumrah, babar 
pisan ora dijarag. Yuyun wedi nambahi 
dosa sing diakoni wis akeh katindakake 
sasuwene sesambungan karo Heru. 
√     √ Sistem Id ingkang ndadosaken Yuyun 
nglamapahaken dosa nalika sesambetan 
kaliyan Heru. Ananging, superego njedul 
nalika Yuyun ngandhut winihipun Heru. 
Yuyun ngraos dosa lan boten kepengin 
nambahi dosa malih lan emut dhateng 
Gusti, amargi mekaten Yuyun boten 
ngguguraken kandhutanipun ewadene 
Heru boten tanggel jawab. 
4 Dadi ibune Lisa wis tinggal donya, lan 
bocah cilik iki ora tau ngrasakake 
tresnane ibu sing nglairake dheweke? 
Yuyun kaget. Dheweke biyen pancen 
wis nate takon, Lisa njawab yen ibune 
lunga. Yuyun sajake durung tanggap 
wektu iku sing dikarepake Lisa jebul 
ibune wis tinggal donya. Oh, tetela 
bocah cilik sing meh dimungsuhi iku 
bocah prihatin sing ora ngrasakake 
kasih sayang ibu. Mesakake kowe. Lisa. 
Sanalika rasa trenyuh ngebaki dhadha 
lan ngelus naluri pangrasane Yuyun. 
Trenyuh lan welas rasaning ati ndeleng 
bocah cilik sing kapedhotan sihe 
biyunge nadyan uripe dhewe ora luwih 
kaya saonggok dhuhkita sing patut 
diwelasi. 
√    √  Sistem Id ndadosaken Yuyun nyengit Lisa 
amargi ngraos cemburu Lisa menika 
putranipun wanita ingkang sampun 
ngrebut Heru saking piyambakipun. 
Ananging, nalika Yuyun mangertos bilih 
Lisa boten nate ngraosaken sihing ibu, 
sistem ego ndadosaken Yuyun mikir 
kanthi realita bilih Yuyun boten mentes 
nyengit lare alit ingkang sampun 
kapedhotan sihing ibu. 
5 “Kata papa, mama Lisa dulu secantik 
bu Yuyun,” pangucape Lisa lugu.  
    Atine Bu Guru kumesar. Raine 
rasane panas. Nanging rasa trenyuh 
ngalahake sakabehing pangrasa. Tanpa 
sadar Lisa dirangkul, dielus-elus sirahe 
kanthi asih. Banjur dibisiki ing 
kupinge, “Lisa tentu saja dapat anggap 
bu Yuyun sebagai mama Lisa bukan?” 
√    √  Nalika Lisa matur bilih ibunipun menika 
ayu kados dene Yuyun, sanalika atinipun 
Yuyun kumesar. Pasuryanipun ngraos 
benter. Raos trenyuh ngalahaken 
sedayaning pangraos. Ananging sistem 
ego ingkang ndadosaken Yuyun tanpa 
sadar ngrangkul Lisa, dipunelus-elus 
sirahipun kanthi asih. Lajeng, matur bilih 
Lisa saged nganggep bilih Yuyun menika 
minangka ibunipun. Yuyun ngraosaken 
sangsaya boten jenjem nalika ningkali 
kapolosanipun Lisa. Mekaten kutipan 
ingkang dipunraosaken dening Yuyun. 
 
6 “Bagaimana kalau kita antar sekalian, 
kita pergi beramai-ramai?” Yuyun 
trenyuh krungu Lisa nawani kanthi 
tulus mau. Dudu omonge bocah sing 
pengin golek alem. Biyen Yuyun duwe 
pangangen-angen, lunga seneng-
seneng sakluarga. Rekreasi bareng mas 
Heru, saanak bojo, ya anake wong loro 
mesthi wae. 
    Nanging….Ah Lisa. Kowe isih cilik 
lan lugu. Apa sing dikandhakake ibu 
gurumu mau padha karo tembung 
nulak cara alus. Apa klakon Yuyun 
omong terus terang? Apa patut 
dheweke ngomong babagan lara atine 
wanita diwasa marang Kenya cilik 
kaya Lisa iki? Kowe isih keciliken lan 
prasaja, Lisa. 
√    √  Nalika Lisa ngjak Yuyun rekreasi 
sesarengan kaliyan Heru, sanalika 
batosipun Yuyun bingung amargi Yuyun 
piyambak nate gadhah pepenginan 
rekreasi sesarengan kaliyan Heru lan 
putranipun, putra saking kekalihipun 
mesthi mawon. Sanes Lisa. Ananging, 
sistem ego Yuyun ingkang ndadosaken 
boten kalakon matur terus terang, amargi 
dipunraosaken boten patut menawi matur 
babagan lara atinipun wanita diwasa 
dhumateng Kenya alit kados Lisa. 
7 “Aah…Aja sembranan, ah. Isin mengko 
yen konangan murid-murid. Dikira 
awake dhewe pacaran!” ujare Yuyun 
kaget. Kanthi sabar disingkirake 
tangane Hery saka pundhake. 
Sanadyan dheweke wis kerep krungu 
gojegane wong siji iki, nanging krungu 
omongan ngenani pacar iki rasane 
atine ora kepenak. 
√     √ Superego njedul wonten ing batosipun 
Yuyun nalika Hary tumindak sembrana 
dhateng piyambakipun. Kanthi sabar 
dipunsingkiraken astanipun Hary saking 
pundhakpun, amargi Yuyun boten 
kepengin tumindak sembranan ingkang 
boten gadhah moral menika konangan 
murid-muridipun. 
8 Ing wengi kapisan Yuyun mondhok ing 
rumah sakit, rasa sepi sangsaya 
nindhih ati. Sirahe sing dhek sore 
kebentus aspal dalan rasane sangsaya 
lara. Syukur ora ana perangan awak 
sing nuwuhake cacad salawase urip. 
Tukang becak sing ketabrak kabare 
tiwas ngenggon. Yuyun muji syukur ing 
ngarsane Pangeran dene isih 
dislametake. Yuyun ndonga enggal 
pinaringan waluya jati. Nyebut asmane 
√     √ Superego njedul nalika Yuyun manggihi 
kawontenan ingkang kepepet, Yuyun emut 
dhateng Gusti Allah. Yuyun muji syukur 
dhateng Gusti dene taksih 
dipunslametaken saking kacilakan.  
Gusti Allah makaping-kaping. Ing 
kaanan kepepet kaya ngene iki 
manungsa lagi kelingan mring Gusti 
Allahe. 
9     Semono gedhene rasa sengit lan 
dhendham sing sumimpen ing jiwane 
Yuyun. 
    “Gusti nyuwun ngapunten,” 
mengkono pamuwuse Yuyun jroning 
ati. Dheweke enggal-enggal mbuwang 
panyawange saka Mandau sing 
cumanthel angker mau sing dirasakake 
ana dayane magis! 
√     √ Nalika Yuyun kepanggih kaliyan Heru 
ingkang sampun ngejur-jur manahipun, 
sistem Id ndadosaken tuwuh raos sengit 
lan dhendham wonten ing batosipun 
Yuyun. Semono gedhenipun raos sengit 
lan dhendham ingkang sumimpen wonten 
ing jiwanipun, ndadosaken Yuyun badhe 
tumindak ala dhateng Heru. Ananging, 
sanalika superego njedul lan ndadosaken 
Yuyun emut dhateng Gusti bilih 
piyambakipun boten pareng tumindak ala 
dheteng Heru. 
10 “Ya ora, Pak. Kaya Jeng Yuyun iki, 
upamane. Wonge pinter duwe jabatan, 
rupane ayu, wong kutha pisan. Nunggu 
apa maneh, Jeng. Mumpung durung 
sangsaya tuwa. Nek kanggo ukuran 
wong ndesa kene saumur-umurane 
Jeng Yuyun iki rak klebu…….” 
    Ucapane Bu Darus kapedhot marga 
bojone sing lungguh ing jejere ngidak 
banter sikile. 
    Pak Darus ngenggokake bahan 
caturan, nanging Bu Darus tetep 
ngotot. 
    Yuyun tumungkul kisinan. Raine 
rasane panas. Wanita sing durung 
genap rong wulan tepung iku 
kumawani mlebu ing perkara 
panguripane wanita sing paling 
pribadi. 
√    √  Amargi raos cemburu, Bu Darus tumindak 
ngina kanthi pocapan ingkang sajatosipun 
nedahaken Yuyun menika prawan tuwa. 
Mireng tetembungan ingkang ngasoraken 
piyambakipun, sanalika energi psikis 
sistem id ningkat lan nuwuhaken 
pepenginan badhe mbrontak wonten ing 
batosipun. Ananging sistem ego 
ndadosaken Yuyun mikir malih, bilih 
piyambakipun boten mentes males 
pocapanipun Bu Darus amargi 
piyambakipun namung numpang lan 
dereng dangu mapan wonten ing 
dalemipun. 
11 “Matur nuwun, Ningsih…..” tembunge 
lemes. “Tak pasrahake Lisa ing 
tanganmu. Tak wenehake kabeh 
darbeku kanggo kowe lan Lisa…..” 
    “Aku ora butuh donyamu. Aku 
mbutuhake panjenengan, Mas Heru. 
Aku mbutuhake Lisa. Ukumen awakku. 
Aku sing kejem. Aku sing jahat!! Kowe 
kudu waras, Mas Heru.” 
√    √  Yuyun kwatos nalika Heru wonten ing 
rumah sakit lan matur bilih piyambakipun 
badhe masrahaken lisa lan sedaya 
darbenipun kangge Yuyun sarta Lisa. 
Ananging sistem ego ingkang ndadosaken 
Yuyun sadhar saking luputipun. Yuyun 
boten pengin kelangan Heru malih amargi 
luputipun Yuyun piyambak. Amargi 
mekaten, Yuyun boten kersa nampi 
darbenipun Heru, Yuyun namung 
mbetahaken Heru kaliyan Lisa lan Yuyun 
 ngakeni luputipun, Yuyun kuatos kecalan 
Heru malih. 
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llBZ / L/lt n E[ op 0uepo1 elerg
Ek.ok mbalik?" takone yu Sarmi sawise
Yanto, rnlebu. warung meneh. Lunl.guh dheleg-dheleg, bingung anggone
mangsuli."Anu, aku mau Ourung-iiAa
udud- jare."
"Kadingaren temen, biasane ora
tau udud, apa gajine wis mundhak da.
dt wani udud barang?,, yanto tambah
ctrngukan, bingung goiek alesan.
"9r.?,ya njajat wae jare yen jaga
wengi iku erra'ke disambi udud'yu.; "
,, 
"0.. 
.iya, akeh sing kandha, njupuk
dhewe wae ya." yanto kelegan yu Sar.
mi.ora nlesih.nlesih meneh. [Jdud diem.pakake, disedhot sakuwate, rekane
kanggo ngguwang sumpek pikirane.
Ughk.,.. ughk... ughk.... swara watuk
ngekel keplepek pega, kabeh rasane
mlebu ing dhadha, tambah sumoek sino
dirasa. Megap.megap amneganeianiol
lsth.kar0 watuk-watuk keplepeg, siaran
berita headline tipi swasti n-fiara[,
Iawt1TJng punggawa Negara iki dirang.
ket pulisi amarga didakwa korupsi. "
., tryr.y, ora percaya, sing dicekel
rKU rak Harton0 ya'juragane yanto.
tuasuw^ele iki 
yanto njaga malinge ne.gara. Saka berira tipi iku yanti dadi
manteb anggone gawe keputusan.
LuKup, ora prelu diterusake niyate.
Ura merga ing omah iku saiki kahanane
rame, nanging cukup pak Hartono sing
kecekel dadi malinge. pak Harton;
lsrf' TrJ'aIgf? seksi, nanging bisa ugahakal dadi pidana. Senajan yinto uriie
kesrakat, pilih.njejegake kapitayan yen
1to_19 
citi{ iku kudu ngrumangsani, sing
penttng. bisa urip cukup, mangan turu
kepenak.
.Muga.muga pak Hartono uwalsakaperkara iku. Yanto memuji pinrngki
wong sing tau diuripi.
,
becak sing liwat. Taksi sing biasane
akeh mangkal nunggu panumpang ing
K0n0 ya ora ana. Jroning ati yuyun mi_
suhi K,oh Som Bing sing duwe drrgkrf
ngendhe.endhe ngrampungake repaiasi
speda motor bebeke sing dilebokake
ing bengkele patang Uinj t<epungfui,
0urung rampung.
Mlakune Yuyun dirikat.rikatake. Ke.
prungu swara mobil samburine. Mesthi
bapake Lisa mbuntuti lakune. Janskahe
ora jenak, mula tansah kesarug_iarug
dadine.
. . 
"Ayolah, Dhik. Tak dherekake, tin_
imbang mlaku panas-prrm ngrrr.,,'-'
"Taina kasih. Tak apa_ipa. Aku
sudah biasa berjalan,,, wangsulane
Yuyun tansah atos tanpa nu-duhake
paseduluran lan memitran.
dhelan pang sing rada gedhe dadi i
slamet.
.. 
Aku ijen isih neng dhuwur u
Kocapa. bareng cah telu wis rampr
ngukupi rambutan sing mau wuti
banjur padha mtayu, mnronos pi'i
kawat.
^ . 
Aku lagithimik-thimik arep mudh
P{,9i$ mbukak tawang. S;iail BGing isih weruh kancat<-u teti sinl
lagi mbrobos pager, kanthi nyoroii
lam.pu sentere. Alon.alon aku ngan
krok ngethapel wit maneh, or, "*,
mudhun. Cilaka, aku dipaeka kancal
tete,lu. Salah sijine kancaku mbengol
"Bah Ging, niku malinge taksitike
teng ndhuwur witl"
^ . 
Sentere diclorotake munggal
Sajake ora meruhi tetrku ngetfiili
neng wit. Aku isih krungu swara'lr
wang ditutup. Pangiraku Bah Ging wi
mlebu ngomah.
"Apa.salahe aku ngeterake ibu gu.
rune anakku?"
"Aku ngerti. Nanging aku luwih
seneng mlaku ijen." [Ana candhake]
. 
Bareng wis sawatara menil or
ke.prungu sw.arane Bah Ging, Jr
thimik.thimik mudhun. 
.tebut Bii einr
ora mlebu ngomah mung ngindhik le
hlu, mudhun. Aku dijeuier nirr Oiial
mlebu ngomah. Aku dirakoni j6nengi<u
omahku, anake sapa, lsp. "Sik m;ei
a;a nyolong ya lel. Nek awan nem.
oung wae mesthi tak wenehi, nek mau
kowenganri tiba njur sikilmu iug.i piy,
hara?"
^. 
Ak!, ora bisa wangsulan. Tujune Bah
utng ptyaytne apikan, aku mung diaiak
rek-tet(an nganti esuk. Nalika bali dku
malah.disangoni rambutan sak dhomf ol
karo dhuwit cukup kanggo jajan. '
,t ... dening kancaku teielu singpadha maeka, malah ngece aku, ,,Seki
mborong rambutan neng ndi, Man?,,
lCantrik Godhel
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wenehing barang tanpa diialuk, yaiku
barang sing nduweni makna kanggone
/rGFawijining dina bakda surub,
XR\ Endra priya sing suwe naksirdV Yuyun sambang ing rumah
sakit. Wis ping pira dheweke ndheseg
Yuyun. Njaluk jawabane. Njaluk sikap
sing mbutuhake. Sikap iklas
AplXpA.AS I ateies menehitanpa ngarep-
tegasl Yuyun nampa
lamarane apa ora?
Sadurunge kepethuk
Heru Yuyun wis arep
wangsulan nganggo
layang. Wangsulan yen
dheweke durung karep
omah-omah. Durung
nganti layang kaki-
rim, ketungka kepethuk.
tekane Heru. Layang
disuwek-suwek, wur-
ung dikirimake!
"Sing gedhe panga-
puramu Mas Endra. Aku
durung bisa mikir. Nganti tumekaning
dina iki aku isih kepengin urip iien.
Maaf, Mas Endra. Yen aku ora tumuli
njawab amarga aku njaga atine Mas
Endra aja gela merga aku. Kamangka
aku ngakoni wis akeh kabecikane Mas
Endra marang aku. Aku nyui,vun maaf,
Mas......" mengkono wangsulane Yu-
yun.
Wangsulan nulak, sawise makap-
ing-kaping ngendhani. Dheweke pancen
kerep kepojok kanthi pitakonan lan
panjalukan sing kaya kuwi.
"Aku pancen wis ngira ndeleng pat-
rapmu sing terus ngulur-ulur," meng-
kono ujare Mas Endra sawise sawe-
tara wektu dheweke meneng krungu
jawaban panulakane Yuyun. Nanging
dheweke tetep lungguh kanthi tentrem,
malah disumet maneh salencer rokok.
lki lencer rokok sing wis pinglapat.
Kebal kebul lambene sajak santai.
"Yen awakmu cepet njawab kanthi
tegas aku rak ya ora ngributi ngoyak-
oyak kaya wingi-wingi kuwi."
"Terus terang aku kuwatir Mas
Endra mengko lara ati. Aku ngertiMas
Endra apik banget ngadhepi aku."
"Aku rak wis tuwa. Awake dhewe
ikiwong-ivong sing cukup diwasa. Yen
awakmu ora tegel kandha dhew*e, bisa
liwat panengah upamane Pak Gliu
Hary."
Yuyun kaget nalika Endra nyebut
n, Diaka Lodano Ns. 13 * g / l0 / 20104L' Q-Lr.. yt:..,^- en e^,.-l lo/,e nil
jeneng iku.
"Aku nampa keputusanmu kanthi
jembaring ati. Nanging yg1t-p"q$ng gku
ngerti apa alesanmu nulaliakii?"
"0ra ana apa-apa kejaba aku pan-
cen durung siap urip omah-omah. Aku
kepengin luwih akeh menehi kawigaten
nggo gaweyanku. Aku ora bisa meksa
awakku dhewe. Mas Endra mesthi
mathuk karo aku, samubarang sing
kepeksa lan dipeksa mesthi wusanane
ora becik kedadeyane."
"Lho, aku rak babar pisan ora mek-
sa Dhik Yuyun. Aku mung ngantu-antu
tresnamu nadyan mung sathithik."
"0h, apa awake dhewe sing wis
tuwa iku isih pantes rembugan nge-
nani katresnan, Mas? apa isih perlu
iku, Mas?"
"Awakmu keliru, Dhik. Apa wong
sing isih nom thok sing isih kena nres-
nani lan ditresnani?" Mas Endra man-
deng Yuyun kenceng tajem. Githoke
mengkirig. Disadari wangsulane mau
mung golek-golek.
"Ketoke Dhik Yuyun nyampur ad-
huk antarane tresna lan asih."
"Apa ana bedane pangerten tresna
lan asih?"
"Umume pancen tresna lan asih iku
wong nganggep padha. Nanging kang-
goku ana bedane sing prinsip. Menurut
panemuku asih iku kanugrahan Gusti
sing utama, sing menehi panyurung
wong nduweni sikap iklas menehi sa'
arep walesan, menehi tanpa
pamrih. Lha nek tresna iku
pangrasa sing seneng banget
tumpraping samubarang lan
. ndadekake samubarang
mau dikwasani lan didar-
beki. Loro-lorone pan-
cen ngemu semangat
menehi. Asih menehi
tanpa ngarep-arep
walesan, tresna
menehi kanggo ngu-
wasani."
"Niur Mas Endra
kepengine asih apa tre-
sna?"
"Aku kepengin loro-loro-ne........."
Yuyun durung mudheng karepe
Endra, dheweke mung kandha: "Aku
dhewe durung siap bebrayan karo
priya, sing tinalenan mbuh asih apa
tresna. Wektu iki aku kepengin nata
urip lan qtiku ndhisik."
"Yen awakmu adreng nulak pan-
jalukku aku sejatine wis ngerti alesan-
mu. Sabab aku iki dhudha, kalah adoh
yen katandhingake karo konglomerat
sing Direktur iku....."
"Eh, tetela cara pamikirmu isih
mbocahi, Mas," panyaute Yuyun
munggel pocapane Endra tanpa ku-
watir bakal natoni apa ora.
Nyatane akeh priya ing ngendi-endi
padha wae. Nganggep wanita kadidene
barang dagangan. Rumangsa luwih
bisa tuku katresnane wanita kanthi
sangsaya dhuwure pangkat lan akehe
dhuwite.
Sepisan iki Yuyun ora perlu ketaton
utawa kasenggol. Jroning ati dheweke
malah nggeguyu priya-priya sing kaya
iku. Hary rumangsa kalah katandh-
ingake karo Endra. Endra dhewe ru-
mangsa kalah adoh katandhingake
Heru, Bareng Heru sing wis tau ngu-
wasani uripe lan kabeh darbeke, ngaku
rumangsa ora pantes maneh nampa tre-
snane nadyan mung sacuwil.
"Paling-paling f asilitasku mung
spedha motor. Kaya kanugrahan gedhe
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't1ts0urX1 ytttrg
kawilulengna Mas Heru priya
kula tresnani."
Nek seprana'seprene Yuyun mung
salahe Heru marga dheweke ora
ndeleng salahe dhewe. dheweke
pitntur utama: "KenaPa mbok
klilip ing mripate sedulurmu,
balok ing mripatmu ora
nangerteni."
Kecut rasaning ati nyurasa makna
ung-tembung iki, babarpisan
d.uhake marang awake YuYun,
iki dheweke ya wis tumindak
Apuranen Dhik Ningsih, Mas Heru.
Apuranen Bu GuruYuyun, Lisa
***
:, lin ruang VIP ing rumah sakit
,durung iam bezoek, Yuyun mbludhus
tanpa nggatekake dokter lan
"Kowe wis kasil, ta?" Heru mesem
sedhih.
"Apuranen aku, Mas, aku sing
jahat......... Ukumen aku! !"
"Dhik Ningsih........." swarane
sangsaya lirih mripate merem dhipet.
"Tangia, Mas. Ngadega, Mas! Aku
mertohat, Mas. Ayo ditata bareng
bareng sing wis morat marit iki....."
"Bu Yuyun swarane bocah
ngundhang jenenge ngerti-ngerti mlebu
ing kamar kono. Dheweke Lisa. A[isa
Prihatini. Ketok kuru banget awakq.
"Lisa!! Lisa, sayang. Mrene!a,
anakku......" Yuyun njerit ngundhang
dheweke.
"Mamaa....!"
"Anakku.... !"
Lisa mlayu nubruk Yuyun.
Wong telu padha rerangkulan
iuru rawat loro sing wis ana ing kono
iadurunge. Yuyun mlayu nubruk Heru
rsing ngathang-athang tanpa daya.
plastik pating slawer nyambung
a'wake Mas Heru karo alat-alat
eleklronis maneka warna
"Apuranen aku, Mas
Heru.... Aku aja mbok
tinggal maneh, Mas Heru..
.Heru......."
; Heru mung mesem kanthi
r lambene sing pucet. Mripate
' kembeng-kembeng. Dheweke
,: nyawang Yuyun sajak ora
percaya.
"Matur nuwun, Ningsih..........
lemes. "Tak pasrahake Lisa
Tak wenehake kabeh
kanggo kowe lan 1isa......."
, "Aku ora buluh donyamu.
Aku mbutuhake penjenengan,
Mas Heru. Aku mbutuhake Lisa.
Ukumen awakku. Aku sing kejem.
Aku sing jahat!! Kowe kudu waras,
Mas Heru."
"Maturnuwun: Maturnuwun ........
.., iki uripku sing bungah....... lan
dhewe salawase urip, Dhik
gsih........." swarane sangsaya
donya palanyahan
karanganmu wae,
mung ngarang kanggo nggawe
: "lya, mas, jroning pangulandaraku
iaku ya tetep mlaku ing dalan bener.
ta?"
ftarrralo
jroning tentrem lan
anget.
Tangane juru
rawat nggered Yuyun
lan Lisa, ngedohake
saka ranjange Heru. Dokter
mriksa awake Heru. Mripate
Heru merem. Ambegane
menggeh-menggeh.
"Nyuwun tulung, dokter.
Wilujengna kekasih kula. Kula
nyuwun, dokter,"
"Kita sampun mbudidaya maksimal.
Mangga kita ndonga kemawon. Kita
pasrahaken sedaya ing astaning
Pangeran. Amrih saenipun pasien
punika dipun pindhah ing ICU supadaos
pikantuk perawatan ingkang langkung
intensif," ujare dokter.
Heru karo ranjange disurung metu
digawa menyang kamar lCU. Yuyun
karo Lisa nguntit saka mburi. Sadawane
mlaku menyang ICU Yuyun nyenyuwun:
"Gusti, nyuwun pangapunten dosa-
dosa kula. Nyuwun pangapunten dosa-
dosanipun Mas Heru."
Ndhuwur lawang mlebu ICU ana
tulisan gedhe "KAMI BERUSAHA,
ANDA BERD0A" 
[cunrhetl
Tangane juru
rawat nggeret
Yuyun an Lisa,
ngedohake saka
ranjang Hera..
susahmu krana dhendhamku."
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